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^mi e  ma-
HOySale d  la  
ñanvriirsión de la Liga Nacional que 
laerrprá la provincia de Matanzas-
^ S Luí el itinerario acordado: 
SVada a Mat.nzar>: 10 y 30 a. m. 
Manifestación y meeting. 
Salida de Matanzas; 4 P 
Parada en Limonar: 5 P 
Llegada a Carreñas: 7 P- m. 
Manifestación y meetmg. 
DIA 25: 
Calida de Cárdenas: S a. m.-
Llegada a Martí: 9 a. m. 
jleeting. nr¡ _ 
Valida de Martí: 12 y 30 p. m. 
Llegada a Colón: 2 y 80 P- m. 
Manifestación y Meeting. 
DIA 26: 
Salida de Colón.- 8 a. m. 
Parada en Agrámente: 9 a. ni. 
Llegadti. a Pedro Betancoi<rt: 11 
i . m-
Meeting. 
parada en Bolondrón: 3 P- m. 
parada en Unión de Reyes: 4 p. m. 
Llegada a Cabezas: 5 P- m. 
Meeting. 
Regreso a esta capital. 
Tomarán parto* en la excursión ade-
más de los candidatos Presidenciales, 
el doctor Alfredo Zayas y Mayor Ge 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
A s a m b l e a d e C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s p a r a a p o y a r a l " B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a " 
L A L O N J A R E A N U D A M A Ñ A N A S U S O P E R A C I O N E S 
Ayer, a las dos de la tarde, se ce- [ Después siguió hablando el señor 
lebró en el Palacio de la Compañía' Pérez, para explicar el imnto de vis-
Internacional c« Seguros, una nu-
tridísima asamblea de comerciantes 
con el propósito de ofrecer su incon-
dicional apoyo al Banco Internacio-
nal. 
Esta asamblea fué convocada a pe-
tición de un grupo de gerentes de las 
más prestigiosas firmas dé la Ha-
bana, y se organizó sin ruidos exte-
riores sin demostraciones aparatosas 
con la decisión silenciosa y enérgi-
ca con que hacen las cosas los hom, 
ta que el Consejo de Directores del : 
Banco traía a la asamblea, a la que 
concurría para ponerse en absoluto 
en manos de los hombres dé negó-1 
cios hispano cubanos. 
..Nosotros, señores—dijo—, no pre-
tendemos que ustedes nos presten 
apoyo alguno, si creen que no somos 
merecedores de él; nosotros no con-
sideramos obligatorio el que nadie 
nos ayude; nosotros no aspiramos a 
que ustedes—que conocen la situa-
dos mismos dirán cuánta y cómo ha 
de ser. 
A continuación,, el vicepresidente 
concedió la palabra ai doctor Rafael 
Corrons, farmacéutico que asistió a 
la asamblea en representación de los 
comerciantes de la barriada del Ce-
rro. Este señor hizo constar en primer 
lugar que sólo hacía seis meses que 
él era cliente del Banco Internacio-
nal; pero había sido tal el buen ser-
vicio recibido de la institución y tan 
somoa o no somos amigos, si so-
mos o no somos comerciantes hábi-
les, si somos o no somos con una 
institución que nos ha dicho siempre: 
''aquí está mi caja abierta para todo 
le negamos nuestro apoyo al Banco, 
L a e x c u r s i ó n d e 
l o s l i b e r a l e s 
Placetas, Octubre 23. 
(Por telégrafo) 
A medio día llegó el tren excur-
sionista a Sancti.Spíritus siendo re-
cibido por numeroso público en el que 
figuraban 4.000 jinetes, reuniéndose 
veinte mil almas que desfilaron en-
declarando a sus directores que nada|tre doble fila de automóviles, carro 
podemos hacer por ellos ateniéndo 
nos a las penosas consecuencias que 
nos acarrea a todos esa decisión, o 
! el hombre de empresa que tenga bue nos decidimos a dar la cara y a ofre 
na reputación y quiera trabajar". E s - cer al Banco Internacional toda la 
te es el propio momento, señores, capacidad de nuestra solvencia y to | 
que se nos presenta de demostrar al do el calor de nuestra alma genero-
Banco Internacional que quienes le sa y noble." 
i debemos algún favor estamos disnues Uno de los gerentes de la ctóa de 
j tos a ligar nuestra suerte con la de Inclán y Cobo, el señor Inclán, en 
i él, poniendo nuestro pecho y núes- rápidas frases propuso inesperr.da-
bres solventes, cuando verdaderamen-^ ción de nuestro Banco y dsl país— 
1 s-í crean obligados a respaldarnos; 
nosotros, en fin, no nos hemos for-
jado la ilusión de que el comercio 
te quieren hacerlas, como en este ca-
so. 
E n esa asamblea estaban represen-
tadas más de cien casas importadoras 
de esta plaza y dos o trescientas fir-
mas de las más conocidas. No habla-
mos al bulto. Y la prueba terminante 
de lo que decimos, l:íl constituyen 
las firmas que aparecen al pie de 
esta información. 
Presentes los señores don Bernar-
do Pérez, vicepresidente del Banco 
Internacional, en Junciones de pre-
sidente, y don Fernando Vega, direc 
neral Francisco Carrillo y el Jefe del tor gerente de la misma institución, 
Partido Conseñor señor Aurelio Alva-
rez- los señores general Pedro Be-
tancour; Juan Gualberto Gómez; doc-
tor Domingo Lecuona; doctor Ramiro 
Cuesta; doctor Nemesio Bueno; doc-
tor Celso Cuéllar del Río; Juan R. 
Risquet; doctor Guillermo R. Jones; 
doctor Rafael Iturralde, el candidato 
a Gobernador general Eduardo Gar-
da; Coronel Francisco Martínez L u -
friú; los candidatos a Senadores doc-
tor Manuel Vera Verdura y Fausto 
Menocal; los candidatos a los demás 
cargos electivos provinciales por la 
Liga Nacional y los representantes de 
la prensa Habanera. 
• (Por telégrafo) 
Santa Cla-a, Octubre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de llegar, de hacer un re-
corrido por la provincia, el candida-
to a Gobernador, coronel Juan Jimé-
nez y el candidato a Representante, 
Justo Oarrilln Ruíz, quienes comuní-
canm*? impresiones muy favorables al I Cuba: 
triunfo de la Liga Nacional en esta i DEPOSITOS 
1 E n junio 30 de 1920 
uno de los comerciantes asambleís-
tas solicitó do ellos que tuvieran la 
bondad de explicar a la asamblea 
el verdadero estado t. , que se encuen 
tra el Banco, para que los asisten-
tes, ya bien enterados de todo, su-
pieran a qué atenerse y pudieran de-
cidir y calcular la calidad y la can-
tidad de apoyo que debían ofrecer. 
y la industri... de la Habana 2 de 
toda la República vengan y nos di-
gan sencillamente: "aquí está nues-
tro remedio para vuestros males". 
"Lo que el Banco Internacional es-
pera de ustedes, señores, es que ana-
licen nuestra actuaiócn al frente de 
Si, es que digan si lo hemos hecho 
bien o mal; es que determinen si 
hemos procedido o no de acuerdo con 
las necesidades del comercio, y si 
logramos interpretar como banqueros 
los deseos de todas las fuerzais vi-
vas del país, aquí representadas. 
"Yo no engaño a nadie; y por 
eso, en nombre del Consejo y es-
pecialmente de mi compañero Fer-
nando Vega y en el mío, quiero 
declarar que, en resumen, sólo de-
seamos saber si podemos contar o 
no con la lealtad y con la ayuda mo-
pre en el Banco que podía afirmar 
quñ estaba arrepentido de no haber 
tenido negocios con el Internacional 
desde el día en que este Banco se 
fundó. Y que, en nombre de cincuen-
ta firmas mercantiles de la barriada 
del Cerro—que exhibió—proponía a 
la asamblea que se decidiese a rea-
lizar todo lo hacedero para que el 
Banco obtuviera una prueba termi-
nante de que sus clientes, no sólo 
no le abandonaban en los días di-
fíciles, sino que estaban dispuestos 
a respaldarle de una manera decisi-
va. Terminó pidiendo ai Consejo que 
se resuelva a admitir depósitos du-
rante la moratoria para convencerse 
así de que todos los clientes que tie-
ne en el Cerro el Banco Internacio-
nal '"'empezarían a llevar dinero a 
Ir Sucursal mañana mismo". 
Al doctor Corrons, que fué aplau-
dido sinceramente, siguió en el uso 
grande la cordialidad y la diligen-1 . 
ca con que se le había atendido siem | tra f 3 a y nUeStra ™ ^ C í 6 n ™mo fente ^ lo ^ debía acordase en 
„, t, ^ _ . ,r ' escudo y coraza contra los peligros la asamblea era que cada uno de los 
que le amenazan. ¡ presentes dijese: "¿Con cuántas ac-
"Por lo menos, el ipie tiene el ho-¡ clones del Banco puedo suscribirme? 
ñor de hablar a ustedes está dispues- I Y que pasasen por la mesa uno a uno , m.eser 
to a todo lo que se le pida dentro para determinar la cantidad y poner- f o n ^ U chaSbelona 
de lo posible. Quiero dar todo lo que le la firma del interesado al pie. Ofreció el banquete el doctor San-
• pueda dar para que nuestro Banco I Una salva de aplausos acogió esas tiago García Cañizares en nombre de 
zas y camiones y coches engalanados. 
Organizóse una gran manifestación 
ejue a los acordes de la música re-
corrió las calles "Independencia", cru 
zando el parque Maceo "Serafín Sán-
chez;" y "Honorato Castillo''', entre 
continuada aclamación y sin que hu-
biera un sólo disparo. Desde los al-
tos del hotel "Perla de Cuba" hicie-
ron uso de la palabra los señores 
García Cañizares, general Loynaz del 
Castillo, Bernabé Boza, Jiménez L a -
nier, Enrique Mazas, doctor Muñoz 
Portuondo y Suárez Valdés. 
E n dicho hotel se sirvió un banque-
te de doscientos cublartos que fué 
resurja el primero. Quiero c nL'ibuir 
con mi dinero y con mi esfuerzo a 
rehabilitar al Banco Internacional. 
"Y basta ya de palabras. Ahora, a 
los hechos. Que me digan los seño-
res don Bernardo Pérez y don Fer-
manifest ciones; 
Entonces, el vicepresidente, señor rai de ustedes. Solos, tal vez no pu 
Pérez, comenzó a explicar minucio-
samente la ventajosa situación en que 
se halla el Banco, dentro de la gra-
ve crisis económica que el país atra-
viesa. 
" L a síntesis de nuestra situación 
—concretó don Bernardo— está re-
dríamos resolver el grave problema 
que tenemos en frente; con la ayu-
de la palabra el comerciante impor-1 presidente del Trust del Tabaco, y 
tador don Alfredo Bensazabat, quien 
leyó los siguientes párrafos: 
y entonces el se- ios comisionados señores Manual 
Alberto Ferrer dijo que él se Francisco Aguilera, Bernardo Aguiíe-
suscrlbía con cinco mil pesos, y que ra, Mariano Miguel Echemendía, Po-
como todo lo que tenía se lo debe dro Echemendía y Luis Ramírez; con-
al Banco, estaba dispuesto a poner testó con un brillante discurso el 
i su casa entera a la disposición de! doctor Manuel Jiménez Lanier, en 
nando Vega cuánto tengo que dar,; su Consejo de directores. , nombre, del general Gómez. A la de-
para darlo pronto; qué tengo que ha. j Exclamaciones de aprobación inten recha de éste tomó asiento el ge-
cer, para hacerlo enseguida. ¡ sa, y, en seguida, hizo uso de la pa- neral Núñez y a la izquierda el A l -
"He dicho." •! labra el consejero del Banco, señor palde Luis Nauman, dando un ejem-
E l discurso del señor Bensabat fué González del Valle, con el aplomo y | pío de cordialidad, 
recibido por la asamblea en pleno la conceptuosidad que él sabe hacer- i Reinó la mayor alegría y no se 
con una fervorosa salva de aplau- lo para exponer el proyecto que pre- i registró el más pequeño incidente des 
sentaba a la asamblea el señor E s - i asradable. 
trugo, industrial amigo que no po-
día asistir por haber sufrido hoy una 
"desgracia familiar; y agregó: "He 
aquí el proyecto del señor Estrugo, 
sos, haciendo los circunstantes decla-
raciones sueltas de: "sí, sí"; "eso, 
eso". 
Entonces don Juan de la Puente, 
"Los banqueros comerciantes que 
presidente también de la Asociación que yo no soy el llamado a defen-
de Almacenistas, comenzó un cáli-; 'der por mi calidad de consejero del 
do, breve y enérgico discurso, en el i Banco, y a continuación dió lectura 
da moral, con el aliento y con la i hoy necesitan nuestra leal adhesión,; que expuso en trazos firmes y fuer- al referido proyecto que fué encomia-
energía que ustedes pueden prestar- i son 1os dotaron a Cuba del Ban- i í e s la seguridad de que si se hunde. do justamente 
nos, así lo resolveremos, j co necesario. Ellos, como ustedes y 
"Ajoida material, la valiosísima como yo, habían vivido y sufrido to-
ayuda material que ustedes pueden dos los inconvenientes de les anti-
flejada en estos números que l«s voy | Prestarnos será también decisiva pa suos sistemas bancarios y de las 
a leer: 
Estado comparativo de las altera-
ciones en caja, préstamos y depó-
sitos desde junio 30 hasta octubre 
18 de 1920, en la Casa Central y Su-
cursales del Banco Internacoinal de 
provincia. 
El tren excursionista provincial de 
la Liga Nacional, sale ahora para 
Vueltas donde se ha organizado una 
gran fiseta en honor de los candida-
tos general Cari l lo , Ricardo Dolz, PRESTAMOS 
Juan Jiménez, Justo Carrillo Ruíz, Os 
valdo^Díaz, Vicente Mier. 
Manolo Carrei"-^.'gue activando los 
trabajos electorales. 
( E S P E C I A L ) 
Vueltas .octubre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Al pasar por Vega Alta el tren de 
^ Liga Nacional, Manolo Carrerá hizo 
jjso de la palabra diciendo que de allí 
había saíldó para la Revolución Bru-
no Zayás a darle Patria a los cubanos, 
jlsgando a ser uno de los más valien-
tes generales del Ejército Libertador. 
Concluyó pidiendo a los excurjdonJá 
™ que en homenaje a la memoria 
Q|>l general Juan Bruno Zayas se pu-
dran de pie, lo que hicieron todos, 
t a f o ^ tVLé mUy aPlaiil¿ido y felicl-
Especial. 
E n Otbr. 18 de 1920. 
Disminuyeron, 
E n Otb:-. 18 de 1920. 
En junio 30 de 1920 
$36.715.701.44 
$23.172.003,91 
ra resolver nuestra situación y la 
propia sitv.ación del país; pero esa 
clase de concurso, esa clase de apo-
yo, no somos nosotros los llamados 
a solicitarla y a determinarla. Usté-
L O S R O B O S E N L O S F E R R O C A -




Aumentaren $ 742.086,77 
ocasionando una dis-
minución total de 
Caja de $14.285.784,30 
Tres empleados fueron detenidos 
por la S e c r e t a . — O c u p a c i ó n de 
prendas y dinero. 
viejas soberbias de los . jderosos, y 
juraon poner remedio, de una vez, 
a aquel mal formando un Banco que 
recibiera todas las aspiraciones mer-
cantiles. 
"¿Lo consiguieron? Sí. Lo consi-
guieron. Y esto, no lo digo yo so-
lo, sino los sesenta mil clientes co-
merciantes e industriales que el Ban-
co Internacional ha obtenido en tres 
años escasos de labor acertada y 
enérgica. 
"Pensando en comerciantes, hace 
mucho tiempo que considero como 
nuestro al Banco Internacional Por 
eso sus éxitos, rotundos y estupen^ 
nuestro Banco, todos nos hundiremos 
con él. 
"Al Banco Internacional—agregó— 
se le viene combatiendo sañudamen-
te desde hace algún tiempo, emplean 
do para esa campaña las más insl-
•liosiis y las más bajas calumnias. 
"Y yo creo, señores, siguió dicien-
do, que aquí la cuestión es esta: o 
L A I N A U G U R A C I O N D E L S E R V I -
C I O A E R E O E N T R E C U B A Y L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
E l señor Eduardo Abren, gerente 
de la firma de Zayas Abren Commer. 
cial Compaña, produjo sensación en 
la asamblea declarando qu-i el capi-
tal de medio millón de pesos, total-
mente liberado, de su firma, lo nfre 
Regresamos a las cuatro de la tar-
de y fuimos despedidos con grandes 
aclamaciones, llegando a Placetas a 
las cinco siendo recibidos por tantos 
jinetes y peatones que el* coche 0"e 
conducía al general Oómez, poc* )̂. 
avanzar difícilmente. 
En el paradero anterior se nos in-
corporó el brigadier Ibraim Consue-
gra. Al llegar supimos que venía eu 
I el tren de pasajeros el doctor Miguel 
! Arango. E l general Gómez hállase aho 
i ra en el domicilio del doctor Blanco 
en donde se efectúa un mitin en el 
I (¡ue únicamente hablará el represen-
tante señor Juan Espinosa. Sí el tren 
cía al Banco Internacional, y. ade-! ¿ ^ Y e s ^ n ^ o sin retraso, la fiesta 
más, todo el esfuerzo y el concurso ^ iuibiera resultado magnífica, por es-
peÎ 01 : . • • 1 V'1. .y k a r preparadas cincuenta carrozas en-
E l S*ior_ La%-.;ano Roe .i, declaró, j palanadas oue aún recorren las ca-
Nueva York, Octubre 23. 
Dos pesados hidroplanos que debe-
rán inaugurar un servicio de pasa-
jeros y cotrespondencia entre Key 
West y la Habana el primero de 
dos, conquistados en medio de una Noviembre salieron de aquí esta tar-
de en camino para la Estación de 
Florida llevando cada uno once pa-
sajeros. 
Lo* representantes de la Legación 
Santa Clara, Octubre 23. 
. DIARIO,—Habana, 
tarta i r 1Ievar el tren excursionis. 
ta A .r ?a Naciona-l dt la gran fies-
fica i Vueltas- Ha resultado magní-
(lUflri mamfestación en ese pueblo 
C o ? .C0 *utoin<5viles adornados y re 
«e • das Avenes uniformadas 
Hah pClan0S Con rifIe al hombro, 
sentant. n en dos trib™as el repre-
4 p L0swaid0 Delgado, Mas, 
53, V x í ! ^ ' SáncIlez Portal, Espino-
resu-
dar c a ^ e+locuente discurso el po-
Jian t0 a Gobernador coronel 
Á f h i e n d a d e t u r i s t a s 
a l a H a b a n a 
NEW YORK, Octftbre 23. 
L a afluencia de touristas a la Ha-
bana empezó hoy al zarpar el vapor 
México con ciento cincuenta pasaje-
ros de cámara, entre ellos Luis J . Mo-
rilla, director del Casino que se es-
pera que sea la Mesa de 25,000 ameri-
canos durante esta temporada, sobre-
pujando a otros centros tan pintores-
cos como son los de Monte Cario y 
de París. 
Pas a a la página NUEVE! 
menor detalle en la vasta diversidad 
de juegos de azar en su casino. Un 
inmenso comedor con capacidad para 
mil personas en donde reinará la at-
mósfera de alegría de Broadway, que 
ya ha desaparecido aquí prestará más 
encanto y ofrecerá más atractivo a 
los clientes de su establecimiento. 
Entre los otros pasajeros hallábase 
doscientos cuarenta y ocho comercian 
tes chinos que regresan a Cuba des-
pués de haber visitado a su país. 
i„LoS^Lar^ y Vidal. Jefe de Tráfico de 
la Cuban Pan American Express Co. 
compareció ayer en la Jefatura de la Se- . 
creta, denunciando ante el oficial de tempestad de calumnias que duró 30 
Amento e^tib? A ^ e n o ' V ^ t o r e ^ m8SeS' l0? sab^eado oomo si f«e-
Aparicio, había tenido conocimiento de ran Propios, y por CSO también, el 
una combinación puesta en práctica por rudo golpe que acaba de recibir 
smo.e v ^ l n o 0 | e n F ^ ^ s t r o Banco, me ha dolido como ¡ Cubana y los oficiales de la marina 
llón ibáñez. de Fábrica 15, facilitando I si fuese una desgracia personal mía.1 americana participaron en las córe-
le el primero al segundo la manera de «Ma consta noraue a<?I lo han di- monias de la inauguración de este 
hacer desaparecer, destruyéndolas, las . iVie consia Porque asi 10 nan OI • . . 
hojas del recibo de mercancías hojas' d10 a personas respetables las mas servicio. 
que en vez de ser entregadas por Pellón! altas autoridades de la nación—que Do9 valijas de correspondencia, una 
nL?í,oZ' Parf SU Custodia, aquél se las , attuariftii riel Bañen TntPrnaHntial <ie lás cuales contiene una. Carta del 
llevaba consigo a la salida del tren en i la situación aei üanco internacional _ wn-nTi ^hid-mdn al Pre-/ 
que iba como mensajero, rompiéndolas. ¡ es sólida y es firme. L a crisis no le Presidente Wiioon saiudanüo ai i-re 
En vista de esta denuncia, el subins-i ocasionó pérdida material alguna; y. ^ de Cuba lhan en Una de 103 pector Juan Ceballos, en unión de los aa *„, lo f-na i hidroplanos. 
detectives Ambrosio Díaz, practicó In- Por lo tanto, es tal vez la única ins- „ servicio será el nrimero de su 
vestigaciones. deteniendo 'a la llegada titución de crédito de Cuba que pue" , 1 Se ? T^o/nJ^ TT-nMn̂  £ 
> descendente ^ W - prepararse para reanudar sus ope j ̂ ^̂ p̂ ĝ ^Q ^^^nj^ro!^ 
E l contralmirante Jabes H. Glen-
, non, comandante del tercer distrito 
es así, si a lo que se declara yainaval) Cayetan0 de Quesada, de la 
públicamente es el nuestro el Banco Legación cubana, y el teniente An-
que tiene su cartera mejor saneada tonio ZaT de la Marina Argentina 
y sus antiguos y adictos clientes más aslgtieron a las ceremonias y presen-
Hernández, Pellón y Díaz, fueron lie- dispuesto a seguir prestándole su con 4-„rnn _ 1nc. pilotos, canitán T L . 
vados por el subinspector a las oficinas „,:1¿„ . ^ n - í r . t r n c j nn bpmrx» rlft taron a ios puoios, capiutn 
curso, 6 cómo nosotros no nemos ae rp^g y capitán John W. Iseman ban-
sacar fuerzas de flaqueza para po- • ¿erag-
ner nuestros recursos a la disposi-; Antes de la partida se dió im ban-
ción de sus honrados, inteligentes y . quete en celebración del acontecimien 
diestros directores? I to en el Colombia Yatch Club por los 
"Este es el momento de probar si • directores jie la Compañía. 
en medio del general silencio de la 
asamblea, que él suscribía acciones 
por el total del depósito que tiene 
en su cuenta corriente personal en 
el Banco; y además, por el importe 
de los saldos que figuraa en las cuen 
tas d¿ ias diversas compañías que él 
represenfa, todas clíenfes asimismo 
del Batee Internacional, 
Los señores Juelie y Sobrino, re-
presentados por su gerente, abunda-
ron en lo dicho por el señor Roca y 
Pasa a la página DOS 
B O L E T I N AZUCARERO D E L A CO-
MISION D E T E N T A S 
lies. E l público esperaba la llegada 
del comandante Recio, retenido *m 
Camagüey por la intensidad de la 
campaña política. 
Según telegrama de Elíseo Guevara, 
secretario del general Gómez, Recio 
por ignorar la hora de llegar el tren 
no pudo preparar banquete. Seguimos 
hacia Caibarién esta noche, y maña-
na iremos a Calabazar, Encrucijada 
y Cifuentes. Aquí rein» completa ñor 
malidad. 
O L I V E L O S . 
A G R E G A D O F R A N C E S D E T E N I D O 
del tren número 2, 
tiago de Cuba al mensajero. Pellón y a* 
un Individuo que lo acompañaba, nombra-
do Juan Hernández Ravelo, domiciliado 
en Arango 6, quienes viajaban con una 
carta-pase falso, pues el Pellón había' 
sido despedido de la Compañía hace días 
y el Hernando no es empleado, según ex-
presó Victorero, que se dió cuenta de 
ello, al llegar el tren a Santo Domingo. 
de la Policía Secreta, donde, al' ser re-
gistrados, se les ocupó al primero 1.479 
pesos y varias joyas, que el Pellón le ha-
raclones normalmente el día que ce-
se el decreto d© moratoria. Y si esto 
Morilla dijo que no faltaría ni el I bfa entregado para que los trajero a la 
L p S E S T A B L E C I M I E N T O S 
t L D l A D E L A S E L E C C I O N E S 
S e r c t o T ^ v .de Agricultura, Co-
f^e1" N o v í V 8 festiVo el día Prl-
ebrarse Z V l e ^ Próximo, por ce-
rtivo tanfh,-- CClones generales, es 
Üesta 
Publíquese en la "Gaceta Oficiar', 
dése copia a la prensa, y la acuerdo 
con ella resuélvanse las consultas que 
se formulen. 
Habana, Octubre 22, de 1920. 
(f .)E. Sánchez Asrramonte. 
Secretario. 
E L R E Y Y L A MONA 
E L ESTADO D E L R E Y D E G E E C I A 
ATENAS, Octubre 23. 
E l Rey Alejandro de Grecia, que 
por ser 
que resultan dos días 
P0r Cu n tinuados. 
fr.respondeaJf°; a1 esta secretaría co-
t eiltes para ! 5 disPosiciones per 
del Cieír,! oCUm.plÍmient0 dü 1111 
"inciden dos df an50' como ahora. I se halla gravemente enfermo como 
uias de fiesta conti-, resultado de la infección jausada por 
la mordida de una mona, ha entra-
do en período crítico de la enferme-
dad del caso. 
L a crisis duró tres horas, después 
de lo cual se notó una leve mejoría. 
L a debilidad fué extrema sin embar-
go. 
Los médicos dicen que la tempera-
tura es de 38-1 centígrado 100-6 F a -
renheit. Pulso 132; respiración 48. 
Habana. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
a la disposición del juez de guardia diur-
na. 
L o s m o r o s a t a c a r o n a l a s t r o p a s e s -
p a ñ o l a s q u e f o r t i f i c a h a n a X e x a u e n 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
COMBATES EN MARRUECOS 
MADRID, Octubre 23. 
Despachos oficiales de Marruecos 
tos se sintió a las seis de la tarde 
del viernes en toda la provincia. 
Algunas aldeas sufrieron daños, pe 
personales 
Casi toda la población abandonó 
presa del pánico sus viviendas. 
S 0 1 ^ P r ó ^ V 1 día lo-' ^ No-
S y a ^ o S a ° el cierre sea gene-
la n í ^ 3 , TCon las excepcio-"as. con . 
J E G ^ 0 r0Pcía L ^ ^ * r m i n T 
Z w * ^ e r e T á f 03 establ^mien-
W sus pAwtl D?r menor Podrán 
ro cciÍX;mo' Por 1 t f r l ^ a r á n m a u a n a , pe. 
g Lestaolece P] n6 ñQ acuer<io con lo 
fc^. ¿ * r ^ o 7o. del Re-
estaal 
ento 
't'icpvs n ^ como de 
- baTbPwey del Cierre' Jos ^ r t o , ^ e r í a Podrán permane-
costumbre el de 
ei lo. de 
C H O Q U E E N C H I N A 
TOKIO, Octubre 22. 
Despachos especiales de Haming, 
Manchuria, recibidos hoy dan cuenta 
de trescientas desgracias persosales 
en muertos y heridos a consecuencia 
de un choque de trenes en el ferroca-
(1Ue perruaneceran ce-1 rril chino del Este cerca de Harbing. 
1 Agrégase que las víctimas eran rusos. 
anuncian nuevos y reñidos combates | ro se ingnora si ha habido desgracias 
en las inmediaciones de Xexauen. 
Mientras las tropas españolas esta-
ban fortificando sus posiciones avan. 
zadas una fuerza^ de moros atacó a 
los que estaban empeñados en esta la- TRASLADO D E UN CONSUL 
bor> ' MADRID, Octubre 23. 
Los españoles abandonaron sus he- j * E l Cónsul Ernesto Freiré, ha sido 
rramientas y empuñaron las amias trasladado a la Paz, Bolivia, desde 
defendiéndose valerosamente como bue ¡ Tánger, Marruecos, 
nos españoles, I • 
Lograron ahuyentar a los moroa j 
que dejaron gran número de muertos 
en el terreno. 
Las bajas españolad fueron once 
muertos y 68 heridos. 
L I S INSTIGADIRES DE L A H U E L G A 
Octubre 23 de 1920. 
E l mercado continúa nominalmente 
sin cambio y recomendamos una vez 
más a I03 tenedores de azúcar que 
se mantengan firmes en su actitud de 
resistencia con la seguridad de que 
el mercado habrá de reaccionar fran-
camente. 
Deben tomar en cuenta que habien-
do resistido hasta el margen de co-
tización a que han llevado el mer-
cado los bajistas no está justificado se 
ofrezcan azúcares a los actuales pre-
cios. 
L a comisión ha recibido en el día 
de hoy un cable de Londres pidiendo 
cotización po"r 20,000 toneladas de azú~ 
car, lo que se pone en conocimiento 
de los tenedores en comprobación de 
que Inglaterra está francamente en el 
mercado de azúcar. 
E l entusiasmo de la suscripción al 
saco de azúcar va en aumento y nonti 
núan recibiéndose numerosas adhe-
siones. Rogamos nos dispensen que 
por el gran número recibido no nos 
sea posible contestar con la debida 
premura. 
VIENA, Octubre 23. 
Según la Gaceta Húsgara Jle esta 
ciudad en Budapest fué detenido por 
agentes del gobierno húngaro el día 
trece de octubre mientras cruzaba la 
frontera húngara y so le obligó a 
someterse a una inspección de la va-
lija que llevaba. E l gobierso húngaro 
posteriormente dió una satisfacción 
s¿ ministro francés, dice el periódico, 
pero el Ministro informó al gobierno 
húngaro que esa explicación no era 
adecuada y dijo que pediría instruc-
ciones a París. 
T ó T e x p u l s a d o s r u s o s o r 
A L E M A N I A 
B E R L I N , Octubre 23. 
M. Sinovieff y M. Losouski, delega 
dos soviets rusos a la reciente confe-
rencia socialista en Halle que recibía 
ron órdenes del gobierno de salir del 
país partieron para Stetin hoy escol, 
tados por la policía. De Stetin se diri-
girán a Reval, Estonia. 
J A I A L A I 
E n la primera p á g i n a de la se-
gimda s e c c i ó n . 
E L N U E V O F I S C A L D E L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Mañana, lunes prestará juramento Entiende el señor Lancís que así 
y tomará posesión de su elevado car- como la mayoría de los funcionarios 
DÉ~ CARTEROS QUEDARON CESAN-' go de fiscal del Tribunal Supremo el judiciales de alta y baja categoría son 
T E S ¡ licenciado Ricardo R. Lancís y Pérez, personas honorables, perfectas cum-
Los instigadores de las perturba- UIlü df ^ mH a1ntisu03 ^ P^f.^10 " ¡ pildoras del deber, hay mucho elemen-tos msti^aaores ae ias peruiroa os m}embros de la carrera judicial. to malo aue desnrestMa a la Limi cienes en la administración central 1 m cpfinr Lancís ha desemoeBado , * q Í aesPre&u&ia a la admi-donda ñor aleúnl • ^ancis, na aesempenaao nistracion de justicia, contra el que donde por algún |por espacio de cerCa de vemte anos se propone actuar con ene ía A . a 
la Presidencia de la sala segunda do extirparlo 
lo criminal de la Audiencia de la 
A d o l f o A l o n s o 
Nuestro querido compañero Adolfo 
Alonso que, como es sabido, sufrió 
CONTRA E L ALTO COSTO D E L A S | delicadísima operación quirúrgica, há-
llase afortunadamente en franco pe-
ríodo de convalecencia. 
Lo celebramos infinito, y felicita-
mos sinceramente al estimado compa-
ñero y amigo querido lo mismo que al 
doctor José A. Presno por el buen éxi-
to obtenido en una operación dificilísi-
ma de cuyo resultado puede sentirse 
orgulloso e] afamado cirujano. 
Que pronto un total restablecimien-
to nos devuelva al compañero Alonso 
son nuestros más fervientes deseos. 
SUBSISTENCIAS 
SALAMANCA, Octubre 23. 
Las manifestaciones contra el alto 
costo de las subsistencias se renova-
ron aquí anoeífee. 
Veinte personas resultaren heridas 
7 fué preciso llamar a la guardia civil 
para establecer el orden. 
TERREMOTO EN GRANADA 
CHANADA, Octabre 23. 
Un terremoto que duró diez minu-
de correos ayer; 
tiempo los carteros s© resistieron a 
hacer la distribución quedaron, ce-
santes por orden del Director general 
de Comunicaciones hoy. 
E l acto de los carteros tenía por 
objeto protestar contra las malas con 
diciones del trabajo. 
Témese que ocurran nuevas pertur 
baclones en el servicio postal; pero 
se han adoptado fedidas para impedir 
lo. 
HOMENAJE A UN DISTINGUIDO 
ARQUITECTO ESPAÑOL 
MADRID, Octubre 23, 
D. Juan Cebrian, arquitecto espa-
ñol, que reside en California fué hués-
ped de honor hoy en el Colegio Su-
perior de Arquitectura en Madrid. 
Todos los principales arquitectos de 
España v los alumnos estaban pre-
sentes. Tiénese entendido que el go-
bierno en breve condecorará al señor 
Cebrian con la gran cruz f'Je Alfon-
so X I I . 
Habana, y anteriormente desempeñó 
la de las Audiencias de Santiago de 
Cuba y Matanzas, así como un pues-
to de abogado fiscal en la de este 
Distrito. 
Mucho se espera de? carácter enér-
gico y de la competencia del señor 
Lancís, quien ha manifiestado a nues-
tro repórter judicial señor Doval, su 
decidido propósito de laborar por que 
sea \in hecho el más exacto y rápido 
cumplimiento de la Ley por parte de 
todos los funcionarios que le están 
subordinados, sin omitir los diferen-
tes cuerpos de Policía de la Nación. 
Propónose el señor Lancís, velar por 
que la justicia correccional se admi-
nistre sin arbitrariedades y sí con la 
lógica discreción que el caso amerite; 
proponiéndole que la actuación de los 
funcionarios, auxiliares y subalternos 
del Poder judicial y fiscal no de lu-
gar a lamentaciones públicas, muchas 
veces justificadísimas. 
E l señor Lancís dice que oirá con 
mucho gusto a todo el que a él llegue 
en demanda de justicia, estimando que 
esta debe, administrarse recta y sin 
contemplaciones contra los violadores 
de la Ley. , 
Ya , por último, nos habló de circu-
lares y decretos que prepara, así co-
mo el decidido propósito que le ani-
ma de que jefes y subalternos con-
curran a la oficina a sus horas, sin 
demoras o esperas perjudiciales para 
el público, a quien muchaj veces se 
llama a declarar a una hora y estas 
pasan raudas sin que de él nadie sa 
acuerde. 
Saludamos afectuosamente al nue-
vo jefe Supremo del Ministerio Pú-
blico de la República, agradeciéndo-
le sus frases benevolentes para el 
DIARIO DE L A MARINA, y le desea-
mos muchos éxitos en el desempeño 
de su alta misión. 
m J M O Ü l Uk mVúMA Oc'aibre 24 de 1920 A f i O L X X X V ü l 
C R I S I S M I N I S T E R I A L S U E C A 
T 
ESTOCOLMO, Octubre 23. 
Los liberales se han negado a coo-
perar con loa socialistas y con los 
conservadores para la formación d* 
un nuevo ministerio. 
E l Rey viendo que es imposible ob-
tener un' gabinete parlamentario ba 
encargado a un alto funcionario, el 
barón de Dageor la formación de un 
gabinete, en el cual el Conde Wrangel 
el actual Ministro Sueco en Inglate-
rra será el ministro de Estado. 
Y U G O - E S L A V I A Y A L B A N I A 
WASHINGTON, Octubre 23. 
Las desavenencias con la Yugo-Es-
lavia ban sido sometidas a la consi-
deración de la Liga de las Naciones a 
instancias de Albania según se dice 
y las hostilidades en la frontera sep-
tentrional han cesado. 
Un modus vivendi con Grecia reco-
noce la justicia de las reclamaciones 
alb'inesas en la frontera meridional, e 
Italia al haber cedido Valona ha reco-
nocido formalmente la independencia 
de Albania. Los dos países ya están 
manteniendo relaciones diplomáticas. 
L O S EOLCKEVÍKí E N S I B E R I A 
WASHINGTON, O^uore 23". 
Noticias publicadas en los periódi-
cos y procodor«tes de Siberia dicen, 
según el Departamento de Estado de 
esta capital, que ocho mil tropas ro-
jas están operando en las regiones de 
Karimskaya y Olovyanya del Trans-
bftikal y que tros mil soldados más 
bolshevilü» cstjn operando cerca de 
Chito.. 
Todos entán bajo la dirección del 
E.-taclo Mayor bolsheviki en Irkust. 
n n s i o 05 FRANCESES E^í L I -
B E R T A R 
COVSTANT-NOPLA, Octubre 21. 
Los píisioseros franceses civiles 
puestos en libertad por los bolshe 
vikts han llegado a bordo del vapor 
Pñtavla, procedentes de Odessa y 
rnuncian que los comisarios bolshevi-
kis allí tienen un tres preparado para 
la evacuación de la ciudad. 
'«Los civiles franceses dicen que la 
población de Odessa se está muriendo 
cío hambre. 
L A G R A V E D A D D E L C O N F L I C T O 
M I N E R O E N I N G L A T E R R A 
CONJURA TEMTORALMEIíTE L A 
CRISIS INDUSTRIAL D E 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Octubre 23. 
L a crisis industrial fué conjurada 
temporalmente esta tarde cuando los 
mineros en huelga acaptaron la invi-
tación da entrevistarse con el gobier-
no para renovar la discusión sobre 
las demandas de los mineros, y cuan-
do los ferroviarios a instancias de los 
mineros aplazaron su huelga en señal 
de simpatía, y en virtud de la cual 
hubieran cesado estos trabajadores de 
trabajar el domingo al mediodía-
Este sensacional desenlace de un 
día en que prevaleció la más intensa 
ansiedad fué resultado directo de dis-
cu'iícnes informnlies celebradas du-
rante la mañana y en que participa-
ron los representantes del gobierno, 
los propietarios de las minas de car. 
bón y los jefes mineros y de una rew-
nión posterior conjunta de los repre-
sentantes de la Unión Nacional de 
Ferroviarios y de los Mineros. 
Los representantes de los minemos 
se entrevistarán con el gobierno ma-
ñana por la mañana. 
mandante H. Madori y el Teniente A. 
Pierazoli y el Goodyear con Ralph 
Upson y W. T. Van Orman. 
E l Séptimo juJ»»o con un globo de 
pilotaje, el Biríninghan que fué en-
viado hacia arriba con un ligero las-
tre para abrir el camino y que ate-
rrizará mañana temprano desapare-
ció en medio de las nieblas del oca-
so, ante la vista de una multitud que 
se calcula en cuarenta mil personas 
que se reunieron para contemplar el 
ecpectáculo. 
E l francés arrancó a las 4 p 35 mi-
nutos de la tarde y los últimos globos 
inscriptos soltaron sus amarras a las 
5 y 5 minutos de !a tarde. 
" A C C I D E N T E A E R E O 
C O N V O C A T O R I A 
c o I n t e r n a c i o n a l d e C u t a , S . A . 
NO PUDIERON TO^ÍAR CARBON E N 
I N G L A T E R R A 
CHERBURGO, Octubre 23. 
Nueve barcos de diferentes naciona-
lidades han llegado aquí sin haber po-
dido tomar carbón en Inglaterra. Un 
vapor holandés se vió obligado a usar 
leña a causa te este contratiempo. 
Estos barcos tomarán carbón en 
Cherburgo de la existencia de com-
bustible que tienen los alemanes y 
a.roericanos. De esta manera los bar-
cos ingleses se verán obligados a pa-
gar el mismo precio si no más que el 
que pagan los barcos extranjeros en 
Inglaterra. 
NEW YORK, Octubre 23. 
Miles e personas se reunieron hoy 
en las playas de Brooklyn para asistir 
a la inauguración de la ni eva Estación 
de Aviación de la Reserva de la Poli 
cía cerca del fuerte Hamilton y se 
estremecieron cuando poco antes de 
empezar las ceremonias un aeroplano 
privado que se cernía sobre el espec-
táculo sufrió un accidente al tratar 
de aterrizar. E l aeroplano perteneclen 
te al comandante John Gans, hijo dt 
un acaudalado naviero, y en donde 
iban tres personas más se introdujo 
en u »"cajon de aire' y dió contra la 
superficie con mayor fuerza de lo que 
se proponía su piloto. Se le destrozó 
el fondo y los cuatro hombres tuvieron 
que trepar sobre las alas y adherirse 
allí hasta que vinieron en su ayuda. 
Un remolcador de la sanidad y el guar 
dacosta Wissahickon acudieron a sal-
varlo y remolcaron al aerop ano y 
sus tripulantes hasta cuarentenas. 
L A C A M P A Ñ A D E C O X 
E L F A N T A S T I C O C O M P L O T D E 
D'ÁNÜNNZIO Y O T E O S 
ROMA, Octubre 23 
Las noticias publicadas por el ór-
rano socialista Revisiti, respecto al 
status futuro de Fiume y la Dalmacia 
son calificadas por el Giornalo de Ita-
lia como ün cuento de hadas. Sc-gun E l 
Avanti el ex-primer Ministro Orlando 
Garrióle DAnnunzio, el vice-almiran-
to Tahon di Reval, ex-jefe de E^stado 
Mayor Naval; el contralmirante Eíi-
llon, jefe de las fuerzas de ocupación 
xle la Dahtoacia; el general Giardina, 
rra , el general Cavinilla. ^x-Ministro 
de la Guerra, el general De-doglio y 
varios diputados, entre ellos el ex-Mi 
nistro Nava:, han acordado mantener 
el statu quo de Fiume y de la Dalma-
cia durante dos o tres generaciones 
r.ntes que otorgar concesión ninguna 
la Yugc-Bslavia. 
Si hnv opiniones en contra de estos 
propósitos, dice E l Avanti los conspi-
radorf.s r>.urrirán a la fuerza, usan-
do ñ Zara., Pola y Trieste como cuar-
to! general y teniendo a su disposición 
unos cien mil hombres. L a acción dií-
ué ol periódico Eerá contemporánea 
ron la do los antibolshevikis, con cen 
tros en Milán, en Bologna y en Roma. 
Esperan los organizadores del pro-
yecto, agrega E l Avanti ( obtener el 
Consentimiento del Rey para la for-
mación de un gabinete en que tomen 
r^rte el general Giarina,' Gabriele 
LV-nnun-ño y el Almirante Tahon Di 
Rov.1. So proponen proclamar una re-
jttíHic.a democrática con un programa 
fio reformas radicalísimo. DGcese que 
y- se ha gastado dinero para que las 
gv^rí'iíis realos estén a su lado. 
El Avanti dice que el golpe de mano 
ocurrirá en el momento en que se 
ro iba la noticia de que el gobierno 
! í hecho concesiones a la Yugo-Esla-
\ ia . 
E l Glornale D'Italia comentando las 
revelaciones, declara que el complot 
es fantástico y absurdo, pero que el 
gobierno no debe renunciar a lo que 
de derecho corresponde a Italia en el 
Adriático. 
E L N U E V O G A B I N E T E T U R C O 
CONSTANTINOPtA, Octubre 23. 
E l sultán y los representantes de 
los aliados-aquí han aprobado el nue 
vo gabinete formado por Tüfik Bajá 
y han expresado la esperanza de la 
formación de un nuevo gabinete que 
de por resultado una transacción con 
los nacionalistas. 
Mustafa Kemal, el leader naclonalis 
ta se declara que está dispuesto a 
prestar atención a las ofertas dU ga-
binete el cual se dice que es pronacio 
nalista. 
E L C O N V E N I O D E DANZIG 
PARIS , Octubre 23. 
En vista de la protesta polaca con-
tra el propuesto convenio de Danzig 
que define los derechos respectivos de 
Polosia y la ciudad libre en cuanto ai 
uso del puerto y otros asuntos el Con 
sejo de Embajadores ha decidido nom -
brar una comisión interaliada para 
seguir estudiando la cuestión. 
Tres expertos por los polacos y tres 
por Danzig tomarán parte en las nuo, 
vas deliberacioses. 
L A U E L G A D E L O S MINEROS IN-
O L E S E S 
LONDRES, Ootubre 23. 
Las huelgas que parecían Inmlnen 
tes de los ferroviarios y trabajadoret, 
del ramo de transporte en señal de 
simpatía y apoyo a los mineros,' que 
hubieran obligado vfvtualmente' a to-
das las industrias de la Gran Bretaña 
a pajTíJizarse se han aplazado mien 
trs éstán peml/.-ntes nuevas negocla-
cioues entre el gobierno y los mineros 
que se inr»ngurarán en la mañana del 
domingo cuando el primer nv'nistro 
Lloyd George se entreviste con los 
repres entantes del ejecutivo de los i 
mineros para ver de llegar a una base 
do solución. 
Se tomó el acuerdo después do uti 
día de conferencias habiendo enviado 
esta tarde eí prinier ministro una 
carta a Praék Hodges, de la Unión de 
Mineros proponiendo semejante entre 
vista. Luego los ferroviarios, a instan 
ciaa de los mineros Mispendiercn toda 
acción a fin do que según dice oficial-
mente J . H. Thomas, Secretarlo Ge-
neral de la TTnión Nacional de Ferro-
viarios, "pueda estallar toda espe-
ranza de paz sin quo se agregue una 
dificultad más con la huelga ferrovia-
ria". 
Mr. Thomas, al anunciar la suspen-
sión de la notificación de la huelga 
mientras están pendientes la snep-ocia 
ciortes entre los mineros y el gobiet--
no dijo que aquellos habían dado otra 
prueba de que desean la paz . 
s ¥ ~ R m R A N L M T R O C A S " E S -
* L A # S 1 
BELGRADO, Octubre 23. 
E l gobierno anuncia que accedisndo 
a la súplica del Consejo de Embajado-
res las tropas yugo-eslavas han reci-
bido órdenes de evacuar la zona del 
plebiscito de Klagenfurth. 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de Directores de esta Institución, y de orden 
del señor Presidente, se convoca por este medio a los señores accionistas 
para la Junta General Extraordinaria que habrí de celebrarse en el Salón 
de Sesiones del Palacio Interí»cional, calle de Egido, número 14, el día 6 
de noviembre del presente año, a las 3 de la tarde, co« objeto de tratar 
eobre la modificación del artículo se'gundo de los Estatutos, y en conse-
cuencia tomar acuerdos sobre alteración del capital social, expedición de 
nuevas acciones y creación de obligaciones en su caso y sobre los demás 
particulares que sean consecuencia ne-cesaría de dichos acuerdos. 
Se advierte a los señores accionistas que, conforme al artículo 38 de 
los expresados Estatutos, para concurrir a la Junta es necesario presentar 
previamente certificado de esta Secretaría, expresivo del número de ac-
ciones suscriptas a nombre del interesado, obtenido con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la señalada para la reunión. 
Y caso de concurrir por medio de apoderados, éstos deberán acreditar 
su personalidad con e! certificado respectivo de la Secretaría, del que cons-
te haberse presentado en ella los documentos del caso, con dos días de an-
telación a la celebración de la precitada Junta. 
Lo que se hace público para conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, veinte y tres de octubre de 1920. 
F . J O S E M. C O L L A N T E S , 
Secretario general. 
ricí ¡a y en Europa durante los últi- minación espontánüanicnt 
mos meses tienen realmente intriga- dando sesenta o novem 110 a& 
dos a los hombres de ciencia de lo* utilizar parto de sus ^ p̂ " 
observatorios oficiales. Considera" los días que los mLinos0^08 
estas perturbaciones como una ano- sídoren necesarios para 
malía geológica, que creen que al- eos nacionales desenvulJ1110 los K0"" 
canzará su manifestación máxima en ción actual. Vaii su rh?5-
los meses de Febrero, Marzo y Abril j y, convenido todo 
del año próximo. Esta opinión coinci-! ij. importante y nrnw u y ProVe de con la del Padre Tondorf, Direc- sión, quo marcará1 'feo?1108181̂ ?1116 
tor del Observatorio Seismológico de . en ]os ana]es d(J la h¡ rna êmo» ^ 
la Universidad de Georgetown. do Cuba. orIa eco^* lf» 
Los geólogos del Gobierno declaran | y ent0ndiéndolo asf 
nión la geología es una ciencia to 
davía en germen y lo que se co-
noce torlavía es muy poco para que 
nadie pueda intentar dar una expli-
cación de la causa de estas anoma-
lías. 
Los geólogos reconocen que la su-
perficie de la Tierra está en una 
condición de agitaciones continuas 
y explican que cuando esta fuerza 
eñorrs- ' ^ ^ i . 
Aanacenes de Tejidos- Pu, 
nares y Comnañia, Iz',^,,, Ll 
y Compañía. I l u . n a y c 0 ^ ^ 
García Compañía,'joStPGafiía,r,; 
Compañía, Leiva y García r ^ a y 
oa y Compañía, Gañía Vh 0 Ba-





.uaroí y González' a lleJ 
Compañía, incián' n^3^ 
¿cumulada se encuentra en los ] ( ^ ^ ^ e ^ ' ^ y C o ^ J 
tos débiles» sobreviene el terremoto. ¿ ™ ^ n ^ e - s i , l a ^ Compañía, 
hombres de ciencia consideran Bensignor. -̂Day, 
Almacenes de Sedería v rw 
Amado Paz - C.mipañía.>irZCal,a: 
ricnte, Parajón Félix, y C o m S í ^ 
rez, Rodríguez y Compañía p ? ' ^ 
Hermanos, Sánchez y Rodrfo, 10 í 
Almacenes de Víveres- p 
Macla y ComnaCía, Lavl¿ v 
Martínez, Lavin y Compañía n e2< 
- b a ñ a ; cni2Coy^ 
Ansel, Blauc 
Cob 
L a stropas yugo-eslavas entraron 
en la zona de Klagenfurth la semana 
pasada después del plebiscito es que 
Austria alcanzó el derecho de retener 
ese distrito. 
L O S DÍPLOMATICOS P O D R A N 
I M P O R T A R B E B I D A S 
POLONIA RATIFICA E L TRATADO 
R E PAZ P R E I I M I N A R 
VARSOVIA, Octubre 23. 
La Dieta ha ratificado unasimemen-
te el tratado d paz preliminar recien-
temente acordado en Riga por los de-
legados rusos y polacos. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L A U S T R I A C A 
VI EN A, Octubre 23. 
L a mayor parte de los miembros del 
gabinete decidieron hoy retirarse de 
sus ministerios sin esperar a que se 
rouna la Asamblea Nacional recien 
electa, a fin de que la mayoría de los 
socialistas cristianos se hagan cargo 
de la tarea de dirigir la abandonada 
nave del Estado. 
L A F E D E R A C I O N C H I L E N A D E L 
T R A B A J O 
SANTIAGO D E C H I L E , Octubre 23. 
L a junta ejecutiva de la federación 
chilena del trabajo anunció hoy que 
los delegados de todos los consejos 
provinciales se reunirían en sesión 
el 16 de noviembre con el objeto de 
votar acerca de la proposición para 
crganizar un partido obrero. Hay más 
de doscieitos concejos en el país y se 
dice que estos representan a doscien 
tas mil personas. 
WASHINGTON, Octubre 23. 
L a Administración de la Aduana cejó 
hoy su actitud respecto a la importa-
ción do licores por los rjBpresentantes 
diplomáticos de los países extranjeros 
Loa funcionarios del servicio dije-
ron que no solamente podían los mis-
mos diplomáticos traer licores hasta 
el país, sino que el licor consignado 
a ellos tendría que ser admitido. Estas 
consignaciones a los diplomáticos que 
ya están en el país, sin embargo, pue-
den ser casadas del puerto oOlamente 
por un diplomático o un familiar o 
sirviente suyo. 
E l conSñcto de la ley ata las manos 
de los funcionarios de aduana en 
cuanto al cuanto ol cumplimiento de 
la ley de prohibición en sus relaciones 
con los representantes extranjeros. 
L a ley para el cumplimiento de la 
prohibición excluye el licor según se 
índica, pero otras leyes prohiben qua 
se retengan los efectos personales de 
un representante de un país extranj-
ero. 
Las autoridades aduaneras todavía 
insisten sin embargo, en que los re-
presentantes extranjeros quo traigan 
licor al país violarán la ley ; declaran 
que donde quiera que se sepa que se 
han efectuado dichas importaciones el 
único recurso es dar parte al Departa-
mento de Estado. E l departamento de 
Estado ha protestado púhlicamenía 
contra el registro del equipaje de los 
diplomjtlcos y se cree que el nuevo 
fallo dará fin al incidente que por 
algún tiempo ha amenazado con pro-
vocar un choque entre los departamen 
tos. 
NEW YORK, Octubre 23. 
E l gobernador Cox pronunció su 
discurso sobre la Liga de las Nacio-
nes ante un público numeroso en Ma-
dlson Square Carden esta noche y ha-
ciendo hincapié en las consideracio-
nes mercantiles y económicas decla-
ró que el porvenir de América de-
pende de su entrada en la Liga a 
la primera oportunidad posible. 
L a disposición a conceder ciertas 
transaciones sobre las reservas fué 
expuesta por el candidato demócrata 
quien declaró que aceptaría cualquie-
ra reserva que pudiese "ayudar". Si 
resulta electo dijo que levantaría es-
ta cuestión sacándola de la política 
y efectuando un resultado que ase-
glarará la entrada de los Estados Uni 
dos en la Liga con la idea de per-
feccionarla y obtener para nosotros 
todos los beneficios posibles que de 
ella pueden derivarse. 
Eí discurso del gobernador Cox que 
puso fin a su campaña de la costa 
del Atlántico fué el punto culmian-
te de un día de recepciones, almuer-
zos y otros ag-asajos. En este discurso 
el orador adujo adgumentos agrícolas 
industriales, bancarios y otros en apo 
yo de la participación de América en 
la Liga. 
Pero la culpa de la depresión dijo,, 
el orador coincide con e Icomplot de i 
la oligarquía senatoria] contra la L i -
ga y no puede atribuirse a la admi-
nistración actual. Si no hubiera sido 
por esta conspiración partidarista la 
estabilización de la hacienda v la in-
dustria necesario por medio del mer-
cado de inversiones. 
Se tributó una. ovación al goberna-
dor Cox cviiando subió a la platafor-
ma para hablar. Había doce mil asien-
tos y tocios estaban ocupados. 
En eí escenario había un grupo de ; 
notables demócratas, incluso los ofi-
ciales de la organización nacional y 
del Estado, hombres licenciados del 
servicio militar tanto blancos como I 
de color y muchos visitantes de otros \ 
Estados . i 
E l Presidente Wilson envió un tele-
grama al gobernador lamentando que 
•ro pudiese asistir. 
Durante la demostración en honor 
del candidato su esposa lo ha acom-
pañado hasta el pasillo central y has-
ta la plataforma de los oradores. E l 
gobernador le estrechó la mano y es-
talló mi ova mente un aplauso estre-
pitoso. Desnués ríe la demostración 
flue duró unos diez minutos el go. 
bernador ímo una señal pidiendo si-
lencio v continuó con su discurso. 
Volvipndo a tratar. de la cuestión 
ñe la Lisra el gobernador Cox declaró 
me la la paz connuistada por nues-
tros soldados no debe ser destruida 
por un-, camarilla senatorial. Esto 
evocó nrolonerados aplausos y cente-
nares de espectadores se nusiero en 
hié prorrumn'endo en clamaciones 
cuanrlo el sobornador declaró oue el 
Presidente Wilson era "un soldado tan 
herido como cualnuier otro". 
E l erobernador habló de su vis'ta 
al Prpisidonte. quien le presentó "el i 
espectáculo más triste cue jamás se . 
bo visto en toda la historia del mun-I 
do*». I 
— ! 
H.AUTA F X f i•vT»Tnjnro P V ^ T m i j . ' 
c a v o a l a VTr^PRESTnETvnrv 
FPTTTiTíTRTrK. Marvland. octubre 23. 
Fredericlr Coolide-e, el candidato ra 
publicaon vicepresidencial. completó 
aauí esta nocbo una-semana de cam-
paña en los Estados Unidos del Sur 
y fronterizos con un mitin en nue 
pidió el apoyo al partido republica-
no, porque sus principios son los de 
Lincoln y sus tradiciones son la de 
Washington. 
"Lo que nuestro partido quiera—di-
jo—y lo que se propone obtener es 
la eficiencia de un gobierno operado 
extrictamente en conformidad con el 
espíritu y la letra de la constitu-
ción. También abogó por la exclu-
sión y la abstención de toda políti-
ca aventurera, tanto en el Interior 
como en el exterior, la cual es abo-
rrecible para nuestras tradiciones y 
amenazadora para nuestras institu-
ciones y para nuestra seguridad na-
cional." 
i FOOT B A L L 
ESTADIO D E HARVARD, Octubre 23. 
L a máquina de foot ball de Harvard 
derotó hoy a la nocena de la Univer-
sidad de Centre College, que vino de 
Denville, Kentucky, con la reputación 
de no haber sido vencida en cuatro 
años. 
L a anotación fué Harvard 31 y Cen. 
tre 14. 
L A CONEERENCIA INTERNACIO-
NAL R E COMUNICACIONES 
WASHINGTON, Octubre 23. 
Alguna forma de custodia interna-
cional de los cables alemanes confis-
cados tal vez sea recomendada con 
•asistencia por los Estados Unidos en 
la eventualidad ¿o. que no haya dis-
tribución equitativa de los cables por 
parte de los delegados a la conferen-
cia internacional de comunicaciones 
aquí reunida-
Puesto que la disposición de los ca-
bles alemanes entre las cinco poten-
cias eige un consentimiento unánime, 
los funcionarios dijeron hoy que era 
posible que no se llegase a ningún 
acuerdo más que en una forma inter-
nacional de operación. Esto, sin em-
bargo .todavía ro ha sido propuesto 
por los comisionados americanos y se 
decía que no r-e propondría sino hasta 
que se demostrase que no es posible 
otro acuerdo. 
Uno de los delegados americanos a 
la conferencia confirmó la noticia de 
que los Estados Unidos aunque no 
están dispuestos a disputar el dere-
cho del Japón a la isla de Yah, bajo 
un mandato que le ha sido adjudicado 
por la conferencia e la paz, insitirían 
segramente en proteger los derechos 
de todas las melones a las importan-
te scomunicaciones cablegráficas que 
tienen su centro alrededor de la isla. 
Respecto a los cables trasatlánti-
cos dijeron que loe Estados Unidos no 
habían renunciado a toda reclamación 
a estos. Además de estar dispuestos 
a acepta'r la posesión de los cables 
de Monrovia a Peí i ambuco y de Afri-
ca al Brasil, ol gobierno americano 
procurará respecto a los cables que 
antes permanecieron a Alemania y 
que ahora están en manos de Fran-
cia y la Gran Bretaña obtener los 
mismos privieríes de que disfrutaba 
antes de la guerra. 
Antes de ser confiscados estos ca-
bles por Francia y la Gran Bretaña, 
la Postal Telegraph and Cable Com-
pan yestaba en posesión de un con-
trato de largo tiempo para el servi-
cio por esas líneas entre New York 
y Alemania. 
sus perseguidores recorrer cuatro E s 
tados desde su dramática fuga el sá-
bado cuando derribaron a tres escol-
tas y se huyeron en un automóvil ro-
bado estaban fisicamente demacrados 
• y parecían gozosos de haber sido en-
; centrados. 
E l alcaide Lawes dijo que cuando 
los prisioneros fueron registrados, sa 
halló un cuchillo en la camisa de Bas-
sett, que en el gabán de Stevers se 
encontró una pistola automática que 
contenía dos cápsulas. 
"Nosotros nos reservamos balas pa-
ra nosotros mismos, dijo Stevers. Nos 
sorprendieron hombres armados que 
nos rodearon. Si yo hubiera tenido la 
oportunidad hubiera atacado a los 
augrdias, q si no podíamos con ellos 
j nuestra intención era acabar con. nos-
I otros mismos". 
Los dos fuero encerrados en ca-
labozos especiales y quedaron incomu 
nicados y no podrán hablar con na-
die. 
Los 
que los movimientos de la corteza te-
rrestre causados por las perturba, 
clones ocurridas recientemente en tres 
continentes se han extendido en al-
gunos casos hasta una profundidad 
de 320 kilómetros. 
L a línea de dislocación o las zo-
nas endebles de la Tierra son per-
fectamente conocidas por los geó- Sía Prooveedora Cubana, C^z l^1 
logos. y como explica Mr. Merrill del I laya, José Manuel Angel, BlaiL 
Museo "Nacional, gracias a ello puede i García, Méndez y del Río, Sobrlnn / 
hacerse predicciones aproximadas Quesada, Rey y Compañía Gon 'i 
del área de las perturbaciones, pero ; Tejeiro y Compañía, Juan B e d S i ' 
agrega que ningún hombre en su sa- Compañía, Muñiz y Compañía. Ca y 
E N SUSCA D E L ASESINO D E L E S -
TUDIANTE D R E W E S 
F I L A D E L F I A , Octubre 23. 
Tres veces durante el día la policía 
llegó a creer que había terminado su 
obra en busca del acusado do haber 
dado muerte a Elmer C. Drewes, el es 
tudiante de la Universidad de Dort 
mouth, pero en cada una de esas oca-
siones se vió que todo era una falsa 
alarma. 
En las primeras horas del día se 
recibió una noticia de Elkton, Mary-
land que decía que un sospechoso ha-
bía sido arrestado allí. Fué traído a 
Filadelfia por detectives, pero probó 
fácilmente que no era el estudiante 
que se buscaba, y lo pusieron en líber 
tad, dijo llamarse Henry Lamont, de 
New York. 
Mas tarde se encontró el cadáver 
de un joven en el río Delaware y su 
identidad durante algún tiempo estuvo 
en duda, pero finalmente se probó que 
no era Brines. L a policía también re-
cobió a un hombre en la ciudad como 
sospechoso, pero no tardaron en po-
nerlo en libertad. 
C R I T I C A S A L G O B I E R N O J A P O -
NES 
na razón podría intentar decir exac 
tamente dondo ni cuándo van a ocu-
rrir, porque las dislocaciones de la 
Tierra se extienden a veces varios 
cientos de kilómetros. 
L A RECONSTITUCION D E P A L E S -
TINA 
NUEVA YORK, Octubre lo. 
E l día 7 ce Octubre debió rcanir-
se en Jerusalén la primera Asamblea 
Constituyente Judía de Pal jstina. 
Aunque el elemento laborista está 
en mayoría en la Asamblea no se 
espera que ésta promulgue ninguna 
legislacióií ultra-radical. E l Partido i ^ - j ^ ' p ^ ^ ^ ^ y ^ J ^ ' 
Radical Nacional es moderado y a1 
su vez el grupo de "capitalistas" fa-
vorece algunas innovaciones moder-
nas. L a Asamblea se reúne con el be-
neplácito del Alto Comisionado Bri -
tánico en Palestina, sir Herbert Sa-
muel. 
E n las elecciones que se efectua-
ron en Abril último, no solamente 
tomaron parte muchas mujeres, sino 
que varias han sido elegidas Dele-
gadas, entre ellas dos de Pefcach Tik-
vah, el más viejo distrito agrícola 
de Palestina. A pesar de las protes-
tas de los Ortodoxos, las mujeres ele-
gidas tomarán aisento en la Asam-
blea. 
Según los informes de la Organi-
zación Dionista de América, que pro-
porciona estos datos, el Partido Ra-
dical Nacional apoyó el establecimien-
to de sociedades cooperativas, así co-
mo el estímulo de la iniciativa pri-
vada, en la organización industrial de 
Palestina. E l " E x a" o "grupo capi-
talista'' propone el sistema de parti-
cipación en las utilidades y otras in-
novaciones modernas. Todos los Par-
tidos reconocen la soberanía de la 
Zionist Organizatlon Diomista, lle-
gando algunos a proponer, según se 
dice, que se le dé la facultad de po-
ner el veto a la legislación adoptada 
por la Asamblea. 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Viene de la P R I M E R A página 
KUMAMOTO, Japón, Octubre 22. 
Resoluciones condenando Ix política 
interior yexterior del gobierno fueron 
adoptadas en la convención reunida 
aquí hoy de tres mil miembros del par 
tido oposicionista Kensei Kai. 
Se declaró que se sentía la mayor 
ansiedad por el pueblo del Japón con 
motivo del resultado de las negocia-
ciones con los Estados Unidos sobre 
la situación de California, por que el 
gabinete estaba llevando a cabo las ne 
gociaciones de manera poco satisfac-
torias. 
Las resoluciones pedían además la 
estabilización de la situación econó-
mica mediante una rectificación de la 
administración financiera. 
M A S C A B L E S E N L A P A G I N A 9 
L L E G A R O N LOS PROFUGOS A SING 
SING 
OOSINIGN, New York, Octubre 23. 
George Stiverts y Martin Bassett, 
los dos presidiarios que se escaparon 
de Sing Sing y que fueron capturados 
de Warner, N. H., fueron traídos hoy 
a la prisión por el alcaide Lawes, y 
un pelotón de guardias armados. 
Los prisioneros, qué habían hecho a 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
LOS R E C I E N T E S FENOMENOS 
SEISMICOS 
[ WASHINGTON, Septiembre 28. 
Los frecuentes temblores y terre-
motos ocurridos en Norte y Sud-Amé-
LAS CARRERAS D E CABALLOS EN 
LATONIA 
LATONIA, Kentucky, Octubre 23. 
E l caballo Cleopatra de W. R. Coe, 
ganó el campeonato de Latonia derro-
tando al de George W. F . Loff "On-
Watch.. por tres largos, Cleopatra cu 
brió la milla y tres cuartos en dos 
minutos cincuenta y seis cuatro quin 
tos segundos que es un nuevo record 
hípico 
COMPETENCIA A E R E A 
BIRMINGHAN, ALABAMA, Ictubre 23 
Siete globos entraron en la con-
tienda por el trofeo de Gordon Bennet, 
remontándose desde Birmínghan hoy 
a una hora avanzada. 
E l globo francés piloteado por «1 
capitán Hirschauer fué el prifero en 
arrancar siguiéndole el del ejército 
de los Estados Unidos dirigido por 
el Teniente R. Thompson y el capi-
tán Harold Wceks pi'oto. Él Bélgica 
de la nación de su nombre con los 
Unientes Erne^t De Muyter y M. Lá-
brense; Audienzu, italiano con los co-
mandantes J . Valle y D. Leone; el 
Kansas City I I , con H. E Honeywell, 
de St. Louis que ganó la contiemia 1 
americana de eliminación y el doctor j 
Jerome Kingsbury; r! Triunfale, se-l 
gunda inscripción italiano, con el co-' 
Se vende casi por lo que den una planta completa de Contratista, con 
mulos, carros, accesorios, herramientas, etc., para 300 trabajadores, y 
además once camiones, dos grandes mezcladoras da concreto casi nue-
vas, una de ellas es la de mayor capacidad que hay en plaza. Dos cilin-
dros de vapor con poco uso. Dos trituradoras de piedra "Austln'V núme-
ros 3 y 5, con motores, generado i-es, etc., ocho mil barriles de cemento y 
un millón trescientos mil adoquines. También se traspasa el contrato pa-
ra la pavimentación con ndoquines de granito de la carretera de Habana 
a Güines y otros contratos más; todo por no tener dinero para poder 
entenderme con la Secretaría de Obras Públicas 
P a r a i n f o r m e s d e 2 a 3 p . m 
T e n a 
los demás señores ya citados, ofre-
ciendo su concurso efectivo, con la 
mejor buena voluntad. 
Y la junta ¿iguió oyendo declara-
ciones semejantes. E l señor Francis-
co Tamames, Presidente de la Com-
pañía Proveedora Cubana y Presiden-
te de la Unión Hispano-Americana de 
Seguros, se suscribió asimismo con 
la cantidad de veinticinco mil pesos. 
L a asamblea estaba emocionada de 
entusiasmo; y entonces inopinada-
mente, apresuradamente, todos empe-
zaron a determinar la cantidad con la 
que querían contribuir. 
Así los ánimos, don Bernardo Pé-
rez dijo que, para que no pudiera ale-
garse que el Banco trataba de aprove-
char una ocasión ficticiamente favo-
rable, creía preferible que los presen-
tes no siguiesen haciendo ofertas en 
la junta, sino quo pasaran por las 
oficinas del Banco para hacerlo, o 
que una comisión del mismo Banco 
pasase por el domicilio de cada cual, 
a fin de que, cen más libertad, fijase 
cada uno la cantidad con la que le 
convenía o deseaba contribuir; y al 
mismo tiempo para que los comercian 
tes tuviesen más tiempo de hablar a 
sus amigos con el objeto de hacerles 
partícipes en la subscripción de las 
referidas accioaos. 
Así se acord<> con beneplácito de 
todos los concunentes, reconociendo 
la conveniencia general de la propo-
sición del señor Pérez. 
E l Director Gerente del Banco, don 
Fernando Vega, pronunció unas since-
ras y sensatas frases para dar las 
gracias a todos por la ilimitada coo-
peración espiritual y económica que 
los asambleistaa acababan de ofrecer 
al Banco, y para decirles también que 
"al hacerlo así, hacían un gran favor 
al Banco Internacional, pero también 
servían en alto grado los intereses 
del país 3r sus propios intereses''. 
Finalmente, ol señor Lozano Gar-
cía expuso con palabras claras que 
el peligro actual se cernía más sobre 
los clientes ie los Bancos que sobre 
los Bancos misor.os y que, por tanto, 
los cUentes—por su propio interés— 
debían ser los primeros en buscar un 
rápido y e.eguro remedio a la crisii.', 
agregando que la mejor medida quo 
la clientela de los Bancos podía adop-
tar, era la de no retirar sus depósitos 
de las casas de crédito hasta que no 
hubiesen pasado dos o tres meses de 
la fecha en quo el Gobierno levante 
la moratoria. I 
E l Prsidenta de la Asamblea ar-
gumentó entonces en el sentido de 
que el Banco Internacional no tenía 
el propósito de pedir tanto a los con 
currentes a esta junta, entre otras ra-
zones, porque U)dos los Bancos espe-
r-m que sus cítenles tomen esa deter-
11o y Compañía 
Almacenes de Peletería- VeU 
Compañía, Cueto y Compañía 
A. López, JosS Cachot, G. Rodr£0f 
y Compañía, Vilas y Menéndez 
Almacenes de Sombreros: 
López y Compañía, García y 
íiía. Rubiera y Hermanos, G FeTtói, 
dez, Pedro Sánchez y Compañía 
Aftnacenes de Ferretería y Maonl 
naria. Maderas y Barros: Ganced' 
Toca y Compañía, Hijos de Ladislati 
Día^ Za.yas¡ Al-freu Comercial Co 
Fuente Presa y Compañía, Luis {l 
3z y Estéfani, 
sada y Hermanos, G. Rodríguez v 
Compañía, Urquía y Cirapafiía, Sol-
devilla, Herná'ide?! y Compañía, San-
tos Moretón. 
Almacenes de Joyería:' Cuervo y 
Sobrinos, Sandalio Cionfuegos, Enri. 
oue^ de la Torre, Cobo y Compañiai 
José Andrés. i 
Almacenes de Tabaco: Juan de k 
Puente, Presidente de los Almacenis-
tas de Tabaco de la Isla de Cuba; B. 
Díaz y Compañía, Habana Tobacco 
Export Co., Cano y Hermano,)Beck 
Tobacco Co. 
Almacenes de Efectos Eléctricos; 
Cuba Electrical Supply Co., Martínez 
Cartaya y Bueno, Benítez y Compa-
ñía, i 
Almacenes diversos: R. Campa? 
Compañía, Meca 3' Fernández, Uriarto 
y Compañía, B . Ramírez y Compañía, 
H . Wilson y Compañía, Suárez, Ca-
rasa y Compañía, Muñoz y Compañía, 
Iglesias y García, Santamaría, Rey y 
Compañía, Quvcdo y Cabarga, Miran-
da, Gutiérrez y Compañía, Zuloaga y 
Compañía. 
Efectos Químicos, etc.: Gómez R. 
Mena, Mac Donald Co.^ SalcediJ y 
Otelza, Ramos y Bastarrechea, Ame-
rican Importing Co., International 
Trading Co., Nuevo y Nieto, Moro y 
Palacios, González y Cosío, Ealtaear 
Barquín, Franco y Fernández, Cáni-
do y Compañía, Rafael Corrons, re-
presentando cincuenta firmas comer 
cíales del Cerro, Manuel Escoto, Du. 
rán y Compañía, Rivas Torres, Mén-
dez y Compañía, Pedro y C o m ^ 
José Pérez; y Compañía, Casa Tiiterna-
cional, Menéndez y Ben^ochea, Casa 
Pantin, Gómez y Hermanos. 
Varios: Saturnino Parajón. Pru-
dente de la Bolsa de la Habana, Eli-
seo Cartaya, Presidente de la Com-
pañía Cubana de Cemento, F . Pala-
cios y Compañía, Aramburo, Tarapco 
y Compañía, Sánchez y Compai* 
Teixidor y Caudra, Manuel Gómez ja 
la Paz?, Laureano Roca, Presidente 
la Compañía Nac*cnal de Pianos, Re. 
y Compañía, banqueros de Gibara, w 
ve y Hermanos, consignatarios. A* 
berto Ferrer, importador de tejidos. 
Marino Díaz, inp-eniero contratis» 
Juan J . Quelpo, Tomás Pazo, ComPJ 
ñía Comercial Híspano Cubana, 
záloz y Zúñisa, Francisco Caula, " 
nes y Fernánder. Compañía OUdíu 
de Fonógrafos, Emilio Acosta b-
C , doctor Agustín Varona y ^ 
lez del Valle, Compañía E»1101 
Hermes. 
M A S A T f A REA?rDT)ARA I A ^ 
LONJA SUS OPERACí^^ 
E l señor Antonio Antón Pte^ 
te de la Lonja del Comercio, 
fiado por varios directores ae 
ma se entrevistó ayer, c0^ e V 
ral Menocal, para t r a t f ~ * 0r el 
pertura de la Lonja, solicitada p 5 
Jefe del Estado a virtud de ge* , 
de los detallistas ^rUravon^' 
Los citados senofes <Jec arar 
a su juicio, ero i 1 * 0 ^ " ' ^ atendie"' dar las cotizaciones pero j jle. 
do a las indicaciones_ ^1 ^ 
nocal se acordó abrir la. ^ i v e r s 
ñaña, lunes, a reserva cíe ^ c0lD. 
suspender las operaciones s \mwi 
prueba su inconveniencia. - & 
tanto, las cotizaciones se r 
diariamente. 
en 
E L SUBSECRETARIO J í J 
Llamado por el s e n 0 ^ e eu -
la República, estuvo ^ ^ t a d o , 11 
cío, el Subsécretano de 
cenciado, Patterson. • a soWe 
Aunque se gnarda resen l& ^ 
entrevista, se ^ ™ J l Z l S ° M S 
ma. se trató do las nególa 
ciadas ante el gobierno d c ^ 
ton en relación con la 
económica. 
39680 25 oc. 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar ntlcatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que ee vende en to-
das las botlc-aH y que cura todos los | 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Anticatarral Qiiebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repetición de los catarros, 
1 oxigena la sangre. deHinfecta las vías 
respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticatarral 
i QiH'braotiol, cura todos los catarros, la 
Í primera cucharada alivia. »'* 15. 
A V I S O 
A l o s S a s t r e s de b 
L a Casa Palacio-Gal a ^ 
—liquida todas sus ta¿to 
de sastrería y camSf„TToSl 
en casimires como f°r aratl-
das, hilos, y demás Pr ^ eS » 
vos". Toda esta l i^^^ovecb9 
precios de fábrica. AP 
esta oportunidad. 
Galiano, 91, entre Sa* 
y Kan KafaeL-Ha*»»8-
Esta casa admite checks 
go de mercancías, aei 
Internacional. 
* 39561 
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V I D A M U N D I A L 
P A G I N A T R E S . 
I a muerte del general Leman, mo-
ajeo más que las breves lineas 
Pn¡ca0s de los telegramas que nos 
ia comunicaron. 
El héroe de Ds ja . a quien esa mis-
muerte respetó cuando segaba im-
nlacablemente la vida de los suyos en 
f, memorable defensa de Ibs fuertes 
A. la ciudad belga, merece que los 
P osistas y lo» poetas, los escritores 
fodos se ocupen de el, exalte*! su fi-
ura reverencien su memoria, hagan 
bordar a la humanidad que fué un 
U b r e de los que deben verse como 
'• mplo, cuando flaquean laŝ  fueras 
huye, cobardamente, egoístamen-
cumplimiento del deber. y se 
te del 
Hoy más que nunca en que ese 
egoísmo ha vuelto al corazón huma-
parece que con mayor intensidad no qué antes de la guerra. En medio de 
su fragor y de de sus horrores, cuando 
veíamos en todos los campos de bata-
que se detuviera la tremenda avalan-
cha de los alemanes, eran preciosos. 
Permitían llevar a cabo la moviliza-
ción francesa que, de otra suerte, se 
hubiera visto rota, hubiera sido des-
trozada. 
Los ingleses ^penas si pudieron po-
ner en el continente unos cien mil sol-
dados, al mando del general French, 
militar que se opuso a que se librara 
la primera batalla del Marne. 
Los fuertes de Lieja eran la última 
palabra en la materia, según se cuen-
ta. Así debe ser, pues de otro modo 
no habían resistido tantos días. Mas 
los cañones alemanes de sitio estaban 
construidos para enmudecer esa pala-
bra, para reducir a migajas a aquellas 
arrogantes fortalezas. Así sucedió, a 
los diez o doce días (no recordamos 
ahora con exactitud) que duró la re-
sistencia. 
E l guerrero admirable fué sacado 
de una de esas torres, casi asfixiado, 
por los alemanes victoriosos, que mar-
charon de ahí creyendo no encontrar 
obstáculos, rumbo a París. 
L a primera batalla del Mame, "le 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p o l i a 
* & a n c o 3 n t e r n a c i a n a l 
6 e ( T u b a 
N u e s t r a s i t u a c i ó n a c t u a l 
Ha multiplicarse el sacrificio, contagiar 
el heroísmo, llegamos a creer más que 
a esperar, casi a estar convencidos de 
que, después de aquella tremenda ca-
tástrofe, los hombres iban a ser me-
horrible traería miracle de la Marne , los detuvo para íores. que la matanza 
a redención, la fraternidad verdadera, siempre, convirtiendo la guerra en la 
la virtud... 
Nos imaginamos que las costumbres 
se morigerarían, que el sensualismo se 
amortiguaría, que una formidable reac-
ción jeligiosa iba a efectuarse en to-
das las almas y en todas las concien-
cias. 
El desengaío fue tan espantoso co-
mo la guerra. En París, en Londres, en 
Berlín, en Roma, lo primero que se re-
sucitó, al día siguiente de la firma 
del armisticio, fué el tango argenti-
no. Se tangueaba en todos W tes y 
en todos los "soupers" con más frene-
si que antes de agosto de 1914. L a 
sed de placeres y de lujo se recru-
deció en todas partes. Los arruina-
dos por la catástrofe habían sido pron-
ta y eficazmente sustituidos por los 
"nuevos-ricos", por los que supieron 
explotar la trágica situación del mun-
do, fabricando proyectiles y armas pa-
ra que la carnicería se sostuviera. 
La humanidad sólo "tuvo un parén-
tesis rojo. De la contienda salía la 
misma, inconsciente y pérfida, indife-
rente y voluble. 
Los millones de muertos quedaban 
allá, "muy solos", como dijo Becker, 
sin que los que a su muerte debían 
la vida volvieran a acordarse de ellos. 
Eran millones que se sumaban a los 
otros millones de todas las edades des-
aparecidas y nada m á s ! . . . 
El general' Leman no cayó, ilumina-
do por "el relámpago de oro de la glo-
ria". Sobrevivió unos años a la termi-
nación de la guerra. Dios quiso conce-
derle que viera la victoria, que en prin-
cipalísima parte a él se debió. 
Fué el protagonista de la primera 
escena, brillante" escena que influyó 
definitivameirte a favor de las armas 
aliadas, deslumbrante escena «pue sal-
vó a Francia de la invasión sin de-
fensa posible, porque sus ejércitos ha-
bían corrido a atajar la marcha del 
enemigo.al Norte, que era por donde, 
racionalmente, los esperaban. 
La admiración por el gsneral bel-
8a no tenía límite en aquellos días 
(el articulista los vivió en París ) ; el 
entusiasmo por el valor del héroe al-
canzaba proporciones de delirio. 
La defensa de Lieja era la defensa 
,ae París. 
Cada día, cada hora, cad minuto 
larga guerra de trincheras Nque de-
bía durar cuatro años. 
Como pasa siempre y seguirá pasan-
do, un éxito apagó el anterior. Lo mis-
mo sucede con los militares que con 
los cantantos. con los políticos, con 
los toreros... 
L a figura de Joffre hizo olvidar la 
figura de Leman. 
Más tarde la figura de Foch había 
de oscurecer la figura de Joffre. 
Así es la vida... y al decir de "íilo-
sofi e poeti". como cantan en " L a 
Bohemia", afortunadamente. 
Pero mientras Joffre vive desenga-
ñado, seguramente, y Foch er\ una con-
tinua apoteosis, creemos nosotros cum-
plir con un deber al dedicar a Leman 
las líneas que le hemos dedicado. 
Más extensas pudieran ser si tu-
viéramos datos amplios sobre su ju-
ventud, sobre su carrera que. desgra-
ciadamente, no poseemos por el mo-
mento. 
Uno de los cables nos comunica que 
además de militar técnico era médico 
y abogado; es decir, hombre de cultu-
ra extraordinaria. 
Estas virtudes serán admiradas más 
tarde por los eruditos. 
E l rasgo principal para las futuras 
edades será el último y magnífico de 
su existencia: 
" E l general Leman fué el glorioso,, 
el heroico defensor de la ciudad belga 
de Lieja, en la guerra mundial, de los 
principios del siglo XX. (1914-1918) 
(A. D . ) ." 
•p ^ 
Xexauen ha sido tomada, en Ma-
rruecos, por las tropas1 españolas. 
Triunfo es este de gran trascendencia 
en la larga caanupaaa que sostiene en 
Africa, España, el que ha de pesar mu-
cho para el futuro de la nación pro-
genitora nuestra, en los justos propó-
sitos que tiene sobre aquel territorio, 
prolongación geográfica de la Penín-
sula. 
De I03 éxitos de las armas españo-
las ha ocupado, con los vastos co-
nocimientos que posee, el distinguido 
remetor de la "Gaceta Internacional". 
De la significación política :- de la 
conveniencia para la Madre Patr'.i de 
Por depósitos debemos a nuestros 
clientes veinticuatro millones de pe-
sos. 
Por préstamos, nos deben nuestros 
clientes—comerciantes, industriales y 
agricultores—veinticuatro millones de 
pesos. 
Poseemos doce propiedades urba-
nas que valen hoy mucho más de lo 
que han costado, y algunos valores 
consolidados, cuatro mil sacos de azú-
car y poco dinero en Caja. 
Por la razón de que nunca hemos 
especulado en azúcar, ni en valores, 
ni en nada, la crisis no nos ha causa-
do pérdida material alguna. 
Nuestras operaciones se rigieron 
siempre por normas estrictamente 
bancarias, limitándonos a prestar di-
ñero sobre papel comercial y única-
mente a nuestros clientes. 
Alguien sembró el pánico, y el pú-
blico, irreflexiva y atropelladamente, 
nos retiró fondos por valor de doce 
millones de pesos, provocando esta 
situación y paralizando los negocios 
de nuestros clientes. 
E l origen, la trascendencia y los 
causantes de esta crisis todavía no son 
bien conocidos; cuando la opinión los 
conozca nos hará justicia. 
E l estado de nuestros negocios, se-
gún el criterio de la Comisión que fis-
calizó nuestros libros, es diáfano y 
firme; pero sin la confianza pública, 
m el Banco más fuerte del mundo pue-
de sostenerse. 
Esta es la verdad del Banco Inter-
nacional de Cuba. Nuestros procedi-
mientos son limpios y rectos; nuestros 
métodos vigorosos y eficaces, y nues-
tro activo, amparado por millares de 
firmas solventes, está libre de toda 
oscilación. 
Con la serenidad y la valentía del 
que no tiene mácula, declaramos ante 
el país que nosotros no tenemos na-
da inconfesable que ocultar. Por eso 
hacemos estas manifestaciones. 
Habana, octubre 19 de 1920. 
E l Ctnsejo de Directores. 
m i m 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . 
C. 8032 30d.-2. 
E n l a E s c u e l a Tiormal .—Las nuevas 
maestras.—Solemne fiesta 
(POR TELEO-RAFO) 
Santa Clara, octubre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de celebrarse en el teatro de 
HQU 
Jesús del Monte 095; San Fran-
^sco y Lawton; Concha 7; 1-érez y 
1,1 Jesús }zA Mo1'^ ^ i . Je-
o ^ 1 6 324' Cerrí) «-hu-
zadn 18; 7a- fntre K- Y L . ; CaL 
in Z"* Paseo-y 2a Vedado: Carlos 
C - « Oq}lelldo: Concordia y Oquen. 
W n Miguel 103: San Carlos; Sa-
ReV ^f™310: Galiano 22 y medio; 
rral* Á Belascoain y Gloria; Co-
MdÍS y Cienfuegos; Aguila y Misión 
£ ! Consul^o y Colón; Te-
lló v r 67 41; L a R ^ n i ó n ; Tejadi-
Doswo m^0Stela: Monte 138; Com-
p e l a yjGonde; Aguila Barcelona. 
^rciante d e ' e e r ^ 0 y ímimo80 co-ascoaín, 16, que ha 
^ C n S ^ 0 ' eTstablecimiento¡' t T b ¿ 
El Gordo L h 3 , C(mcha de Veims' 
dldo í r l aabala no se ha sorpren-
de la M r S 0 menos col? la crisis 
t a ; L l 0 ! ! ^ r i , a ^ n a k le afee 
la 
un Pin fin de novedades 
Proponiéndose, 
esa campaña, hem^s de ocuparnos, con L a Caridad el solemne acto de la en 
'a detención que m?terc el asu.ito, entrega de títulos a los primeros alum-
rróximos artículos. nos graduados maestros en la Escuela 
Normal. E l teatro adornado con guir, 
naldas de flores y banderas presenta-
ba hermoso aspecto. 
L a banda municipal amenizó ©1 acto. 
E l doetor Manuel García Prlcon, di-
rector de la Escuela Normal, dió lec-
tura a un magistral discurso siendo 
Administrafeilemente impí'e^a, ccui muy aplaudido, 
muchos fotograbados y amenos traba-
jos literarios, siempre inéditos la 
gran Revista "Asturias" sigue ocupan 
do el puesta de honor ê ntre las pu-
blicaciones regionales. 
E n el número de esta semana publi-
ca cinco bellísimas fotografías de 
Oviedo, dos grupos de asturianas de • 
las socoedades E l Franco y Granda- i 
lesa, tomados ambos cu sus respecti- j 
-vas fiestas; tres aspectos de la rome-
ría celebrada en el concejo de Siero 
(Asturias), que organizaron varios jó-i 
venes "americanos"; una preciosa vis! 
ta de Ribadesella; otra de Castropol y j 
varias notas más interesantes. 
L a parte literaria' es escogidísima. 
Crónicas de María Luisa Castellanos 
y Daniel Nuevo Zarracina; poesías 
de Barianela, pseudónimo de notable 
escritora, y León Peí ayo, el siempre 
inspirado vate gijonés; tres sonetos 
en bable del chispeante Fabricio; un 
poético cuento de Ignacio D. Fernán-
dez y un artículo de Francisco G. Prie 
to insistiendo en la necesidad de crear 
el teatro regional asturiano. 
Las correspondencias, servicio a 
cargo de conocidos periodistas redac-
tores de "Asturias" en sus respecti 
¡afipfas poblaciones, están firmadas por 
de 
Fueron entregados trelntitres diplo-
s de maestro. 
L a señorita Enma Pérez González 
Tellez pronunció un brillante discurso 
literario arrancando del escogido au-
ditorio grandes aplausos. 
Fué una filigrana literaria en prosa 
y verso que encanta a cuantos tenía-
mos la suerte de escuchar aquella fá-
cil y elocuente palabra. 
E l cuerpo de maestros profesores de 
la Normal y lo mejor de la sociedad 
villaclareña, terminado este acto, tras 
ladáronse al edificio de la Normal en 
donde fueron obsequiados con dulces 
y ponche. 
E n la casa adornada en su entrada 
formaban dos grupos de encantadoras 
niñas que recibían a las graduadas 
maestras e invitados con lluvia de pé-
talos de rosas. 
ia sociedaH iTír"' ,S1' sorPrellcler ^¡yioreut ino Mesa, de Avilés ; Lin 
^des por ¿i abanera con las nove-i Pepa, de Piloña; Jacobo Ramírez, 
E,lropa. adquiridas en su viaje a Pola de Allande; Manuel Arrojas, de 
ido co 
C8495 
r — . ld.-24 
C r í b a s e 
RIÑA 
F a n t a s í a s p a r a d a m a s 
C O L L A R E S , S O R T I J A S ; B R A Z A L E T E S , A J O R C A S 
Acabamos de recibir mucias nevedades en Collares de cuentas 
gruesas de azabache. Sortijas y brazaletes de Onix, también en co-
lores, dobles y sencillas. Todo es un primor, merece verse. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. T E L F . A.820L 
Pronunció un elocuente brindis el 
Superintendente Manuel Angulo y la 
señorita Margarita García habló en 
nombre de las compañeras graduadas, 
con fácil y elegante palabra siendo 
aplaudida yterminó la fiesta con la elo 
cuente palabra del ilustre catedrático 
doctor Ricardo Dolz que fué ovacio-
nado delirantemente por aquellas sim 
páticas maestras a quienes prometió 
en prójimo proyecto de ley conceder 
los derechos al sufragio por las de-
mostraciones y la capacidad demostra-
da por la mujer cubana. 
L a fiesta resultó lucidísima, demos-
trándose con ese acto la cordialidad 
existente entre los maestros y el pro-
fesorado do las Normales. 
(Especial. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes''; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y v í i s urinarias De 2 a 4 
p. m. en \iea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el gusto de participar a sa 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refuto 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 
E L COJíGSESO F N I T E E S A L B E P O S T A S . MAGNIFICENCIA D E L S F -
CESO. NOBLE I N I C I A T I V A B I L R E T ALFONSO X I I I . F E C H A C L O . 
EIOSA E N E L AMO E B E LOS HOíIBBES 
Madrid, Octubre 2 de 1920. j sombra de su bandera de modestia 
Ayer( se verifico la inauguración y de hidalguía se verifique la primera 
del Congreso de la Unión Postal Uni- solemnidad ajena de los debates de la 
versal en el Palacio del Senado, bajo guerra. Este Congreso debió verifi-
la presidencia del Rey y con asisten- carse el año 14. L a contienda interna-
cía de la Reina. Fué un acto soltmae, cional le demoró. Hoy .gozamos la di-
honrosisimo para España, v en que el cha de vernos acompañados por los 
Gobierno ha sabido colocarso tn el al maestros de la Posta y por el respe-
to lugar que corresponde a este pue- to de todas las naciones. Aquí, en la 
blo. Curioso espectáculo híi loá dtle- villa de Madrid, la que ha sido neu-
gados de todas las naciones luciendo tral en la guerra van a ^er examína-
los uniformes respectivos.' Había allí dos múltiples temas que a todos nos 
un ejemplo de la concordia humana, interesan y en los que se contienen la 
y era la vez primera, después de la | esencia de la vida postal, 
guerra en que el caso ocurría. Eso Esta es L a Fiesta de la Carta; la 
basta a que V£I Congreso de la Unión , de la carta y de los funcionarios altos 
Postal se destaque definitivamente en, y humildes que unen su esfuerzo para 
los anales de la vida. E n los osea- que todas las razas se unan a través 
ños de los senadores ocupaban sus | de mares y fronteras. 
lugares, por Alemania, Rouge, direc 
tor del Ministerio de Postas; Boui-
llard, subdirector de Correos y telé-
grafos de Francia; y el capitán de 
fragata F . H . Williamson, jefe de la 
E l Ministro de la Gobernación, en 
un hermoso discurso recordó que en 
el Congreso anterior celebrado en Ro-
ma bajo la augusta presidencia del 
rey de Italia, pronunció el represen 
delegación británica; por Italia, el tante de aquel gobierno estas pala-
doctor Torcuato Gianuinni, y el doc- j bras, dignas de la perenne genialidad 
tor Eugenio Delmati; por los Estados j del Lacio: ' L a cirilización ofrece 
Unidos, el honorable Otto Praeger, se-, alternativas de luz y de sembra a 
gundo adjunto del Postmaster General veces ilumina las más altas cumbres, 
por Austria, Conrad Hohesiel, jefe de y otras parece hundirse en los abis-
sección de la posta; por Bélgica, l i -
rard, director de Correos; y como la 
lista serla interminable, soló haré 
constar que además de estas naciones 
y de las hispano-americanas, de que 
hablaré luego, asisten al Congreso 
delegados de la Colonia del Congo Bel 
ga, del Brasil, de Bulgaria, de China, 
de Dinamarca, de la República Domi-
nicana, de Egipto, de Etiopia, de Fin-
landia, de Argelia y de otras colonias 
de Francia, de las colonias y de los 
Estados británicos del Africa del Sur, 
de la Confederación Australiana del 
Canadá de la India Británica, de 
Nueva Zelanda, de Grecia, de Hun-
gría del Japón, de Liberta, de L u -
mos de la obucuridad, bajo el peso de 
los acontecimientos..." 
¿No fué esto una profecía? Habría 
que cambiar el significado del vocablo 
para que no lo fuese. Así habló Italia 
en 191/6. L a proieeia se cumplió. E r a 
sin duda, necesario. Fué, y eso basta. 
Sobre la trágicamente sublime mon 
taña eminentísima- que han formado 
solo puede erigirse un monumento el 
de la Faz, y con ¡os maestros de la 
Posta, los perfeccionadores del Correo 
dolores, heroísmos^ y abnegaciones, 
los que vienen u colocar en la cima 
de ese monumento la fianza de amor 
consignada en una carta, escrita con 
sangre e iluminada con los esplendo 
xemburgo, de Noruega, de los Países j ros de la idealidad. 
Bajos, de las Ccicnias Neerlandesas, j E n esta fiesta de la Carta podemos 
de Persia, de Polonia, de Portugal, | consignar los españoles, sin vanida-
de las colonias portuguesas, de Ru-¡ des impropias del momento que mien 
manía, de San Marino, del Territorio I tras en cumplimiento de sus obliga-
de la Sarra, del Reino de los Ser-1 clones casi todos los países se ex-
bios y Croatas y Eslovones, de Suiza i tremecian en los dolores del combate 
de Siam, de Suecia, de la Checolova-i Soy Alfonso de E< paña es a oír-
quia de Túnez y de Turquía. cía en su palacio una oficina postal 
Las naciones que hablan el idioma I con la que llegaban a los campamen-
castelláno figuraban todas en el Con- tos y a los gobiernos en luchas las 
greso. All í están por la Argentina, | súplicas de misericordia las deman-
ei doctor Antonio Barrera por Bo- dás de investigación y los ruegos de 
livia, Alfredo Palacio Mendoza; por 
Chile, Augusto Cousiño, por Colom. 
cordia idad. Y esas cartas ornadas y 
naltecidas con el sello real, que era 
bia, Walter Mac Lellan,, Grabriel Rol • la cifra del corazón hispano, evitaron 
dan y José María Pérez Sarmiento; 
por Costa Rica, el Marqués de Peral-
ta ministro de esa nación en España; 
por Cuoa, el doctor Mano Alfonso y 
Caballero y por el Ecuador, Luis Bo-
balino Dávila, Leónidas A . Yerovi, y 
el doctor Matías Alonso Criado; por 
Guatemala, el doctor J . Juan J . Or-
tega y Enrique Traumann; por Hon-
duras, el doctor Ricardo Beltrán y 
Rospide; por México, Cosme Hino-
josa, .julio Pp^/Jat, AlfonsA Reyes- y 
Rodolfo Becerr'a %oto; por Nicaragua, 
Beltrán; por Panamá, J . D. Aroseme-
na; por Paraguay, Fernando Pigné, 
Daniel Urrea y Pablo Antonio Rada; 
por el Salvador Ismael G. Puente; 
por Uruguay, Benjamín Fernández y 
Medina y Adolfo Agorio, y por Ve-
nezuela, Pedro Emilio Coll, Luis A l -
berto Possi y Simón . Parceló. 
Este núcleo numeroso de las repú-
blicas hispano americana han de ac-
tuar eficazmente en los debates que se 
avecinan respecto a la comunicación 
ultramarina. Sé que muchos de estos 
delegados vienen provistos de estudio-
sa preparación y que han de dar a la 
común fraternidad honores que nos 
enaltecerán a todos. 
Un rasgo hay en el Congreso Pos-
tal que revela su universalidad admi-
rable. Entre los delegados se desta-
tragedias, endulzaron angustias, reu-
nieron familias dispersas y hallaron 
hasta en los corazones más embriaga-
dos en la pelea ecos áe respecto y 
de simpatía. 
. Véase, si no podemos los españoles 
enorgullecemos de esta solemnidad 
que en Madrid se verifica, y que prue 
ba como el Rey Alfonso X I I I en su 
discurso de ayer pudo decir que el co 
rreo ha triunfado sobre todas las vic-
torias luctuosas. 
E l Palacio de Comunicaciones se ha 
convertido por obra de su director el 
yeñor Conde de Colombi, en mágico y 
suntuoso centro, digno de albergar a 
los delegados. Ornan sus muros las 
banderas de todas las naciones; el 
salón del Congreso Postal dispues-
to en el centro del palacio es una 
maravilla de lujo y de distinción. To-
do el decorado se inspira en el estilo 
de Felipe I I . Allí están los ricos tapi-
ces, allí los sillones fraileros de ex-
quisita piel y de armadura magnífica, 
allí los bufetes sobre los que han de 
trabajar los maestros del Correo. To 
do es grande, propio del arte nacio-
nal y de la suntuosidad con que nos 
dignificamos para acoger a los ex-
tranjeros. 
De este congreso surgirán muchas 
ca el de Etiopía, Ato Weuldeu Berha- ! novedades importante^ ^ara el mundo 
ne; es negro, de hermosa presen-i entei'o. 
cia; viste un traje de túnica con ca- Conste nv'i júbilo en el que han 
pelíina de raso negro cubre la cabe- i êT Participar los lectores del DIA. 
za con ancho sombrero de fieltro y 
adornan su pecho jpyas de espléndi-
do valor. Este digno representante 
de Etiopia, es el„director de Correos 
de aquella nación. Habla perféctamen 
te el francés y el inglés y revela un 
luminoso talento y una elegancia per 
sonal singularísima. 
De manera que hasta en países tan 
remotos se cultiva la ciencia de la 
carta, manera probatoria de que to-
dos los hombres están unidos en el 
ansia de comunicarse y en el propó-
sito de que cada día sean más fáciles 
las relaciones del pliego escrito, del 
paquete postal, de los giros y de las 
otras formas de la concordancia a [ 
través de la fronteras. 
Ha cabido a España la gloria de ' 
que en su solar se congreauen y a la i 
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J . Ortega MUNELLA. 
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Tineo; José Corujo, de Siero; Luis 
Puente de Proaza; A. Castro, de oto | 
del Barco y Rafael Ferrer, de Luanco. i 
Además un artículo editorial, de | 
actualidad, noticias de la colonia astu- ^ 
riana y reseñas de jiras. 
Otro número, en fin, digno de la cir-
culación y prestigio de la revista astu 
riana. 
C o n s e r v a s " A l f i o " 
U . M A S C A M U N D I A L 
B o n i t o y A t ú n 
Preparación Inimitable 
aeeite Refino. 
debida a b'S 
T h 
3 r G s F i l e t e s 'sj30eciaiidavd de ia casa "Ait>o''' su 
A la ^nagreta; Al "ajo arriero"; E n 
¡w escabeche; Pencado finísimo. E l gran 
recurso para famili&c. 
o n M 
a r m é Exqvlsito, como pechusa d,e pavo. 
C. 7923 *lt. 15d.-2, 
C l a v o s c o r t a d o s i n g l e s e s 
G a v o s p a l e t a s 
C a v o s d e l í n e a 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 I O 0 . 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C U B A 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
Jo P A S C U A L - B Á L D W I N 
O b i s p o l O l . 
Es^tídalista en las enfermedades 
del ; .tómago. Trata por un proce-
dinu.Jto especial las dispdpsias. úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, lífigurando la cxira. Consultas 
de 1 'a 3, Reina 90 Teléfono Á-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
D r . G l a d i i ) F o r l á a 
Tratara :t"ato especial de las afecciones 
de la sangr*, venéreos, sífilis, ciruela, 
partos y enfermedades de señoras. 
inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, eti. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m«. 
día d. la mafinna. 
Campanario. 142. 
Conanlt,,«: d*» 1 a 4. 
Tel. A.-8B94 
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"M señor Presidente dtv la Repú-
blica—escribe " E l Mundo "-tiene en 
sus manos la solución de la crisis. 
Y nos consta—agrega—que el traba-
ja sin descanso. Es preciso Que asi 
sea. Ya no se trata de ua caso ais-
lado, de un necho incidental. Es un 
problema general. Hemos do conte-
sar que el pueblo se esta mostrando 
a gran altura por su serenidad. L a 
confianza se restablece, y eso ecu-
viene, no porque se salven tales o 
cuales financieros; conv.eDe porque 
el país consolida su crédito y con-
quista su independencia econó.nua. 
Mientras el caso se concretó a redu-
cidas firmas del mercado de valo-
res, nosotros definimos nuestra cen-
ducta. Ahora que la crisis se ba ge-
neralizado—crisis que va ya de ven-
cida—( nosotros deseamos que la ncr 
malidad se imponga. Es un asunto 
de alta trascendencia. Y dentro de 
nuestro credo nacionalista, lo que nos 
conviene es que Cuba continúe su 
marcha de progreso político y de sa-
lidaridaú económica, para que la-in" 
dependencia resulte efectiva. •' 
Así dice " E l Mundo". 
Y las palabras del diario tienen 
en estos instantes una gran fuerza 
de expresión, de convicción, de for-
talecimiento. 
" E l Mundo'-, que hubo de sustentar 
una actitud de crítica, de pesimis-
mo—en los primeros y graves i ías—, 
reconoce con una base de razones, 
que la crisis va ya de vencida... 
Y si—al vencerse del todo—resul-
ta que la independencia no es efec-
tiva aún, justo será esperar un poco. 
Porque—en esto, como en todo—el 
efectivo escasea mucau. 
> decida ni en los del desaliento y la 
catástrofe—añade " E l Comercio"— 
Parece una esfinge, y su palabra ha 
vibrado a diario durante veinte años 
en todas las tribunas; parece frío 
y calculista, y sus rictus acusan la 
existencia de unos nervios que son 
reprimidos solamente; parece ciébil y 
tiene li. f. rtaleza del acera; parece 
(jándido, a ocasvones, y sabe lo quú 
piensa su contrario, antes de que és-
te emita sus ideas; parece indife-
rente, y le conmueven, a golas, más 
, que delante de los extraños, las tris-
tezas y los dolores de su pueblo y 
de sus amigos; parece un triquiúac-
| lista en las laenas partidarias, y es 
i el político más honrado que hemos 
t conocido. Nunca ha ofrecido lo que 
no habría de poder cumplir. Tallado 
a la antigua, su promesa es una 
escritura." . . 
L a personalidad ilustre del doctor 
Alfredo Zayas es ahora estudiada, 
ensalzada, e inciensada todos los días 
por la prensa conservadora. 
i Todo noble tesón—cantó el poeta—r 
I al cabo alcanza 
| "becar las justas leyes del destino". 
Y una vida ejemplar—sean cuales 
fuesen los éxitos o los fracasos que 
la adornen—tiene siempre por lo pron 
! to en esta actitud interior la más 
bella de las recompensas-,. 
Y a la postre, su firmeza y gran-
deza ganan las simpatías de los doc-
tos y los sufragios de las multitu-
des. 
"Entre los cubanos ilustres que, 
por su actuación en la vida pública 
hanse destacado por sus méritos pro 
píos, morales e intelectuales, el doc-
tor Zayas y Alfonso ha figurado siem 
pre en el primer lugar. 
Así lo reconoce ayer " E l Comer-
cio". 
"Porque—prosigue el colega— en 
efecto, su persona> como la de nin-
guno atacada, a veces ferozmente, 
más que la de otro alguno también, 
ha sido ensalzada extraordinariameu 
te, dándose el caso, quizá único, de 
que, a la postre, los que más 10 han 
combatido son, como sucede en esta 
hora de ahora, Ins que má^ entusiás-
ticamente, rectiifcando errores que 
la pasión partidarista . engendrara, 
proclaman sus grandes virtudes ciu-
dadanas y sus talentos. Buscando en 
el pasado, en el presente, otro hom-
bre a quien compararle, en el pla-
no desde luego, de la polícica,, con-
fesamos que, honradamente, creemos 
que no existió ni existe." 
Y el colega tiene unas bellas ra-
zones parai decir esto. 
"Jamás nadie pudo hombrearse con 
él, en los momentos de la lucha enar 
E l general José Miguel Gómez—en 
un telegrama memorable- -dlóle ha-
ce poco), las gracias al señor Presi-
j dente do la República. 
¡ ' 'En mis campañas de propaganda 
—vino a decir y dijo con otras pa-
labras el candidato liberal— he ha-
llado, al través de toda la Isla, el 
respeto y el apoyo legal de las au-
toridades. No se nos ha obstaculiza-
do. E l período electoral ha sido un 
i nuncio feliz de unos comicios tran-
' quilos, ordenados e impersonales. 
E l general Asbert se ha expresa-
do en términos análogos, hace ape-
nas unos días, en una carta inserta 
en los diái . 
Y—pese a esta afirmación, esplén-
dida de José Miguel Córnea y de E r -
nesto Asbert—la prensa liberal true-
na a siete columnas contra la inmo-
ralidad, y la ferocidad, y ia porna-
lidad del Gobierno... 
Los jefes liberales aplauden al Pr-J 
sidente de la República. Los perió-
dicos liberales le denostan. 
No hay duda, pues qno los libe-a-
les están—por las trazas—completa, 
mente enajenados. 
| Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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L L E G A R O N S E D A S 
en cincuenta colores diferentes. 
T A F E T A N . M E S A L I N A . C R E P E 
M E T E O R O . C H A R M E U S S E . C R E -
P E G E O R G E T T E . C R E P E D E C H I -
NA. 
Todos de doble ancho. 
Q U E V E N D E R E M O S CON UN 5 0 
P O R 100 D E D E S C U E N T O . 
[ H A B A N E 
S a n R a f a e l 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
i r s 
5 . R A F A E L Y R . ñ . d e L A B R A - a t i t e ^ a q u i l a -
E L ASUNTO D E L A ALCALDIA 
E l alcalde en funciones, señor A l -
barrán, y el doctor Rosado Aybar, 
se entrevistaron ayer nuevamente 
con el Jefe del Estado, para tratar 
del fallo del Tribunal Supremo en el 
asunto de la Alcaldía y la situación 
actual del citado señor Albarrán. 
Se trató también del escrito diri-
gido por el señor Várela Baquero a 
la Junta Central Electoral, en el que 
se estima sue hay injurias contra el 
señor Presidente. 
Este, según manifestó el doctor Ay 
bar ha establecido el corespondien-
te querella contra el señor Baquero. 
eléctrica en'' Carrillo, provincia de 
Santa Clara. 
7 ¿ ¿ 
A DAR LAS GRACIAS 
E l doctor Ricardo Lancís estuvo 
ayer en Palacio a dar las gracias al 
general Menocal por haberle nom-
brado fiscal del Tribunal Supremo. I 
CORREDORES COMERCIALES 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, han sido habi-
litados para ejercer funciones de co-
rredores comerciales los señores Juan 
Gregorio Vienta Martorell y Ramón 
M. Alonso Valdés. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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San Rafael. 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para las señoras 
Rafaela Gómez de Polanco, Rafaela 
B. Viuda de Ginerés, Rafaela Soler de 
Bernard, Rafaela Serra de Bonesa, 
Rafaela N. de la Villa, Rafaela Rodrí-
guez de Cancio y Rafaela Elcid de 
Pórtela. 
Rafaela aferrano, la pianista ex-
celente, tnelít:»jina que tien^ ,i su car 
go la dirección del Conservatorio Na-
cional en la barriada del Vedado. 
Otra profesora, Rafaela León, di-
rectora del Conservatoris Santa Ame-
lia, inaugurado recientemente. 
No olvidaré a una buena amiga, Fe-
la Fernández de Castro, distinguida 
esposa del eminente doctor Jacobsen, 
que se encuentra en estos momentos 
en París. :.i ^U-UJ.: . 
Caballeros. 
Son muy numerosos. 
L a relación de los que están de 
días hay que empezarla con el nom-
bre de un cubano esclarecido, el doc-
tor Rafael Montero, honorable Se-
cretario de la Presidencia. 
E s el santo también de su hijo Ra-
fael Gaspar Montero y Saladrigas, el 
joven y talentoso abogado que fué 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Venezuela, y en la actualidad teniente 
auditor del Ejército. 
Y un Rafael más de la casa. 
Su nieto, 
Esto es, Rafaelito Agüero y Mon-
tero, hijo del doctor Arístides Agüero, 
que acaba de presentar sus credencia-
les, según nos comunica el cable, como 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
Alemania. 
Pláceme saludar en sus días ál cul-
to y muy cumplido amigo Rafael A. 
Arráiz, Cónsul General de Venezuela, 
al que deseo toda suerte de satisfácelo 
nes. 
E l general Rafael Montalvo. 
Un grupo de médicos. 
Todos tan distinguidos como ios; 
doctores Rafael Menocal, Rafael 
Weiss, Rafael Pérez Vento. Rafael Pa- I 
zos, Rafael Gómez Guardlola, Rafael j 
Méndez y el más joven de todos, Ra-" 
fael Llansó, perteneciente «t 
facultativo de la gran casa l c,,eíM 
de la Asociación de Depemii. 8alUi 
Rafael Cortés, d i s t i n g S ^s . 
que es uno de los más prom?6111̂  
afael ortés, d i s t i n g u í 7nte8-
ic es uno de los más nrrSetl!e-u 
miembros de la rica enipi l f^tea 
L a Esperanza, en Bahía Ho*h minera 
E l Secretario General deída-
Asturiano, señor Rafael Gar , % 
qués, y Rafael Egaña, S e c r S L ^ 
la Cámara de Comercio Esm* 0 ^ 
E l joven notario Rafael pa 0la' 
E l coronel Rafael PeQa ; 
E l capitán Rafael Llanos 
Rafael Posso, perteneció 
House Coinmátte del Tacht Ci k al 
de es muy querido y g02a ^ ¿on. 
les simpatías. ^Qera. 
Rafael Martínez Ibor, a n t W 
racíerizado funcionario de la y ca' 
consular, que se encuentra ent?^61* 
otros en comisión especial p v98, 
no. 1 ôbler 
— ^ i omonjo p.c 
Bombalier, Rafael Barnet Raf iel 
Galbán, Rafael Reyes. Rafael t ^ 
Rafael Bango, Rafael Ramos Aif51' 
da, Rafael López, Rafael Arazof. ^ 
fael Moré, Rafael Faura Rod,;'^ 
Rafael Maruri, Rafael García 
Rafael Moscoso, Rafael Andino ^ 
fael Canovaca, Rafael Gonzáie' 
fael Pánchez, Rafael Freiré ¿af í 
Quintana, Rafael Rodríguez,' r t ^ 
Moragas, Rafael Garrido y Heraf 
dez, Rafael Fernández y Rafael Antíl 
Soler, Subdirector que fué del Obaer 
vat.orio Nacional. ' 
Rafael Martínez Arenas, w . , 
Bonifan y el distinguido congresista 
Rafael Cabrera. 14 
El doctor Rafael Chaguaceda dls 
tlnguido, profesor dental, tan estima, 
do ffi la sociedad habanera. 
Rafael Díaz Arrastia, Rafael Jimg, 
nez Rojo y Rafael Rodríguez de Ar-
.mas. 
Rafael Plasencia y el simnátlco lo, 
ven Rafael J . Rusia. 
Rafael Alfonso, jefe de una impor. 
tante casa de nuestro comercio y ca-
ballero muy apreciable, que disfruta 
de grandes afectos y consideraciones. 
Continúa en la página OCHO 
¡ U n c r o c a n t e p a r a R a F A E L ! 
¿ Y p o r q u é n o D U L C E S Y H E L A D O S ? 
T a m b i é n , s o n l o s r e g a l o s d e a c t u a l i d a d . 
C E L E B R A H O Y S U 
O N O M A S T I C O A F A E L 
P i d a l o q u e n e c e s i t e , e s d e c i r : l o m e j o r , a 
l A f L 0 H C Ü 8 1 \ , 6 a ! i a a 9 y S . J o s é . T J . A 4 2 8 4 
F I E S T A S POLITICAS E N R E G L A 
E l alcalde de Repda, seoñr llore-
do, estuvo ayer en Gobernación en-
trevistándose con el subsecretario, 
doctor Aguiar, para tratar de los pro 
pósitos de coalicionistas y liberales 
de aquella localidad,, en el sentido 
de celebrar sendas fiestas políticas 
en el mismo día. 
En la entrevista el doctor Aguiar 
dijo al alcalde que podía dar permi-
so para ambos actos, pero en distin-
i tos días, a fin de evitar una posible 
j alteración del orden . 
DIPLOMATICO 
E l lunes próximo llegará acompa-
ñado por su señora, Mr. Phiiander 
Stable, tercer secretario de la Lega-
ción americana en Cuba. 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados supervisores 
para Sabanilla del Enoomendador y 
Candelaria, respectivamente, los te-
nientes del Ejército, José A. Acosta 
j y Recio y Oscar Pau. Alvarez. 
PLANTA E L E C T R I C A 
E l señor Angel E . Madán ha sido 
autorizado para instalar una planta 
Y C O M P A R E . 
85 desea amuel>lar su casa a Ia ültlma moda, si quiere que en su hogar reine ese ambiente de 
felicidad que proporciona toda casa bien puesta y que atrae amistades y m>s hace ^creedores a la 
consideración de los demás, si va a formar su nido de amor y quiere gastar poco y si no desea abo-
nar el importe de su totalidad 
L E COIÍVIENE T L S m H NUESTRA. EXPOSICION B E M U E B L E S 
rece uOtf cinif rrra m PELVT£wTA»oCíúPft. 
L a G o t a y e l 
VENDEMOS A MUY 
COMODOS PLAZOS 
ATENDEMOS PEDIDOS 
D E L INTERIOR \ 
A S A M E I 1 A N 
¡(AJÍTES, «LA SEGUNDA E S P E C I A L " ) 
N e p t u n o 1 8 7 , e n t r e G e r v a s i o 
T e l é f o n o A = S T 3 0 . - L A C A S A D E 
C8101 ^d.-lO 
M U E B L E S B E G U S T O , 
Aauncioa prácticos 1-2332. 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si bien . es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo raf.jor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción fundamental de los órganos 
excretorios. 
S A L V I T A E aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan los ataques de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in-
variablemente, tomándola con cons-
tancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro en su empleo, S A L V I T A E es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
7 
P A R I S , 
Preparado s e g ü o 
la fórmala del cé 
lefce Dr. 
REYM0ND0N 
Médico Jefe del 
Hospital Hotel 
Dieu. 
Hace brillar el 
esmalte de los 
dientes y asegu-
r a l a pureza 
del 
aliento. 
l l i i i M 
D e n d e i y s ^ 
E L I X I R . 
^ L>EHTirRlCE 
P i e r n a s H i n c h a d a s 
La hinchazón do las piernas, las úlce-
ras, las eczemas, el reuma y otros ma-
les semejantes son consecuencia de la 
impureza de la san£?rl3 de quien los su-
fre. Pnriflcari'or San Líizaro, la medi-
cina del <'nto milafrroso. hace eliminar 
todas las impure/.as y por eso. cura esos 
males. Purificador San Lázaro, ne ven-
de en todas las boticas v en su Labo-
ratorio. Consulado y Colfin, Kabana. 
l'nnficador Sin T Azaro, sólo contiene 
el zumo de recétales r so toma bien, 
porrina no sabe mal. 
C O N S E R V A L A B O C A F R E S C A 
Y L A D E N T A D U R A S A N A 
S E V E N D E E N jj 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n f 
R a f a e l . | 
C A S A W I L S Ü N , O b i s p o , 5 6 , 
y en l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A R Y S 
3 f r a e d e l a P a í x , 3 
P A R I S 
C6<376 alt. 
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D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
L a b o d a d e M r s . L o n g 
Srr ^ distinción exquisita. 
DS con frases co elogia y d 
Es ^1\jLto como 'lebe emnszdr t i 
e ^ f ^ f T a descripción de la l.oda 
crJCÍS Li^uyó en la tarde de ayer un 
«rontecimiento social, 
gran ^ ' ^ t o de Cenarte, r e s i imd i 
Ka del Ministro de los Estados 
rartÍfc tuvo celebración el acto. 
íja''-05-rferessa Alice Long, hermana 
WnJre diplbmático, contrajo se; 
ael . " f nupcias con Mr. Iloward Reed 
^ ¿ arquitecto de San Francisco 
^California. 
de1&ven el novio. 
A norte distinguido. . 
D^f,,ada ta ceremonia religiosa 
B/nrme las costumb^. de la sooie-
f íamericasa recibían a su termina-
dad ^ desposados las congratulacio-
CÍ de los concurrentes tajo una cara 
1168 „ dft rosas. , 
pao ctVnida aparecía C&ta de un ale-
J f e f am. f^ral levantado en una 
t Z posesiones de la casa. 
"VSía de lila la no/ia. 
r,IV gentil y nniy inte/esante. 
ritos y corbeilles de flores entre 
l nne sobresalían por su magn:ficen 
105 fos del privilegiado jardín E l Cíe-
nse-alineaban sobre ti pavimento 
^ w l o í ' t o d o s que recibió Tcresita 
„e completando los muchos y muy 
liosos de su canastilla nuppial. 
rrouestos se hallaban éstos en un 
/h'ioete por donde desüló toda la con 
f.-rrencia. 
Se admiraban, entre objetos innume 
,I\es de valor y gusto, estuches di-
versos que • contenían alhajas. _ 
Llamaba la atención un vanfíy pri-
moroso que recibió la novia como ob-
6equio de la elegante dama Bellita Do^ 
¡aíguez de Asgalo. 
Un chai de blondas, confundido en-
tre abiertos abanicos de encajes, era 
¿9 un mérito verdaderamente extraor-
dinario. 
irna fortuna en regalos. 
Incalculable! 
Aquella señorial mansión uel Ce-
rró, de la que guarda nuestra socie-
dad memorias imborrables de fiestas 
fastuosas, aparecía ayer en plena ai.i-
mación. 
Se bailaba en los salones a los acor-
des de una orquesta de cuerdas mien-
tras se servía el té en múltiples me-
sitas distribuidas por los jardines, 
Al aire, allí, por el partér?", discu-
rría el contingente mayor do la con-
currencia. 
La relación se Impone. 
Un nombre para comení^rla. ! 
El de la Primera Dama de la Repú-
blica Marianita Seva de Menocal, a 
la que todos admiraban en su belleza 
V su elegancia de siempre desnués de 
un prolongado alejamiento de nuestros 
actos sociales. 
Alejamiento a que la obligaron las 
prescripciones de un plan facultativo 
en males que por fortuna desapare-
cieron. 
Seguiré ya la reseña deteniéndoma" 
a señalar con preferencia las íiguras 
culminantes en la fiesta. 
El Ministro de España y señora, An-
gela !Pabra de Mariátegui; el Ministro 
¿e Colobía y su hija, la señorita Re 
lieca Gutiérrez Lée, y el Ministro de 
Méjico, señor Hernández Ferrer v su 
distinguida esposa. 
El Ministro de Francia. 
El Marqués de la Penna, Ministro 
de Itall,a y el doctor Fonseca Hermes' 
el dmvo Ministro de la República deí 
C a s a á e H i e r r o 
Aparas de bronce para sala. 
comedor y habitaciones, 
frecemos el mayor surtido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. e n C . 
, Ol>«po, 68 y O ^ e i l l y , 51 . 
Brasil que presentará en' la semana 
próxima sus credenciales. 
E l señor Eduardo Labougle, Encar-
gado de Negocios de la Argentina, y 
su joven y elegante esposa. 
E l Secretario de Justicia y su dis-
tinguida esposa, María Rosell • de . Az-
cárate, y el Secretario de Justicia tam-
bién con su esposa, la distinguida da-
ma Caridad Esteban de Sánchez 
Agramonte. 
E l Secretario de la Presidencia, dóc 
tor Rafael Montero, el de Estado, doc-
tor Pablo Desvernine, y el de Sanidad, 
doctor Fernando Méndez Capote. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, doctor Gonzalo Aróstegui, y el Se-
cretario de Gobernación, coronel Char 
les Hernández. 
María Wjlson de Villalón, distingui-
da esposa del Secretario de Obras Pú-
blicas, y la del Subsecretario de E s -
tado, Zoé S. de Patterson. 
E l Rector de la Universidad de la 
Habana, doctor Gabriel Casuso, y su 
esposa la distinguida señora Maríá 
Teresa Mendizabal. 
Dolores Portuondo de Núñez, la da-
ma respetable y muy estimada esposa 
del ilustre Vicepresidente de la Repú-
blica. 
María Herrera Viuda de Seva. 
Dulce María Junco de Fonts, BelHta 
Domínguez de Angulo y América Goi-
couria de Farrés. 
Mrs. Steinhart. 
Mrs. Kent y Mrs. Laiué. 
Lola Soto Navarro de Lasa, resal-
tando, como siempre, por su prover-
bial elegancia. 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
jEhima Cabrera de Giménez Lanier j 
Pepa Echarte de Franca. 
Renée G. de García Kohly, Consuelo 
García Echarte de Belt, Patria Tió de 
Sánchez Fuentes, Amelia. Solberg de 
Hoskinson y Alejandrina San Martin 
de Peña, muy interesante. ' 
América Wiltz de Centellas, María 
González de la Vega de Alvarez y Es-
peranza Alcoser de Capilla, la buena 
y muy- caritativa dama mejicana des-
plegando en su toilette y en sus al-
hajas un lujo extraordinario. 
Lola Tió. 
L a bella señora de Centurión. 
Tres hermanas, tan distinguidas las 
tres como Frecíestvinda Sánchez d« 
Aguirre, Lelie Sánchez de la Torre y 
Haydée Sánchez de Montoto. 
L a Viuda de Mier, mi buena amiga 
Leonor Aldama, y su interesante hija 
Elena. 
Mrs. Gringa. 
Mrs. Bess, una lady de singular be 
lleza, qüe brilla en rango superior en 
nuestra colonia americana. 
Y María Núñez de Rabel descollan-
do, siempre tan airosa y siempre tan 
bonita, entre el grupo, de señoras jó-
venes y distinguidas del que formaban 
principal parte Georgina Giquel de 
Silva, Manuelita Gómez de Morales 
Coello, Eulalia Salazar de Lainé, Mer-
cedes Medeiios de Coxe y Seida Cabre-
ra de la Torre. 
Señoritas. 
Un grupito selecto, 
Plorence Steinhart, la gentilísima 
Florence, a la que saludaban las cró-
nicas esta semana por su feliz regre-
so del Norte. 
América Núñez, Fidelia García 
Echarte y otra viajera encantadora, 
Luisa Carlota Párraga. 
Y Gloria Villalón. 
Tan linda! 
Extensa, y por lo susceptible de 
omisiones la relación de los caballeros 
E n primer termino, el brigadier Mi-
guel Varona, Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de la República. 
Mr. Frank Steinhart. 
Mr. Behn. 
E l coronel Eugenio Silva. 
E l coronel Julio Sanguily. 
Fernando Sánchez de Fuentes, Por-
firio Franca, Gustavo Aróstegui, Hen-
ri Sénior, Rafael Bonifian, Juan 
O'Naghten, Ramón Crusellas, Sebas-
tián Benejam, Francisco Centurión y 
José B. Salazar. 
, E l señor Joaquín Capilla, distingui-
do ingeniero mejicano, que figura en 
Importantes empresas de crédito de 
nuestro país. 
G r a n r e b a s a d e p r e c i o s 
Don Lucio 
Solís — el 
ilustre. Sub-
Director del 
DIARIO D E 
L A MARINA, 
hacia el que 
sentimos una 
honda admi-
ración y con 
quien nos l i -
ga una vieja 
amistad ^—-se 
lame u t a b a 
hace unos 




de' comer Y 
vestir. 
Nada dire-
mos de los 
p r i m e r o s, 
porque no es 
asunto d o 
nuestra com-
petencia; pe-









l e c t a c i ó n , 
que en nues-
tra casa hau 
sido objeto 
de una reducción considerable. 
No hay semana en. que no ofrezca-
mos, además liquidaciones dé diver-
sás mercancías, con rm promedio de 
rebaja que representa un elevado tan-
to por ciento. 
Ahora mismo, corroborando lo que 
decimos, ofrecemos la siguiente reba-
ja : 
Percales, ghinghans, franelas • de 
fantasía; de 85 centavos han sido re-
bajas a 60. 
Sargas escocesas, percales ingle-
ses—una yarda de ancho—: de $1.25 
han sido rebajadas a 75 centavos. 
Crepés mercerizados, poplín, , oto-
mano—lavables—, foulares: de $1.39 
han sido rebajados a 98 centavos. 
Ratinés en colores, gabardina, mez-
clilla—muy ancha—: de $2.00 ha si-
do rebajada a $1.39, 
Oeorgettes, crepés de China, rasos 
—42 pulgadas de ancho—: de $2.25 
han sido rebajados a $1.75. 
Fonlares, georgettes de obra: dé 
$3.95 han sido rebajados a $2.75. 
Sargal? de lana a $1.50, 
Recoir»» «¡idamos vean nuestra mesa 
de retazos y cortes de sedas. 
Como ven ustedes, no se trata de 
artículos fuera de estación, sino de 
artículos "frescos", . rigurosamente 
actuales. 
Artículos de novedad. 
He aquí la importancia y la slg. 
nificación de nuestra rebaja. 
i Hasta las siete de la noche se pro-
longó, sin decaer en su animación, la 
fiesta de la Quinta Echarte. . 
• Fiesta espléndida. 
Siguiendo la tradición de la casa.. 
¡Enriaue FOIíTÁNILLS. 
P o s t - H a b a n e r a s 
E l C i r c o P u b i l l o n e s 
C8505 ld.-24 lt,-25 
E l doctor Dámaso Lainé. 
IB1 doctor Baralt. 
Jorge Alfredo Belt, Juan de Dios 
García Kohly, Salvador Alvarez, Ju-
lio de la Torre y el querido coiifrére 
Aimeyda. 
E l coronel Julio Morales Coéllo. 
E l coronel Charles Aguirre. 
Mr, Spaulding. 
Mr. Kent,. Mr. Bess y Mr. Whlte, 
Secretario de la Legación de los E s 
tados Unidos, entre otros muchoó y 
distinguidos miembros de la colonia 
americana. 
:E1 doctor José ;M. Peña. 
Manuel de la Torre, Gil Plá y el 
simpático joven Garlitos Aguirre. 
Y ya, finalmente, el siempre amable 
Enrique Soler y Baró, Introductor de 
Ministros de la Secretaría de Estado. 
Debut triunfal, • 
E l del Circo -Pubillones. 
Fué anoche, con un lleno máximo, 
en nuestro gran teatro Nacional, 
Gei-aldine, la Infatigable Geraldine, 
puede enorgullecerse de haber presen-
tado un espectáculo que tuvo por par-
te de aquel gran público la mejor y 
más franca acogida. 
Hay números de alta novedad, 
. Excepcionales. ^Í^T^ 
Uno de ellos, el loop the loop, con 
el que produjefon los intrépidos Ber-
clair una Inmensa emoción. 
Otro número sobresaliente. 
E l del Aeroplano. 
Habrá, hoy matinée a. las 2 Y me-
íinée también a las 4 y media con ios' 
mismos atractivos del' debut. 
Sin faltar la función nocturna. 
Espléndida, a juzgar por su feliz 
inauguración, promete ser la tempo-
rada del Circo Pubillones. • 
• Durará hasta Diciembre. 
. Decididamente, • 
D r . V i e t a F e r r o 
D E S T I S T A 
Edificio Kobins, Obispo y Habana. Deportamenío 511. Teléfono A-SSIS. 
.Horas fipás para cada cliente. Eliminación total de las coronas do 
oro, incluso en la elaboración de pue ntes. Todo trabajo de mecánica den-
tal ejecutado personalmente. 
C8109 alt. 4d.-10 . 
P r o g r a m a d e l d o m i n g o 
; E n Payret.' 
Dos funciones hoy. 
Gran matinée co>i M bíp-bero de ge-
villa a las 2 y media en punto, y lue-
go Aída, la obra del debut,, en función 
de la noche. . • 
Regirán, a partir de la Tosca qué se 
i canta mañana, precios especiales en 
¡ la temporada. . 
I E n Martí, la opereta L a Prliieesa 
I ded Doílar, en la matinée, repitiéndo-
se por la noche en la segunda Stíción, 
precedida de Las bribonas» pór Cipri 
Martin y María Caballé, y E l capricho 
de una reina, por Gaíléguito. 
Matinée en Campoamor. 
Y eji Rialto. ' 
Se exhibirá la grandiosa. cinta E l 
surco de las carretas, por Willlam S. 
Hart, en tres tandas. 
Olympic con ün atractivo cartel. 
Cintas cómicas en Fausto. 
Y en Trianon, la emocionante pelí-
cula Oeirtificado de Infánwa, en la 
tanda última dé la tarde. 
Va también por la noche. 
Al final. 
E . F . 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
S a n a n a l m e n t e r e d W m o s g r a n n ú m e r o d e m o d e l o s d e 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
S o n e x c l u s i v a m e n t e d e P a r í s , p a r a l a p r ó x i -
m a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o d e n u e s -
t r o s a f a m a d o s C o r s e t s - O i n t u r a s , m u y c o n o -
c i d o s p o r n u e s t r a s d a m a s e l e g a n t e s . 
U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u m e s ^ A r y s " d e l a 
R u é d e l a P a i x . 
M I L L E . C U M O K T . P 1 A P 0 i ® . 
4 J i 
E V I T E LÁ 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N O I A 
TOME A TIEMPO; CüANTO^ANTÉS 
M O N E 
© n o i i i p m m p m u m i 
fiad!®* 
C8427 10d..20 
E M E R I N 
SARRA V FARMACIAS.' £T 
Z A R Z U E L A 
Esta casa tiene actualmente el me-
jor surtido de telas blancas de todas 
clases. 
Ofrecemos en liquidación y a mitad 
de precio, MIL P I E Z A S D E T E L A 
RICA. 
N E P T U J I O í C A M P A N A R I O 
O C 
Aceptamos cheques de este Banco, 
en pago de cuentas o compra de mer-
cancías. 
L A M O D A 
. NEPTUNO Y GALIANO 
Fábrica y Almacén do muebles finos, 
lámparas y objetos de arte. 
C8442 10d.21 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
C a r b o n e l l y D a l m Á t i , 
S. en C . 
S a n I g n a c i o 2 1 
39036 24oc. 
d o r a r n o s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
i N a e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l m s e x i g e n t e ! 
" l a F l o r k l e s " , B & 3 7 3 8 2 o . 
B a b e R u t h . . . 
Prepárese para recibir a Babe 
Ruth, el fenomenal "pe^culero" 
americano. Venga primero a apre-
ciar los "jonrones" de 
M E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 8 





¿ a s ¿ w y y A L w r - e o s c t í y v J L i / i r - s o s c / f Y v / t u n r 
E s o e s l a s a n g r e 
Herpes, eczemas, granulaciones, erisi-
pelas, • úlceras, llagas, liinchazón de las 
piernas,, palpitaciones, reuma, artritismo 
y miles' de sufrimientos que la humani-
d'ad adolece, se deben a' la impureza de 
la sangre. Depurarla con Purificador 
San Lázaro^ evita sufrir todo eso. .Lim-
piar la sangre es fá'cil cuando se toma 
Purificador San Lázaro, se yende en to-
das las boticas y en su Laboratorio 
Consulado- y Colón, Habana. Zumo de 
veffetales en forma de Jarabe es el Pu-
rificador San Lázaro, por eso se toma 
bien. 
C 8164 alt. 4d-20 
Pidas e en Ferrerterías, liOcerias 
y Garages. 
Depósito: Av. Italia 49-51-53 
T E L E F O N O A-7455 
C. 8342 alt. 8t.-15. 
SÓ&críbase al DIARIO B E L A 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DB 
L A MARINA 
e m a n e s 
S a n a t o r i o d e l D r . 
iaco S excíttslvanieQtc- Eafefmedaacs nerviosas y menUIes. 
^ ^fic Bárrelo Nj . 02. Informes y consalUs: B e m a i a 32 
Insustituible p a r a lavar la cabeza , h i g i é n i c o para e! b a ñ o y m u y eficaz para las Tintorer ías y 
para el lavado de ropa fina. 
So l i c í t en lo en los establecimientos de v í v e r e s . 
Unicos Representantes para la Isla de C u b a : 
B L A N C H Y G A R C I A , S. en C . 
S a » Ignacio, 52 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 2 5 2 7 . 
Agentes en Oriente: J . MUÑIZ Y COMPAÑÍA, M A N Z A N I L L O . 
A g e n t e » en Genfnegos: C A C I C E D O Y COMPAÑIA, 
raí n o 
S T A N D A R D I 
Gabinete de madera de 29 cm. de a ncho, 29- cm. de fondo y 15 cm. 4e 
alto, con adorno en el frente. 
Motor de cuerda muy fuerte. Toca los mayores discos que se fabrican 
y se le puede dar cuer da mientras funciona. 
Diafragrma "Excelente", rocina de colores variados de 40 centímetros. 
P r e c i o : $ 2 0 - 0 0 
PARA E L INTERIOR 
Gastos de expreso por cuenta del jomprador.' 
Descuentos Especiales para Comerciantes del Giro 
B E R N A R D O B A R R I E 
Importador de Efectos Eléctricos y Fonógrafos 
O ' R E I L L Y No. 57. CASI ESQUINA A AGUACATE 
Teiéfono A-8262. — Cable: ^Bemarbar." — Apartado 98L 
HABANA 
NOAA IMPORTANTE: Compre su fonógrafo en esta casa y pague con 
check del Banco Internacional de Cuba y Banco Español. 
Matas Advertising Agency 1-2885. C8481 alt. ld.-24 lt.-28 
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f EM 1®S I ñ l f ESTA; 
Giuseppe MoníaBeHl, el célebre barítono que cantará boy E l Barbero de 
I Sevilla en Payreí i 
Se cantó auociie en el teatro Pay-
ret E l Trovador, la inspirada obra de 
Verdi. i 
No vamos a "descubrir*' abora la 
ópera con quo tanto se deleitaron 
nuestros antepasados. i 
Ha sido suficientemente Juzgada 
¡para que tratemos de ella. 
I Hemos de referirnos sólo a la In-
terpretación. 
L a compañía lírica de Alfredo Mi-
sa (?) y Blasco realizó en la produc-
ción ver diana una labor excelente. 
Celestina Boninsegna, maestra de 
cantantes, soprano de fama universal, 
encarnó divinaipente la Leonora. 
Dolores Frau, mezizo soprano de ex-
cepcional mérito, cantatriz de voz es-
pléndida, y de exquisita educación ar-
tística, fué una Azucena "superba." 
Dió gran relieve a su parte y se 
bizo digna de las alabanzas de la cri-
tica y de los aficiímados al arte ver-
dadero . 
Marqués, tenor de magníficos me-
dios vocales, artista de positivo valer; 
estuvo, en el Manrique, magistral-
monte . i 
Su voz es amplia, extensa, bien tim-
brada y canta con gran babilidad sin 
"fcaer jamás en efectos reprobables. 
Valls, Martí y Luisa Conde se con-
dujeron loablemente. 
Los demás artistas colaboraron en 
la buena interpretación en la medida 
de sus fuerzas. 
L a orquesta, que está formada por 
profesores de buena fama, fué dirigi-
da con sumo acierto por el Comen-
dor Baratta. 
E n fin, E l Trovador obtuvo un bri-
llante éxito y e! público, reconocien-
do los méritos dé los artistas, aplau-
dió con entusiasmo. 
NACIONAL i 
Con brillante éxito se inaussró en 
el Nacional, anoche, la temporada de 
circo da la señora Ceraldina Wade 
viuda de Pubillones. 
Fueron muy aplaudidos los artistas 
que desfilaron por la pista del gran 
coliseo-
Para hoy se anuncian tres funcio-
nes. 
Matinée de abono a las dos en pun-
to; matinée extraordinaria a las cua-
tro y media y función nocturna a las 
ocho y media. 
E n el programa figuran los siguien-
tes artistas: 
The Beautifur. Jordán Cirls, acto 
original, creación de estas bellas se-
ñoritas . 
Les Hachatte, malabaristas austra-
lianos. | i 
Oscar y Willie en sus arriesgados 
ejercicios de la percha oscilante. 
Randow Trío, «cróbatas cómicos de 
gran atracción. 
Olimpia Desval con su hermosa co-
lección de perros y ponys. 
Los Axel Míranos, procedentes del 
Hipódromo de New York, en emocio-
nante acto E l torpedero aéreo. 
Rose Marguerite con su pony y ca-
ballo blanco. 
i Máxime Bros y Boby en su balancín 
original. 
Los clowns Mariani y Tony que in-
terpretarán graciosos actos cómicos. 
Bellclair Bros, creadores del Loop 
the Loop humano, número de verda-
dera sensación. 
Para cada función regirán los si-
guientes precios; 
Grilles sin. entradas, ocljoj pesos; 
palcos platea y principal sin entra-
das, seis pesos; luneta o butaca con 
entrada, dos pesos; delantero de ter-
tulia con entrada, sesenta centavos; 
delantero de cazuela con entrada, cin-
cuenta centavos; entrada a tertulia, 
cincuenta centavos; entrada a cazue-
la, cuarenta centavos; entrada gene-
ral, un peso. 
E n la próxima semana debutará el 
Trío Lamont, acto de gran éxito. 
E n breve, debut de Miss Lietzel, la 
primer gimnasta del mundo. 
Mañana, debut de Tay, clown ex-
céntrico musical. * * * 
P A T E E T 
Hoy se cantará E l Barbero de Se-
villa. 
Esta obra, que obtuvo el1 pasado 
viernes un éxito espléndido, ten-
drá por intérpretes a Mercedes Cap-
eir, la joven soprano ligero, que ha 
cautivado al público por su voz y por 
su gran talento de interprete; al te-
nor José Moriche, hábil cantante y al 
gran barítono Giuseppe Montanelli. 
Dirigrirá el maestro Com. Aríuro 
Baratta. 
E n la función nocturna se cantará 
la inmortal ópera del maestro Verdi, 
Aida, por Celestina Boninsegna, Do-
lores Frau, Antonio Marqués y Juan 
Valls. 
Mañana., lunes, se cantará la ópera 
Tosca, una de las predilectas del'pú-
blico habanero. 
E n la interpretación de esta obra 
tomarán parte Carmen Bau Bonapla-
ta, soprano lírico, el tenor Miguel Mu-
lleras, que ha conquistado grandes 
triunfos en el Mario Cavaradossi, y el 
barítono Montanelli, que encarnará el 
Barón Scarpia, * * * 
C43IP0AM0K 
Para hoy se anuncia, en las tandas 
rrincipales, la interesante cinta Las 
fraguas del infierno. 
E n las tandas de las dos y de las 
ti et y cuarto y las cuatro, primeros 
episodios de la serie E l secreto del 
radio, por Cleo Madison. 
Figuran también en el programa 
las comedias L a Farándula huye, F a -
tty de paseo. E l bravo de la tea y Vi-
da de perro, por Charles Chaplin, y 
Novedades internacionales número 17. 
Y L a sombra escarlata, por Mae Mu-
rray. i 
Mañana, lunes, estreno de la in-
teresante cinta Mentiras de un ena-
ivorado, por Warren Kerrigan. 
E l jueves. L a sombra del crepúscu-
lo, por el actor japonés Sessue Haya-
kawa.' | 
E n breve se estrenarán las pelícu-
la r Las sombras del crepúsculo, por 
Sossue Hayakawa; Recurso supremo, 
ror Norma Talmadge, y L a Virgen do 
Stamboul, 
* * * 
E n la matinée de hoy se pondrá en 
escena la opereta en tres actos del 
maestro Leo Fall , L a Princesa del 
Bollar, por Mana Jaureguízar, la Ca-
ballé, señoras Monterde y Díaz y se-
ñores Ortiz de Zárate, Palacios, Da-
roca, Juanito Martínez, López y Rojo. 
Por la noche, en primera sección, 
doble, Las Bribonas y E l Capricho de 
una Reina. i 
E n segunda, la opereta L a Princesa 
del Bollar. | 
E n la próxima semana se estrenará 
!a chispeante obra titulada Trampa y 
Cartón, que ha obtenido un brillante 
éxito en Madrid. 
Se prepara una función extraordi-
naria en honor y beneficie del aplau. 
dido actor Valeriano Ruiz París, con 
un variado programa. 
B-02, revista telefónica, se ensaya 
cuidadosamente. , 
A 'f * 
AT/HAHBRA 
E n matinée. La rumba de Doroteo 
y Los tres frailes. 
Por la noche, en tandas, L a ense-
ñanza de Liborio, L a rumba de Doro-
teo y Los tres frailes. 
Pronto!, función extraordinaria a 
beneficio de la tiple cómica Amalia 
Sorg, con un variado programa. 
* * * 
m\nCrOT 
L a Empresa prepara para hoy tres 
ma.gníficas funciones. 
Matinée a las dos y inedia con la 
graciosa comedia L a gran familia. 
Tanda aristocrática a las cinco y 
media con una interesante cinta y el 
waineíe en un acto E l Sexo Débil y 
pqjr la noche la comeda en tres actos 
La Doncella de mi Mujer. 
Mañana, lunes, estreno del intenso 
drama de los autores cubanos señores 
Insna y Catá, titulado E l Bandido, es-
trenado dta Madrid con gran éxito por 
s í e n o m b r e e n m j a b ó n e s g a r a n t í a d e c a l i d a d s u p e r i o r 
J A B O N E S S T E R N E ' S 
F A B R I C A D O S P O R 
HEOICIUL FRAGHAHTE 
EFBESCAHTE MUISlPTICO 
Internacional Brug Store 
Hotel Plaza. 
Los Precio» Fijos, Reina 7-
L a Casa Grande, Galiano 80. 
L a Modernista, San Rafael, 34, 
Alvarez e Inclán, Aguila, 217. 
Dr. Gálvez, Belascoaín, 1. 
S E H A L L A N D E V E N T A 
Bajos 
E N 
Laruex y Penlohet, Belascoaín y 
Virtudes. 
Casa Wilson, Obispo, 52. 
Le Printemps, Obispo, 83. 
E l Encanto, San Rafael y Galiano. 
L a Nueva Isla, Monte, 61. 
S-wan, Obispo, 55. 
Manuel G. García, Prado, 93-A. 
Isidro González, Prado, S8-.TJ. 
Dr. Várela Adams, Prado, :119. 
Pedro Carbón, O'Reilly, Zi. 
Rogelio Benítez, Belascoaín, 32. 
Droguería de Sarrá. 
Camps, Antón y Cía., Oficios, 20. 
Cudillero y García, Belascoaín y 
San Miguel. 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
C 
S U C U R S A L 
2 0 2 3 . L a m p a r i l l a 5 8 . T e l f . R 4 - 2 4 0 2 . 
el simpático actor Georgo Walsh. i 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media, 
la magnífica cinta L a Condesa Sara, 
por Francesca Bertini. I 
Mañana: E l Jiijo de su mamá, por 
Charles Ray, y Sigue y no te pares, 
por George Walsh. , 
* • * 
OLIMPIO 
A la una y media, Alta finanza, por 
George Walsh. 
A las tres. L a gallina de los hue-
vos de oro, completa. 
Y en las tandas eiajjrRntes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, se pasará la interesante cinta de 
la Paramount íinterpiratada poit la 
gra nactriz Ana Penninton, Los amo-
ríos de Ana. 
Mañana: L a Isla de la Regenera-
ción, por el genial actor Antonio Mo-
reno. | • I 
i E l jueves: L a senda del divorcio, 
por Mary Mac Laren. * * * 
UNA NOCHE D E GALA EJÍ E L CIR-
CO 
¿Saben ustedes lo que es una noche 
de gala en la temporada de circo de 
Santos y Artigas Venid, ocho y me-
dia de la noche. A la puerta del tea-
tro Payret llega la interminable cara-
vana de automóviles. Máquinas lujo-
sas, barnizadas, charoladas, llenas de 
reflejos. Son limosines cerrados. Un 
paje serio abre la portezuela. Salen 
de la máquina como de una caverna 
encantadora, cabelleras rubias o ne-
gras, edificios de peinados sujetos 
por el cintillo de moda o clavada en 
la masa sedosa de los cabellos un es-
prit largo, altivo, mayestático. Venid 
ahora adentro. Mfrad aquellos palcos. 
Todos ocupado? L a Habana de los 
gandes bailes, de las comidas en ei 
Yacht, de las fiestas de ciudad, ocupa 
toos los palcos. | 
En la pista se desenvuelve el es-
pectáculo. Los chivos amaestrados— 
"uno de los números más interesantes 
del programa—hacen cosas estupen-
das . 
E l sexteto ciclista aranca grandes 
ovaciones. Los payasos con sus ti u-
cos bufones prenden en todos carca-
jadas homéricas- Los cronistas ele-
gantes en los intermedios observan, 
anotan mentalmente nombres y nom-
bres. E n las taquillas los empleados 
amontonan los billetes. E n el fondo 
de un grillé Jesús Artigas saborea el 
formidable éxito y conversa con algu-
nos amigos sosegadamente. 
Y E R S A 1 L E S 
Santos y Artigr i frhlben en el C -
?.(; Versalles, s^uado en la Víbora, 
,nrrresant3S cintas do su repertorio. 
Tandas nocturnia desde ¡as siete y 
niet'ia hasta las once. Domingos y 
c t s festivos, matine. 
* • • 
^ F U O S LEJANOS" 
Es el título de una de las más es-
olindidas películas interpretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema-
tográfica cuyas simpatías entre nuep-
íro público se evidencia en la gran 
admiración que por su arte exquisito 
sienten los públicos conscientes y la 
muestra como suprema flc"ación d5 
las múltiples y complejas sensaciones 
P A Ñ T E Ü g i 
dispuestos para enWar ^ 
construcción un„ ^ ^ 
F . E S T E B ' j f Ma d6 cuatr* 
Eayo, 122. " ^ ^ s t a . 
que 
E n Hijos Lejanos' fil, „ ^ 
ducción, ofrece la Inte * mtIll*v, 
^atográfica de R i v a ^ / ^ ^ l c 
de as más preciadas j o y ^ ^ S 
matografía moderna S a a í a ^ 
rasgo y sin reparar en g L ^ ^ 
grado la poderosa C o m S Í 8 ' ^ 1 
la exclusiva de esta s S * ? < < 
ano se estrenará en el c f t a l ^ 
5 del : :-órimo mes. 6 RlaHo J 
E l C i r c o S a n t o s y ^ 
L a temporada del Gran p-
tos y Artigas se inauguraíf?0 
reí, se^ún hemos dicho 1̂ ^ 
viernes 5 de Noviembre.' 
Verdadera animación 
existe 
T 0 ? ^ * ? 0 * t r a t a d o * sús Artigas y que serán 
en la ; 
Payret. 
Pan 
en la noche del debut"*^1"?^ 
^ayret. | u 
E l abono, tanto para las 
Por jj, 
teatro 
sábados y dominiosremo^art/9 
roches de los miércoles ele^t. 
pesar de la situación que a t r S ^ 
país, se cubre rápidamente 
E l precio señalado por Santos, 
Artigas para el referido abono e y 
sigiuente: s 11 
Palcos para las cinco matinéea lis 
Besóse lunetas o butacas para lasri 
co funciones, siete pesos cincueí 
centavos. m 
Es digno de elogio el acuerdo de 
Santos y Artigas de no alterar lo 
piecios do años anteriores a sus abo 
nados a pesar del costo crecidísiwi 
que tiene el espectáculo de circo 
ecuestre, y más en esta temporada, es 
que no solamente el sueldo de los ar-
tistas es crecidísimo, sino que los pa. 
sajes han ascendido al doble ae los de 
años anteriores. 
Estos rasgos hacen que el público 
de Cuba espere siempre al ClrcoíSan.1 
tos y Artigas, y rpás en esta tempora-
da donde el mismo público es el p 
lia señalado la fecha de la inaugura-
ción de esta temporada, pues actual-
mente la campaña política y los acon-
tecimientos bancarios no' les permiti-
ría a muchos familiares acompañara 
sus niños a las funciones de circo. 
Por ello la fecha del debut del Cir-
co Santos y Artigas está señalada pa-
ra Noviembre y como todos los años 
se verá el teatro Payret con un des-
bordamiento de público ávido de 
aplaudir la ¿jran compañía de ecues-
tres, acróbatas, equilibristas, malaba. 
ristas, icarios, ciclistas, alanibristas, 
perchistas, animales ann-estrados, ele-
fantes, clowns, etc., y por último el 
sensacional y atractivo acto titulado 
E l Globo de la Muerte, el que verda-
deramente sorprenderá por su arries-
gada ejecución, al público que asisfi 
a las funciones del Circo Santos y 
Artigas en Payret. 
la compañía Guerrero Mendoza, i V 
• * * 
RIALTO 
E n las tandas de la una, de las tres, 
de las seis y media y de las ocho y 
media, la Interesante cinta titlada E l 
surco de las carretas, por "William S. 
Hart. i 
E n las tandas de las doce, de las-
dos, de las cinco y cuarto y de las 
siete y media, la magnífica cinta Y a 
lo creo, compadre, por George Walsh. 
A las cuatro y a las nueve y tres 
cuartos. Herencia sangrienta, por Wi-
lliam Farnum, 
•Mañana, lunes, estreno de la inte-
resante cinta L a linterna roja, por la 
bella actriz Mme. Nazimova, y Una 
apuesta extraordinaria, por Wallaco 
Reíd. 
if. if. K. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche. E l Ca-
ballero Ladrón, por George Walsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, reprise 
de L a linterna roja, por la Nazimova-
E n las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las diez? y cuarto. El la le 
adoraba, por Mac Sennett, y E l hijo 
de su mamá, por Charles Ray. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, E l terrible do-
mador, por Shirley Masón. 
Mañana: Salarabó, por Mario An-
sonia, y L a senda de la muerte, por 
Buck Jones. | 
9f» í£ 
WTLSON 
En las tanda-s de la una y de las 
siete, Mal actor y peor bandido, por 
Jewell Carmen. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y media y de las nueve. L a . senda 
de la muerte, por Buck Jones. 
En las tandas dobles de las tres 
! y de las diez y cuarto, estreno de la 
cinta Su marido privado, por Suns-
haine, y De mal en peor, por George 
Walsh. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. L a Crisálida; por 
Norma Talmadge. 
Mañana: Las Esmeraldas del Obis-
po, por Madelaine Traverso. 
y y y 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cuatro cintas cómicas. 
E n segunda, la sensacional obra en 
cinco actos E l Diablo, por Bessie Be-
rriscale y Charles Ray. 
En tercera, estreñí del drama en 
cinco actos E l buen ladrón, por Mon-
roe Salisbury. 
E n la cuarta, streno de E l bandido 
y predicador, obra en cinco actos por 
W. S. Hart. 
Mañana: Máscara del bárbaro, Ca-
libre 38 y L a heroína de los cow boys 
• • • 
L j ' R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna. E l Em-
bustero, en cinco actos. 
E n segunda y cuarta. Mira quién 
est áaquí, en cinco actos, por George 
Walsh. 
Y en tercera, Sangre v arena. 
TRIARON 
Matinée con caitas espec 
los niños. 
Se exhibirán los episodios cuarto y 
quinto de a serio L l torlv.. .ino, y pe-
lículas cómicas. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarti, Effie Shanon en el 
interesante drama Cenincado de in-
famia. 
M próximo vis'.)*- e • t o de L.a 
linterna roja yor Múdame Nazimova. 
En breve. Yo acuso. E l ;ecurso su-
premo, por Nórma Talmadge, L a flor 
de Sevilla, por Coralüina Parrar, Hi 
jos lejanos, por la Hisptria. 
•* i * 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve, la notable cinta Tiburón, por 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Por no haber tenido efecto la Jun-
ta General extraordinaria de Accio-
nistas señalada para el día de hoy, 
de orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo prevenido en el artícu-
lo 17 de los Estatutos, se convoca 
nuevamente a los Señores Accionistas 
de esta Sociedad para celebrar la ex-
presada Junta, que deberá tener lugar 
el día 23 de Noviembre próximo veni-
dero, a las 10 do la mañana, en el Do-
micilio Social, Compostela número 65, 
altos, en esta ciudad y en la cual se 
conocerá y resolverá sobre los siguien-
tes asuntos: Aumento del Capital 
Social, Emisión de Bonos e Hipoteca, 
Forma de pagar el dividendo declara-
do en 30 de Jimio último, Reforma de 
los Estatutos y Cambio de Domicilio 
Social. 
Y según lo dispuesto en el Artículo 
13 de los Estatutos, se hace público 
por este medio para conocimiento de 
los Señores Accionistas. 
Habana, Octubre 23 de 1920. 
RAMON A. F L O R E S , 
t Secretario. 
c 8512 alt 4d-24 
A c a b o d e l l e g a r d e l M o r t e c o n l o s 
t í i í i m o s p a s o s d e b a i l e s a m e r i c a n o s 
BERNAZA 50 , SEGUNDO PISO 
( ¿ n t e s Salud 24 , altas) 
H O R A S : 
8.30 A 10.30 P. 
23 2d.-34 CS4Sti 
S u t r a j e q u e d a r á c o m o n u e v o , d e l 
q u e u s t e d d e s e e u s a n d o J a b ó n 
c o l o r 
ce 99 
E l J a b ó n q u e l a v a y t i ñ e a l a v e z . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : R I O L A 9 9 . - i>e v e n c e n t o d ^ i ^ B o ^ , 
• i t C8453 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades do la orina. 
Creador con ei doctor Albarráü del cateterismo permanente a 
nréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en i» 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajo?. T7, 15 a 
alt 
D O M I N G O - H O Y 
T A N D A S 2 4 y 4 
E P I S O D I O S 1 y 2 
- D E L A S E R I E • 
i S e c t 
T A N D A 5 % 
W i i ü e m D e s m o n d 
E N 
r o o 
T A N D A 8 y m e d i a 
M A E M U R R A Y 
E N 
i b r a E s c a r l a t i 
T A N D A 9 ^ 
N o v e d a d e s N o . 1 7 . V I D A D E P E R R O , C o m e 
di» 
i n f i e r a 
C8510 
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24 D E O C T U B R E 
. . o * — T o r m e n t a de San Rafae l 
. c f r n v ó la ermita de R e g l a . 
«ue-on i - E m p i c a a publicarse en la 
1,8 ; p1 "Papel P e r i ó d i c o . ' 
Í ^ U b r é s e - al servicio p ú b l i c o 
^^ea te legráf ica entre la Habana 
ú n a l e s 
A U D l E ? . r C U 
qt^J'TBNCIÁ C O / I F I R I v I A D A 
los autos del juicio de menor 
^ í a en cobro de peso, seguido en 
¿uat ,t'fldo de Pr imera Instancia del 
el JUf eg esta capital, por la Sociedad 
' 6ur' iría "Marianao Industrial ," con-
^ MIría* del Franc i sco , pendiente 
^ S Sala de lo Civi l y Contencioso 
j •nístrtivo de la Audiencia en v ir -
^ f Z apelación interpuesta por la 
tU onda contra sentencia de dicho 
dT * aue df i i larándola confesa, l a 
S n ó a pagar a la Sociedad rec la -
^ Í p la suma de mil doscientos pe-
niás sus intereses legales y cos-
T ' la expresada S a l a de lo C iv i l 
r í a Audiencia ha fallado, confirman-
S! en todas sus partes la r e s o l u c i ó n 
Piada con las costas de la segunda 
S a r c i a a cargo de la recurrente, 
aue se entiendan impuestas en 
concepto de temeridad o mala fe. 
A B S U E L T O 
La Sala Tercera de lo Cr imina l de 
«sta Audiencia ha absuelto a Rogelio 
Chin del delito de i n f r a c c i ó n de l a ley 
de drogas. 
S E E A 1 A M N T 0 S P A R A M A Ñ A N A 
E N L O C R I M I N A L 
Sala Primera: 
Contra Guillermo Bouza, por lesio-
nes. Ponente Saladrigas; Defensor V i -
daña. . 
Contra Vicente Santos por lesiones. 
Ponente V. F a u l i ; Defensor Torres . 
Contra José López por hurto. Po-
nente Hernández; Defensor Demestre. 
Contra José C o n c e p c i ó n N ú ñ e z , por 
"^•do ¿«clr que jno he 
» m í mismo." 
—Bacal V a * » * 
irreno 
"Bate nombre tiene o í » 
•IgaificAción colosal." 
Teres* Oenreáterf-í 
r t í o í m a 
"ftiwmparablov" 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U P H S T E R O E N Í C O M P R A R U I S T 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , d . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
Ws cuales son construidos especlalmsnto para el c l ima tropical» coa cao-
te, de Cnba. teniendo todas 1&3 partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirí! ' usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino t a m b i é n bajo e l mismo juicio de m á s de D I K Z M I L 
familiar, que en esta R e p ú b l i c a poseen estos pianos. 
Uno do estos instrumentos j n su hogar, es una r e p r e s e n t a c i ó n erldoa-
te do su cul tura musical . 1 
Pase a cirios, o solicito c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l g g s f ó o p a r a l a S s i a d e C u b a ? 
J O H N L . S T O W E R S 
R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
aaa cosa mngnfflca." 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
Se han expedido t í t u l o s de Notario 
a favor de los s e ñ o r e s J u a n Izquier-
do Michel y J u a n Franc i sco Macha-
do y Mena, con residencia en Jat i -
bonico y Victor ia de las Tunas . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e h a sido aceptada la renuncia del 
cargo de abogado de oficio, tempo-
rero, de l a Audiencia de Camagcey, 
a l a s e ñ o r i t a Rosa Anders Casuase. 
O T R A R E N U N C I A 
T a m b i é n le ha sido aceptada l a re-
nunc ia del cargo de Registrador Mer 
cantil de Sanct i S p í r i t u s , a l s e ñ o r 
Victoriano Rivas y M e n é n d e z . 
N O T A R I O S 
H a n sido nombrados notarlos, con 
residencia en L o s Palacios , los se-
ñ o r e s Manuel P lasenc ia Márquez , y 
J o s é A n d r é s Muñiz y P é r e z . 
Y en Santa Cruz del Sur , el doc-
tor Ernesto Moya y Quesada. 
"Oauaará gran placer al 
público en general." 
—I'erruccdü BaBoal. 
•Ttotoy admiradís imo 
-Josepli Hofmana. 
Han desaparecer las canas, porqae 
vigorizando el cabello, le vuelve sa 
color üegro intenso r nitural 
Se unta con ias manos y nó 
1̂  las mancha. No es pintura. 
«hI Si «eníc en toías las boticas i setena* 
estafa. Ponente S a l a d r i g a s á Defen-
sor Superviene. 
Contra Antonio H e r n á n d e z , por es-
tafa. Ponente Axostlegui; Defensor 
Ochotorena. 
S a l a Segunda: 
Contra G u z m á n Lied las R o d r í g u e z , 
por homicidio por imprudencia. Po-
nente, M. Escobar . Defensor, Mármol , 
Contra S e b a s t i á n Casul lera , Anto-
nio R o d r í g u e z y A n d r é s V a l d é s , por 
falsedad en documento oficial. Po-
nente, M. 'Escobar. Defensor, Marmol. 
Sa la T e r c e r a . 
Contra J e s ú s D o m í n g u e z , por dis-
paros. Ponente B . Gonzá lez . Defen-
sor, Angulo. 
Oeste. 
P i ñ a n y C o m p a ñ í a contra J o s é C h i -
nea en cobro de pesos., 
Ponente Vivanco. 
Letrados; R i v e r a y Gut iérrez . 
Procuradores Pere i ra y Reguera. 
J o s é V á r e l a Trotcha, S. en C . con-
tra Clemente y C o m p a ñ í a en cobro de 
pesos. 
Ponente Vivanco. 
Letrados , del Campo y S á n c h e z . 
Procuradores , del Pozo y Castro. 
Ricardo V i u r r u n contra Hugh Gros-
vencer en cobro de pesos. Menor cuan 
t ía . 
Ponente Vivanco. 
Letrados L a r i n a g a y V i u r r u n . 
Sur . 
Antonio Blanco de la Puente contra 
Sociedad C o m p a ñ í a G a m a g ü e y Indus-
tr ia l . 
Ponente Vivanco. 
Letrado, Alfonso. 
Procuradores L l a m a y Granados. 
D e J u s t i c i a 
F I S C A L D E L T R I B U N A L S U -
P R E M O 
H a sido nom&rado pitra í a plaza de 
fiscal del Tr ibuna l Supremo, va -
cante por haberse otorgado jubi la-
c i ó n a l s e ñ o r J o s é Cabarrocas Horta , ' 
el s e ñ o r Ricardo R . L a n c í s y P é -
rez, que actualmente es presidente de 
S a l a de l a Audiencia de l a Habana. 
J U B I L A C I O N O T O R G A D A 
Se h a resuelto otorgar j u b i l a c i ó n 
al s e ñ o r Jorge G . Milangs y F igue -
redo, presidente de Sa la de la A u -
diencia de la Habana, con el haber 
anuí i l de 4.520 pesos. 
T I T U L O S D E P R O C U R A D O R 
Se han expedido t í tu lo s de P r o c u - ¡ 
rador a favor de los s e ñ o r e s E m i - , 
lio J o s é Paulino I\?3ntalvo y Vivas , i 
y V a l e n t í n Carrero R o d r í g u e z , con 
residencia en la Habana y Santa 
C l a r a , respectivamente. 
ai •iiii,i»»h ii w n mu n im ii n—E"-^ 
E S T R A S G R A T I S ^ Un fabricanttengran 
escala solicltaag-en-
tes para vender ca-
misas, ropa Inter! 
or, medias, pafiue 
los, cuellos, trajee 
para mujeres y nl-l 
ñas, ropa intoriorl 
de muselina, blusas,» 
faldas, ropa paral 
muchachos y niños, y demás mercancía en g-encraLl 
iMADiaoW MI L I S , f 03 BroadW3y,HBwYort.U.S.Aj 
N O M B R A M I E N T O D E N O T A R I O C A -
D U C A D O 
H a sido caducado el nombramiento 
de Notario con residencia en G ü i r a 
de Melena hecho a favor del se-
ñ o r Carlos Lazcano y Arredondo, a 
v irtud de permuta por haber deja-
do t ranscurr i r el plazo legal de tres 
meses, a que se refiere el a r t í c u l o 
16 del Reglamento Orgán ico del No-
tariado s in sacar el correspondiente 
t í tu lo . 
S I N E F E C T O 
Se h a resuelto dejar s in efecto l a 
i n c a u t a c i ó n de l a fianza de seiciea-
tos pesos prestada por el s e ñ o r T o -
m á s Marul l y Mena. 
L a de diez mi l pesos prestada por 
el s e ñ o r Angel Bello Morales, y la 
de mi l pesos prestada por ei s e ñ o r 
Leopoldo Morales. 
P E R M U T A C O N C E D I D A 
Se ha resuelto conceder '.a permu-
ta a que aspiran los s e ñ o r e s Gus-
tavo y Alberto Pino y Quluiana, de 
las n o t a r í a s que vienen sirviendo en 
l a H a b a n a y Guane, respectivamente. 
O T R O S T I T U L O S . D E N O T A R I O 
Se h a n expedido t í t u l o s de Nota-
rio a favor de los s e ñ o r e s Carlos 
Eduardo de l a Cruz y V a l d é s Mon-
tiel, C é s a r Estor ino Romero y B e r -
nardo J u a n V a l d é s , con residencia 
en B o l o n d r ó n , Matanzas y Consola-
c i ó n del S u r , respectivamente. 
C A M B I O D E N O M B R E S 
H a sido autorizado el s e ñ o r Angel 
Petronillo L ó p e z G o n z á l e z , p a r a caro, 
biarse los nombres de Angel Petro-
nillo, por el de Manuel . 
Cándido Lorenzo G ó m e z G o n z á l e z , 
para cambiarse el apellido G o n á l e z 
por el de Viera, , 
Y a Angel Garc ía , para adicionar-
se antepuesto a s u apellido Garc ía , 
e l de Bengochea. 
V „ U « , r V E H T A S 
i a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA L L E G A R O N 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O Y C A . , S . e n O . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
cipales, pr imar suplente de W a j a y 
cuarta clase, el s e ñ o r J u a n Ll izo y 
Santos. 
Y segundo suplente de E i Cano 
cuar ta clase, e l s e ñ o r J o s é M a r t í 
nez Calero. 
J U E Z Q U E R E N U N C I A 
L e h a sido aceptada la renuncia 
que del cargo de juez muaictnal pr i 
mer suplente de Ceiba del A g u í, cua? 
ta clase, h aformulado el s e ñ o r Mi-
guel F e r n á n d e z y M a r t í n e z . 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Se ha expedido t í tu lo de M á n d a l a 
rio Judic ia l a favor de s e ñ o r Este-
ban Carbey Portuondo, con residen-
c i a en G u a n t á n a m o . 
T I T U L O S D E P R O C U R A D O R 
T a m b i é n se han expedido títuloi 
de Procurador a favor le los s e ñ o -
res J e s ú s F e r n á n d e z Acosta e Ismael 
Vicente Garc ía y Gonzá lez , con re-
s idencia en Bayamo y S a n Juan dt 
las Y e r a s , respectivamente. 
N O M B R A M I E N T O S S I N E F E C T O 
Por no haber tomado p o s e s i ó n den j 
tro del t é r m i n o legal de acuerdo con , 
el a r t í c u l o 75 de l a L e y O r g á n i c a ; 
del Poder Judic ia l , se h a resuelto de 
j a r s in efecto los nombramientos de 
jueces municipales, de cuarta clase, 
pr imer suplente de G u á i m a r o hecho 
en favor del s e ñ o r R a f a e l Cas tro Do 
m í n g u e z ; segundo suplente de Guái -
maro, hecho en favor del s e ñ o r A m - i 
paro T o r r e s G a r c í a ; pr imer suplen- ' 
te de San J e r ó n i m o , recho en favor l 
del s e ñ o r J o s é Denis G a r c í a ; y se-
gundo suplente de S a n J e r ó n i m o , he-1 
cho en favor del s e ñ o r Aurel io P é -
rez Consuegra. 
C A M B I O D E N O M B R E S 
H a sido autorizado el s e ñ o r Fran-
cisco T r á p a g a y P i ñ a , para adicio-
narse antepuesto a e?u nombro de 
Franc i sco , el de Ofelio. 
N O M B R A M I E N T O S D E J U E C E S 
H a n sido nombrados Jueces Muni-
T . 
Departamento de d e s t i l a c i ó n y p u r i f i c a c i ó n de l a gasolina para ser 
«apleada con éx i to sin precedente en el lavado de ropa. 
A J E S T 1 C 
E s una verdadera t i n t o r e r í a . 
Planta en edificio propio: I N F AJI T A Y J . P E R E G R I N O 
os , , . T E L E F O N O S : 1-5866, M-9308. 
L8460 ld.-24 
L A D I A B E T E S 
E l sanador de l a R e p ú b l i c a , do 
cuyo notorio prestigio es prenda de 
S e ñ o r Ramiro García , agente 
yo". Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : Me es grato in 
te curado de la diabetes que pade 
13 de noviembre ú l t i m o , se 
Plasencia , t en ía doce gramos de g 
tomar el agua de "Venta del Hoyo 
l lsis por el doctor Recio, y a no 
A fin de comprobar s i la cura 
nuevo a n á l i s i s a l doctor Plasenci 
totalmente favorable. 
Alejado y a el peligro de la dia 
usando las aguas mencionadas por 
vas. Atentamente. 
ctor Manuel F e r n á n d e z Guevara, 
garant ía , escribe lo siguiente: 
de las aguas de l a "Venta del Ho-
forinarle que estey completamen-
cía . 
g ú n a n á l i s i s por el doctor Leonel 
lucosa; ai d ía siguiente e m p e c é a 
", y una semana d e s p u é s , en aná -
tenía azúcar . 
c i ó n ha sido radical , e n c a r g u é un 
a e l 17 de Febrero y el resultado es 
betes, coRt inuaré . no obstante, 
sus excelentes cualidades d i g é s t i -
Interesante car ta del opulento industr ia l don J o s é Mato Requeijo: 
I Habana, 24 de mayo de 1920. 
S e ñ o r Ramiro G a r c í a . — H a b a n a , 86. 
Muy s e ñ o r m í o : Como ofrec í a usted verbalmente, tengo el gus-
to de incluirle dos certificados de a n á l i s i s do orina, autorizados por el 
doctor Emi l iano Delgado, uno de fecha 27 de enero y otro de 3 de 
abri l , h a c i é n d o s e constar en el primero que e x i s t í a n 20-50 gramos 
de a z ú c a r , y en el ú l t i m o que ha desaparecido totalmente l a glucosa. 
Estoy, pues, completamente c urado de l a diabetes que p a d e c í a , 
siendo satisfactorio mi actual estado de salud. 
SS;lo me res ta hacer constar q u e he combatido tal enfermedad con 
las r . J , as de "Venta del Hoyo", s in que haya usado n i n g ú n otro 
medicamento. , 
De usted con toda a t e n c i ó n , t 
PIDASE EN DROGUERIAS Y 
FARMACIAS 
D e p ó s i t o e n S a n t i a g o d e C u b a : d e M e s t r e y E s p i n o s a ; G u a n t á n a m o : G a r c í a y U n o . , c a l l e C a l i x t o 
G a r c í a S u r 2 3 ; C i e n f u e g o s : R . d e l a A r e n a , S a n C a r l o s 111. U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s : J u l i o R u i z 
y C o . , S . e n C . C a l l e d e l a H a b a n a , 8 6 . « T e l é f o n o M - 1 2 2 9 . H a b a n a 
L a s Exigencias de l a Moda 
tiende|i a la faldas y blusas cortas, lic-
chas (fe los materiales m á s finos y Qua 
dejan al descubierto brazos y hoiwl'ro.s. 
Esto convierte a Delatone en una neco-
sidad para las majeres bonitas. 
es una preparación científlc:i- fabricada 
por peritos en belleza femenina, y qua 
sirve para extirpar el vello de la cara, 
cuello y brazos, de 
manera segura y 
fácil. 
L a s cspecialistai 
de belleza usan De-
latone porque de-
ja la piel fina, ater-
ciopelada y períeo-
tamente tersa. 
L a aplicación d« 
Delatone es facllí» 
sima. Con cad'a po-
mo van las instruc-
Jíb¡ cienes sencillas. 
De venta en las 
Farmacias. Drocne-
rías y Pe/fumerías 
Slief field Pharrna-
cal CO., 339 Soutll 
Wábash Avenue, 
Chicago. E . U. A. 






S A T I S F E C H O 
c o n s u a í i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranqui lamente el 
b e b é tomando 
iwaraa AdvertisinsT Agency, A-2885. 
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D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A i b e a r 
U C A L U M N I A 
FAGINAS DE U DESGRACIA) 
DOVELA ORIGINAL DB 
A r i q u e p e r e z e s c r i c h 
Teilta ©a MO(,orna poeslaf 
Obispo, 135), 
SSctor ÍContínÚa) 
^ a h;pm(et. que a s ? n1 Suma confianza. 
i-^La r: comprende, vuel-
de mucho, 
^anw^ «n lnfalible para los de-
^ f c o s l T ^ . ^ - En allunos E0r ¿«1° a^mirabfP íjero Pro<í"<.-e un *uy neUtoanidacl a^e y y0 confI 
. —'• cLbreve en n10Sl w56 adoptaril 
?ue .'a °n;uie ust** s de EspaQa. 
tor. 18 ^ S i c a . ^ Ü * "ee señ0r doctor. 
i f - J P l é ^ . . Preeunta Por fin Héc-8o--Pien(5o 1Jur l m 
P f f e ^ ^ a ^ r f a 6 1 i^eart ot'-0 recur-i^ar T ^auifie¿tr„UQ "'/"^"oso. 
t e T - E ^ o n ^ 0 r S i Q n i R O COn ta"ta 
? H S ^ P r a r t i c a r ' 1 ' ^ ^ o m e t , — u s -
03 a f t s T ^ ^ o anrov.^ 0b';!l de carl-
n\>e-aí^m°pr ^nos'' 0s^bar los momen-
6 esa i n f ^ . ^P^n-'-as, doctor. 
He curado muchos dementes. E n la 
India y en el Africa es una enfermedad 
que abunda, a causa de las horribles in-
solaciones que padecen sus hijos; y en 
los citados países , donde tan ,prodiga es 
la naturaleza, existen multitud de plan-
tas, cuyo poder para el bien y para el 
mal es asombroso. Necesito también ob- j 
servar detenidamente a la enferma; ven-
dré todos los días. 
— S i usted se digna indicarme la ho-
ra, pondré a su disposición mi coche. 
— L o admito, pues no lo tengo; ven-
dré a las ocho de la mafiana. 
Héctor acompaña al médico y a su hi-
jo hasta la puerta. 
Allí entrega a Mahomet una tarjeta, 
y estrechándole la mano, le dice: 
— H a s t a mañana, doctor. 
— H a s t a mañana, caballero,—responde 
Ben-ad-jé. 
Luego, dirigiendo la palabra al coche-
ro, vuelve a decir Héctor: 
—Conduce a estos señores a las fon-
das Peninsulares, y a las cuatro 'de la 
tarde vuelve por mí.. 
Cuando el coche partió, Mahomet fi-
ja una mirada cariñosa en su silencioso 
hijo, y le dice: 
— ¿ N o has oído el relato que me ha 
hecho la anciana? 
—Sí ,—responde con sequedad el jo-
ven. 
—¿Recuerdas su nombre? 
— S í : Pablo Robles. 
— S e g ú n parece, sus fechorías no se 
han concretado a Puerto Príncipe. 
— L o s miserables lo son en todas par-
tes y en todas ocasiones; lo mismo | 
cuando van a pie que c'mndo van en 
coche. 
—Creo que ese joven podrá relacio-
narnos enn nuestro hombre. 
—Puede que sf. 
—-Según parece, es rico. 
—Procura sondearle. 
— L o he pensado; pero hoy no era 
el momento mñs oportuno. 
—¿Curará esa joven? 
— S í ; tengo casi una seguridad. 
— E s hermosa como la melancolía. 
—¡Cuidado wcon el amor, joven! 
Sólo domina una pasión en mi pe-
cho: la venganza. ¡Oh! ¡Qué pla<cer tan 
inmenso debe ser la venganza! 
¡Te vengarás , Rafael, te vengaras! 
Te lo prometo. 
Aquel día mi fortuna será tuya, y 
Rafael será el esclavo de Tanguay el 
javanés. 
:¡Bah! Te he cobrado canuo: eres 
hombre de corazón; tienes grandes cua-
lidades y te quiero como a un hijo. ' 
Después de todo, me aburro de viajar ¡ 
solo: para probarte mi cariño, basta con | 
ver el cambio dé mi vida y de mi pa- ( 
tria. Antes me llamaba Tanguay, tenía i 
orgullo en ser hijo de Java, de ese país 
donde existen árboles cuya sombra ma-
ta y víboras cuya picadura enloquece; 
pero tú lo has querido, y el indio se 
ha vuelto árabe, aunque con un nombre 
que indica la noble procedencia de Ma-
homa. i Oh! Descuida, descuida; te ven-
garás hasta el punto de tener lástima 
de ellos, de derramar lágrimas por sus 
horribles padecimientos. 
Tanguay. o Side Mahomet, se sonríe 
de un modo infernal. 
Rafael, a quien llamaremos en adelan-
te Ibrahim, coge con respeto la grande 
y callosa mano de Mahomet, e impri-
miendo en ella un beso, dice: 
Gracias, padre mío. 
E n otra ocasión explicaremos algunos 
pormenores pertenecientes a los perso-
najes que en el coche de Héctor se en-
caminan hacia la corte de P^spaña. 
' Ápeiias los AralVes (así seguiremos lla-
mándolos en el transcurso de la nove-
la) abandonan la casa, la señora Pepa 
corre al encuentro de Héctor. 
¿Qué dicen de mi hija y de mi es-
poso esos buenos señores?—le pregun-
ta-
ICse caballero, que es un médico muy 
afamado, tiene mucha confianza en cu-
rarlos, y nosotros no debemos perderla. 
jOh! Dios ayude sus buenos deseos. 
¿Sabe usted que desde mañana ten-
dremos aquí dos huéspedes más? 
— ¿ Y quiénes son, señor? 
— t í a niña Enriqueta y su nodriza; 
el médico ha aconsejado que María, vea 
la niña. 
—Pues cúmplase la voluntad del m»1-
dico, puesto que a ella nos hemos de 
atener. 
— E n estos casos, sólo se debe hacer 
lo que él ordene. 
Héctor pasa la mañana con sus pro-
tegidos, recibiendo las bendiciones de 
aquella familia agradecida. 
A las cuatro vuelve el coche y regre-
sa a Madrid. 
Una vez en su casa, escribe una car-
ta a la nodriza participándola que es 
preciso que esté dispuesta para el día 
siguiente a las siete de la mañana, que 
él irá a buscarla, pues ha resuelto que 
Enriqueta pase una temporada en su 
casa de campo. 
Después arregla con cuidado su vio-
lín, pues hace mucho tiempo que no lo 
toca. 
E n todas estas ocupaciones llega la 
noche, come y se encamina al teatro 
del Príncipe. 
Estrenan un drama de Scribe, titu-
lado '"La Calumnia." 
Este título ha llamado la atención 
de Héctor, y no quiere perder ni um 
escena de la obra anunciada, " 
Además, el drama del escritor fran-
cés trae de allende los Pirineos una 
reputación colosal. 
Héctor ocupa su butaca al comenzar 
la sinfonía. 
Algunos palcos se ven desocupados, 
pues para las elegantes señoras es de 
mal tono llegar antes que la obra , se 
halle comenzada. 
Héctor dirige maquinalmente los ge-
tnéibs hacia todas partes. 
Es ta ocupación es - admirable en el 
teatro para matar el tiempo. 
En uno de los palcos bajos se ven 
dos caballeros que dicen a primera vis-
ta que no fué la civilizada Europa su 
cuna. 
Son Side Mahomet-Bed-ad-jé y su hijo 
adoptivo Ibrahim. 
Héctor los saluda, quitándose el som-
brero. 
Van llenándose las localidades, ter-
mina la sinfonía) y se levanta el te-
lón. 
Cuando Héctor sale de ias butacas, se 
encuentra a Daniel. 
—¿Qué diablos haces? le pregunta 
Hace dos días que no te veo. 
—Tengo un negocio grave entre ma-
nos,—responde Héctor. 
—¿Negoc io de dinero? 
—No, de honra. 
— ¡ D i a b l o ! Eso es más grave. 
— Y a te pondré al corriente cuando 
adquiera algunos datos más. 
— A s í lo espero, pues ya sabes que 
puedes contar conmigo. 
—Gracias, Daniel; sé que eres un leal 
amigo. 
Héctor marca la última palabra, pero 
Daniel no se fija en ella. 
— ¿ V a s a subir al palco de Etartegui? 
—pregunta de nuevo el amante de Pau-
la. 
—No; subiré en el otro entreacto; aho-
ra voy a ver a Side Mahomet Ben-ad-jé 
y a su hijo. 
— ¡ C a l l a ! ¿Conoces al célebre médico 
árabe? 
—Sf; somos amigos. 
—Espero que me presentes, pues de-
be ser un hombre (le historia. 
—Cuando quieras. Pero díme: ¿qué 
opinas de la obra que se está represen-
tando? 
— p e leído el original francés; es un 
drama magistralmente escrito, pero no 
me convence. E l recurso para vindicar 
a la mujer calumniada no es bastante 
sól ido; porque, chico, yo creo, después 
de todo, que las manchas que deja la 
calumnia1 son difíciles de quitar. 
— S í ; pero algunas veces se lavan con 
sangre. 
Daniel no' comprende la intención de 
la frase y se desipide de su amigo. 
Héctor cruza el coredor y al tiempo 
de poner el pié en ei primer peldaño' de 
la escalera que conduce a los palcos, se 
le acerca un hombre. 
—Buenas noche,—le dice desembozán-
dose. 
— ¡ A h ! ¿Es usted, señor Robles? ¿Vie-
ne usted a ver " L a Calumniada" ? 
— ¿ N o soy uno de los calumniados? 
— ¡ N o habrá tantos en el teatro!. . . 
—No he podido resistir a la curiosidad; 
quiero ver como trata a los ealumniado-
res el célebre Scribe. 
-—No les dirá nunca tanto como se 
merecen. 
Héctor y Juan Róbles comblan algu-
nas palabras y luego se separan. 
Poco después el joven protector de 
Enriqueta, entra en el palco de Side Ma-
homet-ad-jé y su hijo Ibraim. 
C A P I T U L O V I 
L A CALUMNIA, DRAMA D E MONSIEUR 
E U G E N I O S C R I B E 
—Buenas noches, doctor,—dice Héc-
tor entrando en el palco;—buenas no-
ches, Ibrahim. 
E l árabe, que posee las elegantes ma-
neras de un europeo, ofrece uija silla al 
joven español. 
Este la acepta y continúa de este mo-
do el d iá logo: 
—Según parece, es usted aficionado al 
teatro. 
— E s una de las diversiones que más 
me complacen cuando me hallo en los 
países donde el teatro es una necesidad. 
—Creo que vamos a ver una gran co-
media. 
— M i hijo y yo l a hemos visto en Pa-
rís. 
— " L a Calumnia"—dice Ibrahim con 
unai gravedad impropia de sus pocos 
a ñ o s — e s una obra trascendental, por-
que interesa a la sociedad entera, en-
tre los espectadores no dejarán de en-
contrarse algunos so-es calumniados. 
L a entonación de ^ trahim tiene algo 
de amenazador, de piOfétÍQOi 
Héctor no puede menos de fijar sus 
miradas en aquel joven, que parece di-
vorciado de la alegría. 
-—Amigo Ibrahim, acaba usted fle de-
cir una gran verdad le dice No ha-
ce mucho he tropezado con un calumnia-
dor y un calumniado; o lo que es lo mis-
mo, con un verdugo y una víctima. Pe-
ro ¡qiíé remedio! preciso es conformar-
se con esa plaga moral de las ciudades 
y los pueblos. 
Aquí llega la conversación de nues-
tros interlocutores, caundo Tula la crio-
lla, seguida de su esposo Pablo y de 
Daniel el negro, entra en el palco de en-
frente. 
Urahim se estremece visiblemente; 
pero como Héctor se halla en aquel ins-
tante saludando a la hermosa america-
na, no advierte nada. 
—¿Conoce usted a esa señora? pre-
gunta con indiferencia Side Mahomet. 
— S I ; soy visita de su casa. 
— E s bella como una hurí; sus ojos 
respJandecen como las estrellas en una 
noche oscura. 
' — S í ; verdaderamente es muy hermosa. 
— ¿ E s su marido el cabaléro que la 
acompaña ? 
— A s í dicen. 
— E n los labios de Héctor se puede 
notar una sonrisa maliciosa. 
— ¡ C ó m o ! ¿Se duda que sea verdade-
ramente su esposo?—pregunta Mahomet. 
—Querido doctor, cuando uno, después 
de vivir en España como un miserable, 
vuelve de América como un príncipe, 
puede dudarse de todo. Alemás, estamos 
viendo la representación de " L a Calum-
nada." 
Mahomet fija sus penetrantes ojos en 
Héctor, como si deseara leer en lo más 
profundo de su alma; pero este sólo se 
sonríe do un modo indiferente. 
—Deben ser muy ricos,—vuelve a de-
cir Ben-ad-jé» después de una corta pan-
sa,—porque esa señora lleva una fortu-
na en brilantes. 
—Se asegura que tiens ocho millones 
de duros. 
— E s , bastante; sin embargo, he co-
nocido personas más ricas. 
—Tula—continua Héctor—llama la 
atención en MadVid (por su lujo y su her-
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Rafael Carreras, el simpático Ta-
Ho, gerente de la conocida razón so-
íial Viuda de Carreras y Compañía, 
íasa de rango entre las dedicadas a 
¡a venta de pianos y efectos música-
ios 
E l Jefe de la Policía Judicial, Ra-
íael Muñoz, cuyos servicios en ese 
;uerpo son tan notorios y tan bri-
llantes . 
Dos artistas. 
Ambos tan aplaudidos, por igual, 
iomo Rafael Blanco y Rafael LIllo, 
armas que gozan del mejor crédito. 
E l laureado maestro Rafael Pastor, 
oomposltor de' elevada inspiración, 
:an bien conceptuado en nuestro mun-
lo musical. 
Rafael Fernández, el jovial y deci-
lor amigo Lalo, como todos lo cono-
jen familiarmente, dentro y fuera de 
la colonia asturiana. 
Rafael Azcárat^ y Rosell, simpáti-
io joven, bijo del bonorable Secreta-
rio de Justicia. 
E l poeta Rafael S. Jiménez. 
Rafael Andreu, Rafael Lorié, Rafael 
Duarte, Rafael F . Moreno, Rafael 
Rodríguez Sandrino,v Rafael Cobián, 
Rafael Medina Rodríguez, Rafael Ve-
(ez, Rafael Gaytán, Rafael Delgado, 
Rafael Víctor Reyes y Rafael Fernán-
íez, condueño de la renombrada casa 
El Pincel, en la calle de O'Reilly. 
Rafael Molina, jete muy apreciable 
fle contaduría de la Havana Electric 
Dow, y Rafael Félix Pérez, el amable 
coiifrére de otros días, empleado en 
las oficinas de Correo que están a 
las órdenes del señor Ignacio Cervan-
tes. 
Rafael Fernández, del Palais Royal, 
ios famosos almacenes del IboaleTard 
de Obispo. 
E l teniente coronel Rafael Baster, I 
propietario de San Juan y Martínez, I 
donde es muy estimado. 
Rafael Ayala y López Goldarás, ni-' 
ño tan gracioso como inteligente, so-
brino y abijado del querido compa-
ñero que tiene a su cargo en este pe-
riódico la información diaria de la 
vida teatral. 
Entre los ausentes, el doctor Rafael 
Martínez Ortiz, Ministro Plenipolon-
ciario de Cuba en París. 
E l doctor Rafael Nogueira. 
E l joven doctor Rafael Jacobsen. 
E l acaudalado propietario y caba-
llero cumplido, amable y espléndido 
señor Rafael Govín, residente en 
Nueva York. 
Rafael Abren, Felo García Capote y 
los distinguidos ingenieros Rafael 
Arozarena y Rafael Sáncb»e Giquel. 
Y un simpático jovencito, Rafael 
Carvajal y Ruiz, hijo único de los 
Marqueses de Pinar del Río. 
Los de la Prensa. 
E n primer término, Rafael S. So-
lis, compañero de redacción de los 
más buenos y de los más queridos. 
E l director y administrador de E l 
Mundo, señor Rafael R. Arús, que ha 
poco embarcó para los Estados Uni-
dos. 
Rafael Herrera, Rafael Conté, Ra-
fael Piñeiro, Rafael Morales Díaz y 
Rafael Pérez Romagosa, de la redac-
ción de Mercurio este último. 
Y el popular repórter gráfico, según 
la ya aceptada denominación, Rafael 
Santa Coloma. 
Un saludo final. 
Para un amigo de mi predilección. 
No es otro que el doctor Rafael 
María Angulo, abogado de singulares 
méritos por su saber, por su talento 
y por su elocuencia. 
Su candidatura para Representante 
a la Cámara por la Liga Nacional es 
de esperar que salga victoriosa en las 
elecciones próximas. 
¡Tenga el doctor Angulo, y tengan 
todos los que celebran hoy sus días, 
las mayores satisfacciones y venturas! 
r 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
El '"iifonso X J I I " dejó en Vit'o 56 
polizones. — Movímine+o do la Na. 
viera.—Ahuyentando a tiros a ios 
ladrones en bahía. -Arribo de go-
letas. 
DISPAROS E N BAHIA 
Con objeto de ahuyentar ayer tar- ! 
le a unos ladrones que se presenta- } 
ron en una . chalana atracada al eos- i 
tado del vapor americano Mazama, i 
la tripulación de este buque hizo dos 
iisparos de revólver. 
DETENIDOS 
Leopoldo Lanier fué detenido en la 
Aduana por acusarlo el conserje de 
la misma, Nicasio Stable, de haber-
le vejado. 
POR E S T A F A 
E l vigilante de la Nacional núme-
ro 1616 arrestó a Florentino Pérez 
marinero de una lancha, porque E n -
rique Villate lo acusa de haberle es-
tafado dos pesos y además maltra-
tarlo de obra. 
na, arrestó a Ramón Peláez, vecino 
de Acosta número 22, por haberle 
sorprendido hurtando mercancías en 
los muelles. 
DETENIDO 
E l especial Menéndez, de la Adua-
G O L E T A CON MADEvíA 
Procedente de Bathursk, Nueva Bre ¡ 
taña, llegó ayer tarde con un carga- j 
mentó de madera la goleta america- { 
na Samuel W. Hathaway. 
LOS QUE SALIERON A Y E R 
Ayer . salieron Jos siguientes bar-i 
eos: j 
E l Governor Cobb y los dos ferries j 
para Key West. 
E l Pastores para Cristóbal . i 
E l Vapor francés California para 
Nueva Orleans. 
E l Wyandotte para Charleston. 
E l Choctaw para Progreso 
L a goleta Eleonor Taylor para Sa. 
vanah, j 
DOS GOLETAS 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer se presentaron frente al puer 
to una goleta americana y otra in-' 
glesa. 1 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
d e l o s B a n c o s n o n o s i n f u n d e 
n i n g ú n t e m o r , T e n e m o s c o n -
f i a n z a a b s o l u t a e n s u s o l v e n c i a . 
A D M I T I M O S C H E Q U E S 
i n t e r v e n i d o s c o n t r a c u a l q u i e r 
B a n c o e n p a g o d e l o s 
A U T O M O V I L E S 
q u e n o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
G a r a n t i z a m o s l o s p r e c i o s y r e e m b o l s a r e m o s a l o s q u é c o m p r e n 
d e s d e h o y , t o d a r e b a j a q u e e n l o s c a r r o s C h a n d l e r y C l e v e l a n d 
s e e f e c t ú e d e s d e a h o r a h a s t a e l l o . d e E n e r o 1 9 2 1 . 
J . U L L O A Y G I A . 
P r a d o 3 y 5 T e l é f o n o s A - 6 0 2 8 — M - 2 4 5 0 
C8499 ld..24 
Cerrada la noche, entró la ameri-
cana, permaneciendo fuera la ingle-
sa. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
Ayer salió y regresó nuevamente, 
el Caridad Padilla, por haber sufri-
do una interrupción en la máquina. 
E l Habana está en Santiago de 
Cuba, 
E l Gibai*a, el. Guantímamo y el 
Frontera, están en la Habana. 
E l Julia salió ayer de Nueva York 
para Jamaica. 
E l Julián Alonso salió ayer de San 
tiago de Cuba para Santo Domingo. 
E l Purísima Concepción está en 
Manzanilla, 
E l Reina de los Angeles está en 
Casilda. 
EÍ Antolín del Collado está en Vuel-
ta Abajo. 
E l vapor L a Fe está en Cienfue-
gos. 
E l Campeche debe de haber llega-
do ayer a Nuevitás. 
E l vapor Las Villas llegó ayer. 
E l Ramón Marimón está cargando. 
E l Eduardo está en Bañes. 
E l Caridad Sara está en Ñipe. 
E L SR. P E R E Z V I L L A L B A 
Ha regresado de su viaje a Orien-
te el jefe de despacho del Departa-
mento de Cuarentenas, señor Julio 
Pérez Villalba, distinguido amigo 
nuestro quien se ha encontrado ya 
casi completamente restablecido de 
la dolencia que lo aquejaba, a su hi-
jo Oscar. 16 que celebramos mucho. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
les los vapores p 
L a Flota Blanca espera el miér-
coles a los vapores Abangares, de 
Nueva Orleans. 
E l Ulna, de Nueva York. 
Los nombrados Cartago y Calama. 
res, de Colón. 
E l Atenas se espera de Nueva Or-
leans el día primero de noviembre. 
Con carga general ha llegado de 
Ceuta y San Juan de Puerto Rico, 
el bergantín español Rosendo. 
L * ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer tarde de Key West con 26 va-
gones de carga general. 
E n el Lake Frauchur llegaron tres 
polizones que fueron remitidos a Tris 
cornia. 
• POLIZONES 
Los nueve polizones que trajo el 
Alfonso X I I I serán devueltos a E s -
paña. 
E n este viaje el Alfonso X I I I dejó 
en Vigo 56 polizones. 
I E L TOMESIS 
I De Tampico llega él vapor ameri. 
j cano Tamesis, con un cargamento de 
petróleo. 
POR ESCANDALO 
E l vigilante número 29 arrestó a 
un fogonero del vapor americano'Te-
visa, a quien acusa el capitán del 
barco de haber formado un fuerte 
escándalo y haberle faltado. 
Fué remitido al Vivac. 
I e c r o l o b í T 
DO^ JOSE MAZA T B I T A 
Hoy a las ocho de la mañana serán 
conducidos a su última morada los 
restos mortales de Don José Maza y 
Riva, Decano que era de los Corredo-
res en la Habana, perfecto caballero 
muy estimado lo mismo en el mundo 
de los negocios que en el social. 
L a fúnebre comitiva partirá de la 
casa calle 27 número 99 entre D y E , 
(Vedado). 
Enviamos nuestro sentido pésame 
a la señora Ana Barquinero, viuda de 
Maza, a los hijos y demás familiares, 
entre los que se encuentra nuestro es-
timado amigo don Francisco López, y 
les deseamos la suficiente resignación 
cristiana para sobrellevar el Jolor 
que les aflige. 
D r . G o n z a l o P e d e o s o 
CIKUJANO DELi H O S P I T A l i D E EVTEK. gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Ciatosco-
pla, caterJsmo de los uréteres y eiameD 
del riñón por los Rayos X. 
JNYECCIONES D E ÑeOSALVARSATT. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y D E 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba.. 69. 
M A N T E Q U u ^ 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N s 
ota» 
UNICOS RECEPTORES-
ANTONIO P ü í N T E é HUOS 
Oficios 28 (por Amargué) 
H A B A N A 
INYECCION 
1 á 5 días las 
enferm«dddes secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
A F A N del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen traaomos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
R e c o m e n d a m o s a n ú e s » . , j s c l i e n t e s s e 
s u s c r i b a n c o n e l 3 0 p o r 1 0 0 d e l s a l d o d e 
s u c u e n t a c o r r i e n t e c o n e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e u b a . 
C o b o s y C o e n C 
P r o p i e t a r i o s d e l a m a r c a d e r e l o j e s H A T U B Y 
D r a g o n e s 4 , m o d e r n o . H a b a n a . 
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íc-taba el término no para 
K ^ ^ S t o s sino para saludar a 
%*iT i f adversaros políticos 
os P0C° tituci aplaudió al orador. 
La nlult,:o tributado homenaje muy 
Vueltas na candidatos provincia-
entusia íl general Carrillo fué deliran 
es Per0Ígo pues ese pueblo recuerda 
eycarinSiol Carrillo gesüonó el 
íie e^ S e n t ó del Ayuntamiento, 
«íestabíec"" |nn°mbracl0 hijo adoptivo 
P u l í a s a solicitud del que fue 
¡e e«a época, Manuel Herrada. 
.icaWe^p.rrerá atendió solícitamen 
JIan0 ^misionados entusiasmando 
te a ^ eneraban en la estación de 
» ^ ' i U a con su elocuencia 
Ik lón estaba formada por el 
^ f f n a Acalde Bernardo Caray, 
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,0 QUE C O S T A R A L A L I G A D E 
NACIONES 
CUSELAS, Octubre 23. 
%P necesitará la suma de cuatroden 
mil pesos al mes para dirigir la L i 
t0 las Naciones el año próximo 
ga n p! nresupuesto aprobado hoy 
st̂ nJv el Consejo de la Liga. Este 
"L" «puesto será presentado a la Asara 
E ! de la Liga en sus próximas se-
S U en G i n e b r a ^ 
BRUSELAS, Octubre 23. 
Después de consignar algunos -.ré-
jitns y aprobar una vasta erogación a 
f s m i l l ^ setecientos cincuneta 
3 pesos, de los cuales un millón 
^ fientos cincuenta mil serán gasta-
¡ por el Departamento Inte.macional 
« Trabajo el Consejo de la Liga do 
L Naciones reanudó esta inañada su 
discusión de los medios y arbitrios 
tara proteger a las miñonas. 
El periódico de organización de la 
Liga hasta el mes de julio pasado ha 
costado un millón doscientos cincuen 
ta mil pesos y para la segunda mitad 
de este año el presupuesto etnsigna 
dos millones quiniento. mil pesos. E . 
presupuesto provee trescientos mil 
pesos para el Tribunal Internacional 
permanente y doscientos mil pesos 
para el pago del hotel comprado en 
Ginebra para centro de la Liga. 
El consejo decidió distribuir el pa-
go de los gastos de la Liga según el 
sistema de unidad Usado en la Unión 
Postad Universal. Los miembros se 
dividen en siete categorías, a saber: 
¡El primer grupo comprende las po-
tencias principales que pagarán vein-
te y cinco unidades cada una; el se-
gundo, aplicable únicamente a Espa-
1 fia, veinte unidades; el tercero, inclu-
so Brasil, quince unidades; el cuar-
to, incluso Portugal, diez unidades; el 
íqulnío, incluso la Argentina, Chile, 
|Colombia y Perú cinco unidades; el 
j texto compuesto de Bolivia, Cuba, 
Guatemala, Haití Panam;, Paraguay; 
í-fialvador; Uruguay y Venezuela tres 
'cada una; mientras que el séptimo 
que consiste de Liberia y el Reino de 
A O 
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M A R I H A 
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los Hedjez pagará una unidad cada • en el aspado situado entre Kilbegan 
y Mosto condado de West Meath, cuan 
do un carro motor militar fué sor-
prendido por una emboscada 
Un policía auxiliar fué muerto y 
otro herido. Us grupo de militares en-
viado a ayudar a la policía fué ataca-
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
LOS DESORDENES DE UILANDA 
DUBLIN, Octubre 23. 
Anoche se libró una batalla campal do en las afueras de Moste y se man 
tuvo nn tiroteo al correr por toda la 
ciudad, a consecuencia del cual se di-
ce que fué muerta una mujer. 
Los grupos combinados militan y de 
la policía regresaron a Athelone, dis-
parando al pasar por la ciudad y 
produciendo gran pánico. 
I v a N a c i 
A f u e r z a n e r v u d a del j a g u a r . L o s m ú s c u l o s que 
d á n e last ic idad, apoyo y l i g e r e z a a l a fiera—sop 
cual idades q u e se h a l l a r á n e n lo? 
A m b o s proceden de l a s e l v a . G o m a s e l e c c í o 
n a d a y p r e p a r a d a por expertos e n n u e s t r a s c u a r e n t a 
y siete f á b r i ^ ^ s . forman l a b a s e de este n e u m á t i c o 
resistente. 
M i l l a r e s de cordeles de lgados e i m p r é g n a n o s a e 
g o m a f o r m a n l a e s t ruc tura interior del n e u m á t i c o 
R o y a l C o r d ' — d á n d o l e flexibilidad suficiente s in 
perjuic io de s u tenacidad. 
L o s n e u m á t i c o s ' R o y a l C o r d ' s o n buenos n e u 
x n á t i c o s en todos sus detalles. 
m 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o , L t 8 . 
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INCENDIO m IRLANDA 
BANDON, Condado de Cork, Octu-
bre 23. 
E l isterior de un edificio fué des-
truido por un incendio y muchas tien-
das destrozadas después de la embos 
cada que sorprendió a los carros mo-
tores militares aquí ayer. 
Según los testigos oculares las re-
presalias en vBándon fuiiros tcomc-
tidas por veinte o. treinta soldados 
que después de una hora fueron atraí-
dos por sus oficiales para que volvie-
sen a los cuarteles. 
L a policía y los black and tans se 
esforzaron valientemente para salvar 
la propiedad atacada. 
CONTINUA GRAVE MAC SWINEY 
LONDRES, Octubre 23. 
Esta noche a las ocho un boletín 
expedido por la Í4ga de la Propia 
Determinación Irlandesa sobre el esta 
do del alcalde Mac Swiney decía: 
" E l estado del Lord Alcalde, no ha 
cambiado materialmente. Todavía es-
tá sin conocimiento y no reconoce a 
nadie. Mueve la boca a veces como 
si desease hablar. A su esposa se le 
ha permitido por excepción estar a 
su lado durante una horji y a Teter 
Mac Swiney se le permitió también 
verlo durante unos cuantos minuios. 
Todavía persiste la prohibición con-
tra las dos hermanas que están to-
davía esperando en la prisión y que 
no quieren salir de allí sino hasta 
que se les permita ver a su herma-
no. 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
I G L E S I A S CALDERON SALIO D E 
WASHINGTON PARA MEJICO 
WASHINGTON, Octubre 23. 
Fernando Iglesias Calderón alto co-
misionado mejicano saliente, sali'V 
anoche de esta capital para la eluda i 
de Méjico donde tomará posesión de 
su cargo de Senador. 
Roberto V. Pesqueira agente finan-
ciero mejicano en New York, se en-
cuentra ahora en Washington con un 
gran personal de asesores y consejeros 
con el rango de agente confidencial, 
para reanudar la labor iniciada por 
Iglesia Calderón con el objeto de obte-
ner el reconocimiento del gobierno 
mejicano. 
A C E P T A M O S C H E C K S 
DE I O S BANCOS SIGUIENTES. E N PAGO DE CUENTAS o DE NUEVAS COMPRAS , 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
H . H U P M A N N & C o . 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
• 
S i s o i o m e n c i o n a m o s e s t o s B a n c o s , e s p o r q u e c o n e l l o s 
s o s t e n e m o s n u e s t r a s r e l a c i o n e s b a n c a r i a s . 
F O N O G R A F O S , 




A V E - L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d o s c l a s e s * 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A T O D A L A M A Q U I -
N A R I A Q U E N E C E S I T E N P A R A S U T A L L E R . 
L a M a q u i n a r i a ' T H O M S O N 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
A p e s a r d e h a b e r s e r e s t r i n g i d o l o s c r é d i t o s , a c a u s a d e l a c r i s i s 
q u e a t r a v e s a m o s , n o s o t r o s s e g u i r e m o s d a n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o 
J . M . F E ' N A N D E Z , I R A M O N V 1 N J O Y , 
Agente ExcIusíto: I Gtc. Dpto. Maquinaria. 
L A M P A R I L L A 2 1 c H A B A N A . T E I L E F O N O 4 - 6 1 0 2 
Batidoras de Dulcería, Molinos eléctricos de café y Carne «STE1NEB', Máquinas de almendra, Molinos 
de Harina y Cafó con Polea, Motores de Gasolina y Petróleo <<MONAIiCH'^ etc., etc. 
Anuncio "TUIUDU'' C8111 alt. 6d.-5 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A > Octubre 24 de 1 9 2 í i 
c e U M M 11 V i 
C O L O M B I A 
Les Ferrocarriles líacionales 
. E l Presidente de Colombia, señor 
Marco Fidel ¡áuílreií, lia dirigido una 
carta al doctor Esteban Jaramillo, mi-
nistro de obras públicas, sobre el plan 
que tiene en materia de vias férreas 
para ese pas. I 
Dice asi: ^ 1 , 1 : 
Bogotó, Septien bré 16 de 1920. 
Señor doctor Esteban Jaramillo, 
Ministró de Obras Públicas. L a ciu-
dad. | ' ^ ,., ... 
Distinguido seSor y amigo: 
| Me propongo exponer al público, 
por medio de la presente carta, que 
tengo el gusto de dirigir a usted, cuá-
les son nuestras ideas respecto a los 
ferrocarriles nacionales. Esto propó-
sito corresponde a la necesidad de que 
el público se formo un verdadero con. 
cepto respecto del plan oficial sobre 
este asunto y a la conveniencia de 
desvanecer suposiciones inexactas, 
Jas cuales pueden perjudicar e impe-
dir una justa r.pieciacióu de la con-
ducta de. Gobierno. 
- E n materia de. vias férreas, las más 
necesarias tienen que ser las llama-
das a comunicar la capital de la Re-
pública con el Pacfico y con el Atlán-
tico, para atender a fines primordia-
les de orden social y mercantil. L a 
comunicación con el Pacfico está hoy 
bastante adelantada, merced a los 
trabajos que se han ejecutado duran-
te varios años en la linea de Buena-
ventura a Palmira, y a los que hoy 
ee activan para prolongar la via fé-
rrea hasta la ciuoad de Cartago. L a 
unión del ferrocarril del Pacífico, una 
vez prolongado hasta Cartago, con el 
ferrocarril :le Caldas, que pronto lle-
gará a Pereira, y la mejora del cami-
no desde esta última ciudad a las de 
Armenia y Calarcá, harán que el fe-
rrocarril atraviese casi todo el terri-
torio que se extiende desde el mar 
hasta el pie de la Cordillera Central. 
L a prolongación del ferrocarril de 
Ibagué desde esta ciudad hasta el 
pie do la misma cordillera, en un tra-
yecto corto y no muy difícil, haría 
que la solución d^ continuidad del fe-
rrocarril del Pacífico se redujese' al 
arco de la cordillera sobre la cual so 
está mejorando hoy el camino de he-
rradura por medio de variantes y tra-
bajos de oonsolidación que van dan-
do muy buen resultado. Una vez rea-
lizadas estas obras, dentro de no mu-
cho tiempo se pot'ría viajar en ferro-
carril desde Bogotá hasta ^San Miguel 
trasmontar, cu menos de un día la 
cordillera hasta Calarcá, ir de Calar-
cá a Pereira por muy buen camino de 
(herradura o por una carretera y to. 
mar allí el tren hasta el Pacífico. 
Este sistema hará que los Depar-
tamentos de Tolima Caldas y el Va 
lie sean tal vez los mejor dotados dfl 
país en materia de vias de comuni-
cación. Especialmente el último de 
dichos departamentos se lleva hoy la 
palma en esta materia, pues posee fe-
rrocarriles, carreteras y navegación 
fluvial y se va relacionando rápida-, 
mente con el Departamento del Cau-
ca por medio del ferrocarril que en 
breve estará en Agaucha y de la via 
carretera que dentro de no mucao 
tiempo unirá este punto con Popayán 
Los alientos de Nariño no se aplican 
sólo a la conservación de su notable 
camino de herradura entre Pasto y 
Barbacoas, sino que ahora mjsmp aca-
ba de aprobarse el contrato para el 
trazado de las dos días férreas desti-
nadas a unir a Pasto con el mar y 
^ : ^ 
T O S T A D O R E S D E C A F E 
M o v i d o s e l é c t r i c a m e n t e u s a n d o 
g a s , b l a u - g a s o g a s o l i n a c o m o 
c o m b u s t i b l e . 
P a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e V I -
V E R E S F I N O S q u e d e s e a i n d e -
p e n d i z a r s u D e p a r t a m e n t o d e 
C A F E , e l T o s t a d o r " R O Y A L " , 
e s l a U N I C A S O L U C I O N . 
S e i n s t a l a e n l a m i s m a t i e . d a , 
y n o d e á p i d e h u m o , n i m o l e s t a 
e n ! o m á s m í n i m o a l o s c l i e n t e s 
d e s u c a s a . 
D E T A L L E S Y P R E C I O S A S O L I C I T U D 
C A M P B E L L 
y 
FreshRoasteoCopfee i k ^ l / j i 
' R E I L L Y 2 y 4 . 
T a m b i é n M&quinaría p a r a 
T E L E F O N O 
, D U L C E R I A S , T E J A L E S , C A N T E R A S , M i N A S , A S E R R Í O S , E T C . 
Opón, y varios Virreyes, que no cesa-
' . . ..c; j o^ ĵíi'-uum,.- esa. via como 
la más aueciuida para comunicar el 
Nuevo Reino coî . el mar Atlántico, 
por cuanto es ra leoia capaz cíe sarvar 
las dificultades que presenta la na 
Ncmocón y prog 
los recursos nacu*i 
de construcción, a l 
préstitos o do án bas' 
^.tratando de cumplir !• 
vegacrón suvenor del Magdalena y j üicimos,. al ofrecer h- r0Clesa^ 
de llegar a un puerto donde empiece ; Dueña Soberana ÚP XL]X afin ^ 
la 
la navegación indeficiente del mis-
mo rio. i 
Siendo indiscutible la necesidad del 
gran ferrocarril desde Buenaventura 
hasta ose puerto, que pudiera llamar-
se el Deseado: reconociéndose la 
conveniencia de llevar el ferrocarril 
no al Bajo Magdalena sino al Magda-
lena inferior, aceptándo*e así la ne--
cesidad de una via férrea que puedo 
considerarse como eje y tronco del 
sistema ferroviario nacional, se dedu-
ce: que todos los ferrocarriles sec-
cionales se deben considerar como 
empresas secundarias, que elloa de-
ben atenders» por los departamentos; 
zas que trataríamos S ¿* ^ 
íerrocarnl a su S a n t u a r V í ^ 2 : 
quiera. de 
Cuanto al contrato de on ' 
y empréstito propUeí,^ C0listr 
al Gobierno por una c 
nal, -
Mi 
dustriales de alta nota 
" que ial 
listas e t 
bo saber que lal propuesta es ohk 
do estudios y consultas por parte a? 
Gobierno, pero qae todavía ^ 7 
do aceptada y que por lo r a W -
es una convención ni un coaci^ 
concluido y obligatorio 8ino 
un pensamiento o proyecto 
• to. Las críticas, ceasura ° de ^tra 
que si los Departamentos, no son ca- rios dirigidos contra I 7 C o ^ ¿ 
paces de esa atención, el esfuerzo na- s0 liallau así eu la ^ ^SociacJ 
cional debiera reducirse por ahora 
ayudar en favor de los caminos ca-1 
rreteras y de los trazados para los 
ferrocarriles seci'onales; que no de-
be demorarse la construcción del fe-
rrocarril central, distrayendo los re-
cursos, tiempo y esfuerzos que mere* 
esa obra mas que otra alguna; que 
acoinet€*r Simultáneamente la cons-
trucción del tronco y de los ramales r " — — ^ 
es desatender de un modo mdefrnrdo ¡ estado de algunos de e ^ Verda^ 
la necesidad principal y exponernos a |„Es claro semejante ' ^ c l 
rro conseguir ni lo principal ni lo se-! .i.- uiejdiue Plan tm...v 
procedi-
a ! llama ignorancia del elenco, nnr.".: ^ 
••'-'to se fundan en un supuest^n6, 
to, que confunde la hipótesis ^ \ 
hecho. 61 
Como dije al principio, me ha 
cido bueno dirigir a ustel la prí 
carta para que la sociedad couoa-
las verdaderas ideas del Gobieml 
en punto de ferrocarriles 
lero 
cundario, mientras1 que un 
miento metódico y . gradual haría po-
sible ta no muy remota construcción 
de la via férrea que más necesita la 
República, y en pos de la cual ven-
dría la construcción de las vias se-
cundarias, y que respecto de todo es-
to los Departamentos orientales de la 
República pueden imitar al "Valle, al 
Cauca y a Nariño, propendiendo en 
favor de modestas construcciones fé-
rreas, en favor de las carreteras más 
necesarias y en favor de los trazado 
ds los. ferrocarriles principales 
Tal es el pensamiento que usted y 
yo nos hemos formado a este propósi-
to; pero ¿y cómo llegar, no diré a 
efectuarlo en toda su extensión, sino a 
adelantarlo de un modo bastante apre-
ciable? Avanzando con tanta presteza 
como sea posible por la via del Nor-
te; adelantándola al compás que per-
mitan los recursos propios de la Na- ¡ 
colón o los que puedan obtenerse en " 
préstamo, concretando los esfuerzos 
a una porción le ^ obra, como los 
concreta el que teniendo que desem-
peñar una tarea abrumadora, distri-
buye ésta dé suerte que quede tempo-
ralmente olvidada la porción más es-
pantableoy difícil, no cejando en la 
modesta obra empezada este año en 
dina naturalmente a la opinión m\ 
ca, esto es, a la opinión del pueblo, 
a los decretos legislativos del 
exponente de esa opinión, que A. 
ser el Congreso nacional. 
Para terminar, cumplió el deber j. 
testificar a sted el alto aprecio en 
que tengo las dotes, luces, acoeito 
espíritu público y decisión con qn¿ 
trabaja usted en el importante despa. 
cho de las obras públicas, prestando 
al Gobierno y a la Nación vallen^ 
servicios que hoy o mañana le reco-
nocerá ella y que desde luego le son 
reconocidos con estimación y gr^ 
tud por este su adictoo y amigo y so. 
guro servidor. 
Marco Fidel SUARIg 
L i n d a s m u c h a c h a s 
Es la exclamación que escuchan lu 
que para vencer eu anemia, destnili n 
clorosis, han tomado Carnosine (Menia-
i ero la Salud) que se vend'e en todaj 
las boticas y que engruesa, da buen ». 
lor fortalece y embellece a las damai, 
Carnosine estrignina, jugo de carne, gil. 
cerofosfatos y otros poderosos elemen. 
tos 
C 8168 alt Id-» 
" " V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y C«. 
D E CADIZ 
C8489 ld.-24 
con Popayán en eí curso de algunos 
años. 1 
De manera que en lo que ataña a 
los Departamentos meridionales de 
la, bandal occidental del Magdalena, 
la comunicación dé Bogotá con el mar 
está bien adelantada, así como lo es 
tarán en breve la construcción del fe-
rrocarril de Calla. Agauche y el tra-
zado de muy importantes ramales fe-
rroviarios. Pero la comunicación de 
la República con el Atlántico está 
por empezar, puede decirse, reduci-
dos como se hallan los trechos de 
ferrocarril en esa dirección a los po-
cos kilómetros del ferrocarril de L a 
Dorada, el cual dificulta la solución 
del problema en lugar do facilitarla. 
Esta situación es causa de una dife-
rencia sumamente desfavorable en 
contra de la prosperidad de esta ban-
da del Magdalena, así como aplaza in-
definidamente la comunicación cómo-
da y decorosa que el centro de Colom-
bia neeesita respecto de los puertos 
del Atlántico, todo lo cual tiene que 
determinar paulatinámente una de-
plorable inferioridad de los Departa-
mentos orientales con relación a los 
occidentales de la República. 
Auxiliado usted por su inteligen-
cia. Ilustración, expedición y activi-
dad, y llevado yo de mis anhelos en 
favor de la prosperidad pública( es-
tamos de acuerdo con la opinión gene-
ral, que unánimemente reconoce la 
1 urgencia de emprender y adelantar de 
! manera tan activa como sea posible el 
ferrocarril del Norte. Este ferroca-
rril es el mismo (jue pensó y fomentó 
el Presidente Parra, el que trazó el 
ingeniero señor Riddley, y el que adi-
vinaron, con siglos de anticipación, 
Jiménez de Quesada cuando entró en 
estas comarcas por la via llamada d&i 
Ü Ü U 
n ] n | | i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
G O M A l 
B e r n a z a 3 . 
D E C U E R D A 
E l m á s m i n u c i o s o e x a m e n d e m o s t r a r á q u e l a s 
g o m a s " F i s k C o r d " s o n f u e r t e s , e l á s t i c a s y r e s i s -
• t e n t e s . L a e x c e l e n c i a d e l o s m a t e r i a l e s c j u e e n t r a n 
e n s u f a b r i c a c i ó n g a r a n t i z a n u n r e c o r r i d o s o r p r e n -
d e n t e , y s u h e r m o s o a c a b a d o l a s c o n v i e r t e e n 
o r n a t o d e l ^ a u t o m ó v i l m á s e l e g a n t e . 
U s e l a s p a r a c o n v e n c e r s e d e l o s m é r i t o s d e e l l a s . , 
Cuando compre, compre F I S K 
a r i o w G o . 
H a b a n a . 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en las poblaciones donde 
no estamos representados. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 24, se cele-
brará, en los salones del palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria administrativa, correspondien. 
te al tercer trimestre del corriente 
año. 
L A JUNTA DARA COMIDNZO A 
L A S DOS D E L A T A R D E , Y PARA 
PODER P E N E T R A R EN E L LOCAL 
E N QUE S E C E L E B R E SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE EL DB 
P R E S E N T A R A L A COMISION EL 
R E C I B O ' D E LA-CUOTA SOCIAL'T 
E L CARNET D E IDENTIFICACION. 
Habana, 20 de Octubre de 1920. i 
E . G. JTarqnés. 
Secretario. ( 











































































í A H O J C U D S f t M O O ! 
O U C A Q U I t 5 T A U n P R A V I A H O Q U E C O i T M U C f I C 
C A L D O G A L L E G O P A R A H O P O D m C O H U ñ A C A J A D E 
J A D O f l l a L L A V E 
E : l _ u A b O f V D C i U P U E B L O 
K W U X X V m 
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Epfoceso ele las sensaciones 
^ nnco ignorado. Interviene una 
baf 110 P°ca quizá bien conocida; rc -
parte f^a,ternlina ésta, y comumv. 
Jo .paga la luz que 
.a 
 nos 
la%síquif ;,-tudlo7y todo es inÍst3rio. 
^ a Podr ía afirmarse m á s . . . Tof'a-
Aun P°arirreno puramente Diatenal 
^ en placamos bien como cuanto 
1° Proceso de las sensaciones ocu-
en elTp cual no quiere decir que no 
rre- de explicar todo-.. 















e ""'̂ ôfpmonos a u^ 
C011 no e- más senci110 P0r CÍ'5rt0 
d,05¿eyla visión. i 
eL ^ «1 mundo sabe que el ojo pue-
Tod ,! flrse sin cometer grande im 
d e a S a l'o que en Física se 11a-
pr0ína cámara oscura. 
^ «irlos por el cristalino fuña len 
Bi fexa) Ios rayos luminosos que 
fe bicn0"fan log objetos exteriores cru-
008 rM v Pintan en la retina imem 
Sensible para las impresiones 
^ l u z ) l̂os objetos que tratamos oe 
M á q u i n a , d e C a l c u l a r 
L o nótense varias particularida-. 
, la imagen en la retina se pinta • 
('eS: Hda cual corresponde a las cir- ¡ 
E n c í a s físicas del fehómenoj son ¡ 
'ma en cada retina; ambas irisa- | 
-0!'rle colores, pues el ojo no es aero- , 
-rvo- son pequeñísimas, y vemos 
? f nbístos según su verdadero ta-
10-n v finalmente, no obstante ser la 
tPlla'(retine* donde se pintan nna 
noriicie curva, vemos derecba la 
•^en fie nna recta. 
1 L todas estas cualidades de las 
. renes retinianas puede cualquiera 
'Sorarse cotí solo colocar un ojo 
^ conejo o de buey, recientemente 
' crificado, en el sitio ,y en vez del 
hiativo de una máquina fotgraflca. 
l a reunión en una sola sensación de 
im dos imágenes fácilmente puede re-
nltar do la concurrencia de los sen-
B;' fiieces nerviosos, que partiendo 
de cada retina al cerebro nroducNiio 
í,/ca visión. _ 
Para juzgar del tamaño real, por 
un tamaño muy menguado de la ima-
gen puof'e bastar la educación del ojo, 
que desde la infancia comprueba con 
jjilacto la realidad de lo exterior. SI 
a nueítros lectores convence la ex-
plicación, no tenemos nada que aña-
dir.. 
En cuanto a la relnversion de la j 
imagen re-.lniana, invertida por el cris- ¡ 
' talino, r»ara ponerla de acuerdo con j 
lo éxterior, también ba recibido ex-. 
piieación adecuada. 
Referimoe las sensaciones a la di- j 
rección en que nos llega el rayo ex- | 
citador. 
I Sí se trata de la llama de una bujía 
por ejemplo, el rayo luminoso que 
party del vértice de la llama, por te-
ner iiue reunirse en el centro del cris-
talino con los demás que parten de to • 
I dos los puntos de esa llama, y por j 
ser el más alto, vendrá de arriba a ' 
f bajo, y e'i lo, retina impresionará el , 
¡¡unto también más bajo de la ima-
, gen. Pero si la sensación Jega a la 
T i p o " T R M S - A W T M O T Y P 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a , d i v i d e , e x t r a e 
r a í c e s c u a d r a d a » y c ú b i c a s , c u y o s r e -
c u i t a d o s i m p r i m e c o n r a p i d e z y p r e -
c i s i ó n . 
P i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
O B I S P O 1 7 . H A B A N A 
J 
C82U Sd.~8 
membrana sensible de arriba hacia, 
abajo, la retina lo referirá al rayo de 
bajo a arriba, con lo cual veremos 
en lo alto, exteriormente, el punto 
brillante, vértice de la llama, y con 
razonamiento - análogos, los demás 
puntos de ésta "en su verdadera, o 
msjor dicho, en su posición real. 
Y claro es que si los diversos rayos 
colorados que forman uno de luz 
blanca, se pintan en diversos puntos 
de la retina, por desviarse distinta-
mente según la diversa coloración, y 
ocasionando con ello el nimbo o co-
loración de la ima.gen retiuiana, pro-
longados estos diversos rayos simples 
en sentido contrario, y por la misma 
razón actuando en sentido inverso, se 
reunirán de nuevo hacia lo exterior, 
y darán la sensación que debe produ-
cir un solo rayo do luzi compuesta o 
blanca. \ 
Qua todo ello es oscuro, y quizá po-
co exacto, que en la explicación se 
escamoteo la dificultad, muy bonita-
mente... Bien lo comprendemos, mas 
por lo pronto no podemos dar otra, 
y a falta de pan, buenas son tortas. 
1 . Gonzalo R E I G . 
E l DIARIO D E L A MAEI-
líA lo encaontra usted ea 
cualquier población de la 
líe pública. 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. L a monotonía , máa 
que el dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
u n d ía lluvioso: se ye todo como a 
trayés de un vidrio opaco. Los di-
versos s íntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al á n i m o y a la imagina-
c ión del paciente, dande por re-
Bultado que a otros pensamientos 
Be les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, és te 
es el ú n i c o t ó p i c o que le interesa. 
L lega un día en que un rayo de es-
peranza m o m e n t á c e a m e n t e se fil-
tra a través do un claro de nubes y ' 
entonwes el enfermo Be reanima un 
poco; sin embargo, al d ía siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuest ión de 
unoa cuantos meses, pero otras so 
prolonga por a ñ o s ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. L a s palabras 
m á s frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i tuación análoga. L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. E s tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfltos Compuesto y Extrac -
to Eluido de Cerezo Silvestre. P u -
rifica l a sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por ú l t i m o , que l a 
TÍtalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l D r . TJlpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de l a Habana, dice: " H e usado l a 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones brouco-palmenares un re-
sultado excelente." E n las Boticas. 
C r i s i s e c o n ó m i c a 
e n P a r a g u a y 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en L a Asunción, Paraguay, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado unos 
recortes de la prensa de aquella capi-
tal en los cuales se le informa so-
bre el conflicto creado por la suspen-
sión de pagos de del Banco de Espa-
ña y sobre la ley del Congreso por 
la cual ye autorizó la emisión de 30 
millones de pesos en papel para so-





Y E V I T A R E I S T O D A S E S T A S C n r C R M C D A D C S . 
S e v e n d e e n todo e l m u n d o . 
s o l u c i ó n d e n i 
Y a l o s n i ñ o s - e s t á n t r a n q u i l o s . S e l e s d á l o q u e d e s e a n , l o 
q u e m á s l e s g u s t a y n u t r e . L a s c r i a n d e r a s s e h a n v i s t o o b l i g a d a s 
a d a r l e s e n b i b e r ó n 
L E C H E D E V A C A , E V A P O R A D A 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
f 
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P A R A E L P U B L I C O 
Cumpliendo órdenes superiores fueron suspendidos los vuelos 
que con el " G O L I A T H " í b a m o s a efectuar en la tarde del Domin-
go, 17, con pasajeros, sobre la Habana y sus alrededores. Hemos 
decidido para mayor comodidad del p ú b l i c o , efectuarlos el S A B A -
D O 2 3 y DOMINGO 2 4 de Octubre. 
Dado el n ú m e r o tan crecido de personas que solicitaron V O -
L A R en nuestro " G O L I A T H " para doce pasajeros, rogamos a l p ú -
blico separen con ant ic ipac ión sus tickets en nuestra oficina o en 
los Hangares, antes de rendir cada viaje el G O L I A T H . 
Realizamos paseos de tourismos, todas las tardes, como de 
costumbre, en nuestros aeroplanos para UNO y DOS P A S A J E R O S . 
Alquilamos el " G O L I A T H " a particulares. 
S E A U S T E D D E L O S P R I M E R O S , V E N G A H O Y MISMO A 
V O L A R P O R $ 2 5 . 0 0 E N L A S G R A N D E S E X C U R S I O N E S A E R E A S 
D E L S A B A D O Y E L DOMINGO. 
C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 
O F I C I N A S : M A N Z A N A D E G O M E Z 4 3 3 - A J E L E F 0 H 0 A . 9 7 8 9 . 
A E R O D R O M O en Columbia. P a r a ir a nuestro G R A N A E R O -
D R O M O de Columbia, tome o siga los t ranv ías de la Playa y a 
tres cuadras del G R A N H O T E L A L M E N D A R E S (en c o n s t r u c c i ó n ) 
verá nuestros H A N G A R E S a su izquierda. 
S 
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Intercontinental lelephone & Telepph Co., Inc. 
O f i c i n a P r i n c i p á i s 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A 0 L O 
R l a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
H A B A N A 
O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 0 
i i 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s . c n r 
O F I C I O S 6 4 . H a b a u a / 
Rey 
(CUENTO) 
No habéis olvidado que Nabussan, 
rey de Ser^i-dib, se enamoró de la 
bermosa Falida. que tenía los ojos 
azules, y fué causa de las mayores 
desventuras. i 
Regía a la sazón una antigua ley 
que. prohibía a los reyes amar a nin-
guna de esas mujeres que después los 
griegos llamaros boopis Todas las 
clases sociales ávl Imperio fueron a 
quejarse a Nabussan de su impruden. 
te amor. Era voz pública que habían 
llegado los últimos días del Imperio, 
que. la abominación tocaba a su col-
mo, que la naturaleza, todo, estaba 
amagado de un acontecimiento sinies-
tro, y, con efecto los pueblos salvajes 
que habitaban al norte de Serendib 
aprovecháronse del descontento gene-
ral e hicieron irrupción en los Esta-
dos dep pobre monarca. Pero los ojos 
azules de Falida eran sólo un pretex-
to, como después lo fué la belleza de 
Helena, fatal a los troyanos. 
E l caso es que los salvajes vecinos 
de Nabussan hallábanse gobernados 
despóticamente por un príncipe muy 
ambicioso, llamado Timur, que aspi-
raba a ser amo del mundo. Llamaba 
el mundo a las ocho o diez hordas 
que rodeaban Ja madriguera que era 
su reino. Su pueblo, del que siempre 
hablaba en plural, 'sus pueblos', se-
cundó aquel designio de universal 
conquista, hasta ti punto de que el 
éxito parecía asegurado. Timur, se-
gún costumbre, sólo fué objeta de la 
reprobación de su pueblo cuando el 
éxito le abandonó. Su derrota fué 
completa. Los diversos Estados ame-
nazados por él, olvidando sus disen-
6icsp.es interiores y sus rivalidades, se 
unieron entre sí, y con Nabussan, el 
primer atacado. Los generales de Tí-
ur obligaron a éste a darse a la fuga, 
y el derrotado monarca fué a refu-
giarse en otro estadillo que, rico an-
ees de la guerra había acabado de re-
dondearse comerciando a favor de su 
heutralidád. 
Los- huéspedes de Timur habitaban 
las lagunas del delta, pfiis agradable 
y fértil. Uno de los notables de pala 
L O H E N 6 R 1 N 
P A L A C E 
E N Ñ I Q U E L O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
9 U £ E L 
Y / A A S F U E R T E ^ ! * , 
Q U E U N QjméMi 
U N M P O R T A D O R E S 
UAN R.AIYAREZYC 
MURALLAy EGIOO-TELEFONO A 1797- H A B A N A . 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
o 
a s í a d e o t r i f r i c a d e l 
A BASE DE TYMOL 
Pruébela y no usará otra. 
DeposUo principal: "Casa d? Hie-
)", Obispo, 68. Ue envía al interior 
S3 acompaña a la orden un giro o 
los por 40 centavos; escribiendo al 
artario 1915, Habana, a nombre de 
Sáuehez. 
3S2Í-2 Ind. 8 oc. 
puso su suntuosa morada a disposi-
ción de Timur, pasando por alto las 
Incomodiades que ello le acarrearía 
en atención a la publicidad que al-
canzaría su nombre. 
Pero la guerra había durado mu-
cho y antes de ser vencido fué vence-
dor, cometiendo abominables excesos, 
sobre todo en el territorio de Seren-
dib. Los aliados d Nabussan pensaron 
que era preciso castigar al autor de 
esos crímenes por atentado a la mo-
ral eterna, y como habría sido ridicu-
lo juzgar a Timur por contumacia, los 
aliados decidieron pedir su extradi-
ción. 
Zadíg no era do esa opinión, y dí-
jole a su amo Nabussan al oído: 
—Señor, vamos a meternos inútil-
mente en un mal paso. No niego que 
Timur sea un gran criminal, el ma-
yor criminal de este mundo; pero su 
castigo sólo serviría de escarmiento 
a sus iguales, y, a Dios gracias, no 
existen. Así que resultaría inútil el 
hacer justicia en este caso. 
—Pero—dijo el Rey—¿no es lo esen-
cial administrar justicia por ella mis-
ma y aunque no sirva de nada 
—Cierto—respondió Zadig, y Vues-
tra Majestad puede creer que nunca 
prescindirá de los principios de la 
moral eterna. Pero creo que en todas 
las cosas hemos de tener en cuenta 
lo que sea hacedero. Y yo estoy per-
suadido de que los del delta no van 
a entregarnos a Timur. ¿Qqé adelan-
taríamos con reunir cinco grandes, 
jueces, convocar a la Prensa y abrir 
al público las puertas del Tribunal si 
no comparece el acusado? 
—No—respondió Zadig— ¿Qué peli-
gro corren con ello? No iréis a mete-
ros en guerra para sacar a vuestro 
enemigo de su escondite. Los del del-
ta son los más fuertes en esta ocasión, 
pero como parecen los más débiles, 
su resistencia a nna Liea tan podero-
sa les proporcionará honra inmensa-
¿Cree Vuestra Majestad que no que-
rrán sacar partido de su situación 
Nabussan rindióse al parecer de 
su ministro y trató de hacerlo preva-
lecer en la asamblea de los Reyes. 
Pero no pudo convencer a sus aliados 
y la extradición fué pedida y otorga-
da, sí, por los del delta; pero de-un 
modo que no lo pareció. Los del delta 
se escudaron planteando una cuestión 
previa, que a Zadig no se le había 
ocurrido. Aseguraron que Timur, 
abrumado por sus infortunis, se había 
vuelto loco, y reclamaban que fuese 
sometido a lexamen de los alienistas. 
—Declaro que no mo me esperaba 
subterfugio tal—dijo Zadig—Mas, bien 
pensado», no me extraña. Siempre 
tuve a Timur, por un pobre de espí-
ritu, y cuando todos le tenían por un 
genio, yo le consideraba como un 
candidato a la locura. 
Y Zadig se puso a disertar sobre 
las analogías entre el genio y la locu-
ra, demostrando tales conocimientos 
en la materia, que al nombrar la Co-
misión médica que habría de dictami-
nar sobre el estado mental de Timur, 
los aliados designaron a Zadig, con 
curácter de adjunto, para que repre-
sentara al sentio común. 
Los comisarioá, después de recono-
cer al exaugusto enfermo, deliberaron 
entre sí, convinJtndo por unanimidad 
en que Timur e ¡taba archíloco, expo-
niendo las razones de su veredicto en 
un largo informe, cuyos principales 
argumentos eran que a Timur se le 
había vluelto e.l pelo bjanco, que pa-
recía 'deprimido', que no tenía ya nin-
guna ambición y que no reaccionaba, 
en suma. 
— ¡Está loco!—exclamaron a una 
todos los Reyes.— ¡Es irresponsable! 
—Poco a poco—dijo Zadig.—Yo opi-
no qué Timur no es completamente 
irresponsable, sino que su responsa-
bilidad es limitada- , 
Nabussan le guiñó el ojo a su mi-
nistro. Este, acercándose a él, le dijo 
por lo bajo: | 
—Señor, vuestro enemigo se ha 
convertido en el más juicioso de los 
mortales; pero guardémonos de pu-
blicarlo. Está deprimido, es decir, que 
Se le han apaciguado los nervios. No 
es ya ambicioso es decir, que se ha 
curado de su megalomanía. Tiene el 
pelo blanco porque ya no es joven, y 
me ha dado una prueba de su presen-
cía de espíritu. Creí deber mío pre-
guntarle sí tenia remordimientos por 
sus crímenes, y me respondió: ¿Me 
haría usted esa pregunta si hubiese 
triunfado? ' 
—Lo que me cuentas— dijo Naus-
san—es muy desagradable. Si se 
prueba la responsabilidad de Timur, 
tendremos que reclamar la entrega de 
su persona a los del delta.. . 
—No se le podrá probar—replicó 
Zadíg—a menos que Vuestra Majestad 
vocee a los cuatro vientos lo que yo 
acabo de decirle al oído. Pero yo es-
toy pronto a desmentir, según la cos-
tumbre, cualquípr palabra mfe( que 
pudiese dañar la seguridad del reino-
| Abel HBRMANT 
C o n c i e r t o 
E n el Mlecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejército, hoy 
domingo de S a 10 y 30 p. m. bajo la 
dirección del capitán-jefe señor José 
Molina Torres: 
1. —Paso doble "Alegrías," J . , Lcn. 
2. —Overtura ''Oberon," Weber. 
3. —Selección de la ópera "Un bailo 
in maschera," Verdí. 
4. —Marcha Arabe "La canción del 
• harén," (A petición,) Laporta. 
5. —Rapsodia Húngara número 2 
Litz. 
6. —Potpourrit de aires Cubanos, 
"Maríanita," J . Molina Torres. 
7. —Danzón " E l Manzanero", Ro-
meu. 
8. —One Step "Ralph de Palma y 
L o q u e c u r a l a A n e m i a 
Doctor ArtufO C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Después de haber usado numero-
sas medicaciones preconizadas para 
combatir la anemia, sin resultado al-
guno me recom-endaron su valioso 
preparado "NUTRIGENOLf con un 
éxito tal que deseo mostrarle mi gra-
titud por este medio. 
De usted atentamente, 
Josefa Camcjo. 
Slc. Calle .13, entre 8 y 10. 
E l "NUTRIGENOL" se usa en la 
anemia, clorsís, debilidad general, 
inapetencia, neurastenia, etc., etc. E s 
un gran reparador de las fuerzas or-
gánicas. Está empuesto de carne, ko-
la, coca, cacao, v glicerofosfato de 
cal, en puro vino de Jerez. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque", que ga-
rantiza el producto. 
ld.-24 
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D e G u a n a b a c o a 
Octubre, 21. 
JUEZ INTERINO 
La Sala de Gobierno de la Audiencia 
ba nombrado Juez Municipal y Correc-
cional interino de esta villa al Licen-
ciado señor oJsé J . Reyes, quien ya en 
ptra época desempeñó diciio cargo con 
honradez e inteligencia. 
Sea enhorabuena. 
I,A PALTA DE AGUA 
Lo Que pasa con la cuestión del agua 
en Guanabacoa es escandaloso. 
Los vecinos d'e la barriada de Corral 
Falso hace largo tiempo que no tienen 
una sola gota de agua en sus domici-
i lios y desde hace pocos días falta tam-
'• bién el precioso líquido en los demá.s 
barrios donde nunca había escaseado, 
i viéndose precisadas las diversas ind'us-
j trias a tener que suspender sus traba-
jos, particularmente las panaderías, 
i Es . necesario que las autoridades se 
tomen interés y que cuanto antes se re-
I medie el mal que tanto perjudica a los 
vecinos. 
E L CORRESPONSAL. 
L A G Ü B A G I O N 
R A P B D A Y S E G U R A 
de los Reafriadoa, Afecciones ó Dolores de Gareant. 
Ronquera, Catarros cerebrales ' 
Bronquitis acudas ó crónicas, Catarros pilmonart. 
Gnppes, Ináuema, Asma, Enfisema ó Pulmoíua * 
e « un hecho p a r a todos a q u e ü o a 
que emplean l a s 
AntísópfiG&ft 
P e r o es preciso , a l p e r d i d a s e n l a s farmacia , 
ins is t ir h a s t a ob tener 
L A S V £ R B M D £ R A S 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre v a l d a en la tapa 
t o d L a s l a s f a r - x x x a c i a ® 
y c i z * o £ 9 u e : r i a s 
D e l F l o r i d o 
C a m a g i i e y 
Octubre, 20. 
JOSE V. PALAUT. 
Se encuentra guardando cama desde 
hace varios d'ías, a consecuencia de un 
fuerte ataque gripal, el querido amigo 
y compañero en la prensa, señor D. Jo-
sé V. T'alaut, Corresponsal de "El Mun-
do,'' en Florida. 
Un total restablecimiento le deseamos. 
DE VIAJE 
Rumbo al pueblo de Gibara, embarcó 
ayer, el distinguido caballero, don An-
tonio L . de Quintana, acompañado de 
su esposa, la simpática gibareña "To-
ñita" Pérez y 'regresen pronto es nuestro 
deseo. 
REGKESO 
De regreso d'e los Estados Tnidos, sa 
encuentra de nuevo entre nosotros el 
respetable caballero, señor Manuel L. 
de Quintana, competente secundo Admi-
nistrador del central "Florida." 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
























E l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
E l S e c r e t a r i o d e Hac iencf 
s e e n c u e n t r a m u y i n d i g n a d o 
p o r l o d e l a c o m p o n e n d a 
d e l m u e l l e c o n g e s t i o n a d o ; 
U n o s l e a t a c a n d e f i r m e , 
a l g u n o s d e m e d i o l a d o , 
a q u é l p o r e l l a d o i z q u i e r d o 
y l o s d e m á s d e c o s t a d o . ' 
D o n L e o p o l d o e s t á a b u r r i d ( 
p e r o a b u r r i d o d e v e r a s , 
y a n h e l a q u e d a r s e l i b r e 
y p a s a r h o r a s e n t e r a s 
l e y e n d o f a m o s o s l i b r o s 
d e r o m a n c e s y l e y e n d a s , 
d a n d o c o n es to a l o l v i d o 
l a s t e r r i b l e s c o m p o n e n d a s » 
¿ Q u é c u l p i t a t i e n e C a n c i o 
si los m u e l l e s s o n p e q u e ñ o s 
y l l e g a n ¡ a y ! t a n t o s c a r g o s 
q u e y a n o h a y d ó n d e m e t e r l o s ? 
Y m i e n t r a s e l t i e m p o p a s a 
D o n L e o p o l d o , f i r m e , e s p e r a 
í Y a p u r a l en to s u t a z a 

















































Agencia, e n el C e r r o y J e s ú » 
del Monte: 
Te le fono I - 1 9 5 4 . 
Suscr ibas* «1 
jylJLfííO de 1* M A R I N A . 
Apartado 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
l * 4 i ¿ a c u « l q t i i c r r c c l a -
m j a c i ó a e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e e l A - 5 2 0 1 
L . 
fl racanes eie 
, r> Viñes, conocedor como pocos 
11 = "fenómenos observados en ios 
íe 1 habla del oleaje o la ola que 
ciclones, huracán en su movimien 
aC0? traslación, de los desastrosos 
t0 míe al cbocar, produce en las 
eíect0S de sus causas y origen; p*ro 
^ H i r e acerca de su valor, como se-
flafanrecursora de la tempestad que 
fial p ñor el mar. Nunca habíamos 
ayf ^rau importancia a ese fenóme-
da .nSiderado como indicio do per-
^ Z ó n ciclónica, basta que en los 
tur ..nes de 1908 y 1909 el ruido de 
W percibido claramente en el 
las 017t0¡.i0 de Montserrat de Cien-
^ nos llamó la atención extraor-
dinariamente 
Pnr ios cablegramas recibidos í 
la marcha lejana del huracán 
Mar Caribe; distaba su ceu sabia 
frn unas'cuatrocientas millas de Cien 
™s el barómetro apenas indicaba 
Oración alguna y sin embargo agí-" 
SLse las aguas de un modo anur-
i Un capitán (no recordamos t,u j 
mbre) recién llegado al puerto, nos ¡ 
¡seguró ser exacta la agitación del j 
^Estudiaba la cuestión en los autores 
Htmos y modernos, debe anto todo 
i meteórolo distinguir la ola del hu-
Lán del oleaje, como lo hace e¡ P-
mié Aquella se debe a la acumu-
lación de las aguas que acompaña al 
vórtice; más el oleaje irradia del cgn-
se propaga a grandes distancias, 
se extiende en todas direcciones y pre 
cede a la inmensa ola del huracán. \ 
Entre los escritores antiguos encon 
tramos referencias a las agitaciones 
del mar. Así escribe el señor Villavi-
tsacio üe ios oagmcÉtociciones de Fi-
lipinas que a estos "acompaña una 
elevación considerable en las aguas 
del mar que be llama Ola del Iraracán 
v que debe ser producida por la mis-
ma causa que origina tan gran des-
censo en los barómetros." ' 
En nuestros días, tanto el P . Frox, l 
Director del Observatorio de Shan-
glar como el P. Aligué del de Manila, 
lian prestado especial atención al es-
tudio del oleaje, consideratlo como una 
excelente "señal para conocer la si-
tuación del ciclón. Por eso no poco 
nos extraña, que Mr. Cline, Jefe del 
Weather Burean de Nueva Orleans, 
desconozca esos trabajos y diga en el 
Monthly W. Rewieu de Marzo último 
que ese fenómeno "no ha recibido la 
atención debida a su importancia." 
Hace algunos años habíamos esefito 
sobre la utilidad de observar el olea-
je; pero mucho antes, allá por el 
año do 1897 afirmaba el P . Aligué en 
su obra "Baginos o Ciclones Filipi-
nos", pág. 2ü», que "un marino adver-' 
tído puede en alta mar hasta con tres 
días de anticipación, tener indicios 
muy probables de bagíno con solo ob-
terva ratentamente xa dirección del 
oleaje, mayormente cuando éste no 
puede atribuirse al viento". Y más 
abajo, después de citar un caso aña-
de: "A más de mil doscientas millas, 
se observaba marejada intensa del O. 
como encontramos en las observa-: 
cienes hechas en aquella población de 
las Islas Marianas, cinco días des-









ciclón por aquella localidad; ejem-
plo verdaderamente notable, el cual 
demuestra a las claras, que en la na-
vegación del Pacífico un capitán ins-
truido y diligente, observanda con 
cuidado la ola del huracán puede tvi-
tar hasta el peligro remolo de encon-
trarse con un cic lón." 
Sin duda alguna el P. Froc ha sido 
el que más datos ha reunido sobro la 
distancia a que afluye la acción de 
las aguas, y el que llemó la atención 
de los marinos sobre su importancia. 
L a descripción publicada (n i1896 Tho 
Iltistyphoon" lo demuestra clart-
mente. 
De lamentar es que los escrltoreü 
norteamericanos e ingleses apenas se 
den cuenta de lo bueno que hay pu-
blicado en castellano, cuando se trata 
de huracanes y tifones; pero si caos 
mistóos escritores se pueden leer en 
inglés? porqué prescindir de autori-
dades tan distinguidas, com > los Di-
rectores de los Obser/atorios de Ma-
nila y Zi ka-wei (Sha.u&ai) ? 
Datos muy ImporíauteF. pueden ver-
se en otro folleto más recieníi? "The 
Typhoon of July 28tb, 1915" nobre la 
distancia a que se observó el oleaje. 
E l capitán. W, G . Legge ne\ barco 
Yu-shum, dice qa? distinguió perfec-
tamente la agir.acxún de las aguas, a 
una distancíA di ciíuirociettas millas 
del vórtice. Otros capitanes in-hicn 
en la importancia de esos datos, lo-
dos están coufo.-ai ís t'i señaíar el mo-
vimiento de las aguas, como uno ¿e 
los primeros indicios de u íon . De 
seis observado.•«•s que hay en los Fa-
ros y cuyos datos merecen «odr. con-
fianza se deduce que el cleaj^ se tm-
pezó a sentL* a una dlstaucia que l a -
ria entre trejC'^iH-J y cualrccioctas 
millas. 
"Resumiendo escribe el P . Froc, te 
nemos que durante la tormenta y se-
gún los datos aduñdos .el cleaje c-ii-
ginado en el vó'-tice ;-e hizo sentir a 
una distamda de doscientas cc lrnt» 
y cinco millas a cuatrocientas vento 
millas, lleco. Urá el lector, que los 
números más altos son d-í las c i f tr-
vacionos moje-es, y que les más DSjos 
se deben a las obteu'.das en circuns-
tancias menos ventajosas. E n vez de 
tomar medidas, podemos decir en re-
dondo, que las olas eran perceptibles 
a cuatrocientas cincuenta millas o sea 
mnos ochocientos kilómetros. Detís 
tenerse presente, que el pronóstico de 
las aguas precedía en todas partes a 
las indicaciones del barómetro; en 
muchos casos, con batantes horas de 
anticipación, y nosotros no dejaremos 
d© recomendar una vez más a los ca-
l itanes aislados en el mar observa-
ción tan importante." 
Todo capitán que en esta época de 
ciclones navegue por el mar de las 
Antillas y sus inmediaciones debe ha-
cer con diligencia estas dos observa-
ciones: ver sí el oleaje es mayor que 
el ordinario y que dirección trac. 
Cuando las aguas se agitan de un mo-
do notable, sin que haya vientos fuer 
tes, la continuación del oleaje puedo 
ser una excelente señal de perturba-
ción ciclónica. 
Observatorio de Belén, 20 de Oc-
tubre de 1920. 
P . SARASODA, S. J . 
José Covín íransíoriMi 
Politic 
Entre los candidaiig a represen-
tantcs oci Partido Popular, por la 
provin -'a de Matanzas, figura una rer-
sonalidad de tan alto relieve en el 
pertod?smo como el señor don .Tosí 
Manuel Govín, que dirigid durante 
mucho fempo un diario de la imper 
tancia y la circulación de " E l Mundo" 
y que tn la actualidad r-.s presidente de 
la Empresa de la citvVa publicación. 
Estuvo ya el señor Govin oí upan -
do una curul en el Congreso, y allí 
'..'ó pruebas de su Inteligencia, de, su 
actividTia y de su amo,- ;i la República. 
Rnune cualidades poco coniuni-s, y 
por su talento, por su cultura, por su 
exp»'/ti»cia y por ¿u patriotismo pue-
d- ; i tstar a la causu de. hiej pObii-
co servicios muy apreciables. 
L a picvíncia de Matanzas, dando su 
representación al distinguido periodis, 
ta cuya simpatía y honradez son uná 
nímemente reconocidas, hace una obra 
que el DIARIO D E L A MARINA, aje-
no a las luchas partidaristas; pero 
siempre interesado en el progreso y 
en la cultura nacional, no puede dejar 
de aplaudir con entusiasmo. 
r 
laciones de un capitalista. 
iOh bella Cuba!, no se puede ne-
&r que eres una tierra dulce, ama-
"'e. generosa... E n ninguna como en 
" consigue el hombre que trabaja, 
liberal y justo premio a sus afa-
es' ¡Pero qué veleidosa es bajo tu 
clelo la fortuna! 
, Tres veces he logrado juntar aquí 
«ncapitallto decente... Llámele de-
™i& porque podría referir su histo-
vl00!1 ,a frente erguida... i Y tres «•es i0 perdí! _ _ _ D.ez mil pegog ro_ 
r m70a 10 que yo Poseía en el año 
an-a Vino ima revuelta y me 
rasaron el conuco, me comieron 
tgj ganados y me quedé por puer-
^Vuelta a trabajar..- Nunca pensé 
Jomo a?Sh más que en pegar el tig. ''• A1 cabo de diez años de fa-
una Vi ni;ievamente propietario 
fio iw C ŝa y una tienda cuyo valor 
"ajana de veinte mil duros. . . . 
coni!0y caPitalista!, pude exclamar 
cula ¿0ueiencia limPia ^ toda má-
talló n'f bre de lní!--- E n 1906 es-
tienda revnelta; me saquearon la 
^agro ¿11^Ce1ndlaron la casa ^ Por 
Puesta a camisa que llevaba 
«l'nuev-^c- f, einPe2ar!... He sido 
íadie ha 0 de la fortuna. Con 
toigo P,f, • 0. ^ coqueta como con-
SonreHv, traulora deidad... Tornó a 
Cf>nquht y me r*1̂ 6 dedicar a su 
aiIos, slÍT Ppr. G!3Pac5o dé catorce 
otro sobro l u más (lue a l^no Q110 
"empo. S'llt0 Arante todo ese 
*e a f i o ^ L ^ 5 ^ mediados de es-
ía repre!P^ % en el qxie nii bacien-
^ Peso, ? a. un valor de treinta 
No erg t,proximadamente. 
^ en n,""^^ C0Sa en tiempo en 
^teo ei n era casi teTlido por un 
^'lón pL^6,15056^ menos de un 
gestas *í0<3o.• a m i ' hombre de 
CIonada "^"^C'ones, la suma mon-
^ ^vir m* Farecía lo bastante pa-
í 8 - - - lYa .naZ el rest0 de mis 
^la*ar . 07 caPitalista!, volví a 
^ m V ^ 1 ^ 0 ' tardé en conven. 
*el ^noro ,on0 radican solamente 
0 la Paz y la ventura. Al 
*0res det^U.nca exPerimenté ma-
¿S faYorGS le ™ o a conceder 
^ e l P ^ í a m e n t e en una épo-
S 1 ^ ^ airaT d0 e7,tero ^"ere le-
S Sle S ^ ^ ^ ^ t0(í0 «1 qtle 
m < S Pesetas y UI1 ^ar 
^ L f * Snua1??!, ainarKas experien-
Jo í?er n»! caucu, res"eltamente a 
*a*orm6ntaudal. a no aventurar> 
a mi edad ya pro-
vecta, en que un nuevo fracaso Im-
plicaría para mí la pérdida de toda 
esperanza... L a fortuna no. sonríe 
a los "viejos ni aún por pura coque-
tería. 
Me eché, pues, a pensar en cajas 
fuertes de triples herrajes- a prue-
ba de ladrones y de incendios; mas 
no tardé en desechar tales pensa-
mientos. Por aquellos días una cua-
driíla de salteadores había consegui-
do violentar la caja de un banco por 
medios c ient í f icos . . . E r a un nuevo 
y admirable progreso en la ciencia 
del robar. . . Entonces me acordé del 
procedimiento clásico de enterrar en 
ollas mi dinero; pero enseguida de-
sistí al hacer memoria de los episo-
dios tráericos a que suelen dar lugar 
tales enterramientos. 
Me di luego a meditar sobre la 
conveniencia de emplear mi dinero 
en negocios, fábricas o empresas, con 
las garantías necesarias y con la se-
guridad de una rentita de por vi-
da. . Pero, a Dios gracias, no tar-
dé en verme libre de tan mala ten-
tac ión . . . Me acordé de los gremios, 
de los sindicatos y de sus ansias de 
apoderarse de los centros industria-
les contra la voluntad de sus due-
ños • . . Siempre me he sentido algo 
altruista, mas no podía resignarme a 
que ingresaran entre los bienes co-
munes los que a mí en particular me 
habían costado tantos sudones y des-
velos . . . Nada, pues, de negocios ni 
de empresas. 
Entre estas perplegidades mi situa-
ción era cada vez más angustiosa... 
Mi capital encerrado conmigo en mi 
casa se me había convertido en hués-
ped cada vez más incómodo e inso-
portable. M.e quise constituir de no-
che v de día en su guardián; pero 
acmello no era vivir, y el llevarlo 
acuestas conmigo a todas partes me 
resultaba mayor suplicio... Así cada 
día que pasaba experimentaba con 
mavor imperio la necesidad de sepa-
rarme dp'mi capital. Pero ¿a dónde 
ir con é l ? . . . . ^ vr. 
Inviértelo en fincas rústicas, hubo 
quien me dijo.. . E s lo más seguro 
porque los campos tienen su asiento 
sobre las rocas primitivas. Pero otro 
me vino a decir—nada menos que un 
doctor en filosofía y letras—que los 
terratenientes eran unos infames 
usurnadores y que no estaba lejano 
el día en que serían expulsados de 
sus haciendas... Aparte de esto gra-
ve inconveniente, sabido es nue no 
hav tierra de labor que no tenga su 
viña junto al camino... iNada tie-
rras! 
¿Fincas urbanas? ¡Dios nos li-
bre ! . . . Cada una es un avispero. Se-
ría tornar de lleno p la batalla, por-
que, salvo algunas laudables excep-
ciones, cada arrendatario es un ene-
migo. Además en todos los tiempos el 
propietario, con razón o sin ella, ha 
sido blanco de todas las envidias y 
de todos los odios; y más ahora que 
no hav gandul nue no se crea con 
cTsrecho a nosesíonarse por cualmiier 
medio fifi la rasa por otm edifica-
da. .. / .Casero?... ¡Antes buzo! 
¿Prestamista? ;Menos!... Aún c-d-
timo en mucho la paz de mi- con-
ciencia y la salvación de mi alma. 
Es oficio en el que hoy que estar en 
perpetua lucha con la humanidad, y 
para ejercerlo es necesario poseer 
garras de tigre y mandíbulas de lo-
bo, y las mías más son de rumiante 
que de carnívoro . . . Lejos de devorar 
sería devorado... ¡No me acomoda! 
¿ Rentista . . . ¿ Pa peí del Esta-
do?. . . ¡ A b s i t ! . . . Con los vientos 
que correa no hay Estado que esté 
seguro... Y lo peor es que los ge-
mios financieros que aspiran a fun-
dar nuevos estadog. isou discípulos 
de aquel gran Querubín!, empresario 
de ópera barata, que tenía por divi-
sa: ¡Non 11 pago!... Y a empezó el 
Estado ruso, o lo que sea, por no 
pagar ni el lavado de ropa y a£;í 
anda é l . . . ¡Dios me ampare! 
Visto, pues, que no podía hacer vi-
da íntima con mí dinero, ni separar-
me de él para invertirlo en empre-
sas aventuradas, me resolví ¡ay! un 
día a depositarlo en nn banco de loa 
que tenían su crédito arraigado en las 
propias entrañas del planeta... No 
dejé, sin embargo, de acordarme de 
las convulsiones geológicas; pero 
¿qué mayores convulsiones que las 
que yo llevaba dentro de mí desde 
que el capital se había adherido a mi 
existencia?... ¡Pecho al agua!, ex-
clamé, dejando en el. banco mi teso-
r o . . . 
¡Oh fatalidad!... ¡Me cojió la mo-
r a t e r í a ! . . . ¿Cuándo me volveré a 
juntar con mi bolsón amado?... 
No creo tener enemigos; mas si al-
guno tuviese de los más aborreci-
bles, no encontraría para él mapor 
maldición que la de ¡Permita Dios 
que capitalista te veas! . . . 
M. A L T A R E Z MARRON. El Popocatepelt en erupción 
Pánico entre los habitantes de la re-
i glón de los volcanes 
De ' E l Universal', de Méjico, toma-
mos las siguientes noticias, como 
ampliación a las que nos fueron remi-
tidas oportunamente por la Prensa 
Asocíala: I 
Pueble, Octubre 14—Hoy por la 
mañana, se notó un extraordinario 
•éxodo de indígenas liabítantes de los 
pueblos inmediatos al volcán. Dicen 
que vienen huyendo, aterrorizados por 
los fenómenos que se ha'n observado 
en el Popocotpetl. 
Como a las ocho de la mañana se 
escuchó hasta .a.i cercanías de esta 
ciudad, por muchas personas, un for-
tísimo mide subterráneo. Más tarde, 
se recibieren noticias acerca de que 
el Popocatepetl ha etrado en activi-
dad. Hay gran inquietud en los pue-
blos vecinos. 
i E l Corresponsal 
Puebla, Octubre 14—Continúa el 
éxodo de indígenas habitantes de los 
pueblos de las regiones de Atlixco y 
Metepec, fronteras al Popo. Vienen 
poseídos de enorme pánico y todos 
están de acuerdo en informar que de 
algunos días a esta parte se han oido 
fuertes ruidos subterráneos, pero es-
pecialmente ayer, e.'i que el Popo en-
tró en plena activl iad, arrojando gran 
cantidad de cenizas. 
E l Popo y el Hista^ihuatle 
Dicen los indígenas que lâ  lluvia de 
ceniza se acrecienta especialmente en 
el rumbo del Histazhuatle pequeño 
volcán hijo del Popo. Las chozas j c i -
padas por humildes carboneros o ie-
fiadores a las fa'das de estes volca-
nes, están prácticamente sepultadis 
bajo la ceniza, que cae c entínuameatt. 
A este grave pel'gro lia? que agr ;gar 
el de que las fieras están abandonan-
do sus guaridas y salen francamente 
a la llanura ^«causando los consi-
guientes perjuici'is. | 
Una detonación íormidy.lile. 
Los pasajeros dei iren directo a Mé-
jico, que salieron esta mañana ele es-
ta ciudad, fuerurx presas ujI pánico, 
pues al llegar el convoy a la estación 
de Panzacola, se escuchó una tre-
menda detonación, que el eco Lizo lar-
guísima. Casi al mhmp tiempo, los 
pasajeros del tren te ciieron cuenta de 
la columna de huma que subió hasta 
perderse en el Infinito, sin que el 
viento de la mañana pudiera disol-
verla durante más de 15 minutos. 
Fué aquello tan extraordliiario que 
infundió pavor, especialmente entre 
las mujeres/quienes creyerou qt.e se 
trataba de algo sobrenatural y comen-
zaron a implorar la pied.),d divina, 
ante aquel formidable espectáculo. 
Hubo mementos de verdalero páni-
co, pues se creía que a rea¿:lón se-
guido de aquella escapatoria de gases 
vendría la erupción formal del -vol-
cán. Los más timoratos abundoi aron 
precipitadamente el tren, resol viendo 
esperar otro para volver a sus hoga-
res y estar con su familia por si 
algo pudiera ocurrir. ; 
L a cercanía de Puebla volcán, 
'hizo temer que cualquiera mauífesta. 
ción más intensa del voicíu pueda 
acarrear desgracias tremenda0, a la 
angelópolis. , 
Lo que dicen en Metepec 
Los empleados de la fábrica de Me-
tepec, que sé encuentra muy cerca del 
volcán, dicen que por las noches y a 
la madrugada, se distinguen a la sim-
ple vista dos grandes columnaí dp. 
.humo y se escuchan ruidos que ellos 
llaman pintorescamente 'bufidos' del 
volcán. Por la aeché, agregan, a ra -
tos se ve que aquella columna de hu-
mo toma el tono vivo de la lumbre. 
También en Metepec se ha visto la 
caída de la ceniza que arroja por el 
cráter el milenario volcán. 
Desaparece la nieve del volcán 
Los campesinos regionales afirman 
que a últimas fochas el volcán está 
casi desconocido, pues jamás se le 
ha visto tan poca nieve en su cum-
bre, como en la presente época. Este 
hecho les llama mucho la atención, 
pues a medida que el invierne se 
acerca, la nieve aumenta considera-
blemente. E n el pre^onte año tal no 
ha sucedido. Hacen especial mención 
del Hitztlazihuatle que es el cerro 
más alto de la región volcánica y que 
actualmente no tiene visible ni un 
cope de blanca nieve. Eternamente 
este cerro ha estado cubierto de nie-
ce desde su falda y hoy sólo se vé 
como un cerro yermo. 
Los mismos guias, perfectos cono-
cedores de les volcanes, han fracasa-
do ya al pretender llevar a los turis-
tas que les solicitan, diciendo que 
el volcán está completamente trasfer-
mado y desconocido. 
Hace veinte días que el Popo se ha 
despojado de su vestidura de imacula-
do armiño convirtiéndose en enorme 
cerro rojizo. Esto ha causado gran 
asombro y pánico entre los indígenas. 
Coincide con los movimientos 
L a gente está muy alarmada porque 
esta inesperada actividad del Popo-
catepetl, se ha dejado sentir inme-
diatamente después de que se regis-
traron los más recientes movimientos 
sísmicos, de los que la prensa dijo 
tenían como epífocos los mismos que 
en Enero, cuando hizo erupción el 
famoso Volcancillo de la región do 
Perote, en Veracruz. 
Aumenta la curiosidad 
E s muy curioso vtr, todas las ma-
ñanas, que muchas familias dejan el 
lecho para ir a convertir las azoteas 
de sus casas en observatorios meteo-
rológicos, buscando en el horizonte 
(Por P. G I R A L T ) 
SUMARIO.—Lo que era antaño la 
política y lo que es ahora.—¿Cómo 
debe gobernarte o quiénes lian de 
gobernar?—La mejor políliaa.—El 
turno pacífico de los partidos.—Los 
cónsules romanos solo gobernaban 
bcís meses.—Roma fué a la vez re-
pública y monarquía.—El arcontado 
de Atenas y la república de Floren-
cia sorteaban los cargos públicos. 
—I Por qué no se adopta hoy el sor-
tco de candidatos ?—Sería un des-
canso para todos—El azar es más 
justo que la voluntad de los hom-
bres. 
Dábase el nombre de política anti-
guamente al arte de gobernar con el 
mayor acierto posible. 
Más tarde, ya el objeto primordial 
de la política no era el cómo debe ser 
un buen gobierno, sino trabajar para 
que gobierne Fulano o Zutano. Con 
esto, fué creciendo el número de los 
Individuo^ dedicados a la política ce-
I mo medio de vivir; y desde entonces 
la política se define en estos tér-
minos: " E l arte de vivir a costillas 
de la nación." 
No se trataba ya de gobernar bien 
o mal, sino de alcanzar el gobierno 
a toda costa, para dar participación 
de los gajes gubernativos a los pa-
rientes y a los correligienaries. 
De ahí se sacó en consecuencia que 
el mejor sistema político es el que 
permite sentar a la mesa del presu-
puesto al mayor número de ciuda-
danos adictos. Porque, sí cada uno de 
estos es un puntal- que sostiene el 
¡tinglado gubernativo, claro está . que 
' al gobierno le conviene tener muchos 
puntales para mantenerse en el pe-, 
der. Así es que el principal objeto de i 
amigos. \ 
En los tiempos de Cánovas y Sa-
gasta. se adoptó aquello del turno 
pacífico los partidos dinásticos, 
con el que se operaba una especie de 
justicia distributiva entre ellos. Pe-
ro, como en la nación había otros 
partidos aspirantes al mangoneo bu-
rocrático, la armonía no era comple-
ta. L a eciuídad bien considerada exi-
ge conceder turnos a los partidarios 
de otro régimen y repartir, por ejem-
plo, las prebendas en esta u otra 
forma análoga: dos años de monar-
quía con gobierno liberal, otros dos 
años de la misma con gobierno con-
servador; y después cuatro años de 
república turnando por mitad los dos 
partidos republicanos, que hubiere. De 
este modo las principales formas de 
gobierno y les respectivos partida-
rios podrían ensavar sus modos de 
hacer dichosa la patria. Nada de opo-
siciones ni alzamientos, ni golpes de 
Estado. 
Cada agrupación política guarda su 
turno a plazo fijo, v en paz. Las cons-
piraciones y trabajos de zapa serían 
únicamente en el partido que estu-
viere en el poder para disputarse loé 
mejores cargos. Los partidos en si-
tuación de espera criticarían al go-
bierno, claro está; pero no le ha-
rían oposición rabiosa, porque nada 
ganarían con ello: pues el orden le-
gal de los turnos, proporcionaría a 
cada partido buenas ocasiones de pro-
bar que gobiernan mejor que na-
die. 
No se crea que esto es una fanta-
sía utópica. Hay precedentes históri-
cos de una cosa parecida. E n la an-
tigua Roma se llegó al delirio en eso 
de hacer partícipes del poder a un 
gran número de ciudadanos. 
Eran tantos en aquella república 
los aspirantes a los primeros pues-
tos de la nación, que, para dar avío 
& todos, hubo de limitarse a un año 
el período de mando en los cónsu-
les, o mejor dicho, seis meses, por-
que anualmente elegían dos cónsules, 
los cuales alternaban en el gobierno 
exterior seis meses cada uno; y en el 
gobierno interior de Roma turnaban 
cada mes. ¡Figúrense qué trasiego de 
empleados en esos cortos períodos! 
Y esa institución de los cónsules 
fué tan cuidadosamente atendida y 
conservada, nue cuando Augusto es-
tableció el Imperio Romano procla-
mándose Emperador, continuaron eli-
giendo come siempre dos Cónsules ca-
da año, los cuales ejercían el cargo 
solo de nombre, si bien cobraban en 
efectivo el sueldo, que era lo impor-
tante; y con ello se hacían la ilusión 
de que aun había República.. 
De modo que, no solo es compati-
ble el turno entre las formas repu-
blicana y monárquica, sino pueden 
coexistir i> un tiempo en un Estado 
las dos formas de gobierno. 
E l régimen político de Atenas en 
el siglo X antes de Cristo, era el Ar-
contado. Elegían diez arcontes para 
formar el Consejo de gobierno. Al 
principio los careros de Arcente eran 
vitalicios; desnués los fijaron en diez 
años, y por último solo gobernaban 
un año. sin rinda para que disfruta-
sen del mando un mavor número de 
individuos. Y para evitar coacciones 
y tramnns la designación se hacía 
pe1* sorteo. 
Más tarde, .en la república de Flo-
rencia, el poder ejecutivo pertenecía 
a. seis priores qitfi se renovaban cada 
dos feses, y también hacían los nom-
bramientos ñor sorteo, huyendo de los 
ensrorros electorales. E s maravilla 
que en la época moderna no le haya 
ocurrido a nadie sustituir las eleccio-
nes por un método de sorteo. E l sis-
tema del sufragio es cada vez más 
trabajoso, molesto y dkade a falsi-
ficaciones, mientras que el sorteo de 
los candidatos sería un gran descanso 
para el país, porque se vería libre 
de esa agitación de los períodos elec-
torales ^on su obligada cohorte de mí-
tines, enredos, trabajos de propa-
ganda, forros y escrutinios maquia-
vélicos. 
E n medio de todo, el azar obra con 
más justicia que todas esas diabluras 
y engaños de las elecciones casi siem-
pre falseadas. 
P. G I R A L T . 
uinteto 
ar 
Al terminar, el doctor la Torre fué 
objete de una ovación que duró va-
ríos minutos. 
Luego se pasaron hermosas pelícu-
las que fueron del agrado del públi-
co, bastante selecto y numeroso. 
E l local estaba adornado con las 
banderas chilenas, cubanas y ameri-
canas. 
D E L A J U D I C I A L 
PIANO 
Un poco de cíele v un poco de lago i 
donde pesca estrellas el grácil bambú, 
y al fondo del parque, con íntimo 
halago, 
la noche que mira como miras tú. 
Florece en los lirios de tu poesía 
la Cándida, luna que sale del mar, 
y en flébil delirio de azul melodía, 
te infunde una vaga congoja de amar. 
Los dulces suspiros que tu alma 
perfuman, 
te dan, como ella celeste ascensión. 
L a noche... tus ojos. . . un poco de 
Schumann.. . 
Y mis manos llenas de tu corazón. 
P R I M E R VIOLIN 
Largamente, hasta tu pie 
se azula el mar ya desierto, 
y la luna es de oro muerto 
en la tarde rosa t é . . , 
! Al soslayo de la luna, 
recio el gigante trabaja, 
susurrándote en voz baja 
los ensueños de la luna. 
Y en lenta palpitación, 
más grave ya con la sombra, 
viene a tenderte de alfombra 
su melena de león. 
SEGUNDO V I O L I N 
La luna, te desampara. 
Y hunde en el confín remoto 
su punta de huevo rote 
que vierte en el mar su clara. 
Media noche van a dar, 
y al gemido de la ola, 
te angustias, trémula y sola, 
entre mi alma y el mar. 
CONTRABAJO 
Dulce luna del mar que alargas la 
hora 
de los sueños de amor; plácida perla 
que el corazón en lágrima atesora, 
y no quiere llorar por no perderla. 
As í el fiel corazón se queda grave, 
y por eso él amor, áspero o blando, 
trae un deseo de llorar, tan suave, 
oue sólo amarás bien, si amas lloran-
ido. 
VIOLONCELO 
Divina calma del mar 
donde la luna dilata 
largo reguero de plata 
une induce a peregrinar. 
E n la pureza infinita 
en oue se ha abismado el cielo, 
tn ilusorio pañuelo, 
tus adioses solicita. 
Y ante la excelsa quietud, 
cuando en mis brazos te estrecho, 
es tu alma sobre el pecho, 
melancólico laúd. 
Leopoldo Lngónes. 
El h o m e n a j e 3 !a U n i v e r -
MEXOR ACUSADO DE HURTO 
El gerente de la firma Kihis y Co., Al-
bisu Tarrido y Ribis, vecino de Galiüno, 
esquila a' Salurl .reqnirkl aler tarde el 
auxilio de la Policía Judicial para qun 
procediera a la detención de un menor 
que había sido sornrenflido en la azotea 
de dicha casa, donde había realizado un 
hurto. 
El agente Palero fué comisionado pa, 
ra arrestar al citado menor, que resul-
tó nombrarse Raúl Morales García, de 
once años de edad y vecino de Cerro, 434. 
el que al ser detenido indicó al polic'i. 
el lugar a donde había arrojado una 
cartera conteniendo cuarenta pesos quo 
le había hurtado a Edmundo Madán v 
tres pesos a Emilio Trillo, dinero que 
el menor tenía en sus bolsillos v quo 
soltó al ser sorprendido por uno de los 
dependientes de la casa. 
El menor acusado dice que es incierto 
que él hubiera hurtado el dinero v que 
si había subido a dicha casa fué con el 
propósito de recoger una pelota que se 
le había qyedado en el tejado 
Puó entregado a sus familiares para 
que lo presenten ante el iuez correccio-
nal de la Sección Segunda. 
DETEXCIONES 
El agente Palero arrestó arer a Angel 
bombillo, vecino de P y 23, en el Vedado, 
por estar reclamado en causa por estafa 
Fué remitido al Vivac, 
También fué detenido Kamón Sansón, 
domiciliado en San Prancisco v Porve-
nir, quien ingresó en la cárcel a la dis-
posición de la Sala Segunda de lo cri-
minal. 
D E L A S E C R E T A 
ADMINISTRADOR ACUSADO 
"William B. Barlow, vecino de Bernaza 
3. altos, denunció a la Secreta que F. E . 
Ehlers, a quien tenía de Administrador 
de la oficina que representa, se marchó 
llevándole ciento y pico de pesos. 
ARRESTO 
El experto 14, Juan José Ruiz. condujo 
a la Secreta a Marcelina Tul!, vecina 
de Sol, 64, por estar denunciada de des-
aparición por su esposo Juan Padrón. 
HURTO 
A la Secreta denunció León Zabalegui,' 
vecino de Rodríguez 20, en Jesús del Mon-
te, que de una pasa en construccióiuque 
está pintando en el reparto Santos Juá-
rez, le hurtaron un aparejo que aprecia 
en ochenta pesos. 
J u z g a d o d e 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital Municipal falleció ano-
che, a consecuencia de una herida' de 
bala que recibió en la tarde Je ayer, en 
Acosta y Curazao. -Alfredo Kchevarria. 
E l cadáver fué enviado al Nacrocumio 
para que le practicaran la autopsia. 
HURTO 
Antonio Guerrero, vecino de Concepción 
y 10, en la Víbora, denunció a la Poli-
cía que de su domicilio le han sustraí-
do prendas por valor de 4QO pesos. 
OTRO HURTO 
También denunciaron Antonio Zambra-
na y José Sotolongo, residentes en Luya-
nó, 111, que de su domicilio les sustra-
jeron prendas y dinero por valor ú-j C00 
pesos. 
ESCANDALO Y ATENTADO 
Por el juez de guardia fueron enviados 
al Vivac anoche Ruperto l'erea y Kamós, 
vecino de Juan Alonso, 44 e Inés Loveí 
Valdés, de Trocadero, 24. 
E l vigilante 13G3, II. Ramos, declaró 
que al sentir un fuerte escándalo en' 
el café existente en Corrales y Egido, 
acudió a aquel lugar, donde se encon-
traban, entre otros, el Perea y la Dovel 
y al tratar de quitarle a aquél un revói-
forcejear con el .detenido, disparándose 
en esos momentos el arma. 
ARROLLADO 
En el Hospital Municipal fué asisti-
da anoche de graves lesiones disemina, 
das por el cuerpo, Adriana Argudín, ve-
cina de Enrique Villuendas Ibl. 
La lesionada manifestó que al atrave-
sar la calle en la esquina de Labra y 
Dragones, se cayó, siendo arrollada i;or 
un coche. 
las gruesas columnas de humo blan-
co que arroja el Popo, por su cráter. 
En el Observatorio del Colegio del 
Estado, se han hecho algunos trabajos 
•por aficionados, quienes afirman que 
es cierto que el Popo está arrojando 
humo y ceniza, pero dicen también 
que no hay peligro alguno, porque pre-
cisamente habiendo ese escape en el 
volcán, por allí arrojará todos los 
gases que pudieran ocasionar una 
verdadera erupción que sería desas-
trosa. | 
HERMOSA MANIFESTACION 
C H I L E N A 
Ayer, larde, con éxito completo se 
efectuó la velada de la colonia chi-
lena en homenaje a la Universidad. 
T'residió el acto, el cónsul de Chi-
le, don Luis Bencoret, quien tenía a 
su derecha, al secretario de Instruc-
ción Pública, doctor Gonzalo Arós-
teguí y a su izquierda, al Rector de 
la Universidad doctor Gabriel Casase. 
Los otros asientos de honor, los ocu-
paban el secretario de la Legación 
Chilena, señor Federico Agucio, el 
Decano de la Facultad de Letras y 
Ciencias, doctores Carlos de la To-
rre, los catedráticos, doctores Rodrí-
guez Lendián, Mendoza y Soler, el re-
'presentante de Colombia, señor Sa-
' ravia Márquez y el cónsul de Cuba 
en Valparaíso, señor Amenabar. 
E l señor Agacio a nombre de la 
.colonia chilena ofreció al homenaje 
a la Universidad y tuvo frases enal. 
tecedoras y de""rrofunclo agradecimien 
te para el Decano, doctor de la Torre, 
secretario de Instrucción Pública, doc 
tor Aróstegui y Catedrático de socio-
logía, doctor Cuevas. 
E i señor Agacio cosechó buenos 
aplausos. 
E n seguida, el señor Agustín Ven-
turlno on hermoso y elocuente- dis-
curso hizo la apoteósís de la Univer-
sidad y señaló al doctor Carlos de 
la Torre come a su más alto maes-
tro. 
E l señor Venturíno se extendió en 
otras consideraciones siendo : muy 
aplaudido y calurosamente felicitado. 
Después el Decano doctor la Torre 
a nombre de la Universidad y espe-
cialmente a nombre del señor Rector 
y del señor secretario de Instrucción 
Pública, agradeció el sincero y noble 
homenaje de la colonia chilena que 
servirá de lección y ejemplo. 
Agregó el doctor la Torre que si 
la Universidad concediese títulos ho-
norarios, sin pérdida de tiempo se 
le habría concedido uno al señor Ven. 
turíno, que ha honrado la Universi-
dad con sus dos interesantes confe-
rencias, pero que no perdía la espe-
ranza de que dentro de poco se le1 
concediese un merecidísino homena-
E l doctor la Torre terminó invo-
cando la alta autoridad del doctor 
Enrique José Varona, para reiterar 
la. declaración de que la obra socio-
lógica del señor Venturino era nue-
va y de consistencia geométrica. ' 
UUNA DE MIEL ACCIDENTADA 
En ¡a mañana de ayer cntrajerou ma-
trimonio José Fojo Novo y Virginia Alon-
so Iglesias, vecinos de Apodaca -7. Ano-
che salió el matrimonio a dar un paseo 
en automóvil, y al pasar por la cauiaua 
de Infanta, esquina a Príncipe, el aut.» 
fué embestido por una máquina particu-
lar, que después de darle un fuerte to-
petazo y lanzarlo a varios metros de d»s 
tancia, prosiguió su marcha, desapare-
ciendo. 
Los pasajeros del auto de alquiler 
fueron llevados al Hospital Municipal, 
donde el médico de guardia les asintió 
de lesiones, q»e fueron calificadas de 
carácter grave. 
T ^ T 
tí XA. Í 
A T A T 
Primor partido: 
De -5 tantos. 
Lo ganaron los blancos 
líoltcoa, a: 
Q Q QX tJ.OtJ 
Primera quiniela 
De seis tantos. 
Ganador : Lucio. 
Boletos, a; 
Segundo partido : 
Ue ¡10 tantos. 
Do ganaron los blancos. 
Boletos, a: 
Segunda quiniela: 
De,seis tantos. , 
Ganador: Elola Mayor. 
Boletos, a: ' 
e i o o 
DOMINGO, OCTUBRE 24 
FUNCION A LAS 8 Y MEDI A 
l'rlmtr Partido, a 80 tantos 
Larruscain y Larrinaga, Blancos. 
Irigoyen meiior y Altamira, Azulas. 
A sacar todos del cuadro ,̂ con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Abando, Altamira, Larruscain, I r i -
goyen menor, Ortiz y Larrinaga. 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Salsamendi y Cazaliz menor, Blan-
cos. 
Amoreto y Gómez, Azules. 
A sacar todos uel cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Secunda Quiniela, a 6 tantos 
Eguiluz, Argentino. Martín, Caza-
liz mayor, ^ v Gabriel. 
E l P I A RIO DE L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
un n « A o dí> sftr esta la ü n i c a c a á * Cabana con puesto « J a 
• o t o d« V a l o r e . d« Nuova Y o r k ( N E W Y O R K STOCK" P A C H A N -
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a eJecnsdOn 4e ftr-
teae^ de compra y renta de valorta. Ba»eclBÍidad en inTert ione» da 
• p ü n e r a olaso para, rt-ntirta». 
^ F aCSPTÍMOS m S I Í T A S A MARGEN. 
toajíos v a o ^ s ^ p ^ i s vE?iDmi s u s u o v m d k 
S a EISEKI'AO 
® 3 . T e l é f o n o s : j » ^ 
B O L S A D E M A D R I D 
H i : R C A N T I L 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A I Í 
«ECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
fl'he New Y»ik Ooffee and Suffar Kxch. 
O C T U B R E 23. 
M E S E S 
Abire noy Cierre hoy 
Cbro. Ven. Com. Ven 
cidas, manifestando tamblfn los inter-
nacionales un curso más Ubre. 
Las ventas totales ascendieron a seis 
millones cuatrocientos cincuenta mil pe-
sos. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron al teración en la ofer. 
,ta durante la semana. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , octubre 23 (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado de azíicar crudo estuvo 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubre 23.—(Por la Prensa Aso . 
ciada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, fuertes. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
54 francos, 77 céntimos. 
Cambio sobre LonCres a 53 francos 
56 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
45 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 40 céntimos. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikoy, Rionda y Compa-
ñía, de New York, correspondiente a l día 
15 de octubre: 
E l hecho más saliente de la semana 
fué el decreto publicado en octubre 11 
por el Presidente de la República de 
Cuba, declarando una moratoria de cin 
oise de New York 
P I E Í Ü U S f l C l i l i 
O c t u b r e 2 3 
A c c i o n e s " - 2 0 5 . 3 0 0 
B o n o s é . 1 3 5 . 0 0 0 
P r o d u c c i ó n c a b a n a . 
! P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
H a b a n a 
Primera quincena. . . . . v . . 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena. . . . , < . , . 6.6557 
Carden t i 
Primera quincena. . . . . » » • 6.5557 
Cienfae^Mi 
Primera quincena G.SSR 
Sagna l a Grande 
Primera quincena e.BSS'i 
Un cable oeciente nos informa que Son 
ta Lucio, el último de los ingenios que 
uuoa, aeoiaranao una oratoria de cin- p^l0^Uffi)lannr»«Oi11n(lo, termin6 ^ J 2 ^ * piientíi rita-a Jiu<:ta rH/.iomhr« i en torfa, el. 10 üel Presente, con una prodsccion í ¿ Isfa diciembre 1, en toda totajl áe 245006 sa'cos S1 ea^mSL<l0 en 
L a crisis financiera actual en Cuba!diciembre £sé de ^ - ^ O sacos. 
e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C s e o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O f í d o s 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
R e f i n a d o . 
IM iemanna se limita, más o menos, 
a las necesidades locales, a 11 centa-
vos por libra, menos 2 por 100 y se hace 












Abr i l . , 














no se debe solamente a la situación azu 
carera, sino también a la demanda com-
binada de todas las mercancías en gene-
ral. Cuba es un país que hace grandes 
firme hoy, pero únicamente para las de compras, y siempre ha estado acostum-
muy pronto embarque. Lns ofertas de los brado a pagar en efectivo por todos sus 
i de Cuba a 7.75 centavos costo y flete, i artículos de primera necesidad, maqul-
embarque en octubre y pleno derecho a 1 narias y otras mercaderías. E s t a prácti- , , 
7.52 i siete y un cuarto centavos, costo segu-1 ca se ha venido siguiendo en gran es- camente se dispuesto de todo el azú 
ro y flete no atrajeron atención. Itos ¡ cala durante los últ imos años de pros- car en s f p n d a s manos y lo que se ofre 
de Puerto Rico se ofrecieron iasta 8.50 peridad y, naturalmente, los bancos lo-1 c'ef,se íot lZa al mismo precio del de Ioí 
hoy, sin encontrar compradores. L a cen-( cales han tenido neaesidad de hacer re5;naclo,re?- , 
trlfuga de Cuba permaneció inalterable, i grandes desembolsos a los comerciantes . con el •(les^0 de ayudar a los compra 
7.70 a 8.78, derecho pagado, en el acto y de esta Isla. Estos grandes desembolsos ,"?res I"6 mas t pra en el ag0 h 
7.70 pronto. E l azúcar refinado tampoco su- y los adelantos hecbos contra azúcares' ^Ian ^nt^cl0 luturas órdenes sobre la 
7.70 frió alteración, disminuyémlose la de-• ahora en existencia y los que se mole- base ¿¿ y.medio centavos por libra, 
7.55 manda, por más que los corredores pre- rán en la próxima zafra, han causado la 
7.45 tendían que podía esperarse alguna re- actual crisis financiera en la Isla. 
7.45 novación del interés durante la próxi-1 L a suspensión de pagos por uno de 
7.48 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
O C T U B R E 23. 
Abre Cierre 
los bancos locales ha creado este pAni-
menos 2 por 100, y quienes ahora encuen-
tran dificultad para hacer arreglos ban-
cários satisfactorios, The American Su-
gar Refining Co., en octubre 13, avisó a 
E l mercado de los azúcares futuros 1 co, que se ha extendido a todos los o# .ós ?,us cll,entes fl"» ellos aceptarían en elec 
estuvo irrepiilar, cerrando a una cotí- bancos locales. Como Cuba no tiene una í el Precl° «I"6 rija en el mercado 
zaelón de cinco puntos más bajos a diez institución financiera similar al Fede- I el dla ,del embarque del azúcar, y que 
puntos maás altos, siendo los meses dis- raí Heserve Banck de los Estados Uni- ! aceptarían notas el 25 por ciento de las 
tantes los más firmes bajo la demanda dos, ha sido imposible por aquellos ban-i f í a l e s serla pagado cada tres meses, con 
cubana. (como hubiera acontecido a los bancos I Intereses a 6 por 100 anual, hasta, que 
.| de cualquier otro país) continuar pagan- la cantidad total hubiera sido batis-
• do las demandas de sus depositarios, y 
| por esta razón, fué necesario declarar 
la moratoria, tanto para los Intereses 
bancarios M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
Amer. Beet. Sugar 
American. Can 
American Locomotivo. . . . 96 9614 
Amer. Smeíting and Ref. . . 58% 58% 
Amer. Sugar Ref . 106 
Anaconda Ccpper 50^ 50% 
Atlntic Gulf. W 145% 
BaUlwin Locomotive 1141/. 114% 
Bethlehen Steel •'B" 71% 71 
California Petroleum 
Canadian Pacific 125% ]¿5% 
Central Leather 41 40% 
Ohesapeake and OMo. . . . 07 67 
Chi. Mil and St. Paul, pref. . 62% 
Corn. Products. 82 82% 
Crucible Steel 129 12S% 











Cuba Cañe Sugar com. , 
Cuba Cañe Sugar pref. , 
Cuba Cañe Bonds. . . . 
Cuban Amer. Sugar New 
Fisk Tire . . . . . . . . 
General Cigar 
General Motors New. . 
Inspiration Copper. . . 
Interb. Consolid com. , 
Interb. Consolid. pref . 
Intem. Mere. Mar. pref. 
Idem. Id. Id. com . . . . 
Kennecott Copper 22% 
Keystone Tyre and Rubber. . 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehig Valley 
|Loft Incorporated. 
Lorri l lard. 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . 
Midvale, com 
Missouri Pacific, certif.. 
Nova Seotíá Steel. . . 
Pan American. . . . . 
Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Reading, com 
Reptib. Iron and Steel. 
St. Louis S. Francisco. 
Sinclair Oil Consldt. . 
Southern Pacific. . . . 
Soutern Railway com. , 
Unión Pacific 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohoi. , 
TT. S. Rubber 
TI. S. Steel, com. . . . 
ATíllys Overland. . . . 




















L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial, 60 días, letras a 3.40 3)4. 
CorrerciaJ, 60 días letra* gubre nance», 
3.40 3|4. 
Comercial, 60 días, letras 3.40 114. 
Demanda, 3.45 1|4. 
Cable, 3.46. 
f r a n c o s . 
Demanda, 6.45. 
Cable, 6.47. 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, 6.83. 
Cable. 6.85. 
F l o r i n e s . 
Demanda. 30.60. 
Cable, 30.70. 
L i r a s . 
Demanda, 3.73. 
Cable, 3.75. 
M a r c o s . 
Demanda, 1.42. 
Cable, 1.43. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Extranjera, 80. 
Del país, WJ IV. 
Bonos. 
Del probierno, flojos. 
Ferroviarios, irregrulares. 
& 
P r é s t a m o s . 
60 días. 90 días, 6 meses. 
Cuba 




Fil ipinas. . . 
Ja"*a, 
Otras procedencias 
O f er tas d e dinerdt 
como para los depositarios. 
Según el reciente decreto del Presidente 
cubano, los bancos que han hecho prés-
tamos contra azúcares en existencias, 
no pueden forzar los tenedores de tales 
azúcares a vender; por tanto, la canti-
dad de dinero invertido en azúcares, por 
el presente, no puede ser destinada a 
ningún propósito. 
A pesar de lo beneficioso que pudiera 
resultar" disponer de los azúcares en al -
macén, en lo que se refiere a la situa-
ción financiera, las ventas tendrían que 
ser . necesariamente lentas, en las cir-
cunstancias actuales, con el fin de que • Doméstica 
los bancos hallaran la manera de hacer Europa 
algún arreglo conveniente por el cual 
los azúcares pudieran ser vendidos me-
tódicamente, y en este sentido la situa-
ción ha mejorado algo. 
E l mercado está desprovisto de interés 
esta semana, y aunque las entregas he-
chas por los refinadores se dicen han 
mejorado, sería vista con agrado una | 
mejoría aún mayor. E l desenvolvimiento 
futuro depende grandemente de la situa-
ción en Cuba y' de los planee que se 
lleven a cabo, finalmente, en lo que se 
refiere al manejo del resto de los azú-
cares de esta zafra. 
Aunque al principio se manifestaron 
señales de nerviosidad, cuando se hizo 
el anuncio de lai moratoria en Cuba, 
esto se disipó en seguida que se vió 
que no habrían grandes rebajas de pre-
cios causadas por las frenéticos esfuer-
zos para deshacerse de los azucares por 
vender de la zafra de dicha Isla. L a creen 
cia es general ahora que la situación fi-
naciera en esta Is la pronto se normali-
zará, pues un país de tanta riqueza na-
tural como Cuba, no puede quedar, por 
mucho tiempo deprimido económicamen-
te. 
E s t a semana se anuncia del Canadá 
que el Gobierno había establecido la ba-
se de 21 centavos por libra de azúcar 
granulado al detalle y había prohibido 
temporalmente la importación de azúca-
res de otras procedencias. Se ha toma-
do este paso, sin duda, para proteger I 
a los refinadores de la posibilidad de. 
grandes pérdidas en los azúcares cru 
fecha. 
Los recibos semanales en los tres puer-
tos del Atlántico fueron 33.098 tonela-
das en comparación con 38.861 toneladas 













No hubo arribos de azúcares extranje-
ros en Nueva Orleans durante la semana 
pasada. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable 3.46 1|2 
Londres, vista, 3.45 1|2. 
Londres, 60 días, 3.42. 
París, cable, 33. 
París , vista, 32 3|4. 
Madrid, cable 72. 
Madrid, vista 71 112.* 
Hamburgo, cable, 'T. 
Hamburgo, vista, m 112. 
Zurich, cable, 79 314. 
Zurich, vista, 79 318. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 314. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
Roterdam, cable, 31 114. 
Roterdam, vista.'31. 
Amberes, cable, 34 112. 
Amberes, vista, 34 114. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 112. 
P K E U O D E L A J A R C I A 




L a más alta, 10 
La más baja, J 
Promedio, f ? 
Cierre, 9. 
"Ofe 
Ultimo precio, 10. 
1? I X ^ i x X l ^ . l i j J l V v J 
(Cabio recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
Aceptaciones do los bancos, 6 l,v 
Poso mejicano, 60 718. 
Cambio sobre Montreal, 9 1118. 
Grecia: demanda, 9.83. 
NEW Y O R K , octubre 23.-
sa Asociada.) 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , octubre 28. 
sa Asociada). 
-(Por la Pren-
' dos comprados más tempranos en el año j quintal. 
' para abastecer las futuras necesidades I Sisal R E Y , de 3*4 a 6 pulgadas, a $26.00 
del Canadá, cuando los precios de raíü- , quintal. . „ 
nado allí, por orden gubernativa, fue- Manila corriente, de 3'4 a 6 pnlgadaa, 
ron mantenidos más bajos que los que quinta.-
aquí regían y en cuyo país el embargo | f 
sobre la exportación impidió que los refb-
nadores vendieran a precios satisfacto-
rios, evitando as í las grandes pérdidas 
con que desdo entonces han venido ame-
nazándolos. Debido a los reglamentos 
anteriores, especialmente en lo que se 
refiere al embargo sobre la exportación, 
sobrecargó a los refinadores mayor can-
tidad de azúcar que la probablemente hu-
bieran tomado bajo condiciones norma-
les y si se confirman los reglamentos 
acabados de publicar, ellos reflejan, sin 
duda, un esfuerzo por parte del Gobierno 
a, neutralizar los resultados infortuna-






Los pools, controlaron hoy 1a breve 
sesión de la'bolsa, concentrando sa« ma-j 
nlobras alcistas en cierto número de ac-
ciones especiales, despreciando iaa fa-
voritas. Acciones como United Fruit , [ 
Montana, I'oAver, Nor th American. Broo- i 
kylin Unión, Peoples and Laclede Gas, i 
Ferrocarriles Uñidos preferidas f West- i 
tern Unión alcanzaron netas ganancias' 
de dos a siete' c medio puntos con cam-
bios menos en aceros, equipos y ferroca. 
rrileras. 
E l avance paa-ecía basarse, en gran 
parte, en los cables de Londres, que in-
dicaban una tensión menor de la situa-
ción inglesa. Poco había en los inciden-
tes del país para justificar este movi-
miento, indicando la mayor parte de las 
noticias del día nuevas tendencias reac-1 . „„ 
cionarias de la inJnstria y del comercio. LONDRES, octubre 23 
Se vendieron, en total, 230.000 acciones.) Asociada). 
E l mercado de baños, incluso los de „ , 
la Libertad y los de Tracción local, l . Consolidados, 45 114 
estuvo irregular con transacciones redu- Unidos, 77. 
of> precios ñtí 1o«! bonos de la 
cí-ow los slffuientow: 
} 1|2 por 100 a 92.80. 
eros del 4 por 100 a 90.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.00. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 90.12. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 89.80. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.82. 
Los édartos del 4 1|4 por 100 a 80.90. 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 a 
06.46. 
Los de la Victoria del 4 114 por 100 a 
96.38. 
D I N E R O A L 
N C O D E 
P R E S T A M O S SOBff i J O Y f R i A 
C o o s í l a d o i n . - T e ! . A - ? 9 3 2 
Servicio Eficlenle 
3 i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a 
d e q u e s e i n t e r r u m p a 
e l s e r v i c i o . 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
mos que mejorará. 
8.18 E l mercado inactivo y firme. Cree-
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
M E R C A D O 
P E C U A E I O 
O C T U B R E 23 
L a r e n t a e n p i e 
Lo« precios cotizados fueron ho/ i*» 
dgulentes: 
Vacuno, a 16 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centapos. 
Lanair de 23 a 25 centavos. 
M a t a d e r o de L n j a n ó 
Itas reaes beneficiadas en este matt-
1 vlero se cotizan a los siguiente» precios, 
I Vacuno, de 60 a 68 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a un peso 
; Lanar, de $1.00 a $1.30. 
• Kesiis aafrlflcadas: 
• Vacuno, 123. 
i Cerda, 87. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
LAs reses beneficiabas <»n este matv 
dero se cotizan a los sigaientea precies 
Vacuno, de 60 a 6S centavos. 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 





E n t r a d a s de 
Hoy no se registró entran, , 
ganado. Se espeia llec ,p i * ^Sun»,. 
Camagüey un tren cfn ^ ^ ' 
para Belarmino Alvarez%SdTn0a¿9 T a ^ 
cía. 
V a r i a s cotizaciones 
A s t a s 
10 a 200 pesoa. ' canaaíi {( 
P e z u ñ a s 
D I N E R O 
PARA 
S. S. STOBE21, M. T%, C. K. 
M. AM.S .CB. ; A .AA.S . , A . A . H . 
Consulting Enginecr and Archl-
tect Public Bulldings, Commer-
cial Bulldings Industrial Planta, 
Bridgas, 
Steel and Concrete Structnres. 
N A T I O N A L C I T Y B U L D I N G , 





J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOB 
O f t r a p í a 3 3 a | o | 
C U S A N T E L E P H C o . 
C . 829i alt 7d.-13. 
p a r a 
í a m i i í a s 
La carga del vapor inglés 'Teviot' 
B O L S A D E L O N D R E S 
-(Por la Prensa 
O Z E A N L I N E 
V a p o r a l e m á n " H a n s " 
Se avisa a los s e ñ o r e s receptores 
de n i e r c a n o í a s llegadas por esit va-
por, que se e s t á n descargando en los 
muelles geuerales "San Franc i sco" . 
T a m b i é n se avisa a los receptores 
de los vapores 'Alfred" y " S é p t i m a " 
que l a demora en extraer de los mue-
lles, las m e r c a n c í a s llegadas, les oca-
s i o n a r á gastos extraordinarios. 
P a r a informes dirigirse a 
B E R J T D E S T L O P E Z 
Banco del C a n a d á 
309 y 310 
T e l é f o n o A-5809. 
Avisamos por este medio a los s e ñ o -
res d u e ñ o s y receptores de tejidos, 
a l g o d ó n torcido, qu inca l la y d e m á s 
carga l lamada de 'almacenes de adua-
na' que procedente de l a descarga del 
vapor del ep ígra fe se encuentran en 
lanchas desde el 23 de Agosto ú l t i m o , 
que se e s t á n descargando estas mer-
c a n c í a s en los Almacenes liabilitadoa 
de S A N J O S E . L o que se av i sa a los 
s e ñ o r e s receptores para que recojan 
sus m e r c a n c í a s , a fin de no incurr ir 
en mayores gastos y a l propio tiempo 
faci l i tar la descarga de otros buques. 
P a r a m á s informes sus consignata-
rios, Dussaq y C o m p a ñ í a , L o n j a del 
Comercio 409 a l 414. 
c 8506 ld-24 
Compañía Cubana de Accidentes 
S . A . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s Accionistas, de esta Compa-
ñ í a , que en Junta Direct iva celebrada el d ía 21 del mes de Octubre actual 
se a c o r d ó , en v i s ta de las utilidades obtenidas, repart ir un dividendo de 
$7 por a c c i ó n , que unidos a los $5, por a c c i ó n , pagados anteriormente, 
hacen u n total de $12 por a c c i ó n correspondiente al cuarto a ñ o social . 
Dicho dividendo, s e r á pagadero en la C a j a de l a C o m p a ñ í a , a partir 
del d ía lo de Noviembre, p r ó x i m o venidero, previa l a p r e s e n t a c i ó n de 
los Certificados nominales, o contra el c u p ó n n ú m e r o ocho de las accio-
nes a l portador, siendo las horas de pago de 2 a 4, 
L o s tenedores de t í t u l o s al portador, d e b e r á n pasar por esta Oficina a 
recoger los Modelos que h a b r á n de l lenar para el cobro de los cupones 
correspondientes. 
D K . L U I S B E ZTJSIGA, 
Tk Trtíst Compaüy of Cuba 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a s c a r í a s 
DEREOTOBES 
O. A . Hornsby 
Claudio Q. Mendoza 
Char les O. Dufau 
Reglno Truff in 
Manuel Otaduy 
F . J . Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
COBBESPOÍíSiXES 
J . P . Morgan y Companj 
Ne-w Y o r k 
Chase National B a n k 
New Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Guaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
Kleinwort Sons y Companj 
Londres 
Lloyds Bank Limited 
Londres 
H A B A N A 
c,op.rfitarÍQ_ C. 8285 lOd.-lS-
L A NUEVA C11ÜNC1A D E CU-
KAH.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su cura^ 
ción sin medicamentos y sin 
operaciones y sólo por los me-
dios que nos brinda la misma 
naturaleza. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de loa enfermos. 
Por LOUIS K U H N E . Quinta 
edición española autorizada por 
el autor. 
E s tun conocida en todo el mun» 
do la obra de Louis Kuhne, que 
no es necesario hacer ningún 
elogio de la misma, siendo tun-
tos los beneficios pronunciado 
a lá humanidad doliente, que el 
nombre de Kuhne es pronuncia-
ciado con cierto respeto. 
Cuba se había visto privada de 
tan lítil e interesante pbra des-
de los comienzos de la última 
guerra europea, debido a que 
la única edición que había en 
español procedía de Alemania; 
pero hoy restablécidtas las co-
municaciones con dicho país 
acaba do llegar una gran re-
mesa de tan preciado libro, que 
ponemos a la disposición de 
nuestra numerosa clientela. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana. . . . . $ 3.50 
E n los demás lugares de la Isla, 
franc" de portes y certificados. $ 3.80 
' L I B R O S D E U T I L i D A D P R A C T I C A 
T R A T A D O D E F R U T I C U L T U R A . 
—Manual completo completo pa-
ra el cultivo y explotación d'e 
toda clase de trufas, por el Dr. 
R . Tamaro. Versión castelana. 
Edición ilustrada con 687 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $ 9.00 
E L HORMIGON A R M A D O . - M a -
nual teórico-práctlco a l alcanc© 
de los constructores. Traduc-
ción española de Francisco Fol -
guera. Edición ilustrada con 107 
grabados intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela — 4.50 
QUIMICA G E N E R A L A P L I C A D A 
A L A I N D U S T R I A , por Héctor 
Molinari. 
Química Inorgánica.—Tomo I . 
Generalidades-Metaloides.—Tomo 
I I . Metales. Versión castella-
na del doctor José Estalella. 
Segunda edición española com-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a. edición 
italiana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. $12.00 
M I L Y UN MEDIOS D E GANA U-
S E L A V I D A . —Industrias lu-
crativas, fáciles y económicas. 
Fórmulas para fabricar con ra-
pidez jabonee, art ículos de toca-
dor, licores, barnices, betunes, 
tintas y otros artículos de uso 
corriente. 
1 tomo en rústica $ 0.60 
E L MODO D E H A C E R F O R T U -
NA.—Orientaciones científica d« 
actualidad, por Guillermo Grael. 
L a ciencia económica moderna. 
— L a mejora intlivirlual.—El tra-
bajo.—La superioridad anglo-
sajona-—Las herencias.—El ca-
rácter.—El pod'er de la voluntad. 
—Pobres y r i c o s . - L a orienta-
ción económica.—La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 
fracasados.-Los hombres de ne-
gocios.—El problema obrero.— 
Nuevas escuelas.—La organiza-
ción. 
1 tomo en rústica $ 0.(30 
GUIA D E L KRPASrOL E N L O S 
KSTADOS UNIDOS.— Colección 
de datos útiles e interesantes 
que debe conocer aquel que de-
sea ir por primera vez a los E s -
tados Unidos- 1 tomo, rúst ica . $ 0.40 
COCINA . V E G E T A R I A N A R A C I O -
NAL.—Enseñanza de una ali-
mentación sana por Adr. Vander. 
Primera parte: Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y las cuali-
dades de los alimentos para sa-
nos y enfermos. 
Segunda parte: .̂ 00 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo en nís t ica .< 0.60 
L a misma obra encuadern i da. $ 0.80 
Librería " C K R V A N T K S , " de Ricardo 
! Veloso- Gallano 02 (Esquina a Ne'.tu-
no.l Apartado 1,115. T^lófono A-4^58. 
i Habana. 
N . G E L A T S & C o . 
A O V I A R 1 0 6 . 1 0 8 . H A B A N A 
Y o d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ w q . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R I A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reofblmos ¿ « p t s i l o s « n e s t a 8 e e e I 6 n f 
« - • p a g a n d o l a t a r e a e a a ! 3 $ a n u a l . — 
Tet faa e s t a » operao lonos p a e d a n e f e o i u a r s e t a m b i é n por « a w — 
H . U P M A N N Y C O M P A M A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , <w 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s i ó o s 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
o s s i t Ind. lo . ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a 
H m p o r caDls , g i r e s de l e t r a s a t odas p a r í a s á e l ^ ^ J f ' ^ f í 
s i t o s en CB8BÜ m i k m c o m p r a y ?eo la ds v a l o r e a p a o i » ^ í 
n e r a c l M , desc t i su tos , p r é s t s m e s coa g a r a n t í a , c a p os *wm 
d a d p a r a v a l a r ^ y a i M a s , e s e n í a s á e a ü o r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 S X . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
ompañía Licorera Cuban 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R 
I e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a f l i a ^ ^ 
t a r á e n p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m b i - O 
n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c i a s e d e e 
t o s a c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L 0 » 
I S L A . D E C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 . 
R A M O N I N F I E S m , P r e s i d e n ^ 
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ASE-B ALL! 
ÉÍ ' N e w Y o r k * d e j ó a y e r e n b l a n c o a l c l u b ' H a b a n a ' 
>"uev 
msnte el club Habana quedó ¡ iuning al morir Doyle en linea ai 
Nuevamente se nptó la ine- i raigth y Snyder de segunda a prime-
S S S K » « su? b ^ ^ r e s a.tf los • ra 
na i ! stá Gastada 
LA TIRE 
atra | 40, que venía regateando con 
máquina marcada con el número 
8667, guiada por Enrique Navas L l a -
mes, de Apodaca número 8. 
Este hecsho ocurrió en la calle 
de San Ignacio esquina a Amargura, 
y del mismo se dió cuenta al juez j 
de Instrucción de la Sección Prime-
^ ' S e s "contrarios. Y eso que el 
aíZhaer u^do por los HeQyorquinos 
)itcnei el más inofensivo de l«s 
ser P ríoniponen su staff 
«uTe 'jugadores del New York demos-
oVaver deseos de anotarse la vic-
trar. núes se les vió atacar en las ba- ¡, 
TOR P U forma más efectiva que ei 
Bf «Tno de los otros juegos celebra 
^ íegamiole fuerte a la bola, lp 
dos' L ^ t M aue la defensa roja se 
E l juego resultó bueno en verdad, 
habiéndosele notado mayor interés a 
los jugadores visitantes, lo que corh-
plació muKio al numeroso público quo 
asistió. 
Hubo una jugada, que si es verdad 
que no tuvo consecuencias, sirvió para 
demostrar que a Torres se le vá a 
menudo el santo al cielo. Puó ésta 
cuando Stewart al dar la cuarta bola 
a un bateador, produjo un wild. que si prmitió Que la oerensa IUJC». o» | a un uauectuui, piuuuju un ""^v ^r^ 1 
que peí" c.ertos momentos, reali-jno permitió avanzar al corredor fué 
1UCl(3ra das admirables. UPja de| por que éste no se lanzó sobre la se-
Z la tremenda línea bateada por; gunda, lo que pudo liaceí, pues Torres 
«llaS n el noveno acto y que Jacin- se quedó estático en su puesto, baota 
YOralvo atrapó a todo correr, destru-
^nrlo un borne run, que no otra cosa 
S e ^ ^ 0 Gse ^tazode ns haber-
í, detenido el center babamstjL 
'wn pl primer innmg, despu<S de ha-
^ s i d o outs Burns y Bancrotf, Young 
ribió un dead hall fenomenal en la 
^heza, rebotando la bola que 
^" ai banco de los jugado^s. 
nd del pitcber llegó este corredor a 
l^nnda, haciendo concebir esperan-
do anotación, a los partidarios del! pecable, pero un ataque nulo. 
Sfw York, pero éstas no eristalizaron 
oí ser out Frisch, de segu»da a pri-
fnó a 
Por 
que los gritos de sus compañeros lo 
sacaron de la catalepsia que le atacó. 
E l lanzador rojo', Stewart, demostró 
poseer buena velocidad, aunque algo 
wild; creyendo nosotuos que en otros 
juegos demostrará mayores aptitudes, 
L a inocuidad de los batsman rojos 
se patentizó una vez más, pues en los 
momentos precisos no pareció por nin 
guna parte el hit necesario para ano-
tar. Posee este cl |b una defensa im-
m%n el segundo acto los habamistas 
eyeron llegado el moi»ento de que 
«u club anotase, pues después d*} ha-
sido ont Aragón en fly al letf, Ford 
vHungo hitearon, uno por tercera y 
otro por el raitgh, pero esa creencia 
desvaneció al tomar ponche Torres 
'/producir Stewart un foul fly a la 
iiriniera. 
Xucvamente en el cuarto pusiéron-
se los yankees en condiciones de ano 
tar inereed a U9a privada sufrida por 
los'defensores de la segunda, short y 
contar fielá', quienes, quertómdo atra-
par un fly dado por Kellyf se queda-
ron. parados cayendo la bola entre los 
tres y perniitiendo al bateador ano-
tarse un tribey; no pasando de la se-
<nii)da por ser outs Spenen en fly a 
la tercora y Doyle de pitcher a pri-
mera. En ese mismo inning, Bancrotf 
se-distinguió mucho al fildear magis-
tralmente un gran rolling dac'o por 
^En el quinto acto pudo el Habana 
i r notar, por lo menos una carrera, 
plies oportunidad se le preeentó para 
ello, ya que con un out, Torres recioe 
iá base, Stewart se sacrifica y por 
mal tiro del pitcher a-primera es safe 
en esa base llegando Torres a terce-
ra- parecía natural que tocándole ocu-
par el píate a Cueto, uno de los po-
cos que le está dando a la bola, ésto 
batease duro, pero no fué asi:,toc^, y 
con tan mala suerte, que la pelota le 
pegó por lo que fué declarado out. 
Joseíto tenninó el inning con fly al 
center. 
Al siguiente inning anotó el New 
Véase 
match 
el score del ' interesante 
^ E W YORK 
V. C. H. O. A. 
Burns If. . . . . 3 0 0 3 0 
Bancroft. s. s. . . 4 0 1 2 3 
Young rf 4 0 0 0 0 
Frisch, 3a. . . . 3 2 1 0 3 
Kelly l a 4 0 1 9 0 
Spencer cf. . . . 4 0 2 7 0 
Doyle 2a 4 0 1 2 2 
Snyder c 4 0 1 3 0 
S i l a c u b i e r t a d e g o m a se h a d e s g a s t a d o , p e r o l a l o n a est4 t o d a v í a 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o n g a le M E D I A S U E L A " G A T E S " s o b r e e l 
t e j i d o y l a c o n v e r t i r á e n u n a G O M A N U E V A y le o f r e c e r á d e 5 . 0 0 0 
a 1 0 . 0 0 0 m i l l a s m á s p o r m ó d i c o cos to . 
> -, • ' • 
U n m é t o d o p r á c t i c o p a r a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n d e g o m a s u t i l i z a d o 
p o r m á s d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e d u e ñ o s 
d e a u t o m ó v i l e s e n los E s t a d o s 
U n i d o s . 
V i s i t e n u e s t r a s E s t a c i o n e s d e S e r -
v i c i o y p e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e sus 
c o n v e n i e n c i a s . 
P A R A R R A Y O S 
E S P E C l A L 1 D A D 
A T E S T I R E S 
OE&lSTtHEO V.S. OAT or* 
Guaranteed Punc ture -Proo f ~ C o s t ^ a s M u c h 
ACUSADOS D E HURTO 
Detenidos por el subinspector de 
la policía secreta, señor Ceballoa, 
ingresaron ayer en el Vivac a la dis-
posición del juez de Instrucción de , 
la Sección Segunda, Juan Hernán-1 
deí Rabelo, vecino de la calle de 
Arango número 6, Per'ro Peñón Ibá-
ñez, de Fábrica número 15, y Luis 
Domínguez Basilio, de Factoría nú-
mero 57. ' 
Se les acusa a estos Individúes co 
mo empleados que fueron de la Cu- ¡ 
han Pan American de haber reali-
zado diferentes robos de mercancías 
que se hacen ascender a más de cin- ' 
co mil pesos. 
A Peñón se le ocuparon más de 
mil pesos, un reloj de oro y un por-
tamonedas. E l dinero es producto de 
la venta de las mercancías robadas. 
UN L I T I G I O 
William E . Barlow, vecino de la 
calle de Bernaza número 3, acusó 
ayer en la seoreta a F . W. Eheler, 
de haberle estafado a la compañía 




Perritt p. 4 0 0 0 1 1 
Totales. 34 7 26 9 1 
IIA BAJÍA 
M Cueto, 3a. . 
J . Rodríguez, 2a. 
Eiasterly rf. . . 
i J . Calvo cf. . . 
. Aragón If. . 
cer al 
mista: 
oa carrera en la siguicte for-
ixh recibe un boceto; Kelly 
¡n fly al centro; estando Spe»-
at, Frisch roba segunáa. E l ba-
pega una fnerte línea por el 
que por ser buen corring se 
convierte en tribey, anotando risch. 
Doyle dá rollinfi al pitcher que tira 
a home poniendo fuera a Spencer que 
prete&dí? anotar, quedando él en pri 
mem. Simler dá hit a prkneaa, cesan-
do la angustia roja. 
Pareciéndo'e a los neoyorquinos po-
co una carrera, en el octovo fabrica-
ron otra. Pisch dá hit al pitcher, lle-
gando a segunda por wild del lanza-
dor. Kelly muere por la vía tercera-
mme?a; Spencer produce hit al cen-







Ford s. s 4 
F . Hungo l a . 
R. Torres c. 
Stewart p. . 
R. Almeida x. 
J . Acosta p. 
Totales. 
H. O. 
M O T O R C A R & T R U C K C O R P 
S A N L A Z A R O 1 2 1 
M A R V I N & C O . 
V E N U S 2 . 
H A B A N A 
C8485 ld.-24 
Agustín Pane Correa, por robo fla-
grarte, con doscientos pesos de fian-
za. 
cantidad de 59 pesos, importe de sus 
haberes. 
APARECIO 
Por la nolicía secreta fué presen 
tadaayer Marcelina Tulo, natural de i 
Luxemburgo, de 21 años de edad y 
vecina de la calle de Sol número 64. 
^ nuva desaparición dió cuenta el 
día anterior su esposo Juan Padrón. 
HURTO 
León Zabalegui, vecino de la calle 
de Rodríguez, número 80, denunció 
ayer a la policía que de la fábrica 
aue se está haciendo en la calle de 
Juan Delgado esquina a Futrada Pal-
ma, le han sustraído un aparejo de 
bamaba que aprecia en la cantidad 
de ochenta pesos. 
O ' R E J L L Y 6 5 . T A r 3 l ¿ ( b 
A G A R T A D O M 7 . 
T A T O S 
Cede en las pnmeras cucharadas, tomatyj 
jo el -PECTORAL DE LARRAZABAL \ 
veinte y siete años de éxito constante es \i 
mejor GARANTIA. Es el remedio energn 
co, poderoso y científico para curar Ja J Ub, 
cualquiera que sea su origen. r , 
" E L PECTORAL DE LA^RAZABALj 
es el medicamento que alivia en seguida J 
cura, tomado con -constancia. 1 _ 
Se remite por Expreso a todas partes pol 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macla "San Julián". Riela 99y Villegas 102, 
Habana. ^ 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I - U 3 ? 
A G U L L O 
CISUJAVO /) KL HOSPrrAIi 
-rBEEBOKBKS" 
Especialista y CU-oJ-mo Oraduado d» 
los Hospitales de >íí!W Yortc 
KSTOMAGO E INTESTINOS 
Rnn Lázaro, 268, eBQalna a Porsev» 
lancia. 
66 
E L M O D E L O " 
Llegó la hora de dormir cómodo con los buenos colchones, almoha-
das y cojines de capó y flor de seda a precios muy baratos. 
31 0 4 27 12 0 
ACOTACION POR ENTRADAS 
New York. .' . •. . 000 001 010 
Habana. .' , . . . 000 000 000 
ACUSACION 
Carlos Ramírez, venezonalo y ve. 
emo de Avenida de Bélgica número 
93, produjo ayer una denuncia ante 
la policía nacional por la cual acu-
sa de un delito dé estafa a un in-
dividuo conocido por Ejister Flam, 
aviador y de Avenida de Bélgica nú-
mero 45, a uqien dice lee ntregó 83 
pesos para que le sacara un pasa-
je para los Estados Unidos, quedán-
dose con el dinero 
SUMARIO 
Three btise hits: Spencer. 
Two base hits: Kelly. 
Sacrifice hits; Stewart. 
Steden bases; Burns, Triscli. 
Strucñ -outs: Por Perrittz; por Ste-
wart. por Acosta 1. 
Bases on balls: Por Perritt 1; por 
Stewart 4. 
Dead balls: Stewart, a Young. 
Passed balls: Torres. 
Wilds: Stewart. 
Time: 1 hora, 45 minutes. 
Umpires: V. González (home); Ma-
griñat (bases). 
Scorér: Julio Fránquiz. 
-Observaciones: X bateó por Stewart 
en el octavo. 
FUGA D E UN D E M E N T E 
Al juez de Instrucción d« la Sec-
ción Tercera se le dió cuenta ayer 
por la policía que el demente E u -
genio Tabio que estaba recluido en 
el Hospital Calixto García, por or-
den del juez de San Antonio de los 
Baños, se había fugado, pero que pu-
do ser detenido por el vigilante nú-
mero 1639, quien se vió precisado 
a hacer unos disparos para amedren-
tar al prófugo. 
cesado? 
bo, con doscientos peáos de lianza. 
Alfredo Campas N'lííez. p.»? ííu de-
lito de hurto, con doscientos pesos 
de fianza. 
Francisc» Otero. Otero, por un de-
lito de perjurio, con trescientos pc-
PROCESADOS sos ^ fianza, 
tarde de ayer fueron vro-i Francisco Carreas Mesa, por aten-
Paulino Cue -vi-., acusado por, tado a agente de la autoridad, con 
HURTO 
E n una denuncia qué hizo ayer 
a la policía del Vedado. Juan F . R i -
vera, vecino de la calle N número 
7, manifiesta que del portal de su 
domicilio le sustrajeron dos sillones 
de mimbre que aprecia en la canti-
dad de sesenta pesos, no sabiendo 
quien sea el aiítor de este hecho. 
HERIDO G R A V E D E BALA 
Alfredo Echevarría Anda, chofer y 
vecino de la calle de Curazao nume-
ro 10, fué asistido ayre en el primer 
Centro de Socorros por el doctor 
Scull, de una herida de pronóstico 
grave en el tórax, no pudiendo pres-
tar declaración debido a su estado. 
Este individuo, según varias per-
sonas que han declarado ante la po-
licía, se encontraba en la barbería 
situada en la calle de Curazao es-
quina a Acosta en los precisos mo-
mentos en que otro sujeto nombrado 
Pablo Mayor, cuyas demás genera-
les se ignoran, estaba enseñando una 
pistola a varias personas con obje-
to de que se la comprasen por la 
suma de treinta pesos, disparándose 
casualmente el arma e hiriendo a 
Echevarría. 
Pabla |Iayor abandonó la barbe-
ría no presentándose a la policía. 
Con el acta levantada se le dió 
cuenta al juez de Instrucción de la 
Sección Primera. 
Busque Siempre un tedio 
Cuyos Coipouentes Seen 
Puramente Vegetales 
La dispepsia, la indigestión, la fer-
mentación de los alimentos, los gases 
en el estómago, agruras, acedías, tlolo-
res de vientre, quemazón en la región 
del corazón y toda enfermedad prove-
niente de la mala digestión, d'eben co-
rregirse a tiempo u ocasionaran al lin 
y al cabo consecuencias funestas. 
No hay hoy necesidad de sufrir de 
males vdel estómago, cuando el remedio 
estft a' la mano. Al sentirse el más li-
gero síntoma de indisposición estomacal 
debe, usted acud'ir inmediatamente al bo-
ticario mífs cercano y comprar una ca-
lifa de Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright. Tómelas de acuerdo con 
las direcciones en la envoltura. Su efec-
to benéfico no dejará de sentirse pron-
ta y eficazmente. Las Pildoras India-
nas Vegetales del doctor Wright son 
puramente vegetales, y surten su efecto 
de acuerdo con los preceptos de la sabia 
naturaleza. 
El estreñimiento nue invariablemente 
acompaña a la indigestión desaparece 
Por completo-
C 849G l<2-24 
Hagan una visita a los Almace nes de Muebles Finos con Fábrica 
propia de los señores 
FRANCISCO GARCIA Y HERMANOS. 
O'Reilly, 90, entre YÜIeg-as y Be maza—Habana—Telf. 9944. 
C8470 ld.r-24 
AZULEJOS 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e i f . A - 1 4 5 4 
C8240 
un delito de encubridor de un ro-; doscientos pesos de fianza 
DENUNCIA 
E n las oficinas de la policía ju-1 
dicial denunció" ayer el chofer Simeón 
Mesa Torres, ev onicdelazs 
Mesa Torres,, vecino de la calle de | 
Aguila número 116, que el adminis-
trador de la Compañía Advfc/tisinjr, 
nombrado F . W. Ahelor, le niega la 
m&wmmmmÁmmmmmmmmmm 
ASCHINENFABRIK AUO^BURC/NüRNSERC • O 
I 
B \ E S E L Ü O T O R E N 
O e m a y o r e ü -
HAY c o n s u m o y m a 
y o r d u r a c i ó n . EXISTENCIAS 
H A B A N A 
E N L I B E R T A D CON FIANZA 
Joaquín Termo y Castillo, jefe es-
pecial de la policía de la Aduana, 
que presta sus servicios en los mue-
lles de San José, fué puesto ayer tar-
de en libertad por el juez de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
Este jefe de policía guardaba pri-
sión en el Vivac por haber sido acu-
sado de que había sacado piezas de 
tela por una de las puertas de los 
muelles que da frente a. la calle de 
Damas, aprovechando el silencio de 
la madrugada. 
También fué detenido por este he-
cho el vigilante especial Saturnino 
Sandoval Herrera, vecino de la ca-
lle de Santa Felicia número. 
Termos disfruta de libertad por ha 
ber prestado quinientos pesos de 
fienza; no así su compañero el es-
pecial Sandoval, que no podido pres-
tar la fianza señalada. 
B l DIARIO DE L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
Repíbliea. 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T f - C A M A G Ü E Y 
eneres sy 
CHOQUE Y LESIONES 
E n el primer' Centro de Socorros 
fué asistido ayer de lesiones graves 
diseminadas pot el cuerpo, Sixto F i -
ta Abren, de 19 años de edad, solte-
ro y vecino de la calle de F i y Mar-
gall número 53. 
Tía; iba Sixco en el estribo del ca-
mión número 11759, de la casa de 
Rambla y Bouza, ctiando fué lesio-
nado al caerse sobre el camión el 
auto Ford número 5714, que Imane-
jaba Antonio Mariño Vázquez vecino 
de Avenida de la República número 
T r e s 
G o t a s : 
C a l l o 
M u e r t o 
*Gets-It* quita el dolor inmediata» 
mente y los callos desapare-
cen en seguida. 
El procedimiento para destruir loa callos, es 
por medio de "Gets-It" que es un modo ya 
experimentado y probado, el que millones da 
personas han encontrado ser el más rápido, 
fácil, seguro y recomendable. 
Conviene a sos intereses redneir e! trabajo actual para conocer el peso de la Caña que han de 
moler. £1 sistema moderno es obtener el peso neto de la Caña sin el trabajo de tarar, lo que se ob-
tiene con el uso de la 
C7782 3d.-24s. 
Unas cuantas gotas de "Gets-It" destruyen 
en el acto la molestia de cualquier callo, y 
pronto lo reblandecen de tal modo que se 
puede desprender casi sin sentirlo. lAhl 
¡Qué descanso 1 (Qué feFicidad poder andar, 
bailar y saltar sin la menor incomodidad! 
¿Por qué no hace Ud. lo mismo? 
"Geta-It," el callicida infalible se vende ea 
cualquier Droguería o Botica. Fabricado por 
E. Lawrence y Cía., Chicago, E. U. A. 
Unico» ReDresentaates 
Romana de sospens s 
Aplicable a los Trasbordado^es. No les ofrecemos un sistema sin experiencia porque son muchos 
los Centrales y Colonias de la República donde actualmente están en uso las mencionadas Romanas 
con éxito completo. 
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adquieras porque estamos dispuestos a regalarles 
la experiencia. 
También Ies ofrecemos 
E f T r a s b o r d a d o r d e A c e r o P A I R B A N K S 
Que por su solidez y perfecto funcionamiento es de insuperables resultados 
Pida especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 S . H a b a n a , 
F A G I N A D I E C I S E I S ^ ^ K I O D E L A M A K I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 0 A S O L x x x v í n 
F e s t e j a n d o l a 
P a t r o n a d e G u a -
n a j a y . 
Reconoce la villa de Guanajay, por 
Patrono a San Hilairión Abad, al cual 
rinde homenaje anualmente, celebran-
do en su honor grandiosos ftstejos. 
Acontecimientos políticos han im-
pedido celebrar los festejos popula-
ros cívicos celebrando solamente los 
religiosos los cuales hqmos tenido el 
placer de asistir como enviado espe-
cial del DIARIO D E DA MARINA 
HACIA O U A K U A Y 
Dos 48 kilómetros que separan a la 
capital de la República, de la segun-
da población de la Provincia de Pinar 
del Río, tardamos hora y media en 
recorrerlos en la grata compañía del 
Cura Párroco del Espíritu Santo, R. P. 
Celestino Rivero, quien nos ha expli-
cado minuciosamente los lugares, pu'í-
blecitos y villas que vamos atraVesan. 
do con regular rapidez y que él cono-
ce por haber ejercido la Cura de Al -
mas, en diferentes parroquias de los 
mismos. 
Así mismo le debemos el habernos 
obsequiado con un sustancioso refri-
gerio. , , 
Dos campos en buen estado, pero las 
siembras un tanto retrasaidas, porque 
las próximas elecciones todo lo ab-
serven. 
¡En Caimito de Guayabal^ el tren so 
cruzó con una manifestación. 
E N GUAJÍAJAI 
Salimos a las cuatro de la Habana, 
y llegamos a Guanajay a las cinco y 
media, dirigiéndonos a la Iglesia Pa-
rroquial. 
L A CIUDAD, BAJO E D CONTROL 
M I L I T A R 
E n la estación mucho nos llamó In-
atención, no ver policía alguna. 
Preguntamos la causa, y nos respon-
dieron; colisiones políticas han obli-
gado al Orden Público a tomar mili-
tarmente a la Villa. 
Hemos podido observar en el re-
corrido que más tarde efectuamos, 
que la tranquilidad era perfecta, y el 
aspecto de la villa, el ordinario de 
un pueblo entregado a sus habituales 
ocupaciones, no habiendo visto des-
plegado ningún lujo de fuerza. Más 
bien podíamos decir, que laltaba, puen 
apenas se veían los soldados del Or-
den Público en las calles lo que ha-
bla muy alto del carácter pacífico de 
los habitantes de la Villa de Guana-
jay, producto de su ilustración cívico 
religiosa, la cual hemos podido Napre-
ciar en cuantos hemos tratado. 
E N L A I G L E S I A PARROQUIAL 
A las cinco y media llegamos a la 
casa rectoral, siendo recibidos ama-
blemente por el Párroco R. P. José 
María García del Valle, a quien acom-
pañaban los Párrocos del Guatao, R. 
P. Rafael Cortina; del Mariel, R. P. 
Fray Sebastián García de la Orden 
Seráfica, y el R. P. Fray Castor Aprais 
Teniente Cura del Mariel. 
Cambiados los fraternales saludos 
de cristianos, pasamos a saludar a 
Monseñor Manuel Ruizj Obispo de Pi-
nar del Río. 
E r Prelado diocesano nos acogió con 
suma complacencia. 
Pedimos permiso para visitar el 
templo, al cual nos dirigimos en com-
pañía del sacristán, señor Ramón Gar-
cía Valdés, en quien hemos hallado 
un magnífico cicerone. 
E l templo es amplio, ventilado, de 
altísimo puntal, y muy proporcionado , 
en todas sus partes. E n su recinto cal-j 
culamos cabrán holgadamente dos 
mil personas. Tiene dos magníficas 
capillas laterales construidas con re-
finado gusto artístico. Contiene cada 
tina dos altares. E l mayor de frente, 
y el lateral al lado del Evangelio. 
E n el de la Epístola, y al final de la 
capilla un confesonario de estilo gó-
tico. 
Dos altares mayores son de mármol 
blanco, al igual que sus presbiterios, 
estando consagrados, el de la capilla 
derecha al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, y es el del Sagrario, y el de la 
Izquierda, a Nuestra Señora del Ko-
sario. 
E l altar lateral" de la capilla dul 
Sagrado Corazón de Jesús, está con-
sagrado a Jesús Nazareno. 
A lo largo del templo hay colocados 
treinta bancos, de igual forma y ta-
maño, que los usados en los templos 
de la Habana. Én cada capilla, tres. 
E l altar mayor amplísimo y de se-
vera arquitectura. Da parte central la 
ocupa la imagen del Patrono San Hi-
larión, Abad, y las laterales, Santo 
Domingo y Santa Catalllil. 
Adosados a lo largo de las paredes 
laterales, hay los altares del Crucifi-
cado denominado por los fieles gua-
najayenses, " E l Gran Poder", "Da in-
maculada," "San José," "Nuestra Se-
ñora de la Caridad," estando el ca-1 
marino cubierto en su parte posterior, 
por la bandera patria, "Niño Jesús de! 
Praga," y "Nuestra Señora de Cova-| 
donga." A esta imagen Patrona de la 
Colonia Española, según oímos en el 
domicilio social de los hispanos, es-
tán confeccionando un vestido muy ar-
tístico a la Santina. E l trabajo lo rea-
lizan las Madres Escolapias de la Vi-
lla. 
E l día del estreno se disponen a 
hacerle una suntuosa fiesta en el tem-
plo parroquial. 
Inquirimos del Párroco la confirma-
ción de estas noticias, pero no pudo 
complacernos, y sí sólo expresar, que 
en principio existía ese proyecto, pe-
ro ignoraba si se llevaría a la prác-
tica. Pero he aquí que una alumna 
del Colegio de las Madres Escolapias, 
nos manifestó que ya lo estaban bor-
dando las profesoras y alumnas. 
Da Virgen de las Mercedes tiene un 
traje bellísimo, confeccionado por la 
señora Carnó, emnleando para ello 
su traje de boda 
¡Qué bellísimo ejemplo de amor a 
María! 
E l señor Angel Astiaza, ha mandado 
pintar el altar del Gran Poder. 
Dos familiares del doctor Tomás 
sufragaron el pintado del altar del 
Carmen. 
Das señoritas Sindas, Presidentas de 
las Asociaciones del Rosario y San 
José, tienen muy artísticamente ador-
nados los altares y obsequian a Nues-
tra Señora del Rosario; igual religio-
sa labor realiza la señorita Caridad 
Astezaraín, Presidente de la Asocia-
ción de Nuestra Señora de la Cari-
dad. Lo mismo hacen ¡as fervorosas 
Hijas de María. 
E n la iglesia Parroquial de Gua-
najay, hay establecidas las siguientes 
asociaciones piadosas; Apostolado de 
la Oración; Nuestra Señora de la Ca-
ridd; Conferencias de San Vicente de' 
Paul; Hijas de María; Rosario Per-' 
petuo; Nuestra Señora del Carmen y 
Niño Jesús de Praga. 
'En la iglesia parroquial, hay cate-
cismo tres veces a la semana, y una 
cada quince días en los barrios ru-
rales, coi-respondiéndole el día en oue 
va el Párroco, a celebrar a cada uno 
de ellos. 
^ Magnífico sistema que no podemos 
por menos de ensalzar, así como a las 
señoras y señoritas, que secundan la 
labor religioáa y social del Párroco. 
En cuanto a Congregaciones, y a su 
fervor están a la altura de sus simi-
lares de la Habana. 
E l amable sacristán no sólo nos in-
formó, sino que nos mostró datos que 
demostraban la verdad de su informa-
ción. 
Dos lechos del templo son de ma-
dera y los pisos de marmol y fino mo-
saico de ladrillo| Un amplio coro con 
su correspondiente órgano. Es orga-
nista el profesor de la "Banda Popu-
lar," señor Miguel F . Sarrias. 
Prestan valiosísima ayuda al Párro-
co lofe Colegios, Madres Escolapias y 
el Colegio Duz Caballero, que dirige 
el señor Pedro Freixas. 
E l primero realiza sus actos religio-
sos en 'íu capila. E l segundo en la pa-
rroquia, habiendo realizado 63 en el 
curso último, o sea el de 1919 a 1920. 
Merecen ambos planteles nuestro 
idogio poi su meritísima labor cientí-
fico-religiosa, que el pueblo de Gua 
najay aprueba enviando cada año ma-
yor contingente. 
Se comulga por las Congregaciones 
en sus cMaj señalados, y muchos d? sus 
miembros aominicalmente, y algunas 
diariamente. Esto lo prueba el sa-
grario, cuidado v engalanado con pri-
mor. 
E n toda la Iglesia, hay una admira-
ble limpieza. 
Después de la inspección de la tar-
de, pasamos una de una hora en la 
mañana del siguiente dja. 
Nos'complace mucho esta investiga-
ción én los templos y nuestra alearía 
es grandísima cuando los vemos lien 
aseados, sobre todo. Mas pasemos al 
capítulo de las fiestas. 
Después de haber comido. Invitado 
por el Párroco que nos tomó por hués-
ped gratuito, durante los dos días en 
unión de los demás comensales, que 
lo eran el Excelentísimo señor Obis-
po Diocesano, Monseñor Manuel Ruiz; 
Reverendos Padres Manuel Feíiú; Ra 
fael Cortina; Fray Castor Aprais y R. 
P. Celestino Rivero, pasamos al tem-
plo, a presenciar los cultos del neve-
nario en honor al Patrono San Hila-
rión. 
NOVENARIO 
Da novena fué celebrada del 12 al 
20 del actual, ambos inclusive, con-
forme al siguiente programa: 
A las siete y media de la noche. Re-
zo del Santo Rosario, cánticos por un 
coro formado por las bellas y piado-
sas señoritas Mercedes y Georgina Ga-
lainena,; Elena María Doza; Piedad 
Díaz; Mar^ot García; Adelaida Cruz; 
Jua.na Dujardo y Nena Travieso. 
Fueron acompañadas al órgano por 
el maestro Miguel F . Sarrias. Estas 
señoritas y otras más que les acom-
pañaron cantan admirablemente. 
Pero no fué esta sola la labor de 
estas fervorosas señoritas. Ellas así 
mismo constituyeron la Comisión de 
colecta pública para alleear recursos 
para los festejos. 
Da cumplieron sin temor al qué di-
rán, y con santo entusiasmo, mere-
ciendo unánimes elogios. 
Son entusiastas propagandistas de 
la causa católica, y auxiliares incan-
sables del Párroca, en , cuanto re-
dunde a mayor gloria de Dios y bien 
espiritual y temporal del prójimo. 
Después de los cánticos del Rosarlo 
el Párroco rezaba el novenario, coh 
cluyendo con los gozos cantados poi 
el indicado coro. * 
Nosotros presenciamos el último 
día, y fué así: 
E l Prelado Diocesano ocupó el tro-
no. A ambos lados suyos, tomaron 
puesto los Reverendos Padres Feliú y 
Cortina. E n el Presbiterio, el Párroco 
del Espíritu Santo de la Habana, P. 
Rivero. 
E l Párroco R. P. Jos§ María del 
Valle, rezó el Santo Rosario y I^s 
De tañías. 
E l orfeón de señoritas antes nom-
brado, cantó magistralmente los go-
zos a San Hilarión. 
E L SERMON 
E l Excelentísimo señor Obispo Dio-
cesano, toma asiento en un sillón en 
el medio del presbiterio y lee el Bvan-) 
gelio de la pasada Dominica. 
^Evangelio según San Mateo, Cap. 
X Y I I I T . 23 
E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: E l reino de 
los cielos viene a ser semejante a un 
rey que quiso tomar cuentas a sus 
criados. Y habiendo empezado a to-
marlas, le fué presentado uno que le 
debía diez mil talentos. Y como éste 
no tuviese con qué pagar, mandó su 
señor que fuesen vendidos él y su 
mujer, y sus hijos con toda su ha-
cienda, y se pagase así la deuda. E n -
tonces el criado, arrojándose a sus 
pies, le rogaba diciendo: Ten un po- . 
co de paciencia, que yo te lo pagaré 
DO 
D e s p u é s d e l p a s e o 
p o r l a n o c h e 
e n e l M a l e c ó n o e n l a P l a z a d e A r m a s e 
v i e n e e l d u l c e s u e ñ o , e l d e s c a n s o 
• t r a n q u i l o e n l a e s p a c i o s a y c ó m o d a 
C a m a S i m m o n s d e A c e r o 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
SU b a s t i d o r s i l e n c i o s o p e r m i t e q u e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o f a t i g a d o 
e n c u e n t r e n c o m o d i d a d y q u e p a s e U d . 
s u a v e m e n t e a l r e i n o d e l o s s u e ñ o s . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores y 
Sillas Plegadizas, m á s grandes en el mundo. / 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
C A M A S S I M M O N S 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
p a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
lo q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n ' p a r d e 
ZAPATOS BROWN 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l calzado Brown, ya sea para'llevarse en deportes, negó-
cios o vestir, está hecho para que dure. Su construcción 
fi.rm.^.de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servicio máximum, sin que importe el precio. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones* 
que se muestra en la ilustración, hasta la linda zapatilla 
Jirnmy-Lou para paseos en Yate, hay un estilo para 
cada exigencia social. Los zapatos Brown poséen esa 
calidad de distinción individual y estilo que hace al que los 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. El calzado 
Brown no es de calidad barata. El alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, ñero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente 
para poder asegurar la alfa calidad modelo del calzado Brown E3 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio 
justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de 
alta calidad durará más sm comparación que dos pares de zaoatoa 
comentes. ^«.ua 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle loa 
últimos estilos más populares de calzado Brown. «"c iua 
Representante» para Cuba: 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U . A . 
a r a 
contesta con el perdón de la deuda. 
Nuestra deuda son: el jurar, el blas-
femar, el no cumplir los votos, el no 
oir misa, el trabajar los días íes l l -
vos, la obediencia a los padres; la 
muertes y heridas, los escándalos los 
robos etc. 
Si ahora muriéramos, nos presen-
tariamos a Dios con esta trenzenJa 
carga. Para comprenderlo, tengamos 
presente que el pecado es el mayor de 
1os obstáculos, mejor aún, ei único 
obstáculo que puede ' impedirnos al-
canzar el fin. E l pecado y con sólo él 
todo. Movido el señor a compasión de 
aquel criado, le dió por libre, y "aun"' 
le perdonó la deuda. Mas apenas sa-
lió este criado de su presencia, en-
contró a uno de sus compañeros que 
le debía cien donarlos; y agarrándo-
le por la garganta le ahogaba dl-
ciéndole; Paga lo que me debes. E l 
compañero, arrojándose a sus pies, 
le rogaba diciendo: Ten un poco de 
paciencia conmigo, que yo te pagaré 
todo. E l , empero, no quiso "escuchar-
le", sino que fué y le hizo meter en 
la cárcel hasta que le pagase lo que 
le debía. Al ver 'os otros criados 
sus compañeros lo que pasaba, se cons 
tristaron en extremo, y fueron a con-
tar a su señor todo lo sucedido. E n -
tonces le llamó su señor y le dijo: 
d e l a P i e l 
Ko cometa el error de rehusar una 
prueba del más grande deacubrimienio 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dadea y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso eettirpa» 
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» La» Drogaeria* y Farmaciao, 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o 
D r . F . T a q u e c h e l 
¡Oh criado inicuo!! yo te perdoné to-
da la deuda porque me lo suplicas-
te. ¿No era, pues, justo que lú tam-
bién tuvieses compasión de tu com-
pañero, como yo la tuve Je tí B irri-
tado el señor le entregó en inrinos 
de los verdugos, "para ser atormen 
tado" hasta tanto que satisfaciera la 
deuda toda por entero". Así de esta 
manera se portará mi Padre celes-
tial con vosotros, si cada uno no per-
donare de corazón a su hermr'no'. 
Concluida la lectura expresa (¡ue 
son muchos los misterios de esta Pa-
rábbla, y que de ella se deducen mu-
chisimas enseñanzas. Una es que to-
dos somos siervos de Dios, v por más 
que la ciencia vana lo niegue, no im-
porta. Todos somos siervos de D.os, 
y todos deudores a los bienes que he-
mos recibido, y de ellos hemos de ser 
despojados. 
¿Cuando? Esto sucederá para todos, 
cuando llegue la hora de nuestra 
muerte: Poder, riqueza, hermosura, 
todo desaparecerá, y solo nos queda-
rá el bueno o mal uso que el|o, hicié-
ramos. Dependemos de Dios y al E l 
tenemos que rendirle cuenca. Des-
graciados de nosotros, si hemos em-
pleado mal los talentos q\ie Dios nos 
ha concedido. Más me diréis, nos-
otros no debemos a Dios ningún ta-
lento. Por sus relaciones con Dios 
el hombre es verdaderamente un ad-
ministrador de los bienes que Dios le 
dió, y por su conducta con las criaru-
ras contrae con Dios ^nsoivible. E l 
hombre no tiene derecho a espera? 
nada de Dios, pero E l , al primer ruego 
OS LIBROS DE ACIOMIBl! 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 
e n l a s V i l l a s 
Hechos y Comentarios, por el ex-Brígadier WALFREBO L 
COJíSUEGRA, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, du-
rante el moTimiento militar.) 
En este libro de gran interés se hace la narración histórica mW 
completa de la Revolución de Febrero de 1917, v su autor narra bri-
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar durante la 
rebelión. 
L a obra trae interesantes declaraciones del General Monteagudo, &&* 
chas al autor, días antes de su muerte. 
Además trae la relación completa de todas las fuerzas del Ejército 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes Oficiales 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Militar. 
Un gran tomo en 4o. de 250 pág'nas, en la Habana. , . . • $2.00 
E n el resto de la Isla, franco de porte $2 
W a r d 
ALMORRANAS 
Pocas personas igrnorán que triste enfermedad constituyón las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
. •.fíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil e3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 2 
«MI ACTUACION MELITAIT, por L U I S SOLANO ALYAEEZ, 
(Ex.Comandante del Ejército NacionaL) 
E n el presente libro se da a conocer la verdad do las causas qu' 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917, así como la historia de « 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin adulaciones m 
recriminaciones para unos ni para otros. 
"MI ACTUACION MILITARÁ, de LUIS SOLANO, debe de ser leída no 
Bolo por los liberales todos, sino también por los conservadores para po* 
der juzgar de la verdad de los hechos. « 2 00 
Precio del ejemplar on la Habana ' | ¿'0* 
E n los demás lugares, franco de de portes y certificado. . . ' ^ 
L I B R E R I A «CERVANTES'», DE RICARDO VELOSO. 
OALIANO, 62. (esquina a Neptuno) APARTADO 1115. T E L E . A-49& • 
HABANA. „„, «i-
C7774 a l t 15d.-24B. 
NEW Y O R K AND CUBAN MAIL STíEAMSHIP COMPANY VAPC 13 
AMERICANOS D E PASAJE Y CARGA. SALIDAS DB L A HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al -mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina ce Pasajes de Segunda y Tercera, 
M. H. SMITH, AGENTE G E N E R A L 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
i C. 7 ¿ 9 Í ind. alt. S. 26. 
RUTA DE LA FLORIDA 
L a n r á n © E i c m l é® I s (Loírr®sjp®!ffldI©imda ©¡Bír© l o s 
7̂4.38 Habana Naeva York $74.38 
El Vapor GOVERNOR COBB sale los Lunes, Miércoles, IVemes y 
Sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key West a las 5 p. 
m. del mismo d:a y e! pásale HACE CONEXION DIRECTA con TREN RA-
PIDO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PULLMAN de 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. 
Conexiones en Jacksonville con trenes directos a puntos del OESTE 
SUDOESTE. 
Los barcos que salen de la Ha baña, MARTES y VIERNES van a 
Port Tampa por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y Pullman 
o cna'quler otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
3. Teléfono A-9101, o en la Compañía Apartado 780 r'ahnna. 
IMPORTANTE:—Los Sefiores pasajeros deben registrar SUB nombres 
y obtener sus bolet'nes en nue'-tra O ticuna de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la feoha de salid •, antes de las 5 p. m. 
T H K P E N I N S U L A R AND OC C I D E N T A I . STEAIübKIP CO. 
Dr. J. M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o » 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L I N C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e ' & o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
"Ir^rr^-r- -- • • \ i iiiwwbiImb<wébííííÍmíi m» mvtmmtm^m 
Colegio Kaesíra Señara de la Esperanza 
D i r e c t o r a : S r t a . M a r í a J o s e f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO PARA PARVULOS ^ 
Alumnas, externas y medio-rupllas. Preparación para lllffr',S^ljía-
el Instituto y Normales. Se admiten señoritas estudiantes de la 
na o del Interior, que quieran vivir en el Colegio durante el c 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
CALIFA N AHI O, 145. 
DÍARÍO ü £ L A i M R i N A Octubre 24 de 1920 
^ e las cosas se convir-
toda,s nos alelan de 
tace^f ̂ tácalo j u e n ^ ^ E r p e c a d o es. Pues. Para 
ta0ctro fin- E ^ HP los males, iues 
"Testa carga nos s cesarAll 
X Ste ^ ' c í a n d o ' n o en v:da a 
ta. la n111̂  ia ambición, por te-
£ a de P S ¿ n t r o , n 0 hacía tra-
Vás y ios días santos que 
11er. in mismo Jos ^ tn<,am0g ya voiar »" - ,r así ahora, tocamos ya S de ^'Se yesa ambición. Muchos 
' ? P^a de esa ^ una pe. 
yer Jue desengañarse, de Dios 
* \ . tíay ^ e " j qUe no procure re-
burlf' oin v con el presen-ceta-
^ se u o> y con 
¡̂njjrse afl Ac-rá condenado. 
> Tuedo haSar de otro modo, 
Y" f E r la verdad. Quien no 
, „ (Je Cien* .__ij„„a «r» nvn mi-
de rdar los 




nías festivos, no oye mi-
ni comulga, se conae-
caeremos en y todos 
DioS '""¿¿o menos lo esperemos, 
€11̂ ' y.CáU la cuenta y si estamos en 
os Pe^uog hagamos ilusiones, que <le{icit' Hpnará, y esa condenación se-nos condenara^ yi ^ üay ya 
rá etern no bay salvación porque 
iniserÍC0^v arrepentimiento. Y para 
í111 ^ no basta confesar los peea-
lil,rart pared, üay que hacer lo que 
^ a ^ dejó mandado a su Igle-
J<1Sconfesarlos al Sacerdote, su 
^fne^ado amengua la gloria do 
Bl Pê ea ja tierra y ratras a los 
Di0S' ríe su santo serviuo; rous-
Djb '-justicia, una desobedi^n 
utuy una inl; 
un 
Straje contra la Divina Ma-
v tiende a destruir todas sus 
«est v todos sus Planes misericor-
obra9 nara la salvación ie los hem-
dio?0 Pnr eso Jesucristo esta pará 
"T'.n- revela al lado de la mijeri-
05ft de Dios, tu justicia que nos 
po  -
bola no: 
elUpago" de nuestra deuda; nos 
tlxi**L u, naturaleza del pecado, b.r „ Tpr la natu 
•la Ivacta deuda de una deuda enor 
' a* la cual tomos insolentes, y 
^' ja ûe merecemos un castigo sm 
fin 




xio sea que venga el Se-
pida, y nos halle en ñnr nos 4*as 
Debemos ademas p e n m a r 
sólo la& ofensas que nos Layan 
Isado nuest ros pr > inios. sino núes-
ros eneai'^s, pues ts la cnudlcion 
Luesta ror el Señor para i-r-ionar 
nos nuestros deudores, cosa que nos-
otros tenemos olvidada sobre todo en 
!.tos días en nuestra República. 
Después del Sermón, el R . P. Fe-
üú Secretario de su Excelencia Reve-
rendísima, ofició de Preste en la Sal-
ve, asistido del Párroco y del Padre 
Cortina. , , . * j 
Una capilla musical, integrada por 
profesores de la Habana y Guanajay, 
interpretaron la Salve de Calahorra, 
bajo la dirección del organista del 
templo. i : W« BI'Ü 
Tomó parte activa en el canto, y con 
brillante'éxito, el P . P. Castor Apráia 
0. F. M. Teniente cUra del Mariel. 
• El Párroco de Guanajay al hacer 
las suplicas del novenario, se expre-
só así: ''Ahora pídase al Patrono, a 
quien, hacemos esta novena, la pros-
peridad y felicidad de la Patria y 
después lo que cada uno desee alcan-
zar del Señor por su intercesión. 
Resulta, pues que el novenario al 
• Patrono fué a la vez patriótico y re-
ligioso . 
O LA COLONIA ESPAñOLA C O L E -
LEGIO "LUZ CABALLERO*' 
Concluido el desfile de la concu-
rrencia que fué numerosa, volvimos 
a'la casa rectoral, donde el Prelado 
nos dice: ¿"Quiere usted venir a la 
Colonia Española a la velada de la 
distribución de premios, del colegio 
"El Salvador'? 
En el acto aceptamos, y en su Com-
pañía, la del Padre Rivero y la del 
Padre Cortina, nos dirigimos a la Co-
lonia Española en un auto. En otros 
nos siguen el Párroco, Padre José Ma-
ría García del Valle, el P. Manuel 
IViiú Secretario de Su Excelencia 
Reverendísima y el Teniente Cura del 
Mariel. 
Fuimos recibidos por el Director y 
Profesores del Colegio. Pasamos al 
Principal salón todo él de un artís-
lico artesonado. Estaba brillantemen 
e iluminado y ocupado por una se. 
lecta concurrencia, y unos 150 alum-
nos alegres, y a ratos bulliciosos. To' 
"os elegantemente vestidos con igual 
Pulcritud que los de la capital de la 
"«Pública de la misma categoría so-
L a velada fué amenizando la distri-
bución de premios a los alumnos del 
plantel, y dedicada a su Excelencia 
por el Colegio. 
Dió comienzo el acto por la lectura 
de la Memoria anual, por el Director, 
anotamos los siguientes interesantes 
datos: 
Lleva siete años de existencia el Co 
legio. Dió comienzo con 25 alumnos, 
y hoy son 120, con un promedio de 
asistencia del 95 por ciento. ' 
Asistieron a Misa todos los domin-
gos y fiestas de guardar. Realizó cua-
tro comuniones al año, y una prime-
ra Comunión el día de la Inmaculada 
Concurrieron a sesenta y tres actos 
religiosos, y las fiestas patrióticas; 
honras fúnebres por los estudiantes 
fallecidos en 1871 y una excursión a 
las Cuevas de Bellamar en Matanzas; 
fundó una Sección de Boy Scouts y 
celebró festejos públicos el 31 de Ma-
yo y primero de Junio, en conmemo-
ración del séptimo afio de fundación, 
siendo uno de loa más Importantes 
la jura de la bandera en el Parqué 
público. 
Tiene un recuerdo para el Ilustro 
hijo de Guanajay, señor Armando Ló-
pez Caula, fallecido recientemente en 
ese pueblo. 
E l alumno señor Sergio Lorenzo 
declamó con mucho sentimiento la 
canción de Cuna. Una sentimental 
poesía. Los alumnos Roperto Bello, 
Antonio Lora, Eduardo Díaz, y Alber-
to Rafael, pusieron en escena con 
acierto, la comedia én un acto y en 
verso: "Enrique el Envidioso." , 
Trabajaron muy bien. 
Canto a América, poesía recitada 
por el alumno Palmello Sosa. 
Recitó,de un modo insuperable fué 
el mejor de todos. 
Concluyó la recitación con un ¡Viva 
América! y otro ¡viva a España! 
Fué contestado, y así como los otros 
fueron unanimente aplaudidos, este 
fué ovacionado. 
Recita magistralmente. 
Ejecutó piezas musicales de "Faus-
to" y Gounod al piano, el maestro sé-
ñor Miguel F . Sarrias ha, demostra-
do serlo. 
Ejecutó con suma maestría. 
Fué aplaudidísimo y felicitado. 
Se la reiteramos al estimado maes-
tro, "y:, i r; I 
Guanajay puede sentirse orpulloso 
de que su Manda Municipal, la diri-
ja tan competente maestro. 
"Venganza de un alma noble", cua-? 
dro dramático de pran enseñanza 
moral. 
Fué representado muy bien por los 
alumnos, Alberto Rafael, Eduardo 
Díaz, Antonio López y Roberto Be-
llo. 
Fueron llamados a escena. 
E l Excemo y Reverendísimo Señor 
Obispo de Pinar del Río, pronunció 
un grandilocuente discurso. Ya aquí 
podemos decirlo porque no pesa man-
dato alguno. 
Para triunfar en las batallas de la 
vida dice' que son necesarias tres ele 
mentes Fé, Esperanza y Caridad o 
seán las tres virtudes teologales de la 
Religión Católica. Quien tiene fe en 
su propio valer, en su destino, si es 
soldado de la sangre,, de la patria, se-
rá un Gonzalo de Córdoba o un Na-
poleón; si lo es de la Ciencias se l ia. 
mará Newton, si de las filosóficas Aris 
toteles, si de las teológicas,. Tomás 
de Agulno y,si es soldado de la Igle-
sia, enrogecerá con su sanere las are-
nas del Anfiteatro. 
Pero no basta la Fé, hay que lu-
char esperando conseguir algo. SI no 
espera nada desmayará. Pero si tiene 
un fin que alcanzar una recompensa 
que recibir, sus fuerzas no flaquea-
ran, luchará hasta el fin por ceñirse 
la corona de la victoria; por la pose-
sión del bien amado o morirá con la 
sonrisa o la resignación cristiana, que 
espera en el Señor. 
Pero la Fe y Esperanza debe unir-
se la Caridad, para que se perfeccio-
nen, sin amor no alcanzarán la vic-
toria completa en sus aspiraciones. 
Luego habla sobre la educación ca-
tólica, basada en la- Fe. la Esperanza 
y la Caridad. 
Convertir la escuela en un apren-
dizaje de ciencia, prescindiendo de la 
educación moral, no es hacer obra hu-
mana; es dar aptitudes externas, muy 
convenientes al alumno, pero es mo-
delar al hombre; es atender a los ac-
cidentes y descuidar la sustancia, y 
con este sistema que se viene em-
pleando en el mundo vamos "''oduclén 
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do el desequilibrio humano. E l desa-
rrollo de nuestras actitudes ha de co- 1 
rrer, paralelamente con el desarrollo [ 
de nuestra,conciencia. E l hombre sin 
conciencia, es un bruto, y el hombre ¡ 
sin conciencia. Instruido y hasta sa- I 
blo, en aún más dañino, porque para • 
efectuar mas daño, y para extender j 
el mal, cuenta.con más recursos, re-: 
fina los procedimientos. 
Las escuelas sin fe, sin dogmatismo ¡ 
han deformado al hombre. L a verda- i 
dera ciencia debe resolver los proble-, 
mas que se relacionan con Dios; de. j 
be descubrirnos, hasta donde séa po- ! 
sible, lá esencia y los atributos divi-
nos; debe enseñarnos cual es nues-
tro origen . y nuestro fin, debe de 
decirnos hacia dónde nos encamina-
mos y que conducta debemos obser-
var para alcanzar la felicidad; debe 
darnos luz de los. otros seres visibles 
e Invisibles que pueblan el mundo, 
I acerca de su existencia, misión e im-
I portancia, debe dardos normas inva. 
I riables para descubrir el bien y el 
i mal; debe explicarnos algo acerca'del 
tiempo de la eternidad, de la natura-
za; debe en fin comunicaraos un con 
jfUntó de- conocimientos que quien 
! nuestros pasos en .esta vida, hacia lá 
; eterna. Solo la enseñanza católica 
j enseña, guía y resuelve estos proble -̂
I mas. 
E l orador habla de la fe que inspi-
ra firme creencia en los destinos de 
la. patria y por alcanzarlos labora in-
cesantemente sostenido por la espe-
ranza. Hoy vamos perdiendo la fe 
| en los destinos patrios y perdida o 
| amortiguada la fe, si laboramos será 
• solo para nuéstro provecho porque si 
; no hay esperanza de una vida futura, 
• laboráremos por alcanzar el mejor 
I modo de pasar la presente, y de aquí 
i viene la falta de caridad. Si hubiera 
i caridad, no se hubiera derramado una 
, sola gota de cangre en la tierra. L a 
. fuerza moral es lo que constituye la 
i viralidad j ia grandeza de los indivl-
| dúos y de los pueblos porque los em. 
; puja de una manera' constante hacia 
1 el progreso preservándolos de san-
I grientas revoluciones y de irremedia-
bles decadencias. Lo que sostiene al 
mundo y le impide volver a caer en 
la barbarie, no son los progresos de 
las Matemáticas, de la Química. de 
| la erudición ni de la Historia sino de 
| las virtudes-activas, ol espíritu do ab-
j negación y de sacrificio del cual ha 
I hecho el cristianismo la ley de la 
i existencia humana. 
Más que a los inventos de la ciencia 
es la. virtud la que salva al mundo 
I asegurándole prolongada existencia. 
j Fué aplaudido por los mayores, y 
i vietc^eado por los pequeños puestos 
i de pie sin mandato ni ejemplo sigulén 
doles los mayores. 
Los premios fueron entregados por 
el. Éxcmo Señor Obispo de Pinar del, 
Bit, que presidía el acto con •o> I u-
clres, Feliu, García del Valíe, Rívoro, 
Cortina y Oprais y el enviado espe-
cii.1 de la Mar-ti». 
Concluida la distribución do pre-
mios, Moiiocñor Ruíz, aHunciu a los 
alumnos qu^ e' Director le bao a c:m 
cedido una «^r ana de vacaciues. l'!Í 
enmsiasme ^ué er.r.cnces delírinte... ; 
A. las once dtramos la C J I O C U EB-. • 
pañola volviendo a la Rector.il, Í Í I -
viendo el yárreco un chocolate a m m 
bre del Director señor Pedro Freixas 
a quien nos complacemos en felicitar 
por la grandiosa fiesta celebrada pe- ; 
ro mucho más por la labor científi-
co religiosa que lleva a cabo para 
mayor gloria de Dios,, bien de . la 
Iglesia y engrandecimiento de la Pa-
tria; .1 
• MISAS.. . 
Hubo tres en la parroqüia, y una 
para la Comunidad de Madres Esco-
laplas en el Colegio. 
Celebraron las primeras; el P. Cor-: 
tina a las seis;' el Párroco a las seis 
y media y la de Comunión general a 
las siete y cuarto, por el Excmo y 
Revdmo. Señor Obispo Diocesano, 
asistido de los Padres Feliu y García 
del Valle. 
Concurrieron a la Misa de Comu-
nión, las alumnas del Colegio de las 
Madres Escolapias, el de "Luz Caba-
llero", a que anteriormente hemos ve 
nido refiriéndonos, y gran número de 
fieles.. Fué una Comunión devotísima 
y numerosa en la que hemos tomado 
parte, siendo edificado. 
Fué amenizada por una Sección de 
alumnas del Colegio de las Madres 
Escolapias, que lo realizaron a las 
mil maravillas. 
E l Párroco obsequió a los comulga-
dos con el acto de Desagrarió, com-
puesto por el R. P-• Llopart. co^yó 
nocturno homenaje al Sacratísimo Co-
razón de Jesús el cual rezan las Sec-
ciones Adoradoras Nocturnas del San-
tísimo Sacramento en cada noche de 
Vela al Santísimo a cada hora de 
guardia. 
Así lo efectuaron en Cuba las de la 
Habana y Matanzas. 
. Salimos muy contentos de e^p 
por ver que los fieles de la Igle-
sia Parroquial de Guanajay se acer-
can a la fuente de la vida, Cristo Je-
sús. L a Comunión es la escuela divi-
na donde se forjan los heroísmos cris 
tianos. Sin ella no hay fuerza huma 
na que los realice. Como lo declaró 
no ha muchos años una Hija de la Ca 
ridac. Tenía a su cargo un hospital, 
al que los enemigos del Catolicismo 
pasaron visita, y al no poder estar en 
las salas de las grandes miserias hu-
manas; ie preguntaron ¿cómo resis-
tís donde no podemos estar .nosotros? 
¿De donde sacáis las fuerzas necesa-
ri-is para realizar ese acrificio.' 
• ¡"Del Sagrario! de la Comunión? 
Eiia me comuniiea esas fue"/;&,'3 sobre 
naturales, con la que venso lo que 
a uslcdes vence: la repugnancia hu-
mana. SI nos sacáis la Comunión, taiu 
blén huiremos nosotras de estos luga-
res, no nos recluiremos por vida en 
un lazareto de leprosos", le responde 
con angelical modestiia la humlldei 
pero heroica religiosa. 
L a Misa en el Colegio fué a las seis, 
y en ella también comulgaron la Co-
munida, y algunos fíleles'. Fué cele-
brada por, el Teniente Cura del Mariel 
R . P . Fray Castor Aprals. 
MISA SOLEMNE 
A las nueve, ofició en la Milsa so-
lemne, el R . P . Manuel Feliu, asis-
tido de los Padres Várela y Suárez, 
Párrocos, repectivamente de Cabáñas 
y Bahía /Honda. 
Fungió de Maestro de Ceremonias 
el Párroco de Guanajay. 
Presidió el Prelado Diiocesano, 
Monseñor Manuel Ruíz, acompañando 
de los Padres, Monseñor Arocha, Pá-
rroco de Artemisa; Rafael Cortina de 
Guatao; Isidoro Calonje, Capellán del 
Asiilo de ancianos de Artemisa, y el 
R . P.. Celestino Rivero, Párroco del I 
Espíritu Santo de la Habana. 
Después del Santo Evangelio, pro' 
nunció el panegírico. Monseñor Ruíz, i 
Obispo Diocesano,. 
Resumen en breves palabras la vi-
da de San Hilarión Abad, joven y r i -
, co deseoso de seguiir los consejos 
evanglllcos, vende el rico patrimonio 
y lo da a los pobres y pasa al desier-
to donde en la oración, penite^c^a y 
mortificación vive ochenta años . . Re-
sumida la vida del Santo Obal, es-
tablece el contraste que resulta en-
tre su vida y la de la gente mundana. 
San Hilarión para alcanzar la per-
fección ayuna y se mortiñea, a fin de 
someter la carne al espíritu. 
Los del mundo se hartan de pla-
ceres hasta corromper toda carne. San 
dinero, le aman sobre todas las cosas 
teme, ni a las tinieblas, ni a los ru-
gidos do las fieras ni a la. soledad, 
porque hay tranquilidad en su cora-
zón y alegría en su alma, porque po-
see la paa del Señor. Porque solo te-
mo a Dios. Los del mundo andan so-
bresaltados y temerosos, porque ya lo 
dice la tEeterna Verdad: "No hay paz 
para el impío." 
Da San Hilarión sus grandes rique-
zas a los pobres, dando ejemplo no só-
lo de desprendimiento de los bienea 
del mundo sino de caridad para con 
nuestros prójimos necesitados. Se ha-
ce grande San Hilarión, y.,su fama 
perdurará al través de las edades por 
que ha despegado su corazón de las r i -
quezas, elevándolo sobre los bienes ca-
ducos y perecederos, uniéndole a su 
Dios y Señor, a su Criador y Redentor 
y con" E l por E l es inmortal. Los 
hijos del mundo pegan su corazón al 
dinero le aman sobre todas las cosas 
y por eso con él se extingue su me-
moria. 
Habla de la concupiscencia de la car-
ne, de los ojos y la soberbia de la vi-
da. 
Traza magistral cuadro sobre los 
estragos que causan los desenfrena-
dos placeres de la carne, los. del lujo, 
de la avaricia, los de la gula y los de 
la soberbia con su secuela de odios y 
crímenes. Yo no condeno las pasiones, 
ellas bien dirigidas son fuente de don-
de manan perennes bienes. 
No condeno la dignidad, la digni-
dad es. noble, es cristiana. Lo que 
condonamos es el odio de unos hom-
bres para cen otros, predico el per-
dón de las Injurias, el amor a nuestro 
prójimo. Condenamos a los que solo 
fundah su poder en sí y en las cosas 
terronas y desprecian a su prójimo. 
Condenamos ía soberbia y predica-
mos la humildad, para que cada cual 
vea su propio valer y procure elevar-
se por medio del trabajo y la oración, 
eln ridiculas pretensiones en su pro-
pio -raler o el de sus bienes, terrenos, 
cmeriendo le adoren como e-i fuera un 
Dios. 
Hoy se confunde la dignidad con la 
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Boberbia. Sed, dignos, pero no sober-
bios, 
Ko condenamos las riquezas. Lo que 
condenamos es» la excesiva, solicitud 
para hacerse rico sin reparar en me-
dio alguno para ello. 
Condenamos al que no da a los po-
bres. 
Condenamos la crueldad del ava-
riento para consigo mismo y el pró-
jimo. . , 
Predicamos que el corazón se eleve 
por encima del oro, que no lo meta-
lice, quedando imposibilitado para co-
fca alguna que redunde a mayor gloria 
tíe Dios y bien del prójimo. 
Lo que deseamos es que el rico so-
corra al pobre; y ayude al obrero. 
Que no malgaste su patrimonio en 
vicios. 
Es en una palabra que pobres 
de espíritu. 
¿Cómo puedo condenar la vista y el 
paladar? Si el Señor nos dió la vista 
para admirar la hermosura de sus 
obras y por ello bendieclrle y amarjc. 
Dios me dió el paladar para gustar 
x- paladear los manjares. 
Lo que condenamos es el empleo de 
los sentidos que Dios creó para tan 
nobles fines los empleamos, hasta re-
bajarnos a peor nivel que las bestias, 
como hace el lujurioso, el goloso etc. 
Nosotros debemos . a imitación de 
San Hilarión dejar en espíritu de ver-
dad, lo que él renunció en absoluto. 
Debemos como él formar un cerco pa-
ra que el espíritu del mundo no em-
ponzoñe nuestro corazón con sus co-
rrompidas máximas y vicios deleté-
reos. 
Lo que os exhortamos es a vivir 
en Cristo, porque el que vive en Cris-
to no anda en tinieblas. Cristo es la 
luz del mundo, y faltando E l falta la 
luz y anda en tinieblas. Conforme nos 
vamos alejando de Cristo, pero a§í 
mismo va alejándose de la humanidad 
la paz y la tranquilidad. Y como ca-
mina sin la luz do Cristo, Sol de jus-
ticia, corre a despeñarse en el preci-
picio del odio de clases que la per-
derá eternamente. Si queremos evitar 
la catástrofe volvamos a Cristo, y ten-
dremos días felices en la tierra y des-
pués la gloria eterna. 
Lo. que a todos nos ha dicho el ilus-
tre Prelado cubano, es que practique-
mos la virtud y aborrezcamos el vi-
cio. E n una palabra, conseguir que 
las pasiones nos sirvan a nosotros, y 
no nosotros a ellas. Que las sometamos 
a nuestra voluntad, iluminada por la 
luz esplendorosa de la Fe. Que seamos 
hombres de carácter cristiano. Jesu-
cristo es la fuerza. Sostenidos por su 
gracia, realizaremos no obstante las 
dificultades sembradas a nuestro pa-
so, seremos hombres decididos y ge-
nerosos, y católicos convencidos. 
Sin pasiones se ha dicho con razón 
.que no hay hombres posibles, y sin 
grandes pasiones no puede haber 
grandes caracteres, ni producirse ac-
A f l O L x x x v i n 
ciones de las que viven perdurable-
mente en la HIstoxJa. 
Seamos fuertes, no nos dejemos ava-
salar por las pasiones. Gobernemos 
nuestros instintos y convirtámoslos en 
auxiliares de nuestros generosos de-
seos, porque solamente así, llegaremos 
a ser hombres en plena posesión de 
todas nuestras energías. 
Y así seremos felices en el tiempo 
y la eternidad como dice el Prelado 
de la Diócesis de Pinar del Río. 
Concluido el sermón siguió la Misa. 
L a parte musical fué interpretada a 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
maestro Sarrias. 
Se ejecutó la Misa de Cosme de 
Benito; al Oflertorio, cantó el Ave 
María de Doss, el R. P. Castor Aprais, 
O. F . M. 
Después de la Misa se ejecutó la 
Marcha Pontifical de Gounod. 
Entre los cantantes que tomaron 
parte, se hallaba el Administrador de 
la revista "La Aurora," el cual fué 
a Guanajay a representarla, áu unión 
a la capilla musical fué gratuita y 
espontánea. 
A las once concluyó la festividad, 
la cual estuvo concurridísima. Orden 
admirable, piedad suma y fervor en-
tusiasta. 
Asistieron los colegios antes men-
cionados. 
De la fitestta podemos dedlr que, 
transportado aquel templo a la Haba-
na o sus íleles. nadie hubiera notado 
la diferencia. En un todo Igual fue-
ron las fiestas del Patrono en Guana-
jay, a las que se celebran en la Ha-
bana. 
Felicitamos al Párroco y feligre-
ses. 
VISITAííDO A ABAarBUBU 
Mientras los fieles visitan y felici-
tan al Prelado y al Párroco, nosotros 
en compañía del P. Rivero, pasamos 8 
la casa de nuestro estimado compa-
ñero don Joaquín N. Aramburu, el 
ilustre hijo de Guanajay; nos recibió 
como se recibe a un camarada y al P. 
Rivero, a un antiguo amigo. 
Con él disfrutamos de sabroso ca-
fé vucltabajero. 
Después de media hora cíe conversa-
ción y de ver su casa, nos despedimos 
del esclarecido escritor y de su respe-
table familia. 
Quiera el cielo colmarla de dicha 
temporal y otorgarlo la eterna sal-
vación. 
Gracia que muy de veras 1© desea-
mos, con tan viva ansia como para 
nosotros mismos. 
ALMUERZO 
E l Párroco obsequió con un gran 
almuerzo al Prelado y clero asistente, 
que nombrado queda al reseñar la Mi-
sa mayor y ?í>s dos periodistas haba-
neros. 
¡Muy agradecidos! 
L A MARCHA D E L PRELADO 
A lap dos, onseñor Ruiz partió 
rumbo t» Artemisa en compañía del' 
" . . : D i f i c i l m e n t e p o d r á e n c o n t r a r s e o t r o C a m i ó n q u e rinda t a n t o a t a n p o c o c o s t o " 
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• H A B A N A 
Acompañó al patrnTi ^ 
dumbro de más ri« 0110 ^ « 
Iban d e v o t a r a l u n ^ r , 0 
ora fantástico inJl ando- El S . 
Se arrojaron m S ^ V ^ 
la Sagrada imagen a de flor». 
Fué la procesión la « . * 
do los festejos. apoteo8l3 « 
Amenizó la p r o c e ^ . ^ 
Popular," bajo la • dire^u 114 "Bar,, 
rector, señor Sarrias CÍÓ11 d* su ^ 
E n el templo se c'anM 
San Hilarión por el cor* S ^ & 
ya nombrado. ro ^ seĝ !? » 
E l párroco dió la , CTaH % 
Concluido el desfiif • aa-
otros lo emprendimos hach^11 na. ^c la ia H * 
Regresamos contento^ * 
no solo de los obsequios n f ^ K 
rroco nos tributó, sino el ÍV 
de la piadosa rel igiosidan tfmbî  
les de Guanajay, a tal extrem los 
será la última vez que í e s ? " 
mos en el culto divino ComPaSe. 
Desde la Habana os envw 
fraternal saludo del Cristi,. 08 «1 
¡La Paz sea con vosotros!0' 
^ Blanco 
¿ S u f r e d e a r d o r e s 
e n l a P i e l ? 
Si Vd. tatre de esa ardorosa díc..^. 
producida por la Ezema 6 por 
Ouier otra enfermedad de la pi»! a ' ! 
hay alKo que le dará inm'̂ J J 
alivio asegurándole la cura computl 
Uso solamente algunas gotas risl 
simple lavado que le brinda la 
cripción D. D. D. y la picazón deT 
parecerá enseguida, i Hay algo mái 
delicioso para Vd. que experimentar 
calma en sus dolores? 
Con el nso de D. D. D. Vd. ge cnW 
La demanda de este nuevo »emedió 
ha tenido,un incsemento asombroso 
en corto tiempo, debido a que las pe,, 
sonas se han dado cuenta exacta da 
eue los millares de cujas, son reales 
palpables, están a [la vista del Uní! 
verso entero. 
D. D. D. penet» en la piel, lavando 
y quitando todas las impurezas, ha-
ciendo desapare*er costías-6 granos y 
dejando la piel tan suave y fresca 
como la de un niño. 
Adquirir hoy mismo ana botella, ilg. 
niAca Ipaia Vd. la mayor fortuna qu« 
pueda conseguir, significa su Salud. 
Párroco R. P. Arocha y del Padre Fe-
liú. 
Fué despedido conforme correspon-
de a st< alta gerar-qtira. 
L A PROCESIOiV 
A las siete de la noche, el templo 
se llena de fieles y los alrededores1 del 
templo están también ocupados por 
• enorme multitud. 
Cantado el Himno a San 'Hilarión, 
su imagen fué llevada procesionalmen 
te por las calles de Agrámente^ Luz 
Caballero, Cisneros y Aramburu, que 
estaban engalanadas con la bandera 
patria e iluminadas eléctricamente o 
'icón luces de bengala. 
D.D. 
I>r. Miianel Jotngon. 
Dr. Ernesto Sarrá, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA< 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
<i Tiene U d 
m i niño de pecho? 
J T h ^ S l a l e c h e q u e U d . l e d a a s u n i ñ o l a m á s s e g u r a y 
' l a m á s p u r a q u e U d . p u e d e o b t e n e r ? 
N i n g u n a l e c h e p u e d e s « r s e g u r a s i s u s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s y e l o r i g e n d e s u p r o d u c c i ó n n o e s t á n g a r a n t i -
z a d o s . L a p u r e z a d e l p r o d u c t o e s e l p u n t o m á s i m p o r -
t a n t e e n l a a l i m e n t a c i ó n d e l n i ñ o . 
N o d e s c u i d e U d . v i g i l a r l a c a l i d a d d e l o s a l i m e n t o s q u e 
d a a s u h i j i t o . L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y s a n a 
q u e l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
p r o d u c i r . 
L a L e c h e L o l i t a e s t á r e c o m e n d a d a p o r l o s I n s p e c t o r e s 
d e S a l u b r i d a d d e C u b a , y l a p u r e z a d e e s t a l e c h e e s t á 
g a r a n t i z a d a . D u r a n t e t o d o e l p r o c e s o d e c o n d e n s a c i ó n , 
p e r i t o s e s c r u p u l o s o s l a v i g i l a n c o n e l m a y o r c u i -
d a d o , y s e l a s o m e t e a r i g u r o s o s 
a n á l i s i s q u í m i c o s p a r a c o m p r o b a r 
q u e r e ú n e l o s r e q u i s i t o s q u e s e e x -
i g e n p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a L e c h e 
L o l i t a ; y t o d o r i e s g o d e c o n t a m i n a -
c i ó n e s t á c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d o . 
i d e n s a d a j j 
CNOULZ AOA 
Los medióos más « m i n e n í e s 
recomíenefan la Leche Lolita 
como alimento infantil 
5 f 
A d e m á s d e c o n t e n e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s d c ^ 
l a l e c h e d e v a c a m á s r i c a , l a L e c h e L o l i t a c o n t i e n e a z ú c a r 
p u r a d e c a ñ a c u b a n a . L a s p r o p o r c i o n e s d e g r a s a y a z ú c a r 
e s t á n p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d a s , d e m a n e r a q u e l a h a c e n 
u n e l e m e n t o d e e x c e p c i o n a l v a l o r n u t r i t i v o y f á c i l d e 
d i g e r i r . S e p u e d e t e n e r a b s o l u t a c o n f i a n z a e n s u p u r e z a . 
P a r a d á r s e l a a l o s n i ñ o s , a u n a - p a r t e d e L e c h e L o l i t a a g r e g u e U d . 
d e s i e t e a c a t o r c e p a r t e s d e a g u a p u r a , s e g ú n l a e d a d y r o b u s t e z 
d e l c h i q u i t o . 
S u b o d e g u e r o p u e d e p r o p o r c i o n á r s e l a a U d . p u e s c o n s t a n t e -
m e n t e r e c i b e s u r t i d o f r e s c o d e L e c h e L o l i t a . 
C o m i e n c e U d . h o y m i s m o a u s a r l a L e c h e L o l i t a ; c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n t o d e l o s n i ñ o s . 
C í a . L í b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
^ L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
V "E CAMARA GRAFO POWERS" 
E s el proyector preferido dondequiera qne se preteada consegrulr los mejores resultados .cI"einat^g^¿sC0|¿ SO 
el más perfecto refinamiento de los "Precursores de la proyección*', que han estado trabajando por iua degea 
«8os para popularizar las películas, presentándolas en la pantalla en ia exacta forma en qno el puwuc 
rerlas presentadas. i 
Fllni Corporation ha ob tenido la ©xclnslva fie los aparatos "PC WERS para Europa. 7 f ^ ^ ^ ^ f ^ M r í U 
ros dentro dfl su circuito. También fueron adoptados por el Ejército de Cuba para fines «astruo 
La Fox 
?»jdos los teat 
PIDANOS CATALOGOS D E C R I P T I Y O S 
C U B A E l E C Í R I C A L S U P P L Y C O . H A B A N A . 
A f S Ü J J O A V l f l D i A R i O D h L A M A R 1 N & O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
f g M E N T E R I O D E C O L O N 
^ f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
..rramientos del d ía 19 de Octufere 
'i , * M Bayc /aba l , de Méj ico , do 
i c ' y 5. Vedado, d l l a t a c l ó u del 
68 año3' 1G camp0 c j m ú n , te-
Adolfo G . B u l l a . 
reI10 ^ rha^ón, de Cuba. « 3 7 i a ñ o s , 
J 0 3 ^ arterió esclerosis. N O . 13 
•oro o14' . * í1« Ramftn 
Olí 
Cer0 ^ ^ o m ú r i V " terreno de R a m ó n 
>IOIl3;-n R o d r i g u e , de Cuba, de 50 
'rin Cl J c a d? F c r t ú n , cardi -patía. 
a^S9 ramoo c o m ú n , Hilera 18 fosa 1. 
sE:' '^lo Boza, de Cuba, de 48 unos, 
G 0 S Calixto García , tuberculosis , 
L m p o c o m ú n , Hilera 18 fosa 2. 
SB- ^ ^ G o ^ á l e z . de E s p a ñ a , de 43 
RaI1?esús Per .5 - .uo ( C . i n f e c c i ó n 
'aÁ03', qin 2, campo c o m ú n . L i intestinal. ' , 
' ^ ^ i ó u ' G á r V . i , da Cuba, de 19 
^ Estrel la 20. tuberculosis . S E . 
L^08' ramú.J. lit era la fosa 4. 
- S o r T o r ^ de Cuba, de 52 
! b n ú m e r o 3. Vedado, arteno 
^clerosis. S B . 2, campo c o m ú n , hi le-
^ f a d Í M e s a . de Cuba, de 71 a ñ o s . 
. S n 62, arlarlo esclerosis. S E 
D ampo común, h i lera 18 fosa 6. 
2 \ S D . Rodr íguez , de Cuba, de 
San Rafael v Mazón , asisto-
49 o í ' 2. campo c o m ú n , h i l era 18. 
iia- i r \ 14 i 1 
f0STan'á'A Ortega, de Cuba, de cinco 
I Real 45, Marianao, in fecc ión 
S i n a l . S E . 4 de segundo orden, 
Liara 13 fosa 21. 
^ u l Mena, de Cuba, de u n mes. 
r imen 13, miocarditis. S E . " 4 de st,-
3 o orden, h i lera 13 fosa 22. 
A s u n c i ó n F e r r e r . de Cuba, de dos 
^ L s Casa Blanca, debilidad cardia-
'4 de segundo orden, h i lera 
C3. D•CJ• o 
.o fosa 23. i 
Moisés J . Cuesta, de Cuba, de seis 
_.eses -Casa de Beneficencia, absceso. 
gB. i campo c o m ú n , h i l era 7 fosa, 6 
se|UIJeli¿a, Sánchez , de Cuba, ds un 
año San Nico lás 11, bronquitis . S B . 
k ci'e campo c o m ú n , h i lera 7 fosa 7, 
primero-, i • i - í j . l ; . : . . . -^ 1' 
Total: catorce. 1 
TnieiTamientos del d ía 20 de Octubre 
de 1920 
' Graciella Novoa, de Cuba, dde quin-
ce años, Real 14G, Marianao, flebre 
adinámica. B ó v e d a n ú m e r o 792 do 
Martin Zaraza. 
Raimundo S á n c h e z de E s p a ñ a , de 
44 años, Rodríguez 15, a s m a . N B . 24 
Mveda de Antonio R . Cris tenhson. 
Félix González,, de Cuba, de quince 
años, Virtudes 11, as istol ia , N O . 10, 
campo común, b ó v e d a 1 da F é l i x y 
Eugenio González . I 
Antonio R o l r í g u e z , de Cuba , de 38 
aáos, Jesús del Monte 3C1, o c l u s i ó n 
intestinal. S E / 2, campo c o m ú n , h i -
lera 18, fosa 11. i . 
Carlos Ramírez , de Cuba, de c i n -
cuenta años, Monte 371. enfermedad 
del corazón. S B . 2, campo c o m ú n , h i -
lera 18 fosa 8. 
Alíonso Moreno, de Cuba, de diez y 
siete años, Quinta Covadonga, tuber-
culosis. S E . 2. campo c o m ú n , h i l era 
18 fosa 9. 
Alejandro J i m é n e z . E s p a ñ a , de 
45 a ñ o s , Reviragigedo 4, tuberculo-
sis l a r í n g e a , 2, campo c o m ú n , 
h i l e ra 18, fosa 10. i 
Antonio Gonzá lez , de Cuba, de un 
a ñ o , Marianao, n e u m o n í a . S E . 4 de 
segundo orden, h i l era 13 fosa 24. 
Olga V a l d é s , de Cuba, de diez me-
ses, Pogolotti 385, a t r e p s í a . S E . 4 de 
segundo orden, h i lera 13 fosa 25. 
C a r m e n Guerrero, de Cuba, de 19 
meses, Asbert 9, Marianao, atrepsia . 
S E . 4 de segundo orden, h i lera 13 fo-
sa 26. i 
Josefa R o d r í g u e z , de Cuba, de tres 
a ñ o s , D . Pernas 66, i n f e c c i ó n intes-
t ina l . S E . 4, campo c o m ú n , h i lera 7, 
fosa 7, segundo. 
J o s é I . Miral les . de Cuba, de tres 
d ías , Tenerife 00, debilidad c o n g é n i t a . 
S E . 4, campo c o m ú n , h i lera 7 fosa 8, 
pr imero . i 
Domingo D o m í n g u e z , de Cuba, de 64 
a ñ o s , hospital Calixto Garc ía , hemo-
rrag ia cerebral . S E . 5, campo c o m ú n 
hi lera 25 fosa S primero. 
J u a n M . Salas , de E s p a ñ a , de 75 
a ñ o s , Hospital Calixto García , enteri-
t i s . S B , 5 del campo c o m ú n , hi lera 25 
fosa 8 segundo. 
T o m a s a Zayas , de Cuba, de sesenta 
a ñ o s . Cerro 472, arterio esclerosis . 
S E , 5 campo c o m ú n , h iera :!5 fosa 9 
pr imero . | 
T o t a l : qu ince .« i 
E l A c i d o U r i c o v i s t o 
s i M i c r o s c s p i o 
CHeta le» de ác ido úrico v i s t o » s i 
nticrosrOpio. 
Hste grabado representa, ta l cual 
es, e l terrible á c i d o ú r i c o visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' p a r á l i s i s , blliosidad, hincha-
zón, e t c é t e r a . Usando "bimagneslx", 
c u r a r á de una vez estos males qu«» 
tanto acosan a l a Humanidad. 
a 5243 5t..2a. 
I m p r e s c i n d i b l e 
Así es en el hogar Ungüento Monesla, 
porque a diario hay en cada casa ne-
cesidad de usarlo en un niño que se que-
ma, en otro que tiene un grano, en aquéi 
con golondrinos y en ésete con sietecue-
ros. Ungüento Monesia, es medicina ca-
sera que en toda casa debe haber. Se 
vende en todas las boticas y cura todos 
los pequeuos males, vina cajita cuesta 
poco y cura muebo. 
C 8167 alt. Sd-8 
nuncies clasificaÉ de hora uit 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s y p i s o s 
h a b a n a ' 
Se alquila un- amplio local, que tiene 
500 metros de superficie, propio para 
cualquier industria o taller. Informan 
en Arbol Seco, 35 , esquina a Penal-
ver. A todas horas. 
39830 27 oc. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
D o s c a s a s e n l a c a l l e 1 4 , e n t r e 11 
y 1 3 , e n e l V e d a d o . L l a v e s e i n -
f o r m e s : 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a 
a 1 1 . 
39835 27 oc_ 
VE D A D O : E N E A C A L L E 35, E N T R E 6 y 8, ax;era de la sombra, se alqui-
la una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos cuartos baño1 completos, 
dos cuartos y servicios de criados y 
garage. Precio 250 pesos mensuales. In-
forman : calle 23, numero 385, entre 2 y 
4, Vedado. 
39877 27 oc, 
" " c e r r o 
17'X E A C A L Z A D A D E P A L A T I N O SB 
ÍLí alquila un local grande, de esquina, 
propio .para industria, comercio o depó-
sito. Informes en Obispo, 31 112, librería. 
39874 26 oc. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
EN L A C A L L E C, ESQUINA A 2, R E -parto Buen Retiro, a una cuadra del 
paradero Cazadores, l ínea del tranvía de 
Marianao, se alquila una casa compues-
ta de portal, sala, comedor, dos habita-
ciones, cocina y baño. Todas las depen-
dencias de buen tamaño. E l amplio te-
rreno que tiene dicha casa constituye 
una gran comodidad para el inquilino. 
Otrai casa en la calle 4, entre C y Línea, 
a media cuadra del paradero Redención, 
compuesta de portal, sala, comedor, 5 
habitaciones, una de ellas para criados, 
cocina y un buen cuarto de baño. Uas 
llaves de alabas casas en el paradero 
Pogolotti, l ínea del Havana Central, bar-
bería. Informará de su alquiler: Juan B. 
Gastón, en Oficios, 16, altos. De 1 a 4 
de la tarde. 
S9876 26 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila u n a hermosa sala b a j a , con 
piso de m á m o l , propia para bufete, 
oficinas o comisionista. E s c a s a seria 
y muy tranqui la . Aguiar, n ú m e r o 13. 
(11 moderno.) 
39841 27 oc 
S E N E C E S I T A N 
sueldo. Cal le 19, n ú m e r o 420, entre 
6 y 8, Vedado. 
3S872 27 oc. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para familia americana. Sueldo 40 pe-
sos. Otra para cuartos; otra para New 
York; otra para servir a caballero so-
lo, 45 pesos; dos camareras, 35 pesos. 
Habana, 126. 
39808 . 80 oc. 
i contribuir con el cuatro por ciento de 
sus utilidades, se les ofrece competente 
perito mercantil, para ilustrarlos en la 
forma más práctica y sencilla de lle-
var bien su contabilidad y evitarse mul-
tas por la Secretaría de Hacienda. Di-
rección: Soledad, 21. moderno, de 12 a 
íLJIS 7 a 9 de la noche, todos los días. 
39871 20 oc. 
PA K A C R I A D A D E MANOS S E S O L I -cita una muchacha peninsular que sea 
muy formal, trabajadora y sepa desem-
peñar su obligación. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Monte, 15, altos del ai-
macón de tabaco, 
39878 28 oc. 
V A R I O S 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a , 
para Ca ibar i én , casa particular, poca 
familia, 45 pesos. U n a cocinera, í d e m 
« a r a Sagua, 45 pesos, para cuatro per-
sonas; nada de criada, viajes y gastos 
todo pagado. Informan: Yil laverde y 
C o m p a ñ í a , O'Reil ly , 13. Agencia Se-
n a . 
39853 27 oe. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se so l íc i ta una buena cr iada p a r a . 
asistir a u n a s e ñ o r a enferma. B u e n ; 
A T E N D E D O R : S E S O L I C I T A UN B U E N 
V vendedor do plaza, para almacén de 
víveres. Telófono A-6185. 
39882 26 oc. 
Q O L I C I T O , S E A H O M B R E O MUJER, 
O Por 100 pesos lo enseño cómo se ga-
nan más de 10 pesos diarios, sin mucho 
trabajo; y cuando sepan se los doy de 
sueldo y si quiere ser ágente le doy 
un peso diario y el tanto por ciento. 
Puede ganar más de 3 pesos diarios. Cu-
ba, 44, fotografía, al lado de la frute-
ría. 
39884 27 oc. 
T ? N 29, E N T R E D Y C, VEDADO, S E 
ííi solicita una joven blanco, para una 
corta limpieza, atender y cuidar a un 
niño de doce años. E s indispensable que 
sea fino, de alguna educación, limpio y 
tenga recomendación. De no reunir es-
tas condiciones que no se presente. 
39875 • 27 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A colocarse en casa particular. No tie-
ne pretensiones y tienen buenas refe-
rencias. Informan en Santa Clara, nú-
mero 16, hotel L a Paloma. 
39862 26 oc. 
OTADAS P A R a I i M P I A R H A b T 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de. cuartos o ma-
nejadora. Informan en Manrique, 184, 
39867 26 oc. 
C H A Ü F F E Ü R S 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
X J en casa particular. Tiene referen-
cias. Informan: San Miguel, número 18. 
39864 27 oc. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -ñol, de 22 años, para casa particular. 
Práctico en el manejo y con referencias. 
No tiene pretensiones. Informes en la 
vidriera de tabacos del café Escorial . De 
8 a 11 y de 2 a 5. 
39S61 27 oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SEÑORES D E T A L L I S T A S O COMER-1 ciantes al por menor que tengan que 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E Ñ T / , 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T Q S 
" u r b a n a s 
V E N D O 
D o s c a s a s m o d e r n a s y u n a a n t i -
g u a , e n l a c a l l e 1 4 en el V e d a d o , 
m u y c e r c a d e dos l í n e a , f a b r i c a -
d a s s o b r e s o l a r e s c o m p l e t o s , esto 
es , 6 8 3 m e t r o s , a d m i t i e n d o e n 
p a g o d e las m i s m a s c h e q u e s a 
c a r g o d e 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
D o s c a s a s m u y g r a n d e s , d e u n a 
p l a n t a , e n l a H a b a n a , m u y c e r c a 
de l a c a l z a d a d e B e l a s c o a í n , q u e 
p r o d u c e n $ 8 7 0 m e n s u a l e s , a d m i -
t i endo e n p a g o d e l a s m i s m a s c h e -
ques a c a r g o d e 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
M I G U E L S U A R E Z 
O f i c i o s , 1 6 , a l t o s ; de 8 a 9 a . m . 
T e l é f o n o M - I T S S 
S9835 27 oc 
E N E L V E D A D O 
Se vende o se alquila un chalet , que 
e s t á cas i terminado. Cons ta de dos 
plantas, con los portales, recibidor, 
sala, Uvingroom-comedor, cocina, pan-
try , dos servicios y un cuarto de cr ia -
dos en l a planta b a j a , escalera de 
m á r m o l y otra de servicio; en la plan-
ta a l t a , seis cuartos y dos b a ñ o s de 
lu jo ; amplio g a r a g a y cuarto de chauf-
feur; jardines. E n l a ca l la 2 , entre 
21 y 2 3 . Informan en el t e l é f o n o 
F - 1 6 8 0 . 
80 oc 
Q E V E N D E , E N E L MISMO T U L I P A N , 
O dos casitas, todas de cantería, hechas 
a todo lujo. Se componen cada una de 
sala, comedor, dos cuartos con sus ser-
vicios. Casa de gusto, con carros cada 
diez minutos. Informan en Gloria, 78, 
altos, de 9 a 11 y de 3 a 6 de la tarde. 
No se admiten corredores. 
39863 30 oc. 
C A S A 
p a g a d e r a c o n c h e q u e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l , m o d e r n a , g r a n d e , h e r m o -
s a , t r e s b a ñ o s , o c h o c u a r t o s , dos 
c u a r t o s d e c r i a d o s , g a r a g e y todos 
los d e m á s d e t a l l e s y c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s . P o r n o n e c e s i t a r l a se 
d a b a r a t a . F a c i l i d a d d e p a g o . R o -
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 2 0 . 
39S85 26 oc. 
Horrosa ganga. Por 70.000 pesos y 
reconocer una hipoteta , se vende una 
gran casa en l a ca lzada de L u y a n ó , 
para batica, p a n a d e r í a u otro estable-
cimiento. O b r a p í a , 3 2 , altos. D e 1 a 
3 . Manuel Ares . 
38869 SO oc. 
A K T E S Y O F I C I O S 
IJETRATOS PARA I D E N T I F I C A C I O N \) y de todas clases y tamaños, se en-
trsgsm en seguida, y a los tres rl'as 
Creyones con su marco, 16 por 20, des-
de 6 pesos. Rodríguez, primer fotógrafo 
del Consulado español y americano. Cu-
ba, 44, esquina a Tejadillo. No confun-
dirse con las cuevas fotografía. Aquí se 
ve el sol. 
39S83 27 oc 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
L o d o y e n t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e 
c a s a s o c r é d i t o s , c o n l a m a y o r r e -
s e r v a . V é a m e . E m i l i o R o d r í g u e z , 
E m p e d r a d o , 2 0 . T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
De Werro galvanizado, cabida ona bo-
tella, práctico y de gran duración, ej 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Beilly. ^ 
38970 ^ oc-
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UNA MAQUINA F L A M A N te, tipo sport, de cuatro pasajeros, 
color Rolls Royce, de seis cilindros. S< 
da barata. Informan en Habana, númerí 
139, bajos, casi esquina a Luz. 
39870 26 oc. 
39S83 26 oc. 
l i ^ o s é I o E p b é s ó s 
V f O CONOCE SUS B E R E C H O S Y SUS 
xS deberes el que no ha leído la Consti-
tución, los Derechos y Deberes del Ciu-
dano. Cuba en la cartera. E l arte de ha-
cerse rico. L a Brujería y los brujos. Vis-
tas de la I s la y de los puertos y el pla-
no de la Habana. Damos todo por un 
pesos. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo, 
31 112, librería. 
39873 26 oc. 
M I S C E L A N E A 
M E C A N I C O S 
Llavlnes en blanco, para hacer de varios 
tipos, a $1.10 docena y $12.000 gruesa, 
en Da Sevillana, Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
29 be. 
iúm Católica 
P c I í c i t a c i ó i T d e l P a p a a l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a F r a n c e s a . 
He aquí el telegrama del Papa, feli-
ictand'o al Presidente de la República 
Francesa, M. Miilerand, al ser elegido 
para desempeñar tan elevado cargo: 
"Los eminentes servicios prestados 
ya por vuestra excelencia a la obra re-
constitutiva de su noble país, constitu-
yen prenda segura de que la misión, 
con tanta sabiduría iniciada por vuestra 
proceder, será continuada por la escla-
recida abnegación d'e la acción patrió-
t ica de vuestra excelencia. Convenci-
do de ello, imploramos de todo corazón 
las bendiciones divinas para la persona 
de vuestra excelencia y su familia, e.' 
Gobierno francés y Francia entera." 
i L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
Celebró el 19 del actual, la fiesta men-
sual a San José. 
A las siete de la mañana, celebró la 
Misa de Comunión general, el R . P . 
Cipriano I^urriaga, Director de la Mi-
licia Josefina. 
Fué amenizad'o el banquete eucarístico 
por el maestro Saurf. 
A las ocho y media, fué expuesto el 
Santísimo Sacramento, celebrando la Mi-
sa, el Capellán del vapor "Infanta Isa-
bel," asistido de los Padres Paúles Mar-
tínez y Mujica. 
Después de la Misa, se rezó el Rosa-
rio, ejercicio a San José, propio del día. 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
P E E N D A S 
P O R L A M O R A T O R I A 
Vendo, a la mitad de precio, varios pa-
res de aretes. Son de platino y brillan-
tes, última novedad. No dude, que saldrá 
bien en el negocio. Necesito dinero. Ven-
ga si lo tiene. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, en la Segunda 
de Mastache. 
39851 27 oc. 
I M P O R T I D O E E S J O Y E R O S 
Prendas en oro 18 K . y 14 K . 
Hebil las "Select", en plata 7 orot 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fan tas ía , esmaltes diverso* 
Carteras piel "Foca". 
P lumas fuentes V í c t o r ©n oro 1 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. ' 
Bteral la , 6 L T e l é f o n o Á-5689 . 
a t t o t « i t . i i t - e . 
C A S A S , P I S O S , < H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O r i C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
z j l : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: ¿ ' 
v R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
* p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
BIEN LOCAL, MUY PROPIO P A R A negocio o industria, por ser punto 
«e mucho tránsito, se alquila un local 
compuesto de dos salones y dos habita-
ciones grandes; alquiler $125, en San 
Miguel, 12L 
39797 27 oc. 
Se alquila el segundo piso de Mon-
k, 49 y medio; r a z ó n en el mismo y 
en la platería de los bajos. 
Jgl&O 27 oc. 
GE ALQUILA UN PISO PRICIPAlT, 
en y con todas las comodidades, 
Bisnfí L.ázfaro. 14 y 1«, el portero de la 
m o lnforma 0 llamar al teléfoho 
/ ^ L _ _ 26 oc. 
iaE^ntL1QIJ,II,AN E S P L E N O I D O S 
4e 7 \ . c la nueva casa Lamparilla. 60, 
:uar.tos.̂  con instalaciones mo-
26 oc. 
CA L L E NEPTUNO, E N T R E P A R Q U E y Aguilla. se alquila, con largo con-
trato, el mejor local de la Habana, pro-
pio para confecciones, mueblería, exhi-
bición etc., etc. Manzana de Gómez, nú-
mero 502, 
39650 25 oc. 
SE D E S E A A L Q U I L A R P L A N T A B A -ja, casa moderna, de cuatro a seis 
habitaciones, punto céntrico. Dirigirtse: 
Apartado 2367. 
39639 24 Oc 
dm.o-, ^\ua*fos.  m 
§827 S7' altos. 
SEa,wASr,ASA L,N CONTRATO, P O R 4 
casa ^n^a1"^.150^1-10 atender, de una 
3a un ^ - J ^ hahita<.'iones, alquilada, de-
inforL^ A?6'! de ?110 mensuales. Para 
¿ia a m Vlrtudes, 135; de 9 a 11 y me-
2G oc 
j5n» S E A L Q U I L A 
W a m^3' 115' ?e « ^ u i l a una casa. 
? teléfonr. ^C?ra^rc10- Tiene armatostes 
%tunn or ^ t40ld0 nuevo. Informan en 
y & -o. bajo». 
SO oc. 
P s t lx^}*^ ^ MODERNOS Y ele-
lla. Prom k?;308' Campanario y Bstre-
í0rta famiH^^1"^ establecimiento o una 
baJos. n T ía f o r m a n en San José, 65, 
Í S ^ A T f . ALQUILASE l Í pTan-
^ntar. 4 ^ ' "r3 moderna y acabada de 
^ servipfo. °S• / , r a n sala' comedor y 
?roíesionai •nprSflÍJrese Para oficina o 
W a . ' Kazón: Obispo, 80. Señor 
aCnil!8 almacenistas o comisionistas: 
, p f f T S l0Cal proPio' Para de-
Postel n t 1 " ^ 5 ' Precio $85- Coin-
T f C M - i s s t a 
&f^üs y con f^mes'urfbs^ltos amue-
en eJí^0 servici¿r completo. 
bB6nde m o r a l i d a d F ^ * ™ 13- Ha do 
Be na garantía ciy Hne ,<lue Presentar 
3966efiere- E m i l i a americana 
mero e n V 1 ^ * 1 " ' a i l t « ^ 1 d í a pr i -
ffcñL rP « n W c o , una casa pe-
S b a ñ ? n 8ala', dos habitaciones, 
^ O l l i o 0 ^ 0 1 " y C0CÍ,la de 
A ^ i í c T T T ^ — — • — 24 00 
^ o í* eomeáor0ai B/la', cinco cuartos 
t ^ l e ^ ^ 0 ^ 1 ! ^ 0 ^ ^ ^ doble Ser-
A T í o s ^7; 24 oc. 
^ a t e i a i8mo0t^JARÍ5sT V E A N M E 
de Personas ° í l n a . 1 I s t a inter-
!* C u n t í a s a u r / e n t e 3 y con las 
S,01" ft,al(lunaré «r^6 d??ean casas; yo 
V & r e i r o L e ^ t a T l t ' ^at i?- Se-g^uia, d iu ia , 78, esquina a 
^ ¿ ^ p 24 oc. 
a i & n S ^ t ? c ^ í - ^ ^ P a n a r i o , 85, 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S LOS altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Comjsostela y Habana. E n la misma in-
formarán. 
39499 4 noy. 
SE A L Q U Q I L A UNA GRAN CASA, por 1 un año. en Cojímar. Informes: Esco-
bar, 198. 
39361 27 oc 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. Bl Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
38787 24 t.c 
S O L A M E N T E A C A B A L L E R O S H O -
N O R A B L E S 
U n matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa , en 
el Vedado, tres m a g n í f i c a s habitacio-
nes, las cede en alquiler a uno o dos 
caballeros que v ivan solos y sean per-
sonas respetables. Informan en L ínea , 
11, bajos, entre H y G . De once a 
una y de cinco a siete. 
39122 ^ ' 24 oc 
O E ALQUIIAN LOS ALTOS DE La""CA-
O sa calle 17, entre 4 y 6. acabados de 
fabricar, compuestos de terraza, sala, 
nueve habitaciones, comedor al fondo, 
tres cuartos de criados, garaje, dos es-
plendidos baños y baño para criados. 
Precio: cuatrocientos pesos. Informan en 
O'Reilly. 11. altos, esquina a Cuba. De-
partamentos. 203-205. 
39159 26 oc 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -, cíente fabricación, situados en Infan-
ta," 119, esquina a San José, con sala, 
recibidor, saleta, hall. 5 cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio para criados, 
cocina de gas y agua caliente, informan 
en los bajos. 
39141 26 oc 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -sa calle de San José, 216, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, baño, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: Aguiar, 116, departamen-
to 50. Teléfono A-5205. 
39283 2 oc. 
TRASPASO CONTRATO D E A R R E N -damiento de tiró casa, con 39 habi-
taciones, mediante la regal ía de $5.000 
la casa deja más de $300 mensuales, el 
que la tiene, tiene necesidad de ausen-
tarse por asuntos de familia. Informan: 
Tejadillo, 7; de 2 a 3 p. m. 
39145 24 oc 
V E D A D O 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , SB A L -quila la bonita y amplia casa Ba-
ños. 244 entre 25 y 27, Vedado; jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, gran comedor al fondo, patio, tras-
patio, cuarto despensa, cuarto de cria-
dos, dobles servicios, lavabos d© agua 
corriente!, entrada independiente, ins-
talación de gas y electricidad y para 
poner cocina de gas y carbón; 'a la bri-
sa, cuadra y media de 23. Informa su 
dueña en la misma; módico precio. 
39554 29 oc. 
SE D E S E A A L Q U I L A R O COMPRAR casa en el Vedado, que tenga jardin, 
6 cuartos y gana cerca $200. Escr ib ir : A 
H. Palatino, 23, número 9, altos. 
39603 24 oc 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E 19 Y J , esquina de fraile, de 2 plantas, aca-
bado de pintar, con espléndidas decora-
ciones en su interior. Mide 22 metros 
66 cent ímetros de frente por 33 metros 
34 centímetros de fondo. Tiene jardín 
a su frente y a un costado, portal, ves-
tíbulo, sala, comedor, cuarto de estudio, 
despensa, cocina, cuarto con servicios de 
criados, entrada para automóvil. Altos: 
cuatro hermosas habitaciones, hall, lu-
joso baño, cuarto para criados y terra-
za. Para informes: Paseo, número 52. 
esquina a Quinta. Teléfono F-4276. 
39331 25 oc 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro 
que moleste, / garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el c o r s é de 
aluminio, patentado, no oprime los 
\ pulmones, como los anticuados de cue-
| ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
1 sin quo e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra fa ja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos diolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D'E A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
R A Ü I T A C I O N E S 
Q E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS, ACA-
badas de fabricar, calle 12, entre 1 
y. 3, Almendares. $225. Calle 3 y Pasaje 
C. 2 casas a $50. 2 a $35. cuartos a $16 
y a $11. E n l a misma se informa, una 
cuadra del paradero Orfila. Vaquer. 
39433 28 oc 
AVISO: A LOS MECANICOS D E A u -tomóviles : se cede un portal grande, 
ron teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en el Vedado. In-
formes : Joaquín Coll. 27 y B. Teléfono 
F-1S51. 
38378 28 dfe 
H A B A N A 
E L O R I E N T E 
j Casa para familias. Espléndidas habita^ 
¡ clones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
i esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
j Q E ALQUIIkA UNA H A B I T A C I O N amue-
i O en casa particular, a matrimonio sin 
niños o señoras, en Gloria, 16. entrada 
'por Someruelos; con o sin comida, 
j 39818 / 26 oc. 
i P a r a o f i c i n a , se a l q u i l a n e s p l é n d i -
dos d e p a r t a m e n t o s e n e l q u i n t o 
p i so d e l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 
9 8 . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
C 8501 3d-24 
S" ~ E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de tres habitaciones, en Gervasio, 122. 
a familia de estricta moralidad; precio 
$50. 
39815 26 oc. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab le s , c o n t o d o s ios a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E C, E N -tre 15 y 17, dos chalets de dos plan-
tas cada uno, acabados de construir. Las 
dos plantas bajas se componen de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres hermo-
sas habitaciones, lujoso baño, cuarto y 
servicios de criados, cocina y garaje 
con su cuarto de chauffeurs. Los altos, 
se componen de terraza, sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-
ño, cuarto y servicios de criados. Se 
pueden ver todos los días de 8 y media 
a 11 y media y de 2 a 4 y media. Para 
informes: Paseo, número 52, esquina a 
Quinta. Teléfono F-4276. 
S9383 25 oc 
^ 0 1° ^ c r i S 0ri<?,r,andes cuartos 
& O'lÜf, lla-^ en l'™ 0.b1̂  servi.no sa-
- ^ S y ' t ^ l í t o s 3 «bajc?s- ^forman 
« a g ^ e n t o s . 203-.?^ es,iuina a Cuba, 
SO OQ 
Oportunidad: se alquila G se arrien-
da , en 15 y 2 5 , Vedado, un solar 4 0 0 
metros, con casa de madera al fondo, 
c ó m o d a , y caballerizas, todo cercado, 
propio para d e p ó s i t o de carros, car-
b ó n o materiales. Llave en la bodega. 
Informes: Manuel G o n z á l e z . P icota , 
E N L A V I B O R A 
S e a l q u i l a l a c a s a " V i l l a M a s c o -
t a , " A v e n i d a d e L u i s E s t é v e z , e n -
tre B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , p o r -
t a l , 4 h a b i t a c i o n e s y u n a m á s p a -
r a c r i a d o , g a r a j e , d o b l e s e r v i c i o , 
s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y c o m e d o r a l 
f o n d o . L a l l a v e en fren te d e l a m i s -
m a ; p a r a m á s i n f o r m e s : J o s é 
A m o r , G a l i a n o , 9 6 . T e l é f o n o 
A - 4 2 8 4 . 
C 8477 4d-23 
CIE A L Q U I L A I iA C A S A O ' F A R R I L L . 
O 3 Loma del Mazo. Sala, comedor, 5 
cuartos, cuarto criados y buen servicio. 
A una cuadra de los carros. Informan: 
Salud, 46. altos. Teléfono A-6101. 
39596 24 oc 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y U m N O 
AVISO: S E A L Q U I L A UNA CASA P A -ra comercio, en Galiano, acera de los 
pares, con cuatro años y medio de con-
trato. Para informes: Galiano. ' núnjoro 
44, mueblería Alonso. 
39063 , 1 nov. 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
O acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle efe Carmena 8, entre San Dázaro 
y San Anastasio^ a una cuadra de la 
Calzada y a una cuadra del paradero 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, • co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje, 2 cuantos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, ademfts tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
joso baño con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: de 9 a 10 a. m. 
y dé 1 a 5 p. m. el señor Bombalier, 
en Cuba, 52. L a llave en el número 10. 
3S753 29 oc 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA UNA AMPLIA 2IABI-tación, en $30, con dos meses en fon-
do a matrimonio sin niños, en Concep-
cii5n de la Valla, 6, altos. 
39824 28 oc. 
d e m r t á í e n t o s 
p a r a o f i c i n a s 
S e a l q u i l a n e n l a c a s a C h a c ó n , n ú -
m e r o 2 3 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C 8507 ' 4d-24 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50o2. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e léctr ica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E n O'Rei l ly , 72, altos, entre Vil legas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 pesos has ta 2 5 pesos. L l a v í a , j a r -
d ín , brisa. Unicamente hombre solo. 
Indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
39777 30 oc. 
E l más moderno e higiéncio (le Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O IrOS Pinos, Avenida Oeste, entre San An-
tonio y Della. una linda casita, a la brl-
sau í lazón: Guillermo Monte. O'Rei-
lly, 13, altos. 
39588 24 oc. 
EN GUANABACOA O A i R E O E D O R E S de la Habana, deseo arrendar o com-
prar pequeñai casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Dir i -
girse, por escrito, a Emilio López, Vi -
llegas. 105, Habana 
37861 27 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada, muy amplia y fresca, a perso-
na de moralidad, en Galiano, 18. bajos. 
Casa de familia. 
39768 26 oc. 
HA B I T A C I O N : S E A L Q U I L A UNA es-pléndida y fresca habitación con la-
vabo de agua corriente y gran baño con 1 
ducha y bañadera; al costado de Emer- | 
gencias y a media cuadra de Carlos I I I , i 
a hombre solo. Informan: Pocito, 104, ! 
altos, pntre Espada y San Francisco. I 
39760 27 oc. j 
EN CASA B E F A M I L I A R E S P E T A - ' ble y sin niños , se alquila yna habi-: 
tación fresca y clara, con servicios y 
agua siempre, a matrimonio o señori-
tas que trabajen fuera o señor del co-
mercio. Precio módico. Informan: Te-
niente Bey, 87, altos. 
39759 25 oc. 
SE A L Q U I L A N B E P A R T AMENTOS, frescos y ventilados, compuestos de 
dos habitaciones y servicios, todo moder-
no e independiente, a persona de morali-
dad. Calle Dolores, entre 13 y 14, Lay-
ton. 
39516 28 od 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE SO LI-cita un socio para nna habitación 
amueblada. Se responde por el que es-
tá. Ha de traer referencias. E s casa de 
moralidad. 
39652 24 oc. 
n ú m e r o 41 
39211 24 oc 
E N L O M E J O R D E L A R I B E R A 
Lrme fiel Mazo, cal ió O'Farril, mimero 
4!>, so alquila una preciosa casa. S'ila, 
saictn comedor, rocina, cuarto de ba-
fl >. cuatro cuartos grandes, cocina de 
gas. L a llave en la bodega. Su dueño: 
Crespo, 20. De 1 a 3 p. in. 
396-17 PC 
V A R I O S 
C E A L Q U I L A UN MAGNIFICO B E F A R -
tamento, con vista a la calle. Jesús 
María, 124. Casa de moralidad. 
39648 . 24 oc. 
VENBO E L CONTRATO B E A B R E N damiento. por 5 años, cíe una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 8 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 26,cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: nn gran 
negocio. Acepto pago con checks sobre 
cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García. 51, Guauabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacca. 
38980 15 H 
X X A B I T ACIONES, CON COMIDAS, A 
jLkf hombres decentes, en casa de fami-
lia. Teléfono A-1604. 
39762 29 oc. _ 
TE N I E N T E R E Y , 93-A, SEGUNDO P I -SO, sala, con tres balcones, comple-1 
tamente independiente, propia para es-
critorio o matrimonio independiente; 
indispensable informes mutuos. 
39688 28 oc. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O señoras solas, se dan y toman refe-
rencias. Soledad. 34. moderno. 
39534 24 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CO» puerta a la calle, propia para uní 
industria chica o comercio. Concordia 
97. Informan en la misma. 
39149 24 o c 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas v muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga 3 
véalo. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dueño, en Manrique 
y Maloja. Señor Frades Veranes. 
39819 29 oc 
Ñ COMPOSTELA, 145̂  ESQUINA 
Acosta, se alquila una habitación, 
con vista a la calle y con toda asis-
tencia. 
39478 26 o e 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 nv. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa paí'a familias recientemente abier» 
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confort, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro. 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
SE A L Q U I L A N E S P L E N B I D A 8 T fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Módicos precios. Agua-
cate. 86. altos. 
38957 26 oc. 
SE ALQUILA: PARA DOS D E P E N -dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
3S349 26 oc 
AL Q U I L E R , UNA H A B I T A C I O N , A ^hombres solos y de moralidad, no 
habrán otros inquilinos, hay luz eléc-
trica y se da llavín. Cárdenas, 7-, a l -
tos. 
39709 25 oc 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, independientes, con balcón a 
la calle. Consulado, 59, altos. 
39739 * a 
DE P A R T A M E N T O : S E A L Q U I L A UNO, de dos habitaciones y cuarto de ba-
ño, con abundante agua, todo con vis-
ta a la calle, en los altos de la moder-
na casa. Calzada Infanta esquina a Jo-
vellar. donde informan de 11 a 1 y de 
5 a 0. 
39470 24 oc 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A T A M E N T O S para oficina comisionistas, con bal-
cón a la calle, hay cuartos para hom-
brea solos, de todos precios, entrada a 
todas horas. Amargura, 19, altos, es-
quina a Cuba, entrada por Cuba; trai -
gan referencias. 
39419 24 oc. 
H O T E L R O M A 
•Este iiermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y deinfts ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, rtíódico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila una espléndida habitación, con 
luz eléctrica toda la noche y teléfono, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
modernos, situada en el centro comercial. 
Informan en Compostela, número 90, an-
tiguo, primer piso. 
89602 25 oc. 
Jt; mada seriedad, alquila dos o tres 
habitaciones y un apartamento con o 
sin muebles, con todo el confort mo-
derno. Todas las habitaciones tienen 
halcón a la calle y agua corriente y 
hay una de esquina, con vista a dos 
calles: el punto es uno de los más 
céntricos de la Habana. Con o sin asis-
tencia. Se exigen referencias. Informan: 
R. W. D I A R I O D E IíA MARINA. 
S9753 . 28 oc 
E l D I A E I O D E L A M A E l -
IfA es e l per iód ico mejor 
Informado. 
P A G I N A V E I N T E 
• • 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 0 
k m L X X X V I H 
bendición 
"cramento 
Se concluyó con 
cha Triunfal afb^nJocelebrados en el 
Los cultos f ^ 1 ™ pual estaba art ís-
altar de San José, el cual esc 
ticamente adornado- , tieinpo rei-
I G L E S I A P A K K O ^ J A I . SANTO 
Ha concloMo ajet 11 » » « n a . San 
Rafael Arcdneel Sal ía . 
^ s t r í e r ^ o b J e t o ^ r especial des-
C1%CÍ61H se celebró la « e s t a anual a 
^ V á l ^ f M t ó a mensual, a San Jo-
sé d'e la Montaña. 
PIA-UNION ^ A N ^ J O S B D E SAN 
E l 19 del actual, ha celebrado «ms 
na TI P . Juan Cruz. C . L>-
1 Después de la pliltica. se rerlflcó la 
procesión de San José. ¿e 
Fué presidid'a por el R . P . Mateo de 
la Santís ima Trinidad. C . 
Tuvo a su cargo la parte n™1™*' }°a 
l a t PP Fray José Luis de Santa Te-
í e s a y Fray Enrrque de la Virgen del 
Carmen. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA D E 
L A CA1UDAD 
LOS QUINCE J U E V E S E N L A SANTA 
I G L E S I A C A T E D R A L 
j i «santísimo S a - . a Dios no le podremos engallar, y reserva aei ¿st"" 
, „ _ «i roro del tem-
L a parte musical P o r e i cu maes. 
Pío. acompañado a l órgano. Por 
t̂ro Satirí. canto d'e la Mar-S E1 (jneves, 28 del actual, darán comien-
' zo en la Santa Iglesia Catedral, la de-
voción de los Quince Jueves, en honor 
de Jesús Sacramentado. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
Véase la Sección de Avisos Religio-
sos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E G U A N A -
J A Y 
E n otro lugar d'e este número reseña-
mos las grandes fiestas, Que en la Igle-
sia Parroquial de Guanajay. se han ce-
lebrado el 20 y el 21 del actual. A ellas 
concurrimos, quedando altamente satis-
fecho de ellas por la piedad y fervoroso 
entusiasmo, que las ha informado. 
R . P . R A F A E L F R A G A 
Celebra hoy sus días, el R . P . Ra-
fael Fraga. Inspector del Seminarlo de 
San Carlos y San Ambrosio. 
MI sincera fel ic i tación. ' . 
UN C A T O L I C O . 
D I A 24 D E O C T U B R E 
, || 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en la Iglesia del Espíritu Santo. 
Domingo ( X X I I después de Pentecos-
tés.)—Santos Rafael Arcángel y Tobías, 
patriarca; Félix, Evergisto y Martinia-
no, mártires; Proclo y Bernardo Calvó, 
obispo, confesores. 
Santo Tobías, patriarca. Este santo 
patriarca de la tribu de Neptalí, era tan 
E l pasado jueves se ha celebrado ia pia(voSO y temeroso de Dios, que no 
nción mensual a Nuestra Señora nei \ 0bra virtuosa en que no se em-
please. Llevaban con preferencia su 
atención las obras de misericordia, y 
' función men 
SaJfTcfó0 e ? T A r General de la Aso-
elación de Nuestra Seuora del Sagrado 
Corazón de Jesús. R . P . doctor Manuel 
Serra, Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, quien después de la Misa. 
Impuso medallas, y pronuncio la pia-
tlCEl acto estuvo concurridísimo. 
DOMINGO X X I I D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
i 
E l Oficio divino de este día nos ha-
oe ver por un lad'o la Miseria y flaque-
za del hombre, tan fácil a ofender a 
Dios, v la bondad y misericordia del 
Señor, siempre dispuesto a perdonar a 
'luien arrepentido de sus culpas -vuelve 
liacia TA sus ojos. Elige, en efecto, . la 
Iglesia en la Misa del presente domin-
go, como introito, el salmo C X X I X , que 
os una oración en la que los judíos 
cautivos en Babilonia confiesan sus pe-
cados y reconocen al mismo tiempo que 
la, misericordia de Dios es mayor que la 
propia malicia, lo cual sostiene su con-
fianza v no permite que desfallezcan en 
su aflicción. L a Epístola, tomada del 
capítulo I de San Pable/' a los filipen-
ses, nos" presenta al Santo Apóstol en-
carcelado y perseguido, pero consolado 
sobremanera con las demostraciones de 
cariño oue le dispensan los fieles de la 
rii'f'aÜ dé Filipo, a quienes convirtió al 
cristianismo, con lo cual se nos da a 
entender que el que obra bien, aun en 
medio de las mayores aflicciones, no ca-
recerá de nada. 
E S T A C I O N 
I N T R O I T O . Salmo C X X I X . Si ace-
rlm^ps, Señor, a los pecados. Señor, 
?.quién subsist irá? Mas en Tí hay pro-
pioiaí'íón, joh Dios de Israel! 
Salmo C X X I X . Desde las profundlda-
des clamé a Tí. Señor; Señor, oye mi 
voz. —;Gloria,!. etc. 
OiiAC'iON.-Müh Dios, refugio y forta-
leza nuestra! Atiende a las piadosas 
preces de tu Iglesia, Tú que eres el au-
tor mismo de la piedad, y haz que lo 
que hemos pedido fielmente, lo consiga-
mos con eficacia.—.Por Nuestro Seuor, 
etcétera. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es á'el capítulo X X I I , versícu-
los ló al 21. según San Mateo: 
"En aquel tiempo, los fariseos se fue-
ron y consultaron entre sí cómo sor-
prenderían a Jesús en lo que hablase. 
Y le envían sus discípulos, juntamente 
con los herodianos. diciendo: Maestro, 
• sabemos fue eres veraz y que enseñas 
el camino de Dios en verdad, y que no 
: te cuidas de cosa alguna, porque no 
, miras a la persona de los hombres: di-
• nos, pues, ¿qué te parece, es lícito d'ar 
tributo al César o no? Mas Jesús, co-
nociendo la malicia de ellos, dijo: ¿Por 
• qué me tentáis, hipócritas? Mostrad-
me la moneda del tributo. Y ellos le 
' presentaron un denario. Y Jesús les di-
jo : ¿ Cuya es. esta figura e inscripción ? 
¡Dícenle; Del César. Entonces les dijo: 
Pues pagad al César lo que es del César 
y a Dios lo que de Dios." 
R E F L E X I O N 
E l hombre es naturalmente mentiro-
so; y el primero a quien engaña es a 
sí mismo. Decimos muchas veces no 
Puedo, y, sin embargo, podemos. De-
cimos no sé, cuando en realidad sabe-
mos. Esas excusas podrán valer para 
los hombres: para Dios no. E n todas 
las edades y en todas las circunstancias 
de la vida podemos y debemos servir a 
Dios guard'ando sus santos Mandamien-
tos, dando al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios. Podremos 
guardar las conveniencias de nuestra 
Posición, pero sirviendo a Dios. Podre-
mos pagar tributo a la sociedad en que 
vivimos, pero con tal que no nos olvide-
mos rl'e pagar también, antes que todo 
el tributo de gratitud y de vasallaje £ 
Dios. Nos nos engañemos. L o que es 
entre ellas las de enterrar a los muer-
tos. Igualmente se ejercitaba en dar 
limosna: tanto que entre todas las obras 
de caridad esta era su predilecta, atri-
buyéndola con razón un poder maravillo-
so para preservar del pecado, y para al-
canzar d'e Dios misericordia. Permitió 
Dios a este Santo patriarca varias aflic-
ciones y trabajos para dar en él al 
mundo una prueba de resignación y de 
paciencia y hacer ver los maravillosos 
efectos que produce su divina gracia en 
los que corresponden a sus inspiracio-
nes; pero en recompensa le llenó de te-
soros, le dió paz y alegría a su casa, 
y le envió a San Rafael uno de sus pri-
meros arcángeles para que le certifica-
se de su amistad y benevolencia. 
Así paga Dios las buenas obras, y 
así manifiesta que es Padre d'e mise-
ricordias aún en las mismas adversida-
des, para que el hombre se confunda 
de su Ingratitud y admire en todo la 
divina sabiduría. 
E l glorioso patriarca Santo Tobías, 
murió lleno de años y merecimientos. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
I Nuestra Señora' tiene el honor de Invitar 
a usted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, que se 
hará en la iglesia de Belén conforme al 
siguiente programa: 
Empezará lu Novena el día 25 de Oc-
tubre, lunes, v en cada día, a las 8. ha-
brá misa, plática comunión y responso 
al final.. 
Se suplica encarecidamente reciban la 
Sagrada Comunión los socios, según el 
orden siguiente: • 
25 octubre. Lunes. 1er. día. Coros 1, 2, 
3, 4 y 5. 
26 octubre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
7. 8. 9 y 10. 
27 octubre Miércoles, 3er. día . Coros 11. 
12, 13. 14 y 15. 
28 octubre, Jueves, 4o. día. Coros 16, 
17. 18, 19 y 20. ^ 
29 octubre. Viernes, 5o. día. Coros 21, 
22, 23, 24 y 25. 
30 octubre. Sábado. 6o. día. Coros 26, 
27. 28. 29 y 30. ^ M 
31 octubre, Domingo 7o. día. Coros 31. 
32 33 34 y 35 
'lo. 'noviembre, Lunes. 8o. día. Coros 
36, 37. 38, 39 y 40. ' i 
N. B. Desde el medio día de la fiesta 
de Todos los Santos hasta el día de d i - | 
funtos (todo el día) se puede ganar el 
"Jubileo de las Almas." 
Condiciones: Confesión en cualquiera 
de los ocho días anteriores. Comulgar 
el día de difuntos o la víspera. Visitar 
la Iglesia. Se ganan tantas indulgencias 
plenarlas, como visitas se hagan. 
2 D E N O V I E M B R E 
CONMEMORACION D E LOS F I E L E S 
D I F U N T O S 
A las 7 a. m.—Al empezar l a la . misa. 
Comunión general de la Archicofradía, 
con cánticos alusivos al día, 
A las 8 a. ni.—Solemne Misa de Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio, 
conforme a liturgia seguirá el sermón, 
acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
8 15 22, 29, como consagrado a las 
BB. Almas, habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que en los "Primeros 
Lunes" de cada mes. Se impondrán las 
medallas recibidas de la celadora o en 
la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, que 
tanto se interesa por las Almas del 
Purgaitorio, se suplica a las socias la 
asistencia a la Novena, que animen a 
los de su casa a hacer este obsequio 
a sus difuntos, que atraigan a otros a. 
la Archicofradía y que contribuyan con 
la limosna anual de "Un Peso" para su-
fragar los gastos de la fiesta y de los 
primeros Lunes del año. 
E l Director, Ramón Diaz, S. J . — L a 
Presidenta, señorita Aurora López de la 
Torra .—La Secretarla, señora Concep-
ción Hernández de Cobos. A. M. D. G. 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
F I E S T A A SAN JERONIMO 
E l día 23 a las 7 salve solemne, el 
24 a las nueve solemne de ministros, en 
la que predicará un padre de la compa-
ñía de Jesús . 
30670 24 oc. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A f í I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correo» Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 15 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L ñK> 
V R E Y B H R D E O S 
Salidas semanales pov los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 h é -
"ices); L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos m í o r m e h . cBrimrM 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - H 7 6 . 
Habana . 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . 0 T A D U Y 
Precio del pasaje de tercera c l a s e : » q u e pueda favorecer al 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a su* 
¡ o n s i g n a t a n o s : 
S A N T A M A R I A Y € 0 . 
San Ignacio, 18. Habana . 
S a n Ignacio, 72, altos. Te! . A- 7900 ) Palacio Serrano. Santiago de C u b a . 
C O M P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
Para' todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirte a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ign 72 , altos. T e l . 7990. 
SERMONES 
que han de predicarse en la B. I . Ca-
tedral de la Hnbann, durante el se-
cando semestre dt> 1 Afio del S«-
fior 1920. 
Noviembre lo. —Festividad de Todos 
los Santos; M. I. señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir: M. I . señur Magistral. 
Noviembre 21.—Domlnl.-n Ti l .De Mi-
nerva) ; l lustrís lmo seílor Defin. 
Noviembre 28.—Domlnici I de Advien-
to- M. 1. s»fiór Sdijí íie la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I do Advlen 
to: M. I. seíio'; Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela, 
Diciembre 12.-Domínica I I I de Ad-
viento; M. I. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jublloo Circular (por 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a 1 odlspueeto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas IAB Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, so predicará du-
rante cinco minutos: en Misa Solem-
ne de Tercia, el sermón será de dura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
ción ordlnai'a, no debiendo pasar de 
treinta mt»iu1os. 
E n lo'' días laborables se celebran 
laa 7, 7 y media y 8. E n los días fes-
tlvca. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, JnVio 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venTmos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los soimones que. Dios mediante, 
ee predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante ei secundo semestre 
(?el año en ír̂ rso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia f n la forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y firma S. R . R . ae que 
certifico.—l-KL OBISPO 
Por maniato de S. E . R.—DR. MEN-
DET!. Arcedirno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, a las 8 a. m., 
misa solemne con exposición del San-
tís imo Sacramento; la Sagrada Cátedra 
la ocupará el Rdo. P. Juan J . Loba-
to, la comunión a las 7. 
L a Presidenta. 
S9604 24 oc 
D E T E N T E S 
A V I S O 
señores pasajejos, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i a y í n pasaje para 
p a ñ a sin an'íes presentar sus pasapor» 
les expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i de Abril de 1917. 
E l Condgnalario . Manuel O t í á u y . 
\ 1 A J C 5 R A r l U U S A r . 3 F A N A 
E l vapor 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
' E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Infanta Isabel 
C a p i t á n G A R D 0 Q U 1 
S a l d r á de este puerto sobre el 2 0 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera dase , 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
coi. 
V A P O R E b 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
barcador, a 
empresa, evitando qUe 
al muelle m á s carga a Conduc¿ 
buque pueda tomar ^ <\ 
a la vez ^ e j a a g l o m e ^ V 
rretones s u ^ e n d o éstoS ^ d ? £ 
ras, se ha dispuesto lo ^ 
lo- Que el e m b a r c ó : r e -
mandar al muelle, extienda ^ 
nocimientos por triplicado * 0í co. 
puerto y destinatario envi- r,a ^ 4 
D E P A R T A M E N T O D E ffi* 0 ^ ! 
esta Empresa para que tn7\U 
ponga el sello de "ADMlT D o L E S 
. 2 o Que con d ejemplar 
cimiento que el DepartameT,* J 0 0 " 
tes habilite con dicho s e l 1 0 de 
panada la mercanc ía al mil]] aCotI1-
que la reciba el S o b r e c a r a j f r 
que que e s t é puesto a la carga 
30 .^^ todo c o n o c i m i e n t o ^ , 
pagara el flete que corresPon4 1° 
m e r c a n c í a en él manifestada *Z * la 
embarcada. *5Ca 0 no 
4o. Q u e ' s ó l o se recibirá cara, i 
t a las tres de la tarde, a cuy ' 
serán cerradas las puertas de lo i 
macenes de los espigones de Pa,,)! 
5o. Que toda mercancía ^ 2 
a l muelle sm el conocimiento S 
do siera rechazada. Ua-
E m p r e s a Naviera de Cuba. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A BlA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
PARA LAS DAMAS 
D e oro 1 8 k . , m a c i z o , a r -
t í s t i c a m e n t e g r a b a d o s y es-
m a l t a d o s en c o l o r e s . 
P í d a s e a s u ú n i c o f a b r i c a n t e : 
A . G O N Z A L E Z 
C r i s t o , n ú m e r o 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 0 7 5 3 
Vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en viaje extraordinario para 
N E W Y O R K , 
sobre el d ía 17 de Octubré , admitien-
do pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse a sú 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
395S7 '24 &c 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUNCION 
D E NUESTRA SEÑORA, E N SUFRA-
GIO D E L A S B E N D I T A S A L M A S D E L 
PURGATORIO. 
L a Archicofradía de la Asunción d« 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CULTOS E N HONOll D E SAX R A F A E L , , 
(Del 15 al 24 del presente mes.) 
E l día 15, a las siete y media de la 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Salve, acompañada 
de voces. 
E l día 24, a las ocho de la mañana 
misa de comunión general, y a las nueve 
la tradicional fiesta. E l sermón estará 
a cargo del M. R. P. Padre Santiago G. 
! Amigo. Presidirá tan solemne fiesta él 
¡ Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los 
¡ mencionados cultos y reciban los Sacra-
| mentes de Penitencia y Comunión, ga-
narán indulgencias plenarlas. 
38620 24 oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l vapor P. de SíMeoui 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
27 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros. 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a 3 ^ 
M O I R 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
clase de Sirven para teñir toda 
las. 
De venta en 
la República. 
A l por mayor: 
te-
todas las sederías de 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
MQKaflBSSáy53Eka 
Los billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las NUEML del d í a de ía 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noúibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Con sus aparatos instantáneos y per 
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y 'de 
larga permanencia. 
^ Sus pelucas y postizos, con rayas na-
G a l i a n O , 7 ^ , eSGUina a o a i l IWlgliel. turales de últ ima creación francesa, son 
7 ' IT . _ . », . ; incomparables. 
H A B A N A 
C 8502 8d-24 
E N S E Ñ A N Z A 
A CADEMIA P O E I T E C N I C A P K A C T I -
ca e individual, de comercio y óp-
tica, empleando a sus praduados; Te-
neduría do Libros y Mecanógrafía a do-
micilio o la oficina, por horas, convenio 
y mensualidades, peritaje, ^balances, 
liquidaciones, 6 a 10 p. m. Lampar! 
lia, 52-1}; perfeccionamos a los que es-
tén deficientes en sus conocimientos. 
39702 2G oc. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, 8E5f0KiTA francesa, desea dar clases de Inglés 
y francés, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselló 
Mahieu. Calle 23, número 431, entre 6 y 
8, Vedado. 
^ 37135 31 oc 
UNA P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea, dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono A-8900. San Miguel. S10. 
39674 b ' io n 
A L O S E S T U D I A N T E S . . . 
Profesor con t í tulo académico, se ofrece 
para dar clases particulares o colecti-
vas. Bachillerato completo y prepara-
ciones para ingreso en las demás es-
cuelas y Academia Militar. A-6850. Neo-
tuno, 63, altos. 
26 oc 
O B J E T O S 
Vendo, por embarcarme al extranjero 
la acredita Academia "Royal", situada en 
lugar céntrico, en espléndido local, con 
buen contrato. San Miguel, 86-88. infor-
marán. 
25 oc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do tíiov 
dista. / 
S r a . R . G i r a l de M e n d e 2 . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2o . 
37620 31 oc 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Ritman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
E L B A I L E . . 
tos 
37452 30 n 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se enseña inglés ta-
S 1 " ^ 3 ' * ^ a n o ^ a f í a , aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
f?nartAg^r^ta^ente. a ^us discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor P. Heitz-
man Concordia, 91, bajos. ri , --t leltz 
364,1 27 oc 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
h^SVi1^LPr0Cedím,ient0S moderadísimos, 
hay clases especíales para dependientes 
del comercio por la noche; cobrando ouo! 
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Luz. 24, altos 
A los D i r e c t o r e s d e C o l e g i o s . 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , 
Villegas, 46. 
3C985-86 4 n0T. 
PR O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A T - mecanografía, para niñas v señori-
tas. Señorita Bestoy. Encarnación, SJ, 
esquina a San Benigno. 
30203 2 n 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTl"-ra sitema Martí y bordados a mü-
qulna, desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios. TS, altos. 
30570 5 nv. 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente 
Dé los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de é s to s ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde boy a la disposición de los dis-
c ípulos—-(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir). 
Señoritas instructoras Creaciones e In-
novaciones por instructor'es recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para, los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática Impresión en las "bailables" que 
frecuenten Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Pox-Trot. Pro-
menade-One-Step. Valse "Pantasy", Pa-
Bo-doble, Schottisch Classic Tango, Shlm-
Danzón, Huía Oriectal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc . 
Apartado 1033 Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. Williams, D i -
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS. ) 
86899 30 oc. 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
r̂anrfafnaAfb0S' Se:sos- San Alberto. Taqui-
mPró "o^^f nos:-rafía 7 Comercio. 17, nú-
me„ro ¿33, esquina a G. Vedado. 
• 01,28 , 24 oc 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S ^ ' E V A S ' C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E N O V I E M B R E 
Clases nocturnas, tí pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá- ! 
denna y a domicilio. ¿Desea usted apren-i 
der pronto y bien el idioma inglésM 
^nn?^rr,¿sted el METODO NOVISIMO 
K(JüJi,RTb, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha, publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él 
podnl cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mis 
completo que ninguna otra casa. En-
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
cejas ; per algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a , un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Es tucar y t intar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis. 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O . NIÑOS, 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
Masaje '"estbét ique , ' ; 'manual , por in-{mu;er pues hace desaparecer las arru-
ducción, "Pneumatique' y vibratorio, con l " " J ^ > f • -u L « 
los cuales Madame Gil obtiene mara/villo- gas, barj-OS,- espinillas, manchas y 
SOEirerSápitdo0 éxito de esta casa es l a 1 grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
mejor recomendación de su seriedad. f i facultativo V CS la que mejor da 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N . L L E G A D A D E P A R I S ) 
i' lt 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y • cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los -nifios. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 ln 27 
' N A C A R I N A * 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las In-pnrezas de 
la piel, da al cutis blanjura de nftear 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
39724 21 nv. 
UNA BUENA P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería Parisién,'» Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Es ta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de polo 
a nifios y nifías, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las sefioras. Hábil manicure 
para las damas. 
L a "Peluquería Parisién*» importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parlsii-n." Salud, 47. 
31d-lo. 
UNA S E S O R I T A A M E R I C A N A , QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H . Refugio. 27. altos. 
37345 2 nv: 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano.. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los institutos y Universidad v una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por laá 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnifica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana 
Teléfono 1-1894. 
38549. 26 oc 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre los últ imos modelos' ri» 
SOMBREROS D E L U T O . 
Departamento de vestidos, y ropa 
interior. 
G A L I A N O , 1 2 6 . e s q u i n a a S A L U D . 
C 8475 3d-23 
C 7927 
fifrraheth Arden 
S P A N I S S L E S S O N S . 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E IN glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entr? Aguacate y Villegas y 1̂  otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla 
39555 5 nv. 
37934 i l oc 
B A i l E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza prááctlca de Fox trot, One-
Step, ais, Schottls, Paso-doble, Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101. bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-S006. 
SSO.̂  ~* oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee^ c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C 7212 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
E l D I A D I 0 D E L A 5IABT-
?íA es el p e r i ó d i c o de mayor 
c l r c u l a c l ó ^ en Cuba. 
Lozas de lavabos, mármoles, muñecos, 
jarrones de sala y -objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8Ó67. Com]¿Xiciún rápida y ga-
rantizada. 
39714 1 n 
Q E S O R A , LIMPIANDO O A R K E G L A N -
kj do su cocina o calentador economi-
.zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a: B. Fernández. Teléfono 
A-6Ó4V. 
80121 28 oc 
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , d o n d e se c o n f e c -
c i o n a n t o d a s c la se s d e p e i -
n a d o s , p e l u c a s , pos t i z o s , s e 
p e l a n y r i z a n n i ñ o s , sesven^ 
d e n los f a m o s o s 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e E . 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k 
P i d a p o r e l T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y e n l a C a s a d e 
H i e r r o , O b i s p o , 6 8 , o e s -
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , 
e l fo l le to " E n P o s de l a B e -
l l e z a , " u n l ibr i to m u y inte-
r e s a n t e . 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y TRENZAS 
S o n el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y W 
cios de esta casa . Mando pedidos « 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y mas 
duradero. Precio: 50 centavos, 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," '5 
colores y todos garantizados. Hay 634 
tuches de un peso y dos; también te' 
ñ i m o s o la aplicamos en los espíen-
didos gabinetes de esta casa. Tam' 
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
N E P T Ü N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 ^ 
505 
D I V I N E R O U G E 
(Arrebol Líquido) 
E l Divine Rouge es el producto 
perfecto para l a higiene, coloración 7 
c o n s e r v a c i ó n de la piel. Divine Kous 
es juventud y belleza. P í d a l o / 0 ^ 
macias y per fumer ías . Envíe c111.0 p¡ 
sellos y le remitiremos un P 0 » " * 
vine Rouge. Divine Rouge: Aparco 
2498 . 
39568 
O F R E C E M O S 
Nuestro tratamiento^ d̂ arreárrsaUrá su? ^ 
pía, tersa y blanca; le cerrar 
ros "naturalmente" e ^ ^ i tratanJle" 
0 de grasa en 1̂  cara ^ ^ ant^ 
completo vale ffjD J ^ * Be 
éxito. Se envía al interior an -
C 1438 ind 8 £ 
en la ."Casa % ^ ^ i ^ r \ ^ \ ^ 
la Peluauería Cos^scribiendo a l f / V 
el teléfono A-8(33 iq^g ^ nombre del , 
P a r a pintar los ^ " ? J * . 
Extrac to l e ^ ^ . ^ F i Tolor ^ 
E s un encanto Vegetal, ca ¿00. 
da a los labios; ú l t ima . p r e P ^ . 
de la ciencia en la química ^ ^ 
Va le 60 centavos. Se vende e ^ ^ 
cias. Farmacias , Seder ías y e _ & 
p ó s i t o : Pe luquer ía de ^ ^ 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, S i -
no A-5039 . 
u c t a b r e ¿ 1 tie l a ^ o 
Venta de Fincas, Solares Yermos y E 
« • ^ • ^ A CASITA SOliJIB $6,000, 
nUP^0 ^ . . r a a Q^r y de Aginar a 
0^ Amargiira ^ ^ ^ i y o y en el. ac-« ^arSal¿roaen efectivo 7 en e r a c 
tótna' P r ' - r P ^ ; t amban 
V: Habana, Qlnuiler. ^ ^ ^ en alquiler, 
tomo e." 
^ • U - ^ o C x Ó : ' c Ó > I P R O U X A ~ ~ O A -íTríi-N >E . e 8 a 10.000 pesos. Se 
t > l l f a u e valga f e 8 a ^ te 
^ . f e r e ^ e / e ^ re^o con^ accione, oo-
l1 dinero / buenas Compauías Infor-
^"'^dado, calle I , numero 0. B. Quln eco tisa 
26 oc 
" ¿ ' ^ - - r r ^ T ^ A : SF COMPRA, de 
TÍSA DE en la Habana, basta 
J « * 3 f S ' a 23. número 122, entre 
f^aseorvedado . C 24 oc 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
„a v vendemos toda clase de 
rotfPr3mo .nmerrios v la Habana y fue-
^ ? o c i ^ n i C T f o m e s : Amistad. 136. 
U n a g a n g a : por tener que embarca i 
vendo u n a casa, en el Cerro, m u y b i en 
si tuada, de esquina, tiene bodega y 
puesto de f ru t a s y una accesoria, por-
t a l pa ra dos c a í l e s , e s t á a lqu i l ada ; 
con c o n t r a t o , es de madera . Se a d m ¡ - ! 
te t o d o o pa r t e en cheques de Ban-
co. Precio $4 .000 , que vale $ 6 . 0 0 0 ^ 
i n f o r m a n en Habana , 200 , pue?to de | 
f ru tas . 
ffllSti 26 oe_ 
A N C A : VENDO CASA CON PORTAL 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicio y agua de Vento, en 2.700 pe-
sos. Tarabif-n un sobir de 10 por 40, en 
1 600 pesos. Caser ío de Luyanó. 18, Aca-
demia, i 
3S964 31 oc. 
\t H ' N C A S U R B A N A S 
V una,0?a 4 habitaciones, comedor ba-1 
jal». sHu '̂ v servicios de criados, buen 
jo, cuarrt.f cuartos altos, preparaJa pa 
uatio / J^ÍROS mils; su terreno, 202 me-l 
5 u deducir 12 mi 
t"5- Vo ima hipoteca cómoda. Urge el 
ES, de i m ^ g ^ ^e situaci6n. Jul io C. 
1 istad. 56; de 9 a 2-Ato SwtiTO l-eralta. 
J ^ r ^ W ^ * KüSIDlfiNCIA MEJOK 
SE6ÍtwJa en la Calzada de Columbia, 
' Í T i a d r a ' d e las estaciones de Co-
^ cv miena Vista. Puede verse en-» u?f, Bu . 
luinbia ^ ^ m informes: Trocadero. ÜO 
m I/izar'' s 
M Í G Ü É Í X M A R Q Ü E Z 
V R O D O L F O C A R R I O N 
' r> de 3 aj 5. Dinero en hipoteca 
J Upo mas bajo, con la mayor pron-
"^nemefuna' partida de cien m i l pe-Teneme 
joo. c^eaTm'ismo"tipo"V ¿ t r a s partidas 
^refec tuo colocar a l 10 por 
luis 26 oc. 
f-rr VF\DE,V DOS HERMOSOS CHA-
Vutq en el Reparto de La Sierra, ca-1 
•Y Primera, entre Cuarta y Sexta, de, 
L, nlantas cada uno. garages y gran | 
.in Se admitiría en pago de los mis- . 
p i cheaues Intervenidos de, cualquier 
ETco de esta capital. Informan: Keina., 
ffro 107. Banco de Propietarios. | 
39T(¡5 '—• 
fiTÉíT'ÑÉDADO, UNA CASA A C A - j 
Kfhada de construir, en la calle 35 i 
Ttr« " v 4. Informan en laí misma o 
f c 6 ^ , Vedado. 31 ^ i 
U R G E V E N D E R 
ArfM del 30, verdadero y l indís imo cba-
w madera, dos plantas, en el Reparto 
«anta Amalia, a una cuadra de la Cal-
ada% frente a la Portada Monumen-
ü! de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, ' l -B, bajos. 
39877 29 oc 
JOSE M A R C O S 
TTENDO, EN N U E V A D E L . P I L A R , cer-
V ca del nuevo Mercado, una casa de 
Ba!a saleta. 3 cuartos, baño intercala-
do comedor al fondo, servicio do cria-
dos $12.500; y otra a una cuadra del 
Nuevo Frontón, do dos ventanas, sala, 
; saleta, 4 cuartos, los cuartos de 4X4, 
baño corrido, cielo raso, $17.000. Marcos. 
U E N D O . B E N J U M E D A , 38, D E S A L A , I 
V saleta, 3 cuartos, cocina corrida, : 
fS.000; pueden dejar parte en hipoteca | 
y er. Mafqués Gonzíllez, a una cuadra ¡ 
del Nuevo Frontón, otra de sala, sale-
-tn, S cuartos, $7.000; y en Oquend^ y 
i Sities, dos de altos, con sala, .saleta^ 2! 
enanos, cocina corrida, escalera de nulr- j 
lio!, modernas, rentan el V por 1(W iUire, 
f¡tíl3,000 cada una. Marcos. 
V V E N D O , A M E D I A CUADRA DT.L 
; 1 nuevo Frontón, en- Kan Carina, una : 
casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de j 
baño corrido, moderno, con bidé y ca-1 
lentaoor, agua corriente en los cuartos, • 
ron sus palanganeros cocina de gas, , 
UlóOü, pueden dejar $6.000 en hipoteca i 
iU por 100; y otra de $11.500. Marcos., 
VENDO U N A E S Q U I N A , D E A L T O S , I 
T de sala, saleta, 3 cuartos, escalera I 
demérmo^ 7 y medio por 22. renta SiOO, 
ISMO; y otru en Desagüe , a media cua-
dra del nuevo Fron tón , de sala, j o r t . 
fomedor. 3 cuartos, saleta al fondo, pa-1 
tío y traspatio; do cielo raso. S25.000; y i 
tm terreno de esauina. de 22X11, a $40 
Jiftro. con parte al contado. Marcos. 
m Carlos, m I>e 12 a 2, Notar ía Ma 
ssana. 
• ^ 1 27 o c 
YENDO, C A L L E 39 Y B , U I N D A C A -
' sa, jardín, portal , sala, comedor. 3 
írandes cuartos, cuarto baño, cuarto 
mado corredor, al fondo garaje, $30.000; 
«sa San Nicolfis, sala, comedor. 2 cuar-
™s, 54.700; Marqués González, sala, co-
«tar, 3 cuartos, $7.600; Subirana, sala, 
wmedor, 4 cuartos, corredor al ofndo de 
ja|uán, $9.700. Escobar. 7. bajos; de 2 
JÍW 24 oc 
J A M E J O R GARANTIA: EN CONo'UN-
f-1 10 o separado, vendo un bonito solar 
.^i"na y una casita, sin estrenar. 
"Modo servicio. Todo en $4.600. Infor-
Vm 8,1 dueao' Delicias. F. Telefono 
25 oc 
J U A N P E R E Z 
iHÜu1 vende casas?. . 
E comPra casas?. 
PEREZ 
PEREZ 
¡ f e ende fincas de campo? PEREZ 
Ousí *0mpra finca3 de campo? PEREZ 
<«-n toma dinero en hipoteca? PEREZ 
bocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaln. 34, altos. 
J40aln^R A V E R S I O N ; SE VENDE 
^ccirtn hía una casa de la mejor cons-
1I03 enádi161"™ y cemento, sin estrenar. 
^ 1 9 ^ St,línea de la Víbora ; su pre-
Wo Tkuíara' t ra ta r : D-elicias. F . su 




LUIS S U A R E Z C A C E R E S 
Escr i to r io : H a b a n a , 8 9 . 
J V i n v e r t i r su d i n e r o t e n g o 
d venta i n f i n i d a d d e p r o p i e d a -
sJen la c i u d a d y sus b a r r i o s . C a -
p j j / solares a p r e c i o d e c r i s i s . 
aa nuestra l i s t a d e p r o p i e d a d e s 
t P A R A N E G O C I O S D E 
^ A C T U A L I D A D . 
^ V Í N D E I ^ 4d-21 1 
tóntas cieit ^ 8 A ?UEVA, DE DOS 
Vsu 2 »• m. U0- T e l « o n o M-2401., 
Píi ^ T - r — .., 24 oc. 
^eíaend0 do8RRc2-a.GA>'GA V E R D A D : ! 
^oh»3' dos cuar to ' con r o r t a l sala. I 
5«r? > toda | r t ° 3 ' t equina con su ac- I 
Vi»,0 8anitarfo aí,otea- mampos te r í a y I 
C a s a n g a n ^ ^ g . c la venta. $15.000. 
O 23, entre pPa vl,sta- in forman: I n -
Las' c a ñ a ^ 1 1 y Santa Tere-
S(¿ 30 oc _ 
re» e 0 ^ ? y vendea casas y sola-
S r e 0 ^ i 1 0 8 barrios ^ ^ p a r t o s , ' 
^ado, ^ f preci0s no sean exa-
^ «n t l 1Íta diner0 611 h^ote-
Monte s e n t i d a d e s . Of ic ina- , 
' i y ' altos. T e l é f o n o A - D I G S . 
10 y de 12 a 2 . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana, 59. Teléfono M-0595. 
T E A I i T A D , CERCA D E NEPTÜNO, da 
y j dos plantas, sala, comedor. 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
CONCORDIA, DE U N A PEANTA, M o -derna, sala, saleta, 5 cuartos, fia-
rale, mide 8X40. $48.000. 
NE P T Ü N O , CERCA D E BEI.ASCOA1W, mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto ae 
criados, moderna, precio §85.000. 
ANIMAS, CERCA DE GAEIA .NO, M i -de 11X30, sala, comedor, tí cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
TT'N J , CERCA DE 23, SAEA, SALETA, 
Vi comedor, hal l , 6 cuartos, 4 cuartos 
de baño, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio $](«5.000. 
C , CERCA D E 23, M I D E 22X30, CHA-let. ves t íbulo , sala, saleta. 5 cuar-
tos, garaje, $05.000. . 
Ti 1% CERCA DE PASEO, D O S P E A N -
JL i tas, sala, comedor, hal l , tres cuar-
tos, altos igual. $58.000. 
CA Í . E E 8, CURCA D E EINEA, SAEA, comedor, 5 cu&rtos, ¡,'uraje, baño 
¿•ópift'f t<», precio $50.000. 
CAEEE 13, CERCA DE PASEO, SAEA, saleta, cinco cuartos mid'3 20X22. 
precio $30.000. 
I O i CERCA DE BASOS, SALA, SAEE-*J ta, comedor, baño, altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $00.000. 
-i >% CERCA DE Ir, DOS PEANTAS. 
I _t sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
hall. 2 baños . $100.000. 
t ) » 7 , CERCA D E L , M I D E 12X50, SAEA, 
& i hall , cinco cuartos. 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
M , CERCA DE EA UNIVERSIDAD, 2 plantas, independiertes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
CAEEE 10, UNA P E A N T A , S A E A , Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea , $25.000. 
í>» t , CERCA E*, i , ESQUINA F R A I L E , 
¿/ú sala, saleta, hal l , 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA DE F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio SfiO.000. 
CA L L E A , CERCA D E L I N E A , F R A I -le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, p r e r i j $80.000. 
CA X . E E A , C E R £ A D E 23, D O S P L A N -tas. sala, saleta, 3. altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, E N T R E CAELES D E LETRAS, sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H A B A N A . 59. TELEFONO M-9595. 
37033 10 nv 
R E Y I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
C o m p r a n y venden t o d a clase de es-
tab lec imientos , f incas r ú s t i c a s y ur-
banas, a d z m í e n y f a c i l i t a n d inero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas can t i da -
des. A m i s t a d , 69 , esquina a San J o s é . 
T e l é f o n o s A ~ Í 2 9 1 y A - 7 0 4 8 . 
V E N T A D E " C A S A S 
Una en él Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos; en 
9.000; en Paula, cerca de los mueljes 
con 450 metros, can te r ía , magníf ica cons-
t rucc ión ; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25. dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.50 por 35. c a n t e r í a losa 
por tabla, v igueter ía de cedro, magníf i-
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva. 7 por 34. ciellos 
mono l í t i cos , columnas estucadas t i m -
bre eléctr ico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los b a ñ o s más su t í tuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal , sala^ hal l , recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro , cerca de Belas-
eoaín, una .mans ión dos plantas, toda 
can te r ía , renta 1.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; Mosite, de 
Cuatro Caminos a l Campo Marte, dQ dos 
plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor. 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, c an t e r í a , cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monol í t i co , superficie 410 metaos renta 
800 pesos, en 115.000; en la V i tora, casa 
1.000 metros terreno, portal, ja rd ín , á r -
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monol í t icos , cercada 
ele hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín , dos nlantas, nueva, es-
quina con establecimiento. 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
to, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; I n -
dustria, de dos plantas, nueva. 6 por 
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal , 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos. Re-
vi l la y Ferifández, Amistad, 69, esqui-
na a San J o s é Teléfonos A-1291 y 
A-70ia 
VENDO, EN EA VIBORA, UN HERMO-SO chalet de esquina, sin est -enar, 
rodeado de jardines y con todas las co-
modidades para una numerosa familia. 
Ijlave e informes: Gertrudis, 11. 
38902 25 oc 
E N E L V E D A D O 
Vendo tres casas y en pago admito 
clieck del Banco Español . Dan el 10 por 
100 de in t e ré s . Precio $40.000 las tres. 
Muy confortables para vivirlas. Vea es-
to que le conviene, en la calle 10. nú-
mero 201, entre 21 y 23, Vedado. Su due-
ño. Palmero, no corredores. 
30389 24 oc 
V e n d o m i casa en la Calzada de L u -
y a n ó , con 1.100 metros de terreno y 
9 0 0 de f a b r i c a c i ó n , que puede ren-
t a r $ 6 0 0 , en $ 5 6 . 5 0 0 . 
s 
O t r a en T a m a r i n d o , dos plantas , con 
es tab lec imiento , de esquina, con 4 5 0 
metros, en $ 5 2 . Es una hermosa casa 
y va le m á s . Precios de ac tua l idad y 
recibo su i m p o r t e o p a r t e en check 
del Banco In t e rnac iona l . T e l é f o n o 
F -7923 . N o corredores. 
39216 28 oc 
E VENDE UN RESTAURANT, B I E N 
^ acreditado, el dueño realiza sus ne-1 
gocios por tener que embarcarse. Infor - I 
man en la f e r r e t e r í a E l Compás. Z u - ' 
lueta y Animas. > 
39488 26 oc__ 
LE C H E R I A SITUADA EN BUEN P L U -to, se vende; tiene contrato; lugar 
magníf ico para restaurant, fonda, etc.; 
al lado hay buena casa desocupada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
mente de 12 a L 
39505 28 oc. 
TI E N D A DE MODAS: CONFECCIONES de señora y n iños . Se vende con lo-
cal para familia y cent:, to. Precio mó-
dico. Admito cheque intervenido. Infor-
mes : La Flor Cubana. Galiano y San 
José . 
39395 29 oc. 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
al contado y a plazos, de todos los pre-
cios, cuyos dueños las venden baratas 
por necesitar vender. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a 9. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en paga ré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34, a l tos; de^l a ^ J u a n Pérez. 
" I I IFOTBCA: XEN (i O CNA CAJA PA-
I J . ra colocar sobre propiedades urba-
nas, en el acto. Una part ida de seis 
m i l po^os y otra de cuatro m i l en la 
Habana. F a c t o r í a , n ú m e r o 0. Teléfono 
M-0333. 
39058 24 oc. 
H U E S P E D E S 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, libre, 650 pesos. O-- ta deja al mes 
1.500 pesos l ibres, en la calzada de 
Keina. Precio 8.000 peses, y tenemos 
otras más . Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años . Alqui le r $200. Informes: AJUÍS-
tad, 136. Garc ía y Co. 
EN $5^00, BODEGA, CALZADA SAN Lázaro, otra cerca Toyo. $4.200, can-
tineras, solas en escjrainli, alquileres ba-
ratos y contratos. Figuras, 78, cerca 
Monte; de 12 a 9. Manuel Llenín. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle San N i -
colás, son cantineras, alquileres baratos 
y contratos. Figuras, 78. Teléfono A-602i : | 
de 12 a 9. Manuel Llenín . 
^39331 29 oc 
GANGA HORROROSA: SE VENDE una ' f . . . , 
fonda en m i l pesos, que vale tres J^a me jOF U l V e r S I O i l 1 1 2 1 
m i l , se da a prueba, se da tan bara ta ' ^ 
por enfermedad del dueño, paga poco 
alquiler y tiene contrato, vida propia : . . 
como se puede ver. Adolfo Carneado. ; s o l a r CIl l a 
Zanja y Be la scoa ín , café. 
39491 28 oc 
EN E L CERRO: SE VENDEN DOS o A sas de maraposterfa, juntas o separa- I 
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del l 
paradero, con sala, comedor y dos cuar- I 
tos. Todo de azotea y c i tarón. Se vende | 
en ganga por tener que marcharse su 
dueño para ftl extranjero. Informan: I n -
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En Las C a ñ a s . 
37838 27 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
COUNTRY CLUB P A R K : SE CEDE POR lo pagado a cuenta, una parcela de 
terreno de m á s de dos m i l trescientos 
cincuenta metros cuadrados de superfi-
cie, en lo mejor de este hermoso re-
parto, admitiendo en pago cheques del 
Banco Internacional de Cuba. Informa-
rán : Obispo, 127. 
39852 28 oc 
G A R C I A Y C a . 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O A L D A I 8 , cerca de Los Pinos, 11,999 varas de 
terreno, a 45 centavos vara. Su d u e ñ o : 
Pérez. 46, J e s ú s del Monte. 
39830 26 oc 
GA N G A : VENDO 9 SOLARES, A cual-quier precio, en Luyanó . Teléfono 
1-7051. Real, 138, Marianao. 
39734 25 o c 
R e p a r t o S a n A n d r é s , A r r o y o 
N a r a n j o . S o l a r e s d e s d e $ 5 
h a s t a $ 1 5 m e n s u a l e s , c o n 
a g u a y l u z e l é c t r i c a y a 1 5 
m i n u t o s d e l a H a b a n a , p o r 
e l t r a n v í a d e l R i n c ó n . I n f o r -
m a n : E m p e d r a d o , 3 4 ; d e -
p a r t a m e n t o , 1 0 . 
39733 1 n 
CO N S O L O 300 P E S O S D E C O N T A D O y el resto a pagar en p e q u e ñ a s 
cantidades mensuales, se vende una es-
paciosa parcela cid terreno en Luyanó , 
con calles, aceras, arbolado, cerca del 
t r a n v í a de la " calzada y de la Habana, 
¡ y de un parque de pronta const rucción. 
Para más informes: calle de Sitios, nú -
• mero 76. Habana. 
39660 25 oc. 
R O L A R E S , V E N D O L A A C C I O N D E C A -
i O da uno de los de centro, con todo lo 
I pagado, en $454, en Alturas de Almen-
i dares. Reparto Buena Vista, con buenas 
¡ a c e r a s , calles, agua en abundancia y luz; 
. mejor c i rculac ión que J e s ú s del Monte 
' y Cerro v porvenir mejor; sale a $3.76 y 
medio centavos. ¿ Quiere ustel algo me-
i j o r ? . . . Para verlos y cerrar t ra to d i r í j a -
se a 12 esquina a 13, Vedado, ta l ler de 
i instalaciones e léc t r i cas , o Lawton. 2. Ví-
bora. A. Zulueta, 
39416 26 oc. 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , Con 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , l o s 
t r e s se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n t o t a l d e 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : . ¡ b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
37915-16 4 nv. 
A P R O V E C H E G A N G A 
Por necesitar dinero, vendo una esqui-
na brisa, que mide 1.112 varas cubanas, 
cuadradas, por la mitad del precio. Tie-
ne que ser en esta semana. Informan 
en la calle Hospi ta l , 7. altos, entre Nep-
tuno y Concordia, a todas horas del día, 
39456 28 oc 
QB VENDE EN LA CALLE DE POC1-
lO to. entre Buena Ventura y San Lá-
zaro, un terreno que mide 6 y medio 
de frente por 29 de fondo, metros, dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora , se 
da barato. Informan en Industr ia, 90. 
39350 24 oc 
T>OR TENER QUE EMBARCARME p ró -
Jt ximamente. vendo muy barato, dos 
lotes terreno, con 1.400 varas, en el re-
parto Santos Suárez. a cinco pesos va-
ra, admito en pago check del Banco I n -
ternacional ' Dos lotes ^ n la ampl i ac ión 
del Reparto Almendares. con 1104 va-
ras, a siete pesos vara, e s t án en la 
Avenida 6a.. cerca al parque, admito en 
pago check del Banco Internacional. I n -
forman en la la . de Primelles. ' n ú m e r o 
12. Cerro; de 12 a 2 p. m. y de 7 a 
9 p. m. 
39219 26 oc 
A 40 metros de Galiano. casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la cons t rucc ión más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revil la y Fe rnández , Amistad. 69, 
esquina a San José . 
36978 80 oc. 
U R G E N T E V E N T A 
En el bar r io de Jesfia del Monte, por 
los carros de Luyanó , Malecón, vendo 
una gran casa. Portal , sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. Es propia para numero-
sa familia. Su precio es bara t í s imo. Más 
detalles: Obrapía . 32; y de 1 a 4. M. 
Arés . 
C A L L E D A M A S 
Vendo una casa, dos plantas, moderna, 
hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos- Renta 200 pesos. Para más de-
ta l les : Obrapía . 32. De 1 a 4. M. Arés . 
"\7"ENDO FINCAS, CERCA CA2TOEEA-
V r ía , 1 i |4 cabal ler ía , $8.000; en Ma-
nagua. 2 3|4 caba l le r í a , $25.000; Bacura-
• nao, 314 caba l l e r í a , $6.000; ;San Juan y 
Mart ínez, 13 caba l l e r í a s , $17.000. Pulga-
I rón . Aguiar, 72. 
• 37964 11 oc 
EN LOS PINOS, TRASPASO CON-trato solar, de esquina, tres cua-
j dras es tación y vendo otro al contado, 
en lo más a l to de Barrio Azul y en la 
mejor calle, mide 633 metros, a $2.50 
I metro. In fo rma : Pedro Lamas, Monse-
I r rate y Lamparilla ' , billetes. Teléfo-
no A-7979. 
38720 . _ 26 oc. 
ASEGURE SU DINERO Y SU POR-venir: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38311 10 n 
Compran y venden toda clase de rego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
g a r é s y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. E s t á 
en esquina, preparado para abrir , y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena ut i l idad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
A M I S T A D . 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras mfta y otra en 
el barrio Colón, propia para principian 
te. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en bueno» 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son senos. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Vendemos uno. seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 130. García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Venao una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 00 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
Amist- . ' l . l-'-r Gárcfa y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
as í como Obispo. O'Reilly. San Rafael, 
Galiano, Reina. Monte. Neptvno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázato , Animas. 
Be lascoa ín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 139. 
García y Compañía . 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos cént r icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarlos, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le-agradezco nos 
hagan una visi ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad. 136. García y Compañía, 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido. buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad- Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntrlcoa de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad. 136. García y Compa-
ñía. ' 
P A N A D E R I A 
Vendo una. de ocasiórv; tiene que ser 
antes de dos d ías . Se da por la mi tad 
de su precio, con un gran almacén de 
v íveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en ¿O.OOO pesos, contrpto 10 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136. Garc ía y Com-
pañía . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrata», poco a lqu i -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad. 
136. García y Com-'añfa. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. Garcfn y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más. I n -
formes. Amistad. 136. García y Compañía. 
Q E VENDE UNA GRAN CASA DE 
O huéspedes , con buen "ontrato. con 
una planta baja, propia para a lmacén 
o comercio, urge la venta por retirarse 
su dueño. Informes: Fac to r í a y Corra-
les, café ; de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 
Manso. 
3S5S6 ^ J 0 0 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69, esquina a San José . Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos Revilla y Fe rnández . 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
te en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revil la y Fe rnández . Amistad, (JO. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulce r í a y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a SOO pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Revi l la y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad. 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata, l l ev i l l a y González. 
Amistad, 69. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntr icos 
y tengo desde 500 pesos hasta de $8.000. 
con buenos contratos. Bevi l la y F e r n á n -
dez Amistad. 69. 
K 1 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revi l la y F e r n á n d e z . 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno. en calle co-
mercial. Revi l la y Fe rnández . Amistad, 
69, esquina a San José . 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es -
t a t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 Ind 
G R A N H O T E L 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de De-en-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
EEPIDIO BLANCO, DOY EN HIPO-teca, $75,000 en efectivo, al 12 por 
ciento, sohre una buena g a r a n t í a . O'Rei-
l l y . 23. Teléfono A-695L 
.39301 29 oc. 
h D E A N Í M A L E S 
EL MEJOR TELEGRAFO. P A R A LAS elecciones no hay como las palo-
mas correos; las hay belgas l eg í t imas , 
y se dan muy baratas hasta terminar 
los escrutinios. Llame a l Teléfono 1-7084. 
39843 27 oc 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocida en la Habana, 
deja de u t i l idad 3.000 pesos mensuales, i 
se da en 90.000 pesos, con facilidades \ 
de pago, por retirarse su duebo. Revi 
l i a Fernández . Amistad. 69. 
371S4 1 n 
POR TENER QUE I R M E P A R A E8-paña , vendo en el mejor punto de la 
Ciudad, una casa de huéspedes , en 
$4.000, con contrato y $700 mensuales 
de u t i l idad l íquida , garantizada. Ra;;ón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
38238 24 oc 
y 5 
O P O R T U N I D A D 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden 10 Fincas Rús t i cas , desde 2 
caba l l e r í a s basta 5u; se aduiiten en pa 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
en las al turas de Marianao. Es de es-
quina y son 2.084. Informan en Obrapía , 
32; de 1 a 4. M. Arés . 
í? I t l ^ sala omtr1es P in t a s , cada 
l ' A l l V1* He'rv .fr.edor• dos " 'artos, 
* le g1- Mente rv11,cl0s.igua redimida. 
^ 2n 2 Alberto. alt0S: de « a 10 
Ĵ iOn000 Pesos r 
I Pr'imenra. ^sa V 6 ™ 6 ' e,n ^ calle 
B íi?e í ah? ' Plantas « i e s Plan^s. las 
•lo llln>o ' saleta S! COIUPoneu cada 
S ^ s e r ^ f tiene ?O:'TR0 '• , ,ARTOS -V er. 
L (le a '"as. i N A A -0-1 Peso.-,, ,-
N 8 a 10 y d0erní.^ = Monte, l u . ' ' ^ -
0 P 0 R T U N I D A D 
SOSTfl 
E í> l ^ í L U I V Ü E N T O S VARÍGS 
A tres cuadras de Be lascoa ín y dos de 
San Miguel, vendo 504 metros, a 70 pe-
sos metro terreno y fabricación, es tá 
preparado para un gran almacén. Más 
detalles: Obrapía , 32; de l a 4. , M . Arés . 
V E N D O A U N A C U A D R A 
de la Calzada de Puentes Grandes, fren-
te a la fábr ica del señor Matos, una 
esquina, 10X40, l a doy a 3 pesos vara, 
esto es una oportunidad. Más informes: 
Obrapía . 32; de 1 a 4. &L Arés . 
28 oc 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Compro y vendo casas y fincas rlistlcas 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
clir;ero para liipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrap ía . 32; de 1 a 4. 
M. A r é -
3892- 25 oc 1 
IM P R E N T A ; CON URGENCIA, POR tener que desocupar el local, se ven-
de con vidrieras, maquinaria y t ipos, 
unida o detadlada, muy barata, en 
Neptuno, 178. 
39800 30 oc._ 
Se vende u n a v a q u e r í a , l a m e j o r de 
la I s la . Todas vacas nuevas y de bue-
na raza, p r i m e r o , segundo y tercer 
pa r to , y var ias p r ó x i m a s a p a r i r y 
o t ras r e c i é n par idas . I n f o r m a n en Pra -
do y C á r c e l , v i d r i e r a de tabacos.. Te-1 
•é fono A - 1 0 8 6 y t a m b i é n en l a v i d r i e -
1% de la L o n j a de! Comercio de t a b a -
cos. 
397 00 oc. I 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON EA finca y v íveres finos cerca de Obis-Do superficie 250 metros, dos plantas, i 
pn' 80.000 posos. Es gran oportunidad. I 
evilla y Fe rnández . Amistad, 69. 
VI D R I E R A DE TABACOS, MUY Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 TIPSOS . comida y casa para uno. 70.000, 
pe'sos. Kevil la y Fe rnández . 
" O A S A D E R I A Y VIVERES; L A MAS 
JL acreditada en la ciudad; es duefío de 
la finca y da buen contrato, por que 
rer -e t i rarse; buen 'negocio. Revilla -
ITernández. Amistad. 69. , 
ME INTERESO POR VENDER UNA bodega muy conocida, por enferme-dad del '••'uefío; buen contrato; no paga 
alquiler J muy cantinera. Kn 12.000 pe-
sos. Uevilla y Fe rnández . Amistad. 69. 
CA F E EN MONTE, EÜEN CONTRATO • no paga alquiler y le quedan 90 pe^ sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revilla 
y Fe rnández . Amistad. 69. 
CA F E MUT CONOCIDO ENTRE PRA-do y Zulueta y Teniente Rey y V i r -
tudes, siete a ñ o s contrato; no paga a l -
quiler v 'e quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años , en lo mejor de la ciudad, 
v idr ie ra de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Pregio 40.000 pesos. Kevil la y Fer-
nández. Amistad y San José . 
T T O T E L , CAFE, RESTAURANT Y V I -
Ü driera de tabacos, finca nueva hace ; 
de camas al mes 1.500 pesos, di<íz afios' 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mué- j 
bles y enseres valen más de 20.000 pesos, i 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos, Kevil la y Fer-
nández, Amistad y San José . 
36978 30 oc. | 
LE C H E R I A : SE VENDE UNA E N P U N -to comercial, con buen contrato y en 
buena marcha sus negocios, por separar-j 
se uno de los soci In fo rman : Cerro, 
n ú m e r o - 624. i 
39384 24 oc. | 
FA R M A C I A : POR NO PODERLA aten-der su dueño, se vende una muy [ 
buena, en el mejor barrio de la Ha-1 
baña , urge hacer negocio por tener que 
salir del pa í s , en plazo breve. Para m á s 
informes di r ig i rse a: M. A. Ml r . Merca-, 
deres, 11-A, altos 
39592 5 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casst Je h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , al tos. T e l é -
fono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende nn café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 p«5sos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 30O pesos; contrato seis afios. 
Más informes: Monte, 19. altos. De 8 ti 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
F A R M A C I A 
Se vende en It< cacada del Cer,ro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La ca-
sa e s t á mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, a t end iéndo lo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis afios, con un médico alquiler-
Más informes: Monte. 19. altos. De S a 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
39165 28 oc 
TENCION: SE VENDE UNA CARBO-
ner ía , en un pueblo cerca de la Ha-1 
baña , h?«e buena venta y paga poco a l - ! 
cjuiler se vende por su dueño tener ¡ 
otros negocios. Para informes calle Of i - ' 
cios, entre Sol y Santa Clara, l i b r e r í a 
Nuevo Mundo. J o s é Llano. 
3S636 | 21 oc 
QE VENDE UN GRAN HOTEL, EN 
(O buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntr ico, y una vidr iera 
como para dos. Informes: Fac to r í a y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Mauro. 
3S4S3 26 oc 
SE VES'DE UNA CARBONERIA, CON su buen carro y buena muía > su 
buen local, en La Ceiba, calle Real, 90, 
por su dueño encontrarse con f a l t a de 
salud. 
39137-38 28 oc 
F R E D - W 0 L F E 
V I V E S , 1 4 5 , H A B A N A . 
N e g o c i a n t e e n m u í a s , c a b a l l o s , v a -
cas , t o r o s y c e r d o s . O f r e z c o í a c a -
sa a t o d o s m i s a n t i g u o s a m i g o s , 
g a r a n t i z a n d o e l m e j o r s e r v i c i o d e l 
g i r o . R e c i b o c a r g a m e n t o s e n t o -
d o s v a p o r e s . N o se o l v i d e d e la 
d i r e c c i ó n : V i v e s , 1 4 5 . T e n g o 7 5 
m u í a s e n s u r t i d o y b a r a t a s . V e n g a 
a v e r l o s . T e l é f o n o A - 5 4 2 9 . F r e d 
W o l f e . V i v e s , 1 4 5 . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan 
con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m i -
llares, e s t á n contentos y depositan en 
mi y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
a rmazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja a l 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
39671 28 oc 
SE VENDE CUATRO MUEAS CON SUS arreos y dos carros con caja c r i o l l a ; 
a precio convencional y se puede esco-
ger. A y e s t e r á n y Domínguez ,Habana , 
Cerro. Tarruel . 
39557 29 oc. 
GR A N NEGOCIO: SE A I í M I T E N PRO-posiciones de venta o arriendo de 
un bar, en el mejor lugar del Prado. 
Informes: Prado, 03, Horas : de 12 m. a 
p. m. 
39611 24 oc 
H I P O T E C A S 
INVENTO D E GRANDISIMA 1MPOR-tancia. Necesito $1.500 para emplear-
los en un invento de positivos resulta-
dos. Doy buena pa r t i c ipac ión en el ne-
gocio. Pára m á s detalles: d i r ig i rse por 
escrito a J. S. Riverp. Paseo, 23, Ve-
dado. , 
39800 27 oc 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e e x -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
t e y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s l o s c a b a l l o s y y e g u a s 
s o n f i n o s y n a t u r a l e s e n sus a n d a -
re s , b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e es tos a n i m a l e s e n 
l a c a l l e ^ 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y € a . 
H A B A N A 
L. BLUM 
V I V E S , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas H o l s t e i n y Jersey, de 15 
a 25 l i t r o s . 
10 t o ros Ho l s t e in , 2 0 to ros y v a -
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y cabal los de 
K e n t u c k y , .de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras casas. 
Cada seniana l l egan nuevas reme-
sas. 
P E R R O S S A B U E S O S D E K E N T U C K Y 
Acabamos de rec ib i r ayer l a segunda 
remesa de perros sabuesos, todos j ó -
venes y maestros . Estos perros de 
K e n t u c k y son los mejores de l m u n d o 
en cuan to a su f a c i l i d a d p a r a l evan-
tar y su cons tancia pa ra seguir . £ 1 
que desee obtener algunos de estos 
perros que venga a escogerlos en l a 
perrera pues no mandamos perros a l 
campo n i contestamos las ca r tas del 
campo por el t i e m p o que se pierde . 
Precio a : $ 1 5 0 y $ 2 0 0 l a pa re j a . Ca-
lle 2 5 , n ú m e r o 7, en t re M a r i n a e I n -
f a n t a . J o s é Cast iel lo y C o . 
o9472 27 oc 
SE D E S E A C O M P R A R UNA BUENA yun ta de bueyes, maestra de t i ro , s i 
la dan en p roporc ión . Teléfono F-4020 ó 
M-2005. 
. 39482 29 oc 
39473 19 n 
A Q U I E N I N T E R E S E 
Soy lo suficiente solvente en el comer-
cio de esta capital, y í)or lo tanto me 
he he •ho cargo de la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Específico Eureka, contra la calvicie, por 
lo cual garantizo si en 90 días no le sale 
el pelo devolverle su dinero a quien lo 
use, no siendo persona de muy avnn-
zada edad. Véame en seguida. Amistad, 
136, García y Compañía , Agente gene-
ral . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I O N 
Cuba, 32, de 3 a 5. Dinero en hipoteca I 
al t ipo m á s bajo, con l a mayor pron-
t i t ud y restrva. i 
Tenemos una par t ida de cien m i l po-
sos en efectivo p<ara colocar al 10 por 
loo. 6.000 a l mismo t ipo y otras partidas j 
más . 
26 oc. 
D o y $60 .000 e fec t ivo , en h ipo t eca , o ' 
c o m p r o u n a casa en l a Habana , que, 
los va lga . N o corredores. F - 1 9 2 3 . 
39621 31^ oc 
SE TOMAN, EN SEGUNDA H I P O T E -ca, $8.000, sobre dos magní f i cas pro-
piedades en el Vedado. Se paga buen in -
te rés . Informan en Chacón, 25; de 9 a 
11. Teléfono M-2247. 
_39335 25 oc 
rpENGO P A R A COEOOAR EN HIPcT-
X tecas, en el acto, veinte y dos mi l 
pesos. Otra par t ida de nueve m i l . Otra 
de sela m i l y otra de cuatro m i l . I n -
forma : Cirabal, F 'actcría, número 6. Te-
léfono L-9333. 
38517 28 oc. 
rpENGO CONFIANZA EN I O S BANCOS: 
1 Aquellas personas que tengan can-
t idaües depositadas en sus cuentas co-
rrientes con los Bancos acogidos a la 
moratoria y deseen negociarlas, s í rvan -
se ofrecérmelas y se las a c e p t a r é me-
diante descuento que var ia rá según los 
casos. F. La Vi l l a Robaina. Manzana 
de Gómez, 223; de 1 a 3. 
39105 «M oc 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de L'ECHE 
B e l a s c o a í n y Pocito. Te l . fl.-4810. 
Burras criollas, todas del pa í s , con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
r r ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que s e r á n servidos inmedia-
tamente. 
Se v e n d e n c a m e r o s H a r a p -
s h i r e , d e p u r a r a z a , a c l i m a -
t a d o s y n a c i d o s e n C u b a . 
A p a r t a d o , 1 6 8 4 . H a b a n a 
39556 24 oc. 
VENDEMOS GAEEINAS, GAEEOS Y pollonas de pura raza; tenemos M i -
norcas, Leghorn blancas,Plymouth Rock 
barreadas,llodhe Is land Red, Díark Cor-
nish. Andaluzas, azules Orpingtons ama-
r i l las , etc. Aves saludables y aclimata-
das. Vis í t enos . Granja Avícola Amnaro, 
Calzada Aldabó, Reparto Los Pinos.' Ha-
bana. 
39290 24 oc. 
P" 1 '" T T l l J7ZI1__J " i i " Z O a 
D K M I Í S Í C A 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f i o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s Je a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
EN $150 SE VENDE UN PIANO EVE-rod Par í s , f rancés , cuerdas cruzadas 
modelo serio y elegante, gran ins t ru-
mento. J e s ú s del Monte, 99. 
39713 27 oc. 
C 7917 ".d 1 oc i 
GA N G A : VENDO U N MAGNIFICO pia-no de cuerdas cruzadas, tres peda-
les, modelo de concierto. E s t á eompleta-
: mente nuevo. Calle Flores, n ú m e r o 88, 
; entre Santa Emi l i a y Zapotes, J e s ú s del 
i Monte. 
¡ 39658 26 oc. 
SE VENDE UN PIANO A L E M A N , NO tiene apenas uso, llegado en el úl-
t imo vapor a lemán, color caoba, modelo 
' e l egan t í s imo , propio para un regalo, pa-
ra persona inteligente y de gusto, gran 
. instrumento, igual no hay en la Ha-
bana, garantizado, sin comején ; se pue-
i de ver : Industr ia , 94. 
) 39599 24 oc 
GRAEOEONO VICTOR, NUEVO, SE ven-de, con muchos discos, m a y o r í a do 
ópera , todo de poco uso, 80 pesos sin 
| rebaja, es ganga. Lealtad, 31, bajos. 
I 39589 27 oc 
I A N O : SE VENDE UNO NUEVO, A L E -
mán, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
im Juego de cuarto, m a r q u e t e r í a y uno 
: de sala, punzó. San Miguel n ú m e r o 145. 
39407 29 oc-
Q E VENDEN DOS VACÍVS. SE VENDE 
una vaca con 4 d ías do parida, que 
da de 14 a 15 l i t ros de 'efhe d iar ios : 
propia para establo, y un í novil 'a que 
le faltan 4 d í a s para p a r i r ; de muy bue-
na r^jía; se pueden ver o rdeña r *de 12 
a 1 en la Finca Trevejo, k i lóme t ro 9, 
Calzada de Vento. 
39279 25 oc. 
Q E VENDE UNA PAREJA DE ItfUEASK 
k5 de 8 cuartas, y un c a r r e t ó n de 4 
ruedas. Informa i Pérez. A-2418. 
36933 stn „ „ 
T N T E R E S A N T E : TENGO UN GRAN 
X surtido en diseos de Opera, zarzuela 
canciones, danzones, rumbas, cantos re-
gionales y un aparato; pasen por esta 
casa y se convenceren. Plaza Polvor ín 
frente al Hotel Sevilla, f e r re t e r í a . Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
39453 28 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 119. TRL k . U M . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R Í N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 9 A K O L X X X V S J 
C R I A D A S D E MANO» MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , CRÍANDE-1 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JarÍ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
1 M A N F J A O O R A S 
A T E C E S I T O I>OS CKIADÜá T A R A T.A 
i.1 mesa, que sepan serVir y tengan 
recomendación de las casaa que han ser-
vido; sueldo ifoú. Calle 7 esquina a F . 
396&Í 2y oc-
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
kJ de mano, que tenga referencias; se 
da buen sueldo. Informa: Gómez, Ban-
co Nacional de Cuba, S05. Teléfono 
A-1051. 
39704 25 oc. 
SE N E C E S I T A COCINERA B L A N C A , para corta familia, teniendo que ayu-
dar algo y dormir en la colocación; 
sueldo $30. Carlos I I I número 209, ba-
jos. 
30696 2o oc. 
E n C o m p o s t e l a , 88, p r i -
m e r p i s o , se s o l i c i t a c r i a -
d a de m a n o , q u e c u i d e 
t a m b i é n de d o s n i ñ o s ; 
s u e l d o $ 3 5 y u n i f o r m e s . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
39666 27 
Q E S O O I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O D'os número 174, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
_ 39571 25 oc. 
U"N M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A criada para cocinar y todos los que-
haceres de la casa; lia de traer infor-
mes; sueldo $45 y ropa limpia. Calle K 
número 166 entre 17 y- 19, Vedado. 
395S0 26 oc._ 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A U N 
O matrimonio; Ha de ayudar a la lim-
pieza. Sueldo $30. Informes: Nueva del 
Pilar, 20. 
39625 24 oc 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
O dos personas, que sepa cumplir bien 
BU obligación, en Octava, número 44, en-
tre San Francisco y Milagros, Víbora. 
39743 25 oc 
Q E D E S E A UNA COCINERA, D E PRT- i 
ÍO mera, para familia de dos personas,' 
cerca de la Habana. Buen sueldo. Telf-1 
fono 1-1815. Pueden pasar a: Calzada de' 
Concha y calle Marina, Almacenes Ain-I 
bler. Tranvía de Luyanó. 
39632 24 oc 
Se so l íc i ta una buena cocinera para 
todo servicio. Sueldo 45 pesos. O'Rei -
Uy, 72, piso primero, entre Villegas 
y Aguacate . 
P A R A T A L L E R D E M A D E R A S 
se n e c e s i t a n v a r i o s e m p l e a d o s , e n -
t e n d i d o s e n e l r a m o , c o m o c h e a -
q u e a d o r e s , c u c i v a r l o s , j e f e d e l p a -
t io , t e n e d o r de l i b r o s , c o n 8 0 a 
1 0 0 y 1 5 0 p e s o s a l m e s ; p e r s o n a s 
c o m p e t e n t e s e n e s t a c l a s e de n e -
goc io y q u e y a e s t a b a n e n é l . 
B e e r s y C o m p a ñ í a , ( ^ R e i l l y , 9 l \2 , 
H a b a n a . 
C 4887 Sd-23. 
30503 24 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BJLAN-ca, para cocinar y ayudar en la lim-
pieza de una corta familia americana; 
dormiríl en la colocación. Informan en 
Malecón, 356, la puerta derecha, altos. 
39431 24 oc^ 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R A , P A R A 
O cocinar y limpiar, que sepa cumplir 
arabais obligaciones, corta familia, buen 
trato. Sueldo, casa, ropa limpia. Estrada 
Pnlr.ia, 52, Víbora. 
_30479 _24 oc_ 
/ S o O l X E R A , ~QUE S E P A SU O F I C I O . 
^7 se s-.olicita en Villegas, 14, altos. Te-
léfono M-2079. Buen sueldo. 
39477 24 oc 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA E S -paüola, de mediana edad, que sepa 
servir a la mesa y que tenga disposi-
ción, en Galiano, 134, altos. Banco E s -
pañol. 
39C95 25 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
ViJ no, joven, con referendias, para cor-
ta familia. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Carlos I I I , número 8-A, bajos. 
39757 25 oc 
Se solicita una buena criada para la 
limpieza de una casa. Buen sueldo. 
Cal le 19, 420, entre 6 y 8, Vedado. 
39849 25_oc._ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-nos y una muchacha para limpieza 
de cuartos y repasar. Consulado, núme-
ro 146, altos. 
30644» 24 oc. 
Q E S O L I C I T A N UNA CRIADA""Y UNA 
O cocinera en Aguila, S3-A, bajos. 
39657 24 oc. 
Q E N E C E S I T A C K I A B A D E MANO, 
O se exige limpieza y cumplimiento, 
en cambio buen trato y sueldo. Mrs 
Oates. Carlos I I I o Infanta, altos del 
café. 
39539 2í_oc: , 
Q E DESKA U2ÍA C R I A D A D E MANO, 
O española, con referencias. Calle L 
número 22, entre 11 y 13, Vedado. 
39531 24^ o c. 
l ^ N BAÑOS, 244, E N T R E 25 Y 27, V E -
ili dado, se solicita una manejadora 
para una niña de 2 años. $30 y ropa 
limpia; no pasa malas noches; en la 
misma una cocinera, $30 sueldo y via-
jes pagos. 
39550 2t oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -sular, de mediana edad; no se saca 
comida. Galiano, 15, altos. 
39413 • ' . 24 oc. 
S e so l i c i tan m u c h a c h o s d e 12 a 15 
a ñ o s p a r a m e n s a j e r o s , e n l a " C u -
b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C S482 3d-23 
SO L I C I T O MUJER U HOMBRE D E -cente. que sepa inglés , para traba-
jos de oficina. Escribir a : F . O. F. Apar-
tado 1703, Cristo, 4. 
39065 30 oc. 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera. Sueldo $50 y cuarto si quie-
re. B e l a s c o a í n , 120, la puerta frente 
a l , garaje . 
311732 25 OC 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
tO muchacha, para ayudar en los queha-
ceres de la casa, muy buen trato, sueldo 
no se repara, en casa de estricta mo-
ralidad. Almendares House. Carlos I I I 
e Infanta, al lado del cafó Almendares. 
TelAfono M-2357. 
39748 28 oc 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E M E -diana edad, que duerma en la casa, 
sea limpia en su servicio, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la casa, 
para muy corta familia. Sueldo $30. San 
Rafael, 152 y medio, altos, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
39633 24 oc 
C A J A S D E C A R T O N 
M u y b a r a t a s 
D e c a r t ó n c u e r o . 
P a r a e n t r e p a ñ o s 
y z a p a t o s . 
Y p a r a m a n d a r t a b a c o s y d r o g a s 
p o r E x p r e s s . 
E s p e c i a l e s p a r a s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a . 
E n c o l o r e s d e f a n t a s í a . 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e s 
y p la tos d e c a r t ó n . 
| "pvEPElTDrKNTE P A R A B O B E U A Y V I -
±J veres finos, donde t-orá interesado 
y quedará al frente casa .«••i aporta al-
gún capital qué garantice su gest ión. 
Informan: vidriera de tabacos paradero 
carritos del Vedado, a cualquier hora 
y por teléfono A-9I0O, de 6 a S a. la. y 
de 7 a 10 p. m. 
39061 24 ce. 
OP E R A R I A S Y A P R E N D I Z AS D E Mo-distura, se necesitan en Villegas, 
65. 
39352 27 oc 
M O D I S T A S D E S O M B R E R O S 
se so l i c i tan e n " E L S I G L O X X , ' 
G a l i a n o y S a l u d . 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas: Habana, 126. Teló-
fono A-4792. Este centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
S8354 27 oc 
Casetas alemanas de acern 
t a m a ñ o s , de $25 a $36. £ J * % 
bajos Teatro Payret ío» 
39719-20 
3B 
E l D I A B I O D E L A 311RI-
"SA. es e l pwWdlco d© mayor 
c l r c n l a d ó i ! en Cuba. 
C 8446 6d-21 
T e n e m o s c a r t o n e s y p a p e l e s 
en e x i s t e n c i a p a r a v e n d e r . 
COCINEROS 
Se solicitan personas que sufran de 
acidez del e s t ó m a g o y de los r íñones 
para tomar las famosas aguas de S a -
ratoga Springs, New York , embote-j 
Hadas en los manantiales con su pro-
pio gas c a r b ó n i c o natural . Recomen-
dadas por los m á s eminentes especia-
listas. E s una m a g n í f i c a y deliciosa 
agua para tomar con las comidas y 
entre comidas, marca "Geyser." E n la 
j u g u e t e r í a E l E c o n ó m i c o , de Obis-
po, 56. 
39752 23 oc 
Necesitamos un cocinero fonda in-
genio, 70 a 75 pesos, provincia M a -
tanzas , viaje pago. U n chauffeur m á -
quina grande, para l a Habana , 70 pe-
sos, casa y comida. Varios camareros 
dependientes de fonda y c a f é , buenos 
sueldos. Informan: Villaverde y Com-
p a ñ í a , O'Rei l ly , 13. Agencia Ser ia . 
S i i 8 C F L A 5 E A 
OOL1C1TO TKI/KFONO I, ME-
yj diante regalía o lo cambio por uno 
de la Habana. Informan: A-9720 o en 
Pedro Pernas, 25, Luyanfi. 
39813 26 oc. 
39947 24 oc. 
17* N E L , COLEGIO E A ORAN A > T I --J lia, se desean 2 profesores internos 
de Ira . enseñanza, competentes. Buen 
sueldo. Calle 6, número 9, "Vedado. 
39590 24 oc 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . ¡ 
P a u l a , 4 4 . T e ! . A . 7 9 8 2 . H a b a n a . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A UN Í OCÍNERO F O R M A L 
k5 buen sueldo. Colón y Aguila, altos 
de la farmacia. 
39834 , 28 oc 
Necesitamos 1 criada, e spaño la , casa 
particular, Sagua, para 1 matrimo-1 
nio, salir de paseo con des n iños yj 
un poco de limpieza, $30, casa y ro-i 
pa l impia; 1 criada, C a m a g ü e y , paral 
matrimonio, $30 y ropa limpia, viajes! 
y gastos, todo pagado. Informan: V i - j 
llaverde y C o . O'Reilly, 13. Agencia i 
s ena . 
.!9(i31 :í> oc 
Q E S O L I C I T A EN L A CAXZADA D E L 
O Cerro, 871, altos, teléfono 1-5293, una 
muchachita para ayudar a una corta 
familia; se le da el sueldo que se me-
rezca y se le enseña. 
39Ó53 24 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
O lor. Malecón, 75, altos. 
395Ü0 24 oc-
Q E S O L I C I T A UNA P E M N S L L A R , R E -
IO cién llegada, para ir fuera de la Ha-
bana, liara un ma Irimonlo He forma-
lidad. SantQ Tomñs, 2-A, entre Tulipán 
y Arzobispo, Cerro. 
3:ÍO03 24 oc 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A JLA.-
KJ bitaciones. Tiene que traer referen-
cias. Sueldo 35 pesos y- ropa limpia. Hay 
qno usar uniformes. Prado 77-Á, altos, 
despues de la nueve de la mañana. 
39492 24 oc. 
XTNA MUCHACHA, S E S O L I C I T A P A -) ra hacer tres horas, de limpieza, por 
la mañana, en Malecón, 35(j, primer pU 
so derecha; buen sueldo. 
39430 24 oc. 
Q E SOLÍCITA UNA C R I A D A P E N I N -
0 sular, para un matrimonio sólo, en 
Muralla, 09. altos. 
39441 - 24 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA, 
O que le gusten los niños y no sea re-
Q E N E C E S I T A UN B C E N MAESTRO 
O cocinero, x'ara una casa de huéspe-
des, con su elemento de huéspedes, la 
mayoría extranjeros, no se repara suel-
do para el que pueda dar satisfacción 
en su capacidad. Almendares Honse. 
Carlos I I I e Infanta, al lado del café 
Almendares. Teléfono M-2357. 
_ 39749 _28__oc 
P E S O E I C I T A . U N M U C H A C H O P A R A 
O ayudar un poco en el trabajo de la 
cocina. No importa que sea recién lie-
prado. E s poco trabajo. Buen sueldo. I n -
forman : lieina, 97, bajos. Alfonso. 
30048 24 'oc. 
CHAUFFÉURS 
/ n H A U F F E U R : SE S O L I C I T A UNO qre 
\ J tenga muy buenas referencias y que 
sea práctico en el manejo de toda clase 
de máquinas. Informan: Monserrate, núl 
mero 137. 
39781 -83 26 oc. 
CHAUFFEURS 
S e n e c e s i t a u n c h a u f f e u r , p a r a c a -
m i ó n . I n f o r m e s : L o n j a d e l C o m e r -
c io , 4 4 1 . H a b a n a . 
T I N A C O S T U R E R A , Q U E A Y U D E A E A 
\ J limpieza de tres pequeñas habita-
ciones, en ca«a de corta familia. Buen 
sueldo. Calle C, esquina a calle 27. ba-
jos. Vedado. 
39&Í1 24 oc 
A G E a C í A D E CQLOCACÍONKS 
m L A V E R D T T c T 
O'Re i í i y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod¿is los pueblos de la I s la 
y trabajadores para el campo. 
^ : ^ LNDK U N ^ r ü í ^ r -Cl0* 
O cedro, con su berra i? , ^ER^-
vo y un juf-o mamnar6 ^ ^ X l ^ l i 
t.les, muy f n n ^ t o ^ f ^ $ 
do, 7T-A, altos. uo ei1 50 Pésol. ^ 
UV. VENDE UN T E E F Í f t ^ " ^ J * 
O mediante una rp"a'ua i '.lETRT^ 
^ - i - o . 4., a n t i g u o T ^ l i ^ o ^ 
SO10' 
Q E V E N D E E N 4 V i , Vw ^ J * 
O magnífica • c o l e c c i ó n £ A n o . tx". 
uso, una cocina c o m p l é t a m e l o s 7 
gas, con tros hornos esn au"^ n"eva ' 
co. varias puertas, varias ía?a «efcL4' 
rro y demás materiales r^1'8^5 ^ ff' 
Preguntar por Jorge de ^ t r u c , } ^ 
- — — oc 
T e l é f o n o , se cede uno, m e d i ^ T ^ 
r e g a l í a ; llamar al A-3429 C ^ 
dia, 162, moderno, entre A w 0 ' ' 
y Soledad. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
Se venden 300,000 sacos Standar , 
( C a l c u i a ) r a y a A z u l , de 29x48, lis-; 
tos para entregar iinmediatamente. ¡ 
Informes: F e r n á n d e z , t e l é f o n o A - 7 0 6 3 | 
oficina del Teatro Campoamor. 
39819 w{j oc< j 
r r u M O R E S S E B A C E O S , ¿ ^ ^ T — 
_1 afean, que mortifican v J P 4 Í Í » 
T>OR E S T O R B A R VENDO UNA GRAN 
X puerta de calle de cedro, con luce-
tas, marco, llamador y llavín yale Pue-
de verse a todas horas en Milagros nú-
in'iro 16, entre la calzada y Delicias Ví-
bora. 
39775 25 oc. 
SE V E N D E N R E S T O S D E MEDICINAS. 1 particularmente homeopáticas con 
métodos, consultas y libres; aparatos 
eléctricos, médicos, anunciadores, sec-
cionales, ventiladores, lámpara arco, tim-
bre cine, cámara ampliación. Lampari-
lla, 52-B. 6 a S p. m. Sellos de correos 
antiguos. 
39701 26 oc. 
asi como lupias, quistes i n h ? ^ 
otras protiíheranciaa, ' , . , 1 nil,0s , 
mente, sin dolor, sin dejar ráWáa-. 
•lo los Parches Vilamañe Q,,*611*' 
las l)n1 ¡cas hav, v cuvo r ^ l en Was 
José Salvado. r e * M e Z 0 ¿ X l ^ A 
rro. Teléfono M2S5. W 
exlu-pan pronto y bien todos Inl'?1^ 
res sebáceos que se presenten » ~ ^o-
ven a salir. ' "O vuei. 
C &404 
A R E N A S I L I C E : TENEMOS ÉV w 
X X tencia y se vende on tnrto» 
dades^ San Martín, 17. T e l ^ ^ 
E l B I A K I O B E L A KA£I-
NA lo enenentra usted eQ 
cnalquier población de U 
R e p ú b l i c a . 
20 Y S30 DAR, TENGO S I L L O N E S 
de mimbre, es una oportunidad ex-
capcional. L a Sociedad. Suárez, 31. A-75S!). 
39112 26 oc. 
ÍESCOPETA, SE D E S E A COMPRAR j ana que esté en muy buen nso, mar-
ca Jabalí. Dirigirse a P, Vicente, Pra-
do. 111, peletería. Teléfono A-8o78. 
39796 26 oc. 
V Í C T R 0 L A Q U E V A L E $ 3 5 0 
Se vende ^n $150, esto es por la morato-
ria, necesito dinercf,* venga si lo tiene, 
que saldrá bien; es tá casi'nueva. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el Ila.stro de Mastache. 
39685 26 oc. 
B A U L E S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " ^endo dos grandes a $15 y $25, están en 
^- i muy buen estado, valen muchísimo más, 
C S45S 4d-2 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. tEmpiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
| Lázaro, 249. Habana. 
S~ E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , suel-do y ropa limpia, para casa parti-
¡ cular. Informan : Übrapía, 28. De 11 a 12 
y de 4 a 6. 
38936 25 oc 
" r S S o R E r D r i m R o i r 
cién llegada. Sueldo $. 
Informan en L a Zilia. 
394S7 
y ropa limpia, 
uárez, 45. 
24 oc 
TENEDOR D E L I B R O S 
se n e c e s i t a p a r a e n c a r g a r s e de l a 
c o n t a b i l i d a d d e u n a l m a c é n . E s -
c r i b i r c o n r e f e r e n c i a s y de ta l l e s a 
R . G . C . A d m i n i s t r a c i ó n d e D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C 8508 3d-24 
Se gana uiejor sueldo, con menos tra-1 
hajo que en ningan otro oficio. 
MIL K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y u n a ' buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a' usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqao se en-
seña pero no se deje engañar, no dé j 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E AL, P A R Q U E D E MACEO. 
Se solicita una s e ñ o r a o señori ta con 
alguna i n s t r u c c i ó n , de 2 5 a 40 a ñ o s , 
para auxiliar de un d e p ó s i t o de taba-
cos, cigarros y puesto de libros, situado 
en un pueblo del campo; ha de tener 
a f i c ión y voluntad para cocinar a un 
hombre solo. Dirigirse por eserto a 
J u a n Casuso, Sierra Morena. 
Para tallares y casas de familia, ;, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernáánde/s 
39240 26 oc. 
R A T I F I C A R E CON $50 A L A P E R -
V T sona que me consiga en alquiler 
una casa de dos o tres habitaciones y 
que no gane más dtj $100, en el radio 
de Belascoaín, Reina y San Lázaro. I n -
lorinan: Morro, 28. 
39295 2 5 oc. 
CRIADOS DE MANO 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO Dlí 
v3 mano, que <enga referencias; se da 
buen sueldo. Infóripa : Oíóine/,, Banco 
Nacional de Cuba, 305. Teléfono A-103] 
39703 23 oc. 
r t X ^ U N A S D £ 
Í G N O R Á 0 O P A R A O E H ^ 
/CONCHA VAZQUEZ L O P E Z , S E D E - j 
\ J sea saber su iparadero, pues la soli-
¡ cita su raamá en Salud, 5, altos; tam I 
i bién se agradecería a la persona Que lol 
1 sepa lo mande a decir a las mismas se-
ñas. 
' 30837 27 oc. 
: C RUEGA. AL SESOR FLORENTINO 
amos, llegado vapor Hollandia, pa-
oc. 
C O C ^ E R A b 
UN A C O C I N E R A P E N I N S L I i A R , BÉ solicita cu B y 13 , Vedado. Teléfo-
no F-3573 . 
39792 26 oc. 
SE S O L I C I T A COCINEKA""T>E MBDJA-na edad, que sepa eumipllr con su 
obligación, para cocinar para un ma-J 
trimonio y hacer la limpieza de una ca-
sa pequeña; $40. Pedro Pernas, 23, L u -
yanó. I 
: •• -M 26 oc. i 
r ^ O C I N E K A : S E S O L I C I T A P A K A U N A 
corta familia. Trocadero, 55 , esquina j 
a Crespo. Sueldo 25 pesos. Se piden re-
:;;>S40 2(1 oc 
biü S O L I C I T A U N A B U E N A COCiNE-
•.-̂  ra, de color, para corta familia. Vir-
i j , 31 3POK L A NOCHE PASARON DOS 
j señoritas por Cuba para arriba, que] 
nían del Malecón, y en Riela entraron i 
i llevaba el vestido Man-' 
ó •y la otra iba vestida ! 
tdita; la del A'estido car-; 
sar ¡lor el parque de R i -
,>s si no tiene inconvc-1 
i y inedia a 5 de lo tar- | 
lablar con usted un ca-
honor y buenos , senti-




:!9(;si. !6 OC 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S ^ E R P A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
! pero necesito dinero; no pierda tiempo. 
, Campanario esquina a Concepción de la 
I Valla, en el Rastro de Mastaché. 
396S5 26 oc. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido *de j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a , P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 79. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
old-l l ag 
| i i M U C H O D I N E R O ! f 
oro, V & * a S y e b ^ i l f l ^ e ^ r 6 1 1 ^ ^ 
roser, máquinas de e scr ib í qnMna.s ̂  
fonógrafos, discos, P ¿„o¿ l ' ^ 8 ' 
rollos, SS notas y toda cla"p 'ri^01^ 
I Teléfono A-007;i c u ^ de obíetoi 
— - - — _ _ _ J ? ce 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Dice un antiguo presagio oue ln, i¿ 
pe jos manchados traen la d e l m o V í 
bogar. L a París Venecia se lo f f ia ^ 
mo nuevos por muy poco dinero gLa : 
tizando nuestro trabajo. Somos lnl*.T 
eos en Cuba en poseer la ú l t i S i-
nula alemana. Compramos y vmdefflta 
l S S o d l - S S tamaa0S- T - e r i ^ i T 
38G17 11 B 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA venta, reparación y alquiler. Luis 
del Bey. Obrapía, 110. Teléfono A-1036. 
36760 29 oc. 
I i i i 
¡ A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas en 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en eu casa llbr^ 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYERÍA 
MONTE. 60. HABANA, 
37237 alt 81 oc 
4 $ 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, $5 
gruesa. Modelo No. 50, con pitos, a 
.$5.10 la gruesa. Tenemos collares, are-
tes y pulsos de azabache. P. O. Sánchez, 
S. en C , Neptuno, 100. Habana. 
C &Í19 10d-20 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
MONTE, NUM. 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
G R A N N E G O C I O 
Caja de caudales "Marwin" de una to-
nelada, m'quina de escribir, "Underwood" 
varios cuadros al óleo, uua máquina de 
escribir "Smith Premier" en- 25 pesos. 
Varias' camas, estuche de matemáticas. 
10 pesos. Cintas para máquinas, a 50 
centavos. Neptuno, 57, librería. 
25 oc. 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de señora; leontinas, 
' fa jas, relojes do señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
• ra, de platino y brillantes, bolsas de 
I Plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-
' ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
I axat i scás i Realización completa de toda 
| clasé de prendas en la casa del pu«-
I blo, que es .»» 0a- do .Mastachs. Campa-
, nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Notar también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegav 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 in 17 
i70 20 oe. 
1PN CASA D E MORALIDAD, SE SOEI-
JLi cita una joven peninsular que en 
tienda de cocina, para un matrimonio; 
buen trato y buen sueldo. Sol, 19, 'altos. 
39697 20 oc. 
Q E S O L I C I T A E N DRADO, 111, UNA 
)o buena cocinera, que traiga recomen-
daciones; sueldo §35. 
3>722 25 oc. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca, 
O que ayudo a la limpieza. Cerro, 741. 
Teléfono 1-2135. 
39742 25 oc 
Q E S O L I C I T A UNÁ COCINERA R A R A 
O un matrimonio. Tiene que hacer la-
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do ;!."> pesos y ropa limpia. Jesús Mar 
lía. Í19, altos. 
39643 24 oc. 
Q E S O L I C I T A I N A COCINERA D E M N -
O salar, que sepa bien su oficio y 
duerma en la colocación : sueldo '$$5. In-
formal án: 5a. número 103, esquina a 8, 
Vedado. 
,S9.">.'>0 25 oc. 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E K A QUE 
O sera cumplir con su obligación y 
duerma en el acomodo; se da buen suel-
do. Vi llagas, 111. altus. derecha. 
«i-"73 24 oc. 
O E D E S E A S A R E R D E L P A R A D E R O O 
O residencia de Herménegi ldo Alonso 
Con/.ález, natural de' Asturias, concejo 
de Castrillón, pueblo Bayas, que en el 
aüb ISvSO a 88 residió en San Miguel de 
Nuevitas, provincia del Camagüey, diri-
giéndose a la Habána, su hermana Emi-
fia que reside en España, se interesa, 
a quien pueden dirigirse o al señor Ale-
jandro Alonso. Estrada Palma, 7, Ca-
masíüey 
<:jitOS 10d-19 
/ C R I S T O B A L G A R C I A D E S E A S A R E R 
V ' de su hermano Mannel García. Vapor 
"r'-''r.an". 
3S472 2tí oc. 
T \ M A C I A D E S E A S A B E R E L D O M I -
J L / . cilio de Gabriel Martínez. Vapor 
"l'oznan". 
38469 26 oc. 
Q O L I C I T A M O S C O R R E S P O N S A L I N -
O glés-español, que sea príictico y con 
referencias.; si no reúne estas coridicio-
nes, no se moleste; (es indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio. 35, altos, en-
tre Sol y Muralla. World Commerciai 
Companv. 
39C82 2 nr. 
V A H Í O S 
QOL1CITAMOS DOS SEÑORAS O S E -
O ñoritas, que hablen español e Inglés, 
quo tengan experiencias en la corsetería 
o que quieran aprender el negocio bajo 
la .supervisión de ima corsetera exper-
ta para que ellas mismas se hagan car-
LTO de un establecimiento. Se prefieren 
imij<-.-es solteras cine puedan ir a Puer-
to Rico y MCxico. Excelente oportunidad. 
Whltaker y Co. Cuba, 80< 
30608 24 o c 
SE S O L I C I T A UW P R O F E S O R I N T E K I -no dé Primera Enseñanza, para Ma-
ceo, número 3, Marianao. 
39302 27 oc. 
8E S O L I C I T A T A v U I G R A F O Ó TAQP1-grafa, inglésé español, en Royal Bank 
of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 
38461 1 nov. 
Q O C I O P A R A B O D E G A Y V I V E R E S E l -
O pos en buena casa, con más o menos 
capital," según informes, garantía de su 
persona para estar frente -a negocio. 
Vidriera de tbacos paradero de carritos 
del Vedado, ^ cualquier hora y por te-
léfono -A9150, de 6 a 8 a. ' m. y de 7 
a 10 p. ra. 
39060 24 oc. 
Aprendices m e c á n i c o s . J o r n a l : $1 dia-
rio y aumento gradualmente. Esp lén-
dida oportunidad para aprender el ofi-
cio. Talleres H a v a n a American. Ayes-
t e r á n y D o m í n g u e z , Cerro. 
39GO0 24j3c_ 
DE P E N D I E N T E D E B O T I C A : SE SO-licita uno para la farmacia del'doc-
tor Juan Eligió Puig, en Consulado y 
Colón. Habana. 
;¡972(! 25 oc 
JA R D I N E R O : E N A, 20!), E N T R K 21 Y 23, se- necesita uno, que pueda pre-
sentar recónicndación de casa particular, 
en cüyd jardín haya trabajado. 
39620 25_ oc_^ 
Q E S O L I C I T A UNA PEUSONA, CON 
O §3.000, para un negocio que lleva tres 
años do «establecido; buena utilidad-, no 
menor del S por 100, él puede adminis-
trarlo si desea. S>. tiene otro negocio 
no necesita ocuparse en él. E n , Hornos. 
4a. Informan : de ">a. 7 p. m. y los domin-
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea' el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparates desde $8; 
amas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, d€ 
a $1S; mesas de 
hay juegos comr 
piezas sueltas r 
los precios antes 
se convencerá 
estante, a $14; lavabos, 
noche, a $2; también 
letos y toda clase de 
dacionadas al giro y 
mencionados. Véalo y 
COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111. 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas, no reparo precio. A v i -
se a Eaamonde, en S u á r e z , n ú m e r o 
53 . T e l é f o n o M-1556. 
S''9r.> 30 oc. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
!cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
; medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
| dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
| camas de hierro, camas df> niño, burós, 
I escritorios de señora, cuadros de sala v 
| comedor, lámparas de sala, comedor y 
j cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, .figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornas 
1 y figuras de todas clases, mesas corre-
Ideras, redondas y cuadradas, relojes de 
I pared, sillones de portal, escaparates 
' americanos, libreros, sillas giratorias, 
, neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
| " L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo rio pagan em-
l balaje y se ponen en la estación. 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos 
S10- leontinas $25; relojes de níquel $7: 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $S; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
- lata $6; sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10; are-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2* de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata' muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por antiguas, 
ca la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37874 < 4 n 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda dt-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clasa de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetoflíS 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 . í l Ofl 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles osados, <k ^ 
das clases, p a g á n d o l o s más que rkr 
gun otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame« 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja, 112. _ 
M U E B L E S y I Ó Y a T ^ 
Tenemos un gran surtido de m^'(* 
que vendemos a precios de r̂dafl.8" 
ocasión, con especialidad realzamos W 
gos de cuarto, sala y comedor, a P" 
cios de verdadera ganga. Tenemos 
existencia en joyas procedentes oe o» 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
m m o s dinero sobre alhajas 7 . ° ^ ' 
de valor, cobrando un ínfimo intere». 
" L A P E R L A " ^ 
ANIMAS, 84, C A S I ESQUINA A QAMÜ® 
V K N D K N A K M A T O S T E S * K O S * ^ 
b dores propios para ^ l ^ l ^ J x¿m 
Has de.viena y mesas de ^ r ^ i . , ^ 
mesas de fonda, vidrieras de toao ^ , 
maños, dos cajas de pa"dales ""̂ fieros, 
dos burós, una grande, ü°3tJps\0Tr¡l-
dos cocinas de gas, una ü0H^mieTi. 
Has,'varias camas de i"err" . ^ d e larí». 
un tablón cedro, emeo m®1^* mostr»' 
un mármol grande, propio para ^ 
dor. También se vencien los ¡^j. 
completo para posada o casa ^ 
redes, que son camas de Pf/Snocije, cft 
parates, peinadores ^ e s a 3 ^ a f 
•honetas y almohadas y Jf™s¿ z&W 
ñas de hierro. l3"ede verse en^ei ^ 
el Ufo de la Plata, Apodaca. nu^0 0c, 
38S59 
CHANGA: P I E Z A S I ) E C R E A D E SO VA-T ras de largo, por más de una de an-
cho; lo mejor en su clase, a 12 y $13. 
Kmpedrado, 57, altos. 
39678 26 oc. 
A VISO: SE VENDEX MAQUINAS HIN-
J \ . ger, de ovillo y vibratoria, precios 
f $55 , $25 . $20. Son nuevas, con sus pie-
isas, muy baratas. Aprovechen ganga. V i -
fos de 
3919; 21 oc 
B a t a s S a n i t a r i a s . 
M O D E L O O F I C I A L 
T o d a s las ta l las a $ 4 . 0 0 . 
D e s c u e n t o de 5 p o r c i en to e n 
c a n t i d a d e s de m á s de seis . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
C S478 - 3d-23 
llegas. 99 . 
39679 27 oc 
EN S U A R E Z , N U M E R O 04. S E V E N D E por no necesitarse una máquina, 
de coser, marca Palma y un mostrador 
de cedro. Todo se da por poco dinero. 
E l mostrador tiene de largo tres va-
ras. 
39858 29 oc. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l e f o -
I n o A - 8 0 5 4 . 
M^ U E B L E S : S E V E N D E JUEGO D E cuarto, marquetería; otro de caoba, 
con escaparate tres cuerpos, caoba; jue-
go comedor, con vajillero: juego sala, 
colorado, con espejo. San Miguel, núme-
r 145. 
30108 -n nc- _ 
r ~ A T R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO 
± j v Trigo, casa de compra y venta, se 
compra v vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
36820 29 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L É 
en barnizarlos o esm^tarlo^ e ^ 
lor que usted desee, especía l e ^ ^ 
bres, los deja-nos c0.™^Sarío, & 
me al Teléfono A - 3 8 4 2 . Campi" 
38194 . rrfÉKÍC*' 
o í V E N D E T J N A M A Q U I N A A » de j g 
H na, modelo 8, con si f^gav i f^ 
ie. en $50. Esta ™»q"inaflefree8ta c l ^ 
como la mejor m á q m n a d e 
K de la Serna. Tenerife. 
38751 
04 o« 
B R » L L A N T E . S 
Q TARA 
O O L I T A R I O S j 
BERNARDO F1ÜUEREDO 
MANZANA oe COKIEZ 4M 
HABANA 
TELEFONO f'.JqOI _ _ _ _ 
i B I L L A R E S 
! Se venden nuevos cor todos sns acceso-
rios de primera ci;\a(. y bandas de so-
I mas automáticas. Constante surtido do 
i accescTics tranceses «̂".ra los mismos, 
i Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amarc"-
1 ra. 43. Teléfono A - 5 0 S 0 . 
38982 15 n 
(^ R A X OPORTUNIDAD: SE VKNDEN T los muebles de un restaurant, mag-
níf icas mesas y sillas, losa y otros uten-
silios. 1 planta para bolados. Para in-
furuics: Paula, 03; de 12 a 4 p. m. 
39610 -4 oc 
(COMPRO M U E B E E S , P A G A N D O L O S J mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-2104. 
36364 *•* oc 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos v ropa. E ! V o l c á n , F a c 
toria , 26 . T e l é f o n o A-9205 . 
37870 6 nv. 
SK ADMITEN C H E K S P A K A P A G O de un muestrario do joyeriaj de pla-
tino y brillantes, que vale $30,000, que 
se liquida a precios excepcionales; que-
dan sortijas, pulseras y aretes: no ven-
diéndose pant¡dad menos de ?2,íXK). Suá-
rez. 10, altos. 
30716 1 nv. 
Qno valen 100 a ^ n ^ e no P» 
noecsito dinero si ^auVnar!,n e' 
tiempo que saldríi, bien, ^ ^ n e , & 
quina a Concepción de ld \ , «f, 
Rastro de Mastache. J ^ t 
39685 . r o E * ^ * ' 
O E VKNOEN r o T W E B U f c ^ p a r a * 
^ la, 32. por e"1^1'^1;-^ sillones-^ 
mesa, sillas, lavabo, cama. Junto o ^ 
pejos, adornos, victrola^cic ^ 
paradaiaente. Aguila, o- 'jJZíí 
1 > ofrece para, el bnarnp^pedali(lad f íí. 
se de muebles con ê pec t(. pey. 
barnizado de nuitieca. xem-
Teléfono A-8114. 29J> 
3C7Í9 
C O M P R O ^ 
Muebles, pocos 0 ' ^ s áe ésctib^M 
gratos, discos, m&f ^ s j casa en-
go en el acto > ¿clóíono vfi 
da. Idame ahora al 
i l j lor, vendo ^ cuati o maq^ a t e ^ ^ 
cribir, casi nuevas > de la ^ 
'célente?. Diríjanse a- * ^ « ^ ' l 
I Tenerife, 34. pt 
1 38752 —: ^ 
i;; 10 oesos. valen, laNe,,ttíflo 
i sen ingiesas. 'inJsl,Ve L,mpeüo. j» »• 
ná a Lucena, casa j 
393G3 
una 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . cfc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., c t c 
Y M A N E J A D O R A S 
COLOCAU.si: l NA NISA blaK-
,85^ , -13 años, paru manejadora de 
^ ^ J rariñosa y obediente. L n Ato-
nas , e ^ o . solar, da razón la encar-
cba. 2'á£Túe la mañana a i) y de una 
f5.de la tarde. 26 oc^ 
J ^ ^ r ~ C 0 Í 0 C A . R UNA MUCHA*-
HE D ^ 8 ^ ^ n l a r para criada de ma-
tfchz P a r t o s ¿abe zurcir y coser un 
no " ̂ ^ t s m o ' s a l e fuera de la Haba-
Pf^slrella. 145, cuarto 11. 
D 
^ T ^ ^ o T Ó C A R S E U N J O V E N P E -
BSEt1,lar para criada de mano o ma-
1 ninsular, P<i ̂ mpUr con su obliga-
^ ^ f o r á e s : Galiano. 107. ^ ^ 
-^^T^OÜÓCAKSE UNA J O V E N pe-
,ESEA CÜJ¿ manejadora o de gnada 
¿ f f t í f informan: Corrales, f. ^ 
"SOTOS Ĵ - ÍTVVKN PENIÑSUEAK, DESEA 
T^'f i r L de criada de mano, para 
^Mtadonef; 'abe coser. Informan en 
fin^a, 32. altos. 27 oc. 
89822 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen insular para limpieza o servir a 
la mesa, en hotel o casa de huéspedes. 
Tiene referencias. Sol, 76, altos. Depar-
tamento número 9. 
_39659 25 oc. 
DESEA COLOCARSE UNÁ MUCIIA-cha española de manejadora o cria-
da. Sabe coser, es formal y desea casa 
de moralidad. Amistad, 4. Teléfono 
A-8858. 
39R53 24 oc. 
QE DESKA COUOCAR UNA SESO RA 
O de mediana edad, para criada de ma-
nos o manejadora. Informan en Sol, 13, 
fonda. Josefa Alvarez. 
_J»532 24 oc. 
SÉ" DESEA COLOCAR UÑAT MUCHA-cha española, en casa de buena fami-
lia, para criada de mano o de comedor; 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan: Habana, 200, 
altos. 
30544 _24 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -pañola, para criada de mano, en-
tiende de costura. Paula, 02, bajos. 
30530 24 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNTA JOVEN de color, de manejadora. Egido, 2-B. 
39558 24 oc. 
Ü 
TñvEV P E N I N S U L A R , D E S E A 
Tí,AiA,lrse lleva poco tiempo en el 
\ t̂'̂ ne a"len la' earantice- In£orman l 
Pfpefialver. 16. oc 
e 39<;21 
^ r l ^ E Á ~ c b L O C A R l N A M U C H A -
Q E H ? i n s u l a r , de criada ae mano 
^ cfa o habitaciones; tiene buenas re-
R a d o n e s . Informan en Bauos y ^ . j 
^ «¿09 - — -
^ T ^ S E T C Ó L O C A R U N A J O V E N P E -
Q E ^ u H r de criada de mano o mane-
¡5 ninsuiai . ^ s refenenoias. Infor-
K:aApodaca, 4, por Cienfuegos. letra 
39903 ' 
--r-írFsFX" C O L O C A R P A R A M A N E -
^ . , f o r f o criada para habitaciones 
^ J ^pn psnañola. lleva tiempo en el 
""f.̂  Uene referencias. Calle Haba-, 
SSi08, iuos, habitación 24. ^ ^ | 
_ " — - | 
ílÍBSEAX C O L O C A R D O S P E N I N S U - , 
fe: c"n. cm. . 7«. 
MS20 •— -
Í ^ T T c i T l A D A D E M A N O O C O C I I Í E -
P*, r>sea, colocarse una muchacha. 
Tiene buenas referencias. Informarán en 
H l ' e Aguila ,114. bodega. 
39854 c . 
nF DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
S cba peninsular para criada de ma-
o manejadora. Sitios, 53, altos 
39849 ^ r.D._oc.« 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUC5IA-cha española, de 16 años, para la lim-
pieza o para habitaciones o matrimoino 
sólo; preferible en el Vedado. Vedado 
calle A entre 5a. y 3a. número 2. 
39418 23 oc. 
E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, fina, en casa de mora-
lidad, sabe cumplir con su obl igación; 
para cuartos o comedor. Informan en 
Teniente Rey, 15, frutería, 
39584 24 oc. 
O E O E R E C E UNA J O V E N r'INA, P A -
jc) ra coser y ayudar én los quehaceres 
de la casa, escribir y atender al telé-
fono, desea casa de moralidad y respe-
to; tiene referencias; no sale de la Ha-
bana. Acosta, 61. Arco de Belén. 
39548 24 oc. 
' C R I A D O S D E M A N O 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera y para la lim-
pieza en casa de corta familia. Tiene 
, buenas referencias de otras colocaciones 
Calzada del Monte, número 381, cuarto 
I número 3, darán razón. 
| 30772 25 oc. 
SE DESEA, COLOCAR UNA C O C I N E -ra española, en casa particular o de 
comercio, sabe su oficio, es limpia- no 
i gana menos de 35 a $40. Informan en la 
calle 1< y F , sastrería. Vedado. 
30683 ' 25 oc, 
CHAÜFFEÜRS 
T \ E S E O T R A B A J A R CAMION D E R E -
parto o máquina; llamen al M-935«. 
tintorería. Amado Gómez. San José 
e industria; pregunten por el primo de 
í^-™ y dejen dirección. 1 
_. 'iJ7'M 25 oc. ! 
T ^ E S E A C O L O C A R S E VN C H A U F F E U R 
JUf joven, práctico en el manejo de ca-
DK S E A COr.ocAtt<iv T-XTS r^T— ;— i ̂ ó n , lo prefiere en casa de comercio. ¡ peninsular de coMn^-** SEÍfORA Aviso Por teléfono o personal a: Cal-1 
'" zada clel Cerro. 470. Teléfono A-9737. 
o9<8y 26 oc. ' 
s 
VA SEÑORA, PENINSULAR, DE M E - ' 
i/diana edad, -desea colocarse de cria- i 
do mano y dormir en la colocación. ¡ 
Cn casa decente y de moralidad justi- j 
fkada Informes en inquisidor, 39 altos. | 
39i»47 ; r,L™— 
TT\A MUCHACHA, DESÍ:A COLOCAR- ' 
(j se en casa formal. San Nicolás, 130, 
^ 7 a teter***- 26 oc ' 
—ÉSKA COLOCARSE UNA JOVEN pen-
insular de manejadora de niño chi-
quito o de criada de cuartos. Calle 6, 
número 15, entre 13 y 15. . 
S9no 2^. oc-__ I 
S"~K DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA ! recién llegada. Informan en Cuarto- ¡ les, 4. Teléfono A-5032. 
UNA SE5ÍOBA E S P A D O L A , D E ME-diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano, para matrimonio o corta 
familia, entiende un poco de cocina; 
tiene recomendaciones. Informan: Sus-
piro, 14. 
39551 24_ o c^ 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de manos; tiene 
<iuien la recomiende. Informes: Ange-
les, 32, mueblería. 
39577 24 oc. 
NA SE5ÍORA P E N I N S U L A R , D E ME-
diana edad, desea colocarse de cria-
da de manos o manejadora; sale al cam-
po pagándole los viajes; no se admiten 
tarjetas. Inquisidor, 27. 
39566 24 oc. 
U~~NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, es 
recién llegada; tiene quien la garanti-
ce. Cruz del Padre y Universidad, bo-
dega. 
39175 24 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la de criada de manos o manejadora. 
Entiende de conina. Dirección: Casti-
llo Atarés . Antigua Academia de la Guar-
dia Rural. 
39493 _ _ _ _ _ 24 0C" 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
O lar de mediana edad, de criada de1 
mano o manejadora o limpiar habitado- 1 
nes y no se reciben tarjetas. Informes:, 
Calzada del Monte, 445. casa de présta-1 
mos. 1 
39438 ; 24 oc | 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA| 
de mediana edad, para criada de ma-1 
no o para manejadora, al fin para cual- j 
quier trabajo que sea. Dirección: Calle 
17 entre 18 y 20, pregunten por Lean-
dro Miguel; no se admiten tarjetas;: 
sueldo $30. 
39428 24 oc. j 
Q E D E S E A ^COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, para criada de mano o manejado- i 
ra. Informes en Paula, 83. Teléfono 
M-9158. 
39442 24 o c. 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , PA-
O ra camarero en Hotel o Casa del 
Huéspedes; sabe trabajar y tiene vo-
luntad. Buenos Aires, 29, Cerro. Benig-! 
no Puente. 
39684 26 oc. I 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E ' mano, acostumbrado al servicio fino 
en casas particulares, sabe servir muy i 
bien, tiene referencias, también se co-1 
loca para la limpieza de una casa. In 
forman: Amargura, 54, informes al za-
patero, a todas horas. 
39727 > 25 oc 
-,^?leninsnlíl^ e c0cin6ra, para "corta familia; no duerme en la cofocaclón ni
i f S i ^ B o f a V . ^ 0 ' In fo™an - Sa-
- 38541 • 24 oc 
S ^ 1 ^ * ^ O C A K UNA SESO^A 
de mediana edad, para cocinar o lim-PlaF,; hace Plaza- Príncipe. 11 habi-tación :,o. 
30569 _ 24 oc. 
QESORA PENINSULAR, DE MEDIAI 
O na edad, desea colocación de cocine-
ra, en establecimiento o casa particu-
ar, para corta familia. Informes: Corra-
les, 44. moderno. 
39507 24 oc. 
QE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
^ cocinera en casa de corta famiiia 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man; Jesús María, 51, halos 
39586 94 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -do de mano, sabe trabajar y tiene, 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: 17 esquina a C, bode-
ga. Teléfono F-1016, Vedado. 
39529 • 24^00^ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E criado de mano, en casa particular o 
de comercio, es formal y trabajador. In-
forman : Monte, 5. 
39535 24 oc. 
SE COLOCA, E N CASA P A R T I O U I i A R , un hombre, de mediana edad, de cita-
do de mano o<kle portero. Tiene reco-
mendación. Teléfono A-3318. 
39612 25 oc 
COCINEROS 
OVEN C O C I N E E OSE O F R E C E P A R A 
a San ^ I n a ' d o ? 0 ^ 3 0 Central- Dirigirsa 
. 39778 25_oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O joven, de cocinero, ee coloca en casa 
particular o establecimiento, o campo 
una finca, quiere ganar buen sueldo co-
cina a la criolla y española • tiene re-
ferencias con una familia. Informa' Con-
cordia, 1. 
27 o c _ 
UN BUEN CHAULFEUR, ESPASOL, con 4 años de práctica, desea colo-
carse en casa particular. Tiene buenas 
referencias. No se coloca menos de $90, 
casa y comida. Informan en Villegas, 101. 
_39850 27 oc ! 
T\ESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, 
SS un joven peninsular, en casa parti-
cular o bien en comercio; sabe la mecá-
nica y maneja toda clase de máquinas! 
Virtudes, 96, altos. 
_S9712 25_oc._ 
JOVEN, ESPAÑ OL, EDUCADO, CHAu"-' ffeur, sin t í tulo, se ofrece de ayu-
dante para casa particular. Teniente 
Rey. 85. Teléfono M-9415. J . SánchQZ. , 
^ 39710 25 oc 
CHAUFFEUR, JOVEN, PENINSULAR, i con buenas referencias, desea co ló - , 
carse en casa particular. Informes:^ 
Aguacate, 65; también otro muebacho pa-
ra ayudante; en la misma pregunte. Ma-' 
nuel y Castro. 
39744 25 oc | 
UN JOVEN ESPA5fOL, FORMALTIÍE-sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. Informan en Campa-
nario y Lagunas, bodega 
39221 26 oc. 
TENEDORES DE LIBROS 
UN J O V E N , QUE T R A B A J A E N B A N -CO durante el día, desea encontrar 
una casa para trabajar de 7 a 12 de la 
noche. Escriban a: 11. Rosado. Tenien-
te Rey. 1. 
39705 _30 oc^ 
SEÑORA, AMERICANA, D E R E S P E T O , culta y con buenas certificaciones, 
desea posición para atender a la edu-
cación de dos niños. Puede dormir fue-
ra o en la casa Desea familia culta y 
puede ir fuera. Informan: de 8 u 11, 
en Neptuno, 212, altos. Mrs. W. Ros. 
39751 25 oc 
T 3 A R A A U X I L I A R D E O F I C I N A , SE 
X ofrece un joven, con práctica, escri-
be a máquina y tiene copocimientos de 
inglés. Informan en Acosta, 63. Teléfo-
no A-4969. 
39594 24 oc 
Q E O F R E C E 8E5fORA, E X T R A N J E R A , 
fcj instruida y enfermera, para encargo 
de confianza, regentar Sanatorio o ne-
gocio, acompañar, etc. Escr ib ir : A. H. 
Palatino, 23, número 9, alto. 
39601 24 oc 
ME C A N I C O , DE MAQUINAS D E Co-ser, con'doce aíios de práctica cn 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, aütes Chisto, número 13. 
Teléfono M-1S22. (Jorserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
TITODISTA D E SOMBREROS, CON 13 
1TJL años de práctica, ae hago cargo de 
confecciones y refonnus, a precios eco-
nómicos. C. del Montt, 92. altos. 
37733 4 nv. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
tf carse de portero o criado de mano, 
en casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obliga-ción. Informan en Concha, 8. 
No se admiten tarjétas. 
39015 24 oc 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, i para casa de comercio o casa, par- j 
ticular. Informan: Obrapía. 95, altos. 
39029 24 oc 
COCINERAS 
UNA J O V E N E S P A D O L A , D E S E A CO-loj rse de cocinera, sabe cocinar 
bien y cumplir con su obligación. Infor-
man : Virtudes, 46, habitación 43. 
30817 26 oc. 
Q E O F R E C E UNA COCINERA BUENA, 
O con práctica en el país, buenas re-
ferencias ; peninsular, de 37 años de 
edad; sola, sin ninguna ipretensión; no 
le importa salir de la Habana; no ad-
mite tarjetas. Informan en Muralla, 3, 
altos. 
39825 26 oc. 
UN COCINERO D E P U N T E R I A ^ QUE trabajó en los mejores hoteles de la , 
Habana, se ofrece para casa de comer-
cio o particular. Informan en Composte-
Amargura, carnicería. Teléfono. 
A-5213. 
39780 25 oc. • 
COCINERO CON R E F E R E N C I A S ^ Cü-bano. sin pretenciones. me ofrezca, i 
15 y P, bodega E l Lourdes; prefiero y i 
agradezco casa que no le guste estar, 
cambiando. Vivo en la Habana Teléfo-
no F-1124. ¡ 
39715 26 oc-
UN COCINERO PEN1NSULARS P A R A I casa particular o huéspedes; sé , 
completamente mi arte y tengo recomen-
daciones. E l Fuerte de Monserrate, vi-
driern de tabacos. 
39582 24 oc. 
SE O F R E C E C O N T A B I L I S T A E N MA-yor, de existencia de almacén, cuen-
tas corrientes y generales, nóminas etc, 
etc, que ha trabajado en Bancos e I n - , 
genios; no desea perder el tiempo; en-1 
centrándose disponible para el 15. Va-1 
por, 10, Habana. I 
39668 27 oc. i 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajost de con-; 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, | 
67, bajos. Teléfono A-Í811. I 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea encontrar un trabajo por la 
tarde, limpieza de un escritorio, gabine-
te de consulta o cosa análoga, titme per-
sona que garantice su conducta Direc-
ción : Amistad esquina a Neptuno, bo-
dega. Teléfono A-5742. 
39613 25 oc_ 
UN J O V E N , ESPAÑOL, F R E G A D O R da máquinas, se ofrece para fregar 2 ó 
3 máquinas a domicilio. Si es en el Ve-
dado, mejor. Avisen al Teléfono F-3537. 
39627 24 oc 
C 750 It ind 10 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
JLJ cha para cocinera . o para todo el 
servicio de un matrimonio solo. Calle 
Sol. 8, Hotel Los Tres Hermanos. 
39823 27 oc. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , J O V E N , español, se ofrece para casa parti-! 
cular o de comercio, es hombre solo, 
tiene referencias, cocifta criolla, espa-' 
ñola y francesa. Vives, 162. Teléfono! 
A-5884. 
39638 24 oc 
39771 2o oc. 
SES0RA FINA, P E N I N S U L A R , O F R E -cese para manejar o señora de com-
pañía. Carifiosa con los niños. Sabe zur- , 
cir, planchar, peinar, vestir señora. De-
sea casa moral y buenas costumbres. Re-
ferencias a satisfacción. Calzada, 153-B. 
Entra 18 y 20. Vedado, habitación nú- , 
mero 3. j 
39769 25 oc.^ ^ 
QE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E 
iol mano o de cocinera, una peninsular, 
recién llegada y un muchacho peninsu-
lar también, recién llegado, para cria-, 
do. L»ireeciCn: Reparto Columbia, calle. 
Consulado esquina a L 
_39692_ 25 oc. i 
OE_DEÍEA COLOCAR UNA MUCHA-
u cha, de criada de mano, ya lleva 
tiempo en el país, peninsular. Informan: 
Carmen, 4. 
_ 39711 27 oc 
DESEA COLOCARSE SEÑORA, E S P A -fiüUL, de 24 años, con su niño, para 
todos servicios de una casa cbica. No 
tiene inconveniente en ir al interior si 
se y.&gu! el viaje. Dirigirse: W. P>., al 
cuidado del DIARIO D-t L A MARINA. 
^ 3070S 25 o c 
TilWEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
V de manejadora o criada de mano, 
tiene referencias de los lugares que ha 
Irabajiulo. Informan en Peflalvcr, nú-
¡iiero 12. 
31)731 25 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA peninsular, de criada; no tiene in-
conveniente en salir para el interior. 
Neptuno, 88. 
39543 _ 24 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O peninsular, de criada de mano, no tie-
ne pretensiones, ha servido más casas. 
Informan en Zapata. 3. en la carbone-
ría. 
39630 24 oc_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MTJCHA-cha. joven, española, de criada de 
mano, para casa de corta familia. Cal-
zada del Cerro, 515. 
39624 24 oc 
TPiOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse de criadas de mano! 
o de manejadoras, en casas de formal:-1 
dad. Cuba, 28, entrada por Cuarteles, 
frente al número 3. 
39617 24 oc 
C I A D A S P A ^ r L i M m R ^ " 
HAElTACfONES 0 C 0 S E H 
Q E O F R E C E : UNA COCINERA, QUE 
O sabe cumplir con sú obligación. Suel-| 
do 30 pesos. Monserrate, 95. Preguntar; 
por Josefa. 
39725 Z^SP 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne recomendaciones. y no duerme en el 
acomodo. Desea casa particular o comer-
cio. Informan en Cárdenas. 2-A. 
39S56 2G_oc__ 
Q E S O R A F O R M A L , D E S E A C O L O C A R -
O se de cocinera, sabe cumplir con su ¡ 
obligación; tiene quien la recomiende. 
Informan: Calle 17 entre 10 y 18, núme-1 
ro 54, Vedado. I 
39090 25 oc 
CRIANDERAS 
J ^ E S E A C O L O C A R S E , E N CASA P A R -
JLJ ticular. una joven de color, decente, 
para limpieza de habitaciones, entiende 
de costura. Sueldo $35 a ¡HO. Informan: 
Pezuela, 13-A, entre Infanta y Chu-
rruca. 
39S33 26 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , española, sabe cocinar a la criolla y 
a l a española, entiende de repostería, 
si e% para comercio mejor; tiene quien 
la recomiende de las casas que ha es-
tado. Maloja, 79, entre San Nicolás y 
Manrique. 
39728 25 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UHA C R I A N D E -ra con muy buena leche; puede ver-
se su niño en Gloria, 129. 
39S12 26 oc. 
CH A U F F E U R OOIT MUY BUENAS R E -ferenclas y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a casa particular 
o \ i comercio. Informan: Teléfono 
M-1S72. 
39782 26 oc. 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
J L / peninsular, de criandera, tiene cer-
tificado de Sanidad y quien responda 
por ella. Informan: Gervasio, 34, entra-
da por Zanja. 
39723 25 oc. 
DE S E O COLOCARME D E A Y U D A N T E tenedor de libros o para cualquier 
trabajo de oficina; no tengo inconve-
niente en ir al campo, manejo máquina 
escribir y poseo extensos conocimign-
tos en Teneduría y Cálculos. Informes: 
Aurelio Tubia, Oquendo, 2, altos, esqui-
na a San Lázaro. 
39285 24 oc. 
Q E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I -
¿3 bros. con conocimientos generales 
de oficina. Alberto N. Apartado 2143, 
Habana. 
39263 27 oc. 
r p E N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA 
JL práctica, se ofrece para llevar la con-
tabilidad' en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, (ierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
j dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
' dama. Hotel Zavala. Consulado, 132, de 
11 y media a 1. 
377S7 28 oo 
MU C S A C H O , D E 15 AÑOS, D E S E A co-locarse én casa de comercio u ofi-
cina; tiene buena letra y sabe bastante 
i)ien escribir a máquina. Tiene quien 
lo recomiende. Informan: Genios, 2. Ha-
bana. 
39628 24 oc 
" P A N A D E R O CON/ KA.STANTE P R A C -
JL tica, desea colocarse. Dirigirse a: San 
Benigno, 18. en Jesús del Monte. Eloy 
Aspilicueta Rios. Cuarto, número 13. 
39(K5 24 oc 
" O A R A CRIADO O P O R T E R O D E CA-
Jt sa particular se ofrece joven ins-
truido, de treinta años, recién llegado 
de España. No tiene inconveniente en 
salir al campo. Luz. 76, bajos. Félix 
Dlorente. De 1 a 4 p. m. o por correo. 
39770 25 oc. 
¿Usted conoce al mecánico Várela? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Párela le atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas. el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
39767 30 oc. 
VARIOS 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O peninsular, para coser o repasar ro-
pa y otros quehaceres de casa: prefi-
riendo el Vedado. Calle Santa Clara, 3. 
E . Contó; para tratar de 9 a 1 de la tar-
de. 
39788 26 oc. \ mamo 
HESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
•jJ nlo, de mediana edad, los dos saben 
fie criados de mano o cocineros. Egido, 
&!• Teléfono A-5S10. I 
25 oc 
T\ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S - ' 
m„£aiT? -• de manejadora o criada, del 
bodega ^ Calle 18 y 15' altos de la 1 
- g " 25 oc i 
T)ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-' 
dft s',.la,r' en una casa de formalidad.' 
W/nn.ejaa,?ra,0 criada de cuartos. I n -
* ? T ^ : cal10 Inquisidor. 23. 
-221 25 OQ 
^ n S ^ ^ P A S E S O R A , P A R A ma-
^úlcil lh f?rmal 5' con buenas reco-
c i n a PHl'f"eH.ea.co.locarse con buena 
39754 t0, bajos. 
s 
^ h a D E ^ n COI-OCAR UNA MUCHA-
îada dPe " '^"^^c . d,e manejadora o de 
to' número ? 0- So1- 112' altos: cuar-
39602 
27 oc 
pañola. para criada de cuartos o de 
comedor, para corta familia, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas re-
comendaciones. Calle P, número 6, entre 
Quinta y /Tercera , Vedado. 
39855 26 oc 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
JL7 cuartos o comedor, una joven pen-
insular que sabe su obligación. Valen- i 
tina. Bernaza, número 45. 
39761 25 oc. I 
SE O F R E C E SEÑORA F O R M A L Y F I - ! na. para coser y alguna limpieza, 
edínica o gabinete, joyería. Industria, 129, 
altos. 
39545 24 oc. I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
lo' para familia americana, sabe cum- • 
plir con su obligación, no se coloca me-j 
nos de 40 pesos. Calle Quinta, número 
110, esquina 10, Vedado. 
39737 26 oc ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra, peninsular, en casa de comercio I 
o en casa particular. Informan: calle 
Aguila, 110, letra Q; habitación, 25. j 
39746 25 oc _ 
Q E O F R E C E COCINERA, R E P O S T E - 1 
O ra. sabiendo cocina francesa y es-j 
pañola. cocina de gas. Revillagigedo. 24. 
30753 25 oc j 
Q E D E S E A COLOCAR UNA B U E N A i 
O cocinera, peninsular, tiene una niña! 
de 13 años, para algunos quehaceres de 
la casa, desea una casa formal. Infor-1 
man: Rayo, 64. Teléfono A-92S7. 
39756 * 25 oc 
AMA D E C R I A , ESPAÑOLA, J O V E N , recién parida y con certificado de 
Sanidad, desea criar a leche entera, en 
casa de moralidad, sale al campo. I n -
forman* Central Toledo. Mqxla González,' 
casa número 79. 
39718 28 oc 
Una señora peninsular, recién llega-
da, desea colocarse de criandera, con 
su niño; tiene buena y abundante 
leche, con dos meses de parida; para 
mformes y ver su niño en Calzada de 
Columbia, 40, Reparto Almendares, 
frente a la Fábrica de Cemento. 
89538 24 oc. 
TT'SPAÑOL, CON CONOCIMIENTOS D E 
JOJ inglés, desea colocarse de listero, 
capataz u otro cosa, en compañía ingle-
sa o americana. Maloja, 195-A. 
S9820 26 oc. 
UN J O V E N S E R I O Y F O R M A L , I)E~-sea empleo por la noebe en un tea- ( 
tro o cosa análoga; por no poder dis-
poner de las horas del día; se dan refe-1 
rencias. Informa: José Chao, Milagros y 
San Anastasio, Víbora-
39816 27 oc. 
TPVESEA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
J L ' pañol, de dependiente café u hotel, 
habla inglés. Informan: Belascoaín, 646. 
39807 26 oc. 
SE D E S E A COLOCAR D E DEPÉÑ-dlente para una fonda o café, o para1 
otro servicio análogo. Dirección: Calle i 
Cádiz. 70. , 
39828 26 oc. 
UN J O V E N D E 23 AÑOS, ESPAÑOL, desea colocarse de intérprete de 
hotel, habla Inglés e italiano, reciente-
mente llegado de los Estados Unidos 
de América; pregunte en el AVilson Bar. 
San Isidro, 74, por Manuel Sarabia; no 
se admiten tarjetas. 
39672 25 oc. 
MAQUINARIAS PARA INGENIOS 
Se venden: una planta completa con 
maquinaria moderna, con capacidad 
para montar un ingenio de 200 mil 
arrobas de caña por día; se compone 
de dos Tándems de 9 mazas cada 
Tándem, de 78"X34" y dos desme-
nuzadoras; dos Triples Efectos con 
24 mil pies de superficie calórica; 4 
tachos de 11, 10 y 9 pies de diáme-
tro; 16 centrífugas de 40" eléctricas; 
16 cristalizadores; una planta eléc-
trica que da corriente a los motores 
de las centrífugas, cristalizadores, 
bombas y alumbrado; un edificio de 
acero amplio y otro también de ace-
ro para almacén de azúcar. Se vende 
esta planta en $1.300.000, puesta 
sobre los carros en los Estados Uni-
dos entregada a los 70 días del con-
trato y se admiten $500.000 en Bo-
nos o acciones si están bien garan-
tizados. Otra, dos plantas, con capa-
cidad cada una para moler 150 mil 
arrobas de caña por día. Tándem de 
9 mazas y desmenuzadora de 78" por 
34"; triples verticales y todas sus 
anexidades completas con un amplio 
edificio de acero cada planta. Estas 
plantas valen cada una $460.000 y 
se toman $200.000 en Bonos o accio-
nes. Dos plantas chicas, modernas, con 
capacidad cada una para 50 a 60 mil 
arrobas de caña, con sus Tándem de 
78,,X32," aparatos y tachos vertica-
les, centrífugas y calderas y su edi-
ficio de acero cada una. Se venden 
cada una de estas plantas en $225.000 
y se admiten $150.000 en Bonos o 
acciones. Para informes y más deta-
lles: R. Labrador. Habana, 51. Apar-
tado de Correo, 603. Habana. 
30440 28 oc. 
T M P R E S O R E S : SE V E N D E Ñ Ñ A MAQUl-
JL na "Cordón", nueva serie, una cor-
tadora de 26 pulgadas, un sacador de 
pruebas, una mesa de hierro, un chiva-
lete doble, una cortadora de rayas, ca-
Jas, tipos y otros úti les , todo en buen 
estado. Villegas, 41. 
39498 24 oc-
VENTA DE MAQUINARIA . 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treMe remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
CORRESPONSAL, T R A D U C T O R , A L E -mán, español, muy buena letra, admi-
te trabajo. También se da lecciones en 
álemán. Informes: O'Reilly, 85. Hotel 
Central; cuarto, número 1. 
39707 23 o c 
MA E S T R O P A N A D E R O , R E C I E N U L E -gado de Buenos Aires, se ofrece. 
Reparto Buena Vista, calle 4 y Pasaje C. 
39505 24 oc. 
M A Q Ü T N A S Í A 
VENDO UN T A N Q U E C E R R A D O , C i -lindrico de 7,000, otro de 3,000, otro 
2.000 galones; otros abiertos de 2,000 y 
1,500 galones; muy baratos. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de | mediana edad, para hacer una lim-i 
pieza en casa de moralidad, sabe tra-
bajar, por la mañana. 
39598 24 oc 
T I N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A j 
O colocarse en casa particular o es-i 
tableciraiento, de cocinera; en la misma 
una buena criada de mano, para la Ha-j 
baña solamente; las dos tienen referen-
cias. Estrel la , 22, altos. 
39537 25 oa | 
Q-E O F R E C E N DOS HERMANAS, U N A , 
O para cocinera y otra para sirvienta: 
de la casa, llegadas hace poco,- para la 
Habana o el campo. Son inteligentes. 
Espadólas. Dirigirse: calle Santa Clara. 
16, fonda L a Paloma. 
39016 24 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C K I A N D E -ra, con buena y abundante leche ;i 
tf?ve certificado de Sanidad. Genios, 2. ; 
39575 24 oc. ¡ 
y \ E S E A C O L O C A R S E , A MEDIA L E - i 
X-J che, una española, de 2 meses de i 
parida, tiene certificado de Sanidad. Ce-
rro, 624, por Ferrer, número 15, carbo-
nería, 
__39595 24 oc _ 
UNA C R I A N D E R A : SE O F R E C E UNA, de buena leche, reconocida por la 
Sanidad, para criar a media lecbe. I n -
forman en Aguila, 114; habitación, 8. 
39640 25 J O C 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRTANDE^ 
io ra, peninsular, tiene buena y abun-
dante leche, 3 meses de parida, tiene 
certificado de Sanidad. Informa en la 
calle 18, entre 3 y 5, al lado de la 2o. 
Mendoza, Keparto Almendares. 
39205 25 oc 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO V A -
lenclano, él para jardinero y ella 
para cocinera, lavandera o criada de ma-
no; tiene ctuien les recomiende, tanto 
on su trabajo como en su comportamien-
to. Informan cn Zanja, 88. Departamen-
to, 27. 
39838 ' - 26 oc. 
T O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A COLOCAK-
t) se para limpiar y cocinar a un ma-
trimonio; tiene referencias. Jesús Ma-
ría, 51, bajos. i 
395S5 24 oc. ' 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
J L / repostera, muy aseada Sabe cocinar 1 
a la criolla y americana. Trabaja con1 
pinche o sola. No tien^ inconveniente 
en dormir en la casa. Buen sueldo. No! 
importa s i comen tarde. Gana de 80 a 
100 pesos. Informan en la calle Monte, I 
número 362, 
39642 24 oc. 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsnlar, de criandera, tiene 20 días 
de parida; para informes: Calle 25 en-i 
tre H e I , Vedado, número 192. 
39542 ^ 24 6c. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ-
MARINA 
T I N JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E 
%J España y que posee tres años de 
Bachiller, ofrece sus servicios para ofi-
cina o ayudante de carpeta en casa de 
comercio. Sabe francés y escribe algo 
a máquina. Animas, 30, entrada por In-
dustria, altos de la mueblería. Teléfo-
no A-4205. 
39235 25 oc. 
DESEAN COLOCARSE 
do» muchachones peninsulares para cria-
dos de mano, camareros, dei-endientes o 
cualquier otro trabajo. Tiene buenas 
referencias y no tienen pretensiones. Ha-
bana, 126. Teléfono A-4792. 
25 oc 385Í 
CA B L E D E A C E R O , D E 1\V' S\S" Y 1", en rollos de 600 a 700 pies, en mag-
nífico estado y barato. 
UN Y I G U E R B D E MANO, triple fuer-za. Una viga de 35'x7", otra 30'x5" 
y otras de 4". Tubos de hierro de 1.1|4" 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 16x8xl|4, propias para 
hacer tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos fluses, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calzada Je-
sús del Monte, 185. Teléfono 1-1356, San-
taballa. 
39801 2 nv. 
Q E V E N D E N : UNOS M I L M E T R O S D E 
IO alambre de cobre forrado, número 14; 
también número cero para tendido eléc-
trico y para guirnaldas con sus sockets 
y 500 farolitos chinescos. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 8509 8d-24 
PA R A L A S C A N T E R A S TENEMOS tres barrenadoras para trípode, con do-
ble juego de piezas de repuesto. V a -
rias planchas de hierro de 1|16 carreti-
llas de mano y cable de media pulga-
da. MU tornillos de 8 pulgadas por me-
dia. Mr. Benson. Teléfono M-1239; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
, 39708 25 oc 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA P A I L A 
CJ francesa, de doble fondo, toda de co-
bre." Encarnación, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 8. i 
39651 6 nov. 
A J E C E S I T A MAQUINARIA D E USO Y 
-Li nueva? Escríbame a Factoría, 64. 
I . Yañez y yo lo pondré enseguida en 
relación con el vendedor. 
39583 29 oc. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
L I Ü J R ^ S E Í M P R E S O S 
HO R T E L A N O , MUY C O M P E T E N T E , (lesearía encargarse de una finca de! 
campo para verduras y legumbres, que 
tenga una o dos caballerías de tierra, j 
con casa y cerca de la capital, a medias | 
o por tanto, con facilidades. Dispone 
de un poco capital. Informes: calle de i 
San Ignacio, 47. 
39773 25 oc. 
A NTI- INCRUSTADOR "GLYNN," PA-1 
J \ ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractarlo "MAG," para construir hor- i 
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn.; 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 n 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
39403 4 n 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestrr.s do tiro; tenemos 4 
bicicletas con arijos y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un ^arro cerrado, pro-
pio para panadería. A t a r é s y Marina, 3, 
Jesús del Monte. 
37737 4 n 
E l D I A K I O D E L A M A B I -
K A M e l p e r i ó d i c o , mejor 
informado. 
par-'; 
A Ü i O M O V i L f c a 
| E d e V S ^ D t p o ^ ; o V E R L A N D W í i 7 ^ , j 
^atoria se nso-^st6 $2,500, por la 
a^ Palma % e"..!1-:^0: Informan Es- . -6, Guanabacoa 
t o m ó v í l e s 
— - 26 oc. 
¿c%n aos m D O D G E C E R R A D , 
t E " Y ^ r t r — ~ — , 27 oc. 
"«o ^ e ^ ' ^ ^ K X CON UN M'£5 
^fueiie- | ninr"edas ü* alambre, go-
C¿'lz^natUyra^UeTa- Baños,'53g y 
l^oRorHi^r-:—1 2l oc-
L f ? V ' l e ^ e n s ? 2 ™ ^ D E ^ S o T c H A -
í'aü «rl° S o ííf>.vencle Por uo ne-
lio pl ^ altos 10iZ^:a v?rl0 y tratar: 
^T45rn!lnde^ Admito chegues. Aure-
25 oc 
^ e n d e e V E R D A D 
« s i s n ^ - " ^ úPuÍSera oferta razonable 
viño Vi - C0'i vestWnr mode1.0. de siete 
raiL0scuro, sin i - , ra y P^tura color 
?e cU¡£ ^ a b r i V ^ V ^ 1 " 1 , odiador, fa-
b u é ^ o ciliíldSraosn^'e aclos. cuña 
eenlerL00tldlciom^ iuatro asientos, en 
gir^ ainÍ0 modelo P . ! ^ d(e,cinco asien-
1 6 C a S t ^ ^ n " 6 3 , dÍrÍ" ' fc jCasas- l e l « o n o F-4324 
Jado. 
A U T W ) v i i r 
c o m p , ^ " 1 1 1 » ••C--Ie". ocho el-
^ '^rro. 5-A T ^ 1 / 1 verlo e infor-
fcOfm ielcfono A-7055. Ha-
\ ^ ' nov | 
Pol51^0* C A R R O C E U I A ~ C E -
¿'•o \ on ,netes'tarlo ya para el 
^ func&n.•0St;ltl0 > X*™"-
LÜhL60 el gark~« T1(V}to- Teléfono 
S O ^ r o y Eg vn^, de,KsiPada 4, entre 
1Uu-ndas informan. 
24 oc. ! 
G O M A S 
PORQUE usted paga 
por sus GOMAS más 
precio del que le 
doy. 
VENGA por esta oficina. 
Tejadillo, No. 1. Dpto. 
47 y obtendrá usted 
una utilidad no despre-
ciable en la compra de 
sus neumáticos. 
L L E V A R A usted la misma 
clase, calidad, marca y 
con su respectiva garan-
tía de la goma que us-
ted usa a precio más 
barato que lo que usted 
paga hoy en cualquier 
otro lugar. 
E R N E S T O C A R R I C A B U R U 
TEJADILLO, No. 1. 
Departamento, 47. 
HABANA 
S9437 '30 oc 
Camión Unión Ford, con magneto, 
con una buena carrocería, nueva, pa-
ra reparto de refrescos o gaseosas, 
se vende barato. Cárdenas, 33, bajos. 
89023-24 21 oc 
TAODGE, SE VENDE EN FEREECTAS 
X J condiciones, propio para alcjuiler, j 
y un Cbevroiet, con tre semanas de uso: i 
tratar en la vidriera de tabacos. Zanja; 
y Kaj'o. 
39451 • 24 oc. i 
VENDO Y COMPRO GOMAS D E USO, de todás las medidas, tejigo algunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Taller reparaclói} y vulcanizkrciún de 
gomas y cámaras, especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la República, 352, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
30450 9 n 
G O M A S 
N S U P E R A B L E 5 
Para camiones de gran tráfico. 
Estación de servicio y prensa. 
Camiones de alquiler. Taller de 
reparaciones: 
LUQUE Y PANIAGUA 
Vives, 135-E. Tel. A-6652 
39083 25 oc 
CJE COMPKA UN FORD, QUE E S T E 
¡"5 bueno, que no .sea cacharro, dando 
$100 de contado y resto según convenio; 
que no exceda de $500. Informan : Luz, 25. 
39579 24 oc-
UN CHANDUEU. 7 P A S A J E R O S , R C B -das de alambre, con 5 sornas nue-
vas, para el parque o familia do Lu«n 
gusto. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina Venus. 
3963(3 31 oc 
HICHELIN-CUERDilk 
Tipo Z 
Stock Rsica, 12, 
ZARRAGA-MARTíNEZ 
Q E V E N D E UN C A D I L E A C C A S I N U E -
O vo, de siete pasajeros, con dos gomas 
de repuesto, se da barato. Informan y 
se puede ver en Reina, 33, de 8 a 11 
de la mañana. 
39423 • 23 oc. 
Automóvil Packard, se vende uno re-
cién importado, doce cilindros, rué-, 
das disco, amortiguadores modernos,! 
rayador niquelado, un mes de uso en 
los Estados Unidos/Informan: In-i 
dustria, 124, bajos, peletería. 
3930O . 25_oc. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
VENDO " C A D I L E A C " , S I E T E PA^A-jeros, ruedas de alambre, fuelle, ves-
tidura de lo mejor, acabado de pintar. 
Se da barato. Puede verse en Palatino 
7, garage. Su dueño en Palatino 23, es-
quina a Armonía, altos. De 11 a 1 y de 
G a 8 de la noche. Admito cheque a la 
par. 
SE V E N D E UN CAMION R E P U B U I C A . de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan .$6,500 y éste se da en $3,000 
al contado; para informes: Serafines, 25. 
Jesús del Monte. 
39101 28 oc 
VENDO E A S S I G U I E N T E S MAQUI-nas: dos Hudson, super six, de po-
co uso, ruedas de alambre y una ele-
gante máquina Cadillac, equipada con 
ruedas de alambre y muchos extras. E s -
tas máquinas las entrego debidamente 
garantizarlas. Admito choerues a la par 
en pago de las mismas Vidriera Biscult, 
Prado y Cárcel, a todas horas. 
39222 24 oc. 
MO T O C I C U E T A S , NUEVAS V D E buen uso. Gomas y cámaras 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicletas. 
Carlos Ahrens. Agencia "Bxcelslor." 
Parque Maceo. 
39C36 31 oc 
Q E V E N D E UN F O R D , 1920, B U E N pre-
IO ció, para emplear dinero otro nego-
cio. Gomas y vestiduras nuevas. Puede 
verse en Morro, 5-A, garaje; de 7 a 
12 a. m. 
39597 20 oc 
TjrUPMOBrl .E , COMPRE UN HÜPMO-
AJl bile nuevo, es el carro mejor del 
inundo, en su clase; le cuesta casi lo 
uiismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos cn la agencia San Lázaro, 99. 
3G911 . 30 o c. 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocería"». 
Preció neto: $1.300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4020. 
HABANA. 
63264 24 oc 
OPORTUNIDAD 
Se vende o se hace negocio per máqui-
nas automóviles, una hermosa esquina de 
fraile, en el reparto Barreto, a tres cua-
dras del Hotel Almendares y en la man 
zana de la calle 12, ancha, y la doble 
l ínea También se recibe cheque de cual 
quler banco en pago de la misma o ac 
ciones de compañías. Para infermes: Te-
lél'ono F-4324, Señor Casa.s 
391554 27 oc. 
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
.ÍLll* L a í ' 0 ' ^ - Puentes Grandes. 
08374 10 n 
Q E V E N D E UN F O R D , T I P O C O E E , E S -
K J tá como nuevo, se da barato y nue-
P E K D I D A S 
O E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A 
blanca, con manchas negras, con su 
collarcito. E l que la entregue en Cotn-
postela, 90, segundo piso será ¡rratifi-
cado. 
. ;i07S5 28 oc. 
E L J U E V E S , POR E A NOOHE,~ME E X -1 centré un pasador de señora. L a 
persona que me convenza ser su dueña 
se lo entregaré en Jesús María, 45 al-
tos de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m., única-
mente. 
39774 25 oc. 
P E R D I D A : A Y E R S E E X T R A V I A R O N 
X dos llaves Yale, sujbtas con una ca-
denita de metal. Quien las entregue en 
Teniente Iley, 102, bajos, será gratifi-
cado. 
•^'64 25 0).. 
Se vende un lujoso automóvil "Hay-
nes," modelo 1921, acabado de ad-
quirir, por mucho menos de su valor, 
es una buena compra; puede verse a 
cualquier hora del día en Lucena. 10. 
Sierra San José. Teléfono A-2907. 
39540 si oc. 
UN P E R R O NEGRO, QUE E N T I E N D E por Nilo, se ha extraviado desde la 
calle 20 y 11 hasta la calle 17 entre 26 
y 28; al que lo entregue a la casa ca-
lle 20 y 11, Vedado, a l señor J . Vallés, 
será gratificado. 
39676 25 nc 
Q E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R U -
gus una perrita lanuda, blanca, con 
manchas gris, entiende por "Niñita," que 
se extravió el día 21 de la calie 13, 12S 
entre K y L , Vedado. 
39626 25 oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n í 
V R A V B S D K t , * V I D A 
I 
Alberto tiene veinte años. 




En el "ministerio" de Hacienda. 
Pero hace versos. 
Y está enamorado. 
Cubano, veinte años y frente a una 
muchacha. 
Tenía que suceder. 
II 
Matilde tiene diez y ocho años. 
Está empleada. 
En la Secretaría de Hacienda. 




Buena muchacha y trabajadora. 
Atiende mucho a su máquina, 
Y mira, a veces, a Alberto. 
. Y suspira. 
Diez y ocho años, cubana y frente 
a un joven. 
[Estaba escrito! 
III 
E l aaftor es ciego. 
Y tímido. 
Alberto no la dice smo: 
—Ponga esto en la máquina. 
Y ella lo pone. 
. Y luego se lo entrega. 
Y le dice simplemente: 
— Y a está. 
I V 
Lci(s dos empiezan a distraerse. 
Y se equivocan con frecuencia. 
E l hace mal las minutas. 
Ella copia peor las comunicaciones. 
Un día dijo Cancio: 
- —Hágame una suma. 
Y Alberto hizo una resta. 
Cancio contestó una vez a los im-
portadores : 
"Atienden la justa indicación de 
ustedes"... 
Y Matilde puso en la máquina: 
"No creyendo en la unanimidad de 
sentimiento"... 
Y se armó el gran zipizape. 
V 
Otro día Alberto se dijo: 
—Hoy me decido. 
Y Matilde cuando abrió su maqui-
nita. 
Dijo: 
—No se decide nunt, 
Pero Alberto tenía un plan. 
No almorzó aquel día. 
Y aprovechando la ausencia de Ma-
tilde, le escribió en la máquina y con 
Le escribió en la máquina y con 
mucha dificultad: 
Y O T E AMO 
Y dejó el papel en el rodillo. 
Y se puso a esperar. 
Y a temblar de emocic 
V I 
Llegó Matilde. 
Alberto se puso pálido. 
Y tuvo que levantarse a tomar un 
vaso de agua. 
Matilde quitó la tapa de la má-
quina. 
Y leyó el papel. 
Y se sonrió. 
Y escribió seguido y sin vacilar: 
( ¡ O h , valor de las ' mujeres! ) 
DAME UNA P R U E B A 
DE T U CARIÑO 
Y sacando el papel lo llevó a Al-
berto. 
Y le dijo ( ¡atrevida!) 
— Y a está. 
V I I 
Alberto estaba loco de contento. 
Y de distracción. 
Cogió el papel y lo metió entre 
otras comunicaciones. 
Y se lo presentó al ministro. 
V I I I 
Cancio pegó un brinco, 
Ante la declaración que le hacía: 
su escribiente. 
« i 
Y guardando una carta que había j 
escrito llamó a Gabrielito. 
Y le dijo: 




Y Alberto perdió el destino. 
Y la muchacha. 
¡Estaba escrito! 
•!(• 
SON Y CÍA. 
I M P O R T A D O R E S D E IVIAQUINARIA 
1 e n t e n t e R e y 1 4 . H A B A N A . T e l é f o n o M - 1 6 5 5 . 
( Maquinaria para: Minas, Fundicio-
< nes, Fábricas de Cerveza, Fábricas 
' de Hielo, Trituradoras, etc., etc. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES: 
M . A . u H U M B O L D T , : 
B E R G E D O R F E R M . F . : r - . * Maquinaria Alfarera. 
M A S C H I N E N B A U A . G . B A L C K E : . . Bombas de todas clases. 
L U D W . L O E W E & C o . A . G . : Máquinas Herramientas. 
, H . B U S S I N G : Camiones "Bussing". 
C Y K L O N M A S C H I N E N F A B R Í K : . . . . Automóviles chicos "Cyklonette". 
S o l i c í t e n s e Presupuestos , Informes T é c n i c o s y P r o y e c t o s 
E r a mucho más que eso, porque la 
atracción avasalladora de la dignidad 
española y su gracia llena de ge-
nerosidad no se perdieron ni en los 
momentos de mayor algarabía. 
Del "Daily Telegraph.'' son los si-
guientes párrafos: " E l arte de la Bil- | 
bainita es más delicado que volup- 1 
tuoso, contra la tradicción española, | 
tal como la entienden generalmente ¡ 
los londinenses. No hay en él sal-
vajes torbellinos que nos arrastren | 
metafóricamente a los pies de nadie, i 
ni se lleva la pasión a extremos de 
frenesí. Se dice que el método de la 
Bilbainita, a pesar de hallarse basa-
do estrictamente en las reglas de la 
ortodoxia española, consiste en ajus-
tar los pasos a cualquier melodía que 
a la bailarina atraiga— sea o no es-
pañola— en una especie de improvi-
sación. Sea lo que quiera, estudiado, 
porque la joven bailarina es el alma 
del ritmo y el repiquetear de sus cas-
tañuelas, el taconeo de sus zapatitos 
y los colores de sus trajes forman to-
dos combinados una deliciosa sinfo-! 
n ía ." 
, De la impresión que en el público 
de Londres causó la artista española 
dau cuenta estas líneas del "Evening 
Standard": "En cuatro danzas cor-
tas—todas ellas exquisitas—hizo es-
tallar el entusiasmo de nuestro fle-
mático público y tuyo una acogida 
como se la podían haber hecho en Ma. 
drid o en su pueblo natal, Bilbao." 
L a Bilbainita permanecerá una lar-
ga temporada en Londres, y luego irá 
probablemente a Nueva York, de don-
de le han hecho proposiciones muy 
ventajosas. 
E í A h o r r o 
e n E s p a ñ a 
E l señor A . Hernández Catá, Cónsul 
de Cuba en Madrid, ha remitido los 
siguientes datos estadísticos con 
respecto al ahorro en España, adran-
te el año 191,. i 
E n fin de Diciembre de 1919, habla 
abierta entre todas las Cajas de Aho-
rro oficiales de España 926,718 libre-
tas, por un Importe total de 619,126, 
414 pesetas, contra 866,521 y 538,102. 
074 respectivamente, en 1918. Een la 
Caja Postal habia 262,780 libretas, por 
pesetas 45-516,393, en lugar de 228,444 
por 31.860,798, y en los Bancos Sec-
ciones de ahorro 10,998 libretas por 
183,202,868 pesetas contra 106,972 y 
pescas 172.315,218. E l total fieneral 
resulta ser de 1.299,496 libretas por 
valor de 848.845,675 pesetas mientras 
que en fin de 1918 las cifras respecti-
vas eran 1.201,7:>7 libretas por 742. 
278,080 pesetas. i 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PREHATURA •• 
FALTA DE VIGOR " 
Sanies m n h ^ 
C o n t r a e s t a s <loXen-
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a I 
El restanratlTo fle qran , 
C a ü a t u b o c o a n e n e ^ ^ 
L E G I T I M O A L E M A N 
A p a r t a d o 8 5 6 . E S C A R P E N T E B R 0 T 1 
C u a l o u i e r 
C U B A I O S 
T e l . A - 7 6 3 6 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
«fectos y procedencia. 
C. 8379 a l t 7<L-17. 
Arte E s p a ñ o l 
en el Extranjero 
Lo que dicen de Nati la Bilbainita los 
periódicos de Londres 
E l debut de la bailarina española 
Nati la Bilbainita en el teatro Coli-
seum, de Londres, ha sido uno de los 
acontecimientos artísticos que mayor 
interés han despertado en la actual 
temporada. Toda la Prensa londinen 
se dedica al trabajo de aquella exten-
sos y elogiosos comentarios poco co-
munes en la crítica de la primera 
capital de Europa. Citaremos algu-
nos de los que le dedican los princi-
pales periódicos. 
"The Times" escribe un artículo ti 
tulado ''Contrastes en la danza. L a in-
terpretación española y la noruega" 
E n dicho artículo compara el arte de 
la Bilbainita con el de la bailarina 
noruega Mme. Lillebil, que es la artis 
ta más iminente de la danza Escan-
diuavla. Y escribe: " E l público que 
acude estos días al Coliseum tiene 
) una ocasión interesante y tal vez úni 
' ca: la de poder comparar dos baila-
rinas una del norte, y otra del sur de 
Europa—Mme. Lillebil, la bailarina 
noruega, : la Bilbainita,"vuna artista 
española, de la cual habíamos oído 
hablar con gran elogio.' 
E l estilo de las dos bailarinas es 
completamente distintos, en todos los 
sentidos. Mm. Lillebil i" .-.rece entre-
garse a la dáni.j. clásica y al más so-
lemne esplendor de obras como el 
"Vals triste" y " L a muerte del cis-
ne". L a Bilbainita, por otra parte, nos 
recuerda instintivamente el tipo de 
bailarína que podríamos ver en una 
feria de una aldea; el tipo de baila-
rina que danza porque tiene en ello 
gusto; pero, que, al mismo tiempo, ha 
llevado su arte, al más alto grado do 
excelencia. No nos da la impresión 
de que baila ?igaiendo regla alguna 
fija, sino de que nos da la impresión 
de que antes de'sonar la música ni 
ella misma sabe la forma que la dan-
za va a tomar. A medida que la or-
questa comienza, la bailarina va 
adaptando süs pasos a las necesi-
dades del momento, y cuando tiene 
que expresar pasión acciona, no só-
lo con sus pies sino con todo su cuer-
po. No podríamos imaginarnos que 
la Bilbainita haya sido instruida mi-
nuciosamente en la técnica de su ar-
te; y es posible que esa apariencia 
de espontaneidad sea la que lo haga 
tan impresionante. 
'No es posible decir cuál de les dos 
estilos, de danza, si el español o el no-
ruego producen mayor- impresión por 
que en realidad no hay verdadera ba-
se para comparailos. Basta con decir 
que para los des hay amplio niñv°fen 
en un programa de variedades, cuando 
son tan bien interpretados como lo 
fueron ayer tarde." 
"The Morning Post" escribo: "Por 
todas sus dotes de alegría dignicada 
con su sombría pasión y sus ojos cs-
enrea y fulgurantes, con sus ondulan-
tes ellos y su figura blanca en-
vuelta OÍ un. torl olWno de co'-ores, 1 i, 
a-^vnlta tiere derecho a ¡-¿r rom-
parada con las más grandes bailari-
nas españolas que liemos tenido oca-
sión de ver. Nos encantó en tres 
danzas y nos conmovió profundamen. 
te en una cuarta. E n el "Fado 31" 
de Aves Coello, fué la muchachita al-
deana que baila en un día de fiesta y 
se esfuerza en reconocer la seriedad 
del día con un gesto solemne y medio 
burlón. Pero su "joie-de-vivre" quiere 
manifestarse a, todo trance, y el pú-
blico no puede contener la risa, como 
tampoco la bailarina la puede con-
tener ." 
"Pero fué en "Granada", de Altvé-
niz, donde el poder de su arte y la pa-
sión de su personalidad nos conmovió 
y nos arrastró de tal manera, que un 
crítico español podría decir que la ren 
dimos nuestro corazón. Esta danza es 
una imploración de amor, llena de 
desco'iouelc cuai.de la bailarina ve 
que su? súpli^is no tienen efiiacia, ni 
s í q u i c a el d>:spl ogue de s"is tren/as 
oscuras y sus últimos movimientos 
desesperados son acompañados de so-
llozos que estremecen todo su ser. 
L a última danza, "Gitanerías", de V . 
Romero, fué más alegra, y el público 
quedó en seguida cautivado por el 
ritmo de los pasos trenzados, del cas-
tañeteo de los dedos y del taconeo. 
"Es la danza primitiva hecha liris-
mo", exclamó con ligereza un crítico. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan tí 
organismo, exasperan y acaban co« 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolóte» 
de c a b e z a usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido v eficaz p a n 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re»-
matismo, Neuralgia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda "Wintógeno (Crema d« 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
enes de cero ura 
e ^ m á d e M J U J L l ^ E Y 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-I 
RIÑA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T Á L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
a 
idnas: EMPEDRADO 
A p a r t a d o 
3S¿SSZSSí 
Wrimero m, ~ 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
P a nu Medio Digno de Confianza, Cier-
ta y BÁpido de Alivio para 
Indigestión Acida. 
JJES nombradas enfermedades del eató-
mago, tales como indigestión, gas, ase-
dia, dolor de estómago e incapacid¿i«l de 
retener el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
•Implemento d& que ue está efectuando 
secreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la líormaciín de indiges-
tión gaseosa y ácida. 
E l gas dilata el estómago y cansa esa 
sensación de lleno opresiva y ardit/ le 
conocida algunas veces como ac-Ju â 
mientras que el ácido irrita e InfJauia 
laa delicadas paredes del estóma.go. 
K l padecimiento naco enteramente del 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agriacióa 
de les alimentos contenidos en el estó-
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e inofensivo, una cucliara-| 
dita do magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-! 
beria lomarse después de las comidas eo 
un cuarto do vaso de agua caliente o 
fría, o en cualguier tiempo q¡ae se sienta 
gas. acedía, o agrura. Ebto armoniza ai 
estómago y neutraliza la acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedio per-
flectamente inofensivo y muy barato. 
Un antiásldo, tal como la magnesia bi-
surada, el cual puede obtenerse en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o en 
foima de pastillas, habilita al estómago 
a efectuar propiamente sus funelonee 
eln la ayuda de digestivos artificiales. 
Hay varias formas de magnesias., así es 
que esté cierto de pedir y tomar única-
mente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente pora los fmes 
antes indicados. Magnesia Bisurada sa 
encuentra de venta en todas las boti* 
-aa y droguerías. 
~ D R r F E D E R I C O T C ^ R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Em» 
p e d r a d o 5 , entresue los . 
D e S a n i d a d 
r anos para edificaciones 
Por la Dirección de In-enf. • 
ntaria se han aurni™^ .r11 eria h nit n  s   p obado bs m 
Planos: Colón, Daoiz y v í f ' 6 ^ 
Lciano González 1G entre 15 v % ^ 
Antonio Novo: Jn ntonio ovo; Juan Abren s „ 
de Maximino Cantora: Chnrn, I( 
M 32 Reparto Las ¿añas ^ ^ 
González ; Escoba- número'6 í11 
tolome Sagaró; Florencia 65 rt * 
tonio Amador; Tejar, San ArnJ* 
y Lawton, de Joaquín B Pa^ ^ 
y 16, Vedado, de C. P. W U & J 
ximo Gómez 94, de P Pérp?- I Á ^ ' 
tre 17 y 19, de A. Castells ei 
\ A M U J E R N E C E S I T A D E L 
S W A M P - R O O T ( R A Í Z . P A N T A N O ) 
Miles de mujeres radecen de Irw H 
íí f\1.í .110 o f r. : i . . Las dolencias femeniles ; 
prueban no ser otra cosa que S m 
glos de los n-.ones, o el resultaH . 
enfermedades de los :-iWes y la i<J 
. St los riümnes no se hallnn en contó 
cienes saludables, iste hecho 3 
causar la .nfez-medad de otros^rS 
Espalda dolorida, dolores do Ah»' 
pérdida de ambifión y nerviosidad Tan 
a menudo Entornas de enfermedad7. 
los nfiones. 
No se demore en comenzar >1 trata 
miento. FA Swamp-Koot (Kaíz-PanfenoV 
del doctor Kilmer, que es una receta 
médica, y ¿ue se vende en todas las 
boticas, puede ser (.1 remedio preclsí 
mente necesitado para vencer tales con-
diciones. 
Si usted iniere primera mente ensa-
yar esta ffran preparación, envíe 10 cen-
tavos oro a Dr. Kilmc-r & Ce, Bingham-
ton, N. Y . , por una botella de mues-
tra, y mencione ,est) periódico. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. diarias. 
Somemelos, 14, alAos. 
D e s á e e l UNO por CIENTO áe inte-
r é s , í o p r e s t a esta C i s a m 
g a r a n t í a á e joyas. 
Compramos y vendemos Joyería 
floa y Pianos, 
L A S E G U N D A M I 
C a s a de P r é s t a m o s 
B E R N A Z A , 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A - é S é 3 . 
Z I L 
sito en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A-1598. Habana. 
E n "La Zilia" también se compran pianos, alhajas de oro y pia* 
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
H A T P R E C I O S P ^ K A l O D A S L A S FORTÜIíAS 
C8491 alt. Ind.-24 oc 
CREMA GAL 
Disminuye el sudor de las axilas (debsjo del hiszo), ¡nanefc 
ete* evitando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
£fl Inofensh-a, hasta los niños pueden osarla. 
l ío mancha los restido». Durante al Ycrano, esta Orema es 
penaaMo para las personas «ue desean í>tr agradiWIes en socie&A 
D E TENÍA E N L A S BOTICAS Y P E E F I I M E S I A S . 
fe envía por corneo al recibo de 88 cts. en sellos o giro posto^ 
UNIOOS DISTBIBÜID0EE5. 
Droguería internación^ 
NEPTÜNO NUM. 2^—BAJOS D E L H O T E L PLAZA 
Á L Á 1 5 M A D R E S 
M A D R E S C U I D A D O S A S ' 
Conviene que los n iños tornee 
con frecuencia el excelente pre-
parado terror de las lombrices. | 
y E R W Í F U G O C t ó N O ; 
D E L D r F R A G A 
fABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
S O B R E S P A R A A Z U C A R 
$ 2 . 0 » M I 1 X A R . - G R A N E X I S T E N C I A . 
Libre de gastos hasta su casa. 
E l dinero en giro postal o chele Intervenido. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
PAULA, 44. T E L E F O N O A-7f)S2. 
HABANA 
2S oc-
C. 2̂ 23 
